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RESUM 
 
Títol: “Water Point Mapping” del districte de Kibondo Rural, Tanzània. 
Autora: Baqués Capellades, Núria 
Tutora: Lantada Zarzosa, Nieves 
 
El present treball forma part del projecte global “Acceso universal y sostenible a 
servicios de abastecimiento de agua mediante la mejora de la gestión a nivel local y 
distrital y la mejora de la planificación en los distritos de Kasulu y Kibondo, Región de 
Kigoma, Tanzania”, que s’emmarca dins l’estratègia de Ingenieros sin Fronteras (ISF) 
a Tanzània. Aquest projecte busca reduir la pobresa extrema de la població de les 
zones d’actuació a través de la millora de l’accés als serveis bàsics d’aigua i 
sanejament. 
Mitjançant la utilització d’un SIG s’ha creat un Water Point Mapping (WPM) del districte 
rural de Kibondo (Tanzània), una eina de gestió de la informació obtinguda a camp de 
tots els punts d’aigua del districte. Aquest WPM permetrà millorar la planificació i 
supervisió de les infraestructures i una distribució més equitativa dels recursos 
destinats a la política de l’aigua per part del govern de Tanzània.  
A partir de la informació recollida a camp el WPM va ser creat seguint les bases del 
WPM del districte rural de Kigoma realitzat el 2009 tot introduint millores necessàries 
per mitigar les mancances observades.  
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RESUMEN 
 
Título: “Water Point Mapping” del districte de Kibondo Rural, Tanzània. 
Autora: Baqués Capellades, Núria 
Tutora: Lantada Zarzosa, Nieves 
 
El presente trabajo forma parte del proyecto global “Acceso universal y sostenible a 
servicios de abastecimiento de agua mediante la mejora de la gestión a nivel local y 
distrital y la mejora de la planificación en los distritos de Kasulu y Kibondo, Región de 
Kigoma, Tanzania”, que se enmarca dentro de la estrategia de Ingenieros sin 
Fronteras (ISF) en Tanzania. Este proyecto busca reducir la pobreza extrema de la 
población de las zonas de actuación a través de la mejora del acceso a los servicios 
básicos de agua y saneamiento. 
Mediante la utilización de un SIG se ha creado un Water Point Mapping (WPM) del 
distrito rural de Kibondo (Tanzania), una herramienta de gestión de la información 
obtenida en campo de todos los puntos de agua del distrito. Este WPM permitirá 
mejorar la planificación y supervisión de las infraestructuras y una distribución más 
equitativa de los recursos destinados a la política del agua por parte del gobierno de 
Tanzania. 
A partir de la información recogida en campo el WPM fue creado siguiendo las bases 
del WPM del distrito rural de Kigoma realizado el 2009 incluyendo mejoras necesarias 
para mitigar las carencias observadas. 
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ABSTRACT 
 
Title: “Water Point Mapping” of Kibondo Rural District, Tanzania. 
Author: Baqués Capellades, Núria 
Tutor: Lantada Zarzosa, Nieves 
 
This work is part of the overall Project “Acceso universal y sostenible a servicios de 
abastecimiento de agua mediante la mejora de la gestión a nivel local y distrital y la 
mejora de la planificación en los distritos de Kasulu y Kibondo, Región de Kigoma, 
Tanzania”, which is part of the  of Engineers without borders (ISF) overall plan of action 
in Tanzania. This project seeks to reduce extreme poverty of the people in the 
designated areas through better access to basic water and sanitation services. 
Through the use of a GIS, a Water Point Mapping (WPM) of the rural district of Kibondo 
(Tanzania) has been created. This is a very useful tool for managing information from 
the field that includes all the water sources in the district. The WPM will improve the 
planning and supervision of the infrastructures and will allow for a more equitable 
distribution of the resources, improving the water policies implemented by the 
government of Tanzania. 
From the information collected in the field, the WPM was created following the rules of 
the WPM of Kigoma Rural District established in 2009 while also introducing some 
necessary improvements to mitigate some identified deficiencies. 
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1 INTRODUCCIÓ
 
1.1  PROBLEMÀTICA  
El present treball forma part d’un projecte global titulat “Acceso universal y 
sostenible a servicios de abastecimiento de agua mediante la mejora de la 
gestión a nivel local y distrital y la mejora de la planificación en los distritos de 
Kasulu y Kibondo, Región de Kigoma, Tanzania”, projecte que s’emmarca dins 
l’estratègia de Ingenieros sin Fronteras (ISF) a Tanzània que mitjançant la millora 
de l’accés als serveis bàsics d’aigua i sanejament busca reduir la pobresa 
extrema de la població de les zones d’actuació. 
Hi ha una planificació deficient de les intervencions d’aigua per part de les 
administracions dels districtes. La falta d’informació fiable i adequada sobre la 
distribució actual dels serveis d’aigua, els recursos hídrics disponibles, les 
infraestructures en funcionament, etc., fa que les decisions que es prenen des 
de l’administració del districte moltes vegades no siguin les més adequades. 
Això genera un repartiment poc equitatiu dels recursos que no soluciona les 
desigualtats internes pel que fa a l’accés als sistemes d’aigua.  
A més al no comptar amb aquesta informació, no és possible realitzar una 
planificació adequada per la distribució eficient dels recursos econòmics dels 
Districtes. Com que els Departaments d’Aigües dels Districtes (DWD) no tenen 
els mitjans ni els coneixements necessaris per analitzar la situació d’accés a 
l’aigua potable, no són capaços de proposar als òrgans de presa de decisions 
les mesures necessàries per augmentar l’accés sostenible a l’aigua en funció 
dels recursos disponibles d’una forma eficient i planificada. D’aquesta manera 
les decisions que es prenen solen estar regides per criteris polítics exclusivament 
i en molts casos ni tant sols les demandes són contrastades i analitzades amb 
criteris tècnics abans que es decideixi respondre en un sentit o en un altre.  
1.2 MOTIVACIÓ 
 En aquest treball es proposa enfortir les capacitats de la població i de 
l’administració del districte de Kibondo per millorar la gestió dels serveis 
d’abastament d’aigua mitjançant la creació i capacitació d’entitats d’usuaris 
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d’aigua, la dotació d’eines de monitoratge i la planificació i supervisió de les 
infraestructures. D’aquesta manera es pretén aconseguir no només l’ampliació 
de cobertura d’accés a l’aigua sinó també la sostenibilitat dels serveis, una 
major equitat en la distribució dels recursos i l’accés de tota la població sense 
exclusió. Per això es planteja elaborar un mapeig de punts d’aigua (Water 
Point Mapping, WPM) del districte mitjançant l’ús de Sistemes d’Informació 
Geogràfica (SIG) per dotar als departaments d’aigua d’una eina de gestió de 
la informació per aconseguir els propòsits ja esmentats. Es vol implantar la 
metodologia de creació i formació d’associacions d’usuaris d’aigua (Water 
Users Associations, WUAs) treballant tant a nivell comunitari com a nivell de 
districte reforçant els mecanismes de control i seguiment dels serveis a ambdós 
nivells. Així doncs, es vol ampliar l’escala d’intervenció passant de la 
construcció de sistemes d’abastament d’aigua a l’abastament i suport 
d’aquests serveis per aconseguir la seva sostenibilitat. A més a més s’ampliarà 
la cobertura dels serveis mitjançant la rehabilitació de sistemes d’aigua no 
funcionals.  
A través de la transferència de tecnologia i coneixement es busca modernitzar 
els departaments d’aigua del districte i afavorir la presa de decisions 
estratègiques del govern basant-se aquestes en l’anàlisi i l’avaluació de la 
informació del sector de l’aigua amb criteris tècnics i objectius. D’aquesta 
manera es milloraria la qualitat de les intervencions i per tant la situació de la 
població a la que s’atén i així mateix s’augmentarien les capacitats (tant a 
nivell de districte com local) de gestió, control i seguiment del servei 
d’abastament d’aigua. 
Dins el Programa Hidrosanitari que ISF està desenvolupant a la Regió de 
Kigoma, que s’ha centrat des de l’any 2003 en el Districte de Kigoma Rural, es 
proposa realitzar un projecte a nivell regional al districte de Kibondo; replicant 
el treball realitzat fins al moment en el districte de Kigoma rural. Així s’enfortiran  
les capacitats de planificació i supervisió de les infraestructures hidrosanitaries i 
la gestió dels serveis d’abastament d’aigua de l’administració de Kibondo 
mitjançant l’ús dels SIG. Aquesta eina suposa un instrument per la definició 
d’estratègies que afavoreixin la reducció de la pobresa a través de la millora 
de les condicions d’accés a serveis bàsics d’aigua i experiències pilot en la 
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creació, enfortiment institucional, control i seguiment d’entitats d’usuaris 
d’aigua (WUA).  
1.3 OBJECTIUS 
L’objectiu general que persegueix aquest treball és dotar als departaments 
d’aigua d’una eina de gestió de la informació que permeti una millor 
planificació i supervisió de les infraestructures i una distribució més equitativa 
dels recursos. Per això, l’objectiu concret d’aquest treball és la realització del 
Water Point Mapping (WPM) de la zona de Kibondo Rural a Tanzània.  
Per assolir la realització del WPM aquest objectiu general serà necessari: 
- La realització de tota la cartografia dels punts d’aigua en el districte seguint 
un qüestionari definit prèviament. 
- Recollida de mostres d’aigua per al seu posterior anàlisis. 
- Integrar totes les dades recollides a camp en un Sistema d’Informació 
Geogràfica (SIG). 
- Una vegada que tota la informació disponible estigui correctament 
estructurada, l’eina SIG permetrà representar-la de forma espacial. 
Permetrà la creació de mapes temàtics i el seu posterior anàlisi estadístic 
per poder finalment elaborar el WPM of Kibondo Rural District. 
1.4 CONTINGUT DE LA MEMÒRIA 
Aquest treball està format per un total de 7 capítols. Trobem un primer capítol 
introductori en el que es planteja la problemàtica de l’aigua i els objectius a 
aconseguir, seguit d’un  segon capítol que ens situa la zona d’estudi, tant 
geogràficament com social i políticament. També s’explica la situació actual 
de l’abastament d’aigua a Tanzània, marc en el qual es basa el present 
treball. 
En el capítol 3 s’explica què és un WPM i els seus antecedents en el país. El 
procés de recollida de les dades es troba en el capítol 4 i el seu processat i la 
metodologia del WPM estan recollits en el capítol 5. Els resultats s’han agrupat 
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tots sota un mateix capítol, el número 6. I finalment el setè capítol s’ha reservat 
per les discussions i conclusions finals. 
En els annexes hi trobem l’enquesta per a la recol·lecció de dades a camp, la 
base de dades obtinguda després del processat de les dades i totes les llistes 
completes de resultats, ja que en el capítol 6 de resultats només se n’hi ha 
posat una part. 
  
 
  
2. ZONA D’ESTUDI 
“WATER POINT MAPPING”
 
 
2.1 LOCALITZACIÓ GEOGRÀFI
La República Unida de Tanzània (en suahili, Jamhuri ya Muunga
Tanzania) és un país situat a la costa est d’Àfrica Central. Limita al nord amb 
Kenya i Uganda, a l’oest amb Rwanda, Burundi i la República Democràtica del 
Congo, al sud amb Zàmbia, Malawi i Moçambic i a l’est amb l’oceà índic. Té 
una extensió de 945.090 km
compta amb una població al voltant de 36.276.000 persones. 
Figura 1. Situació del País. Font: Wikipèdia
 
La seva capital, des del 1973, és la ciutat de Dodoma, si bé 
competències i serveis són
Els idiomes oficials del país són el 
República Democràtica del Congo, i l’anglès. 
Administrativament, la República de Tanzània es divideix en 26 regions 
administratives, administrades per Comissionats Regionals. Aquestes regions es 
divideixen al seu torn en districtes, 130 en total, governats
Districte. Tant els Comissionats regionals 
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partit governant. A la vegada cadascun dels 130 districtes està format per 
diferents comtats (wards). 
Els comtats comprenen una agrupació de pobles (villages), habitualment entre 
3 i 6, i al mateix temps, els pobles, governats per alcaldes escollits 
democràticament, es divideixen en barris (subvillages). 
 
Figura 2. Localització del Districte de Kibondo. Font: World Health Organization 
 
2.2 SITUACIÓ POLÍTICA 
Tanzània és una República Unida des que el 1964 es van unir la República de 
Tanganyika i la República de Zanzíbar. Amb la independència es va instal·lar al 
poder J. Nyerere, que va proposar un model econòmic autàrquic i pròxim al 
comunisme, sense gairebé intercanvis comercials amb l’exterior. Durant els 
anys 90, Nyerere cedeix el poder. El nou equip de govern dóna un gir radical a 
l’economia tanzana, seguint les indicacions del Fons monetari Internacional 
(FMI). D’aquesta manera es redueixen dràsticament els pressupostos de 
l’administració, deixant que sigui la iniciativa privada la que realitzi les 
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inversions del país. L’estat passa a desenvolupar exclusivament les tasques de 
regulació i control del mercat. No obstant les inversions esperades no es 
produeixen perquè, amb excepció del turisme, Tanzània no compta amb 
riqueses naturals que puguin interessar a les empreses. D’aquesta manera 
Tanzània ocupa el lloc 162 de 177 segons l’índex de desenvolupament humà 
del PNUD de 2006, disposant d’una renta per càpita de 674$, una de les més 
baixes del món. Aquesta renta resulta molt baixa, inclús comparada amb els 
països del seu entorn. El PIB per càpita mig de l’Àfrica Subsahariana és de 
1.946$. 
2.3 POBLACIÓ 
La població total de Tanzània és de 36.276.000 persones segons les dades 
procedents de “El Estado del Mundo 2010”, Ediciones Akal. El 1975 questa 
població era de 15.900.000 persones el que suposa una taxa de creixement en 
aquest període de 3,1%. La població es situa fonamentalment a les zones 
rurals, on hi viu el 75% d’aquesta. La taxa de fecunditat és de 5,5 fills per dona. 
Aquesta taxa tant alta provoca que més de la meitat de la població tingui 
menys de 18 anys i explica l’enorme creixement de la població. Tot i aquest 
gran creixement a Tanzània existeix una gran mortalitat infantil. 
La composició ètnica de Tanzània és molt heterogènia, hi ha més de cent 
grups ètnics diferent. Aquesta situació no obstant no genera tensions ètniques 
importants ja que no hi ha grups ètnics majoritaris que puguin tenir una 
presència important o desestabilitzadora en el mapa polític nacional i perquè 
durant el govern de Nyerere es va fer especial èmfasi en la construcció de la 
identitat nacional establint, per exemple, el swahili com a llengua oficial 
unificadora.  
Els índexs d’analfabetisme creixen anualment en torn el 2%, d’un nivell del 16% 
que es tenia els anys 90.  
Molt pròxims a la zona d’estudi es localitzen nombrosos camps de refugiats de 
població burundesa i congolesa fugida després dels conflictes bèl·lics 
ocorreguts a l’àrea dels Grans Llacs. Diferents organitzacions internacionals i 
agències de cooperació han bolcat els seus esforços en la dotació de serveis 
bàsics a aquesta població refugiada, produint-se un desequilibri cada vegada 
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major entre aquestes i les poblacions tanzanes tradicionals assentades a la 
costa del llac Tanganyka. 
Actualment els camps de refugiats es troben en procés de tancament i traspàs 
dels refugiats a altres camps amb l’objectiu a mig termini de la repatriació total 
i el tancament definitiu de tots ells. 
2.4  ACTIVITAT 
Segons el cens regional de 1988, el 93,6% de la població es dedicava a 
l’agricultura, mentre que el 2,6% i el 3,8% es dedicaven a la indústria i als serveis 
respectivament. Al voltant del 34% de la població estava desocupada o era 
massa gran per treballar. La majoria dels llocs de treball estaven dominats pels 
homes, excepte a l’agricultura, on les dones superaven als homes en una 
proporció del 57,8% al 42,2%. 
2.4.1 AGRICULTURA 
La producció dels aliments a la regió està basada en panís, mandioca, 
plàtans, mongetes i sorgo. A més es cultiven moniatos, cigrons i verdures. Pel 
que fa a cultius no destinats a l’alimentació es cultiven cotó, cafè, tabac, oli 
de palma i diferents tipus de nous.  
2.4.2 RAMADERIA 
La ramaderia és una de les principals activitats econòmiques de la regió de 
Kigoma, amb ramaderia vacuna, ovina i caprina principalment. El bestiar no 
s’utilitza pel consum de carn, sinó pel subministrament de llet, fems i el 
compliment de certes obligacions socials. 
2.4.3 PESCA 
La regió de Kigoma té un important potencial de pesca tant en el llac 
Tanganyka com en el riu Malagarasi. 
2.4.4 INDÚSTRIA 
La indústria, a part de la mina de sal d’Uvinza, està limitada a la producció de 
petits articles de consum. Les activitats industrials inclouen fusteria, reparació 
d’automòbils, construcció de vaixells, fabricació de sabó, extracció d’oli de 
palma, construcció de cistells i materials ornamentals.  
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2.5 L’ABASTAMENT D’AIGUA A TANZÀNIA 
L’abastament d’aigua a les poblacions va començar els anys 30 i a partir dels 
50 es van construir alguns sistemes rurals. El govern en finançava el 75% i les 
autoritats locals contribuïen amb el 25%. El 1971 es va dissenyar un pla per què 
tota la població tanzana tingués accés a l’aigua potable dintre una distància 
acceptable i es van realitzar importants inversions tant del govern com de 
països donants, però tot i que la cobertura es va ampliar inicialment, la mala 
planificació i disseny del programa, sense prestar atenció als aspectes 
fonamentals de gestió, va fer que moltes de les infraestructures quedessin 
inservibles i no funcionessin, i el pla va fracassar per falta de sostenibilitat.  
A partir del 1991 la nova política en matèria d’aigua del govern de Tanzània 
trasllada la responsabilitat del subministrament d’aigua a les comunitats. 
Aquestes són les responsables d’aconseguir els mitjans per construir el seu propi 
sistema d’aigua. Segons la llei, les comunitats han de constituir el Comitè 
d’Aigües del poble (VWC), que és el responsable de recollir fons. A partir 
d’aquí poden anar al departament d’Aigües del Districte (DWD) i sol·licitar 
ajuda per la realització tècnica del projecte. Això s’ha traduït a la pràctica fins 
ara en que la majoria de pobles no tenen un sistema d’aigua capaç de 
proporcionar aigua potable, o perquè no l’han tingut mai o perquè no són 
capaços d’obtenir els recursos per reparar-lo.  
El 1999 es revisa aquesta Política Nacional d’Aigua i es defineixen clarament els 
papers i les responsabilitats dels usuaris i de la resta d’agents participants. 
S’impulsa la formació de VWC a les comunitats a través dels quals els 
destinataris es responsabilitzen de la gestió, carregant amb una part dels 
costos d’execució i de manteniment dels projectes de subministrament 
d’aigua. També estableix l’obligació d’integrar en els projectes de 
subministrament d’aigua les components de sanejament i educació higiènica. 
L’última revisió data del 2002, en aquesta se situa la responsabilitat de la gestió 
dels sistemes d’aigua en la nova figura de les Water Users Associations 
(associacions d’Usuaris d’Aigua). Amb la definició d’aquesta entitat es busca 
la gestió per part de les comunitats dels seus propis sistemes amb 
independència total dels òrgans polítics existents. Actualment es troba en 
execució el procés de constitució legal d’aquestes noves associacions.  
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2.6 EL DISTRICTE DE KIBONDO  
El districte de Kibondo està situat a l’altiplà occidental de Tanzània al nord de 
la regió administrativa de Kigoma, fent frontera amb els districtes de Kasulu pel 
sud, Kigoma pel sud-oest, Biharamlo pel nord i Bukombe i Urambo per l’est.  
Compta amb una superfície total de 1608 km2, dels quals 2/3 parts formen la 
Reserva Nacional de caça. La tercera part restant està dividida en 20 comtats, 
67 pobles i 658 barris i, segons el cens del 2002, ocupada per una població 
total de 413.777 habitants.  
El clima es caracteritza pel curt període de 4 mesos, de juny a setembre, 
d’estació seca; mentre que l’època de pluges es concentra entre l’octubre i el 
maig amb una precipitació mitjana anual de 1.000 mm. 
 La temperatura oscil·la entre els 15 i 22º C, assolint les màximes el mes de 
setembre. 
Les principals activitats econòmiques dels residents del districte de Kibondo són 
l’agricultura, la ramaderia i l’horticultura. Com a altres activitats també hi és 
present el comerç, l’ocupació en el sector públic i indústries a petita escala, 
principalment dedicades a l’agroindústria i a la fabricació de mobles.  
També cal fer esment de la producció de recursos naturals que inclou la tala 
d’arbres per a fusta i materials per a la construcció i activitats d’apicultura per 
l’extracció de mel de les abelles. Aquesta extracció de mel és d’una 
importància considerable i constitueix la principal font d’ingressos dels 
apicultors. A més a més la reserva de caça crea ocupació per a unes 100 
persones del districte.  
La mineria no és una activitat important en el districte però hi ha senyals que 
indiquen que Kibondo té un nombre important de dipòsits d’or, també és ric en 
sal i en calç tot i que aquests minerals no estan explotats.  
Kibondo és la única de regió de Kigoma que posseeix una àrea reservada a la 
caça que atrau turisme ja que s’hi troben una gran varietat d’animals.  
El present estudi es centrarà en la zona del Districte Rural de Kibondo, excloent 
de l’estudi la zona de Kibondo ciutat (Kibondo Mjini), d’aquí l’especificació de 
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Districte rural. Tampoc s’inclourà la reserva de caça (Game controled Area). 
Per tant seran mapejats 20 comtats formats per 74 pobles. 
 3. QUÈ 
WPM A TANZ
ÉS UN WPM? ANTECEDENTS D
ÀNIA 
E 
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3 QUÈ ÉS UN WPM? ANTECEDENTS DE WPM A 
TANZÀNIA
 
3.1 WPM. DEFINICIÓ I APLICACIONS 
El Water point mapping (WPM, mapeig de punts d’aigua) és un exercici on les 
posicions geogràfiques de tots els punts d’aigua d’una regió són recollides i 
gestionades conjuntament amb la informació demogràfica. Les dades són 
introduïdes en un sistema d’informació geogràfica (SIG) i correlacionades amb 
les dades oficials demogràfiques, administratives i físiques (densitat de 
població, fronteres administratives, carreteres, etc.). Tota aquesta informació 
és mostrada a través de mapes digitals. 
La principal funció d’aquests mapes de punts d’aigua és que la distribució dels 
punts dins de la regió es pugui conèixer i sigui visualitzada amb claredat a fi 
que les desigualtats siguin fàcilment identificables. Ajuda a visualitzar diferents 
aspectes relacionats amb l’accés a l’abastament d’aigua. 
Un WPM és una eina per al seguiment de la distribució i estat dels punts 
d’aigua d’una regió i pot ser útil per a la planificació de les inversions 
destinades a la millora de la cobertura de l’abastament d’aigua. En les àrees 
rurals el WPM és més utilitzat per posar de relleu les qüestions de funcionalitat i 
equitat. A més el WPM recolza el procés destinat a establir les línies d’actuació 
pel que fa a l’abastament d’aigua i permet la presentació d’informes 
regularment per al seguiment del monitoratge del sector.  
El mapeig dels punts d’aigua s’usa des de fa més d’una dècada. Com a 
exemple trobem Oliver Soupy, qui va desenvolupar les directrius per al 
WaterAid Improved Community Water Point Mapping a Malawi, que 
prèviament havia aconseguit el mapeig de punts d’aigua per a l’Acció contra 
la Fam a Sud Àfrica i Amèrica del Sud. 
La ONG internacional WaterAid va adoptar un enfocament específic dels 
WPM per facilitar la presa de decisions sobre temes d’aigua a nivell local en els 
sectors rurals. 
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3.2 EL PAPER DELS WPM 
Els programes de revisió del sector de l’aigua pretenen mesurar els canvis en 
l’accés a l’aigua, però resulta moltes vegades impossible conèixer aquests 
canvis basant-nos només amb les dades de noves xarxes d’abastament 
construïdes. Mitjançant la representació espacial de la distribució dels punts 
d’aigua i la superposició d’aquesta amb la informació de població i fronteres 
administratives, s’obté fàcilment una radiografia sobre les diferències en els 
nivells d’accés a l’abastament d’aigua. 
El potencial dels WPM és que donen un missatge clar de qui no està servit pels 
sistemes d’abastament. L’inconvenient dels mapes de punts d’aigua és, però, 
que la seva precisió depèn de la informació subjacent i sovint manquen varis 
paràmetres, malgrat tot continuen transmetent una imatge aparentment 
clara. 
Mentre que els WPM de zones rurals poden ser utilitzats per recolzar diferents 
tipus d’anàlisis, sovint són més usats per posar de relleu els temes d’equitat i 
funcionalitat de les xarxes per sota del nivell dels districtes. Un obstacle 
important per a l’accés a l’abastament d’aigua és la no funcionalitat dels 
serveis. Un estudi recent estima que al voltant del 35 % dels sistemes no són 
funcionals a l’Àfrica Sub-Sahariana.   
Els WPM també poden ser utilitzats per capturar altres dades que informin del 
subministrament d’aigua en zones rurals, que pot anar més enllà i que també 
és important. Per exemple una utilitat pot ser el seguiment dels nivells 
estacionals de disponibilitat d’aigua, que esdevenen més importants si el clima 
és variable i la densitat de població augmenta en certes àrees geogràfiques.  
És important veure que el WPM és una eina que ajuda a incrementar la 
transparència. Si la informació és accessible pels polítics, els ciutadans o grups 
de pressió, el WPM els pot ajudar a assenyalar els problemes i les demandes en 
la millora dels serveis.  
Per tant, el WPM és una eina que enforteix les bases del sector de la informació 
mitjançant la visualització de les dades, particularment per sota dels nivells del 
districte. La seva informació mostra els resultats de les inversions en el 
subministrament d’aigua i pot d’aquesta manera ajudar a realitzar un 
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seguiment de la millora del rendiment d’aquestes inversions en el sector de 
l’aigua. També s’utilitza per posar de relleu altres qüestions com l’equitat i la 
sostenibilitat dels serveis.  
3.3 SITUACIÓ DELS WPM A TANZÀNIA 
El 80 % de la població de Tanzània viu en àrees rurals. Segons el cens del 2002 
el 42 % de les llars rurals  disposaven d’una font millorada per a l’obtenció 
d’aigua potable. Apareixen però diferències visibles, amb valors marcadament 
inferiors, al parlar de xifres de cobertura a nivell regional i de districte. En els set 
districtes on la cobertura és més baixa l’accés a l’aigua potable està per sota 
del 10 %, mentre que en els quatre districtes amb millor cobertura aquesta es 
troba per sobre del 80 %. Aquestes grans diferències pel que fa a la cobertura 
d’aigua potable a Tanzània estan relacionades amb el suport i aportació dels 
donants, que una sèrie de regions van rebre des de la dècada dels 1970 a 
costa d’altres. 
En la dècada del 1990 el govern de Tanzània va emprendre una sèrie de 
reformes de gran abast polític i administratiu. Una d’aquestes millores 
fonamentals és el Programa de Reforma dels Governs Locals que té com a 
objectiu la descentralització dels recursos i delegar responsabilitats per a la 
prestació de serveis als consells municipals i del districte.  
El procés de descentralització intenta crear Autoritats Governamentals Locals 
(LGAs) autònomes a traves de la transferència de poders polítics, fiscals i 
administratius.  
Malgrat la reforma posada en marxa existeixen discrepàncies entre la teoria i 
la pràctica de les decisions preses en referència a l’assignació dels serveis 
d’abastament. Els pressupostos a nivell de districte estan dominats pels fons 
dels donants i les estructures del control de despeses i ingressos de 
l’administració segueixen sent dèbils.  
A Tanzània WaterAid (ONG de caire internacional dedicada a temes d’aigua) 
va començar el WPM el 2004 amb l’objectiu de recolzar la planificació per a 
l’equitat i la sostenibilitat del servei d’abastament d’aigua dels governs locals. 
La ONG internacional va contractar una empresa local, Geodata, que va 
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recollir les dades, les va processar i va realitzar els mapes. Cinc altres ONG, 
com és el cas de ISF-ApD, van seguir l’exemple de WaterAid, i el 2008, dels 133 
districtes rurals de Tanzània se n’havien mapejat 51. Durant l’any 2008 va tenir 
lloc un congrés del sector on el WPM va obtenir el suport del Ministeri d’aigua i 
reg (MoWI), que es va comprometre a fer-se càrrec del WPM de la resta de 
districtes. De totes maneres, el gener del 2010 la implementació del WPM per 
part del ministeri encara estava pendent. 
Fins a l’any 2009 a Tanzània, una àrea important, 52 dels 133 districtes rurals, 
van ser mapejats utilitzant, en termes generals, la mateixa metodologia. A 
partir de les conclusions extretes dels WPM  es van establir discussions de revisió 
del sector de l’aigua a nivell nacional, la més important al llarg del 2008 i el 
2009. El 2008 els WPM rurals van ser acceptats com un instrument útil per al 
seguiment per part d’ONGs i associacions per al desenvolupament, i sobretot i 
el més important, per part del MoWI. 
Una part substancial dels districtes rurals estava coberta per les dades del 
WPM, però, per aquells districtes on el procés s’havia dut a terme al llarg del 
curs 2004/05,  es podria argumentar que la informació havia quedat obsoleta i 
per tant l’àrea considerada com a coberta pel WPM podria resultar inferior.  
Alguns estudis, mostren que les dades dels WPM no sempre estan disponibles 
per part del districte i sovint no són utilitzades. El gener del 2010 un programa 
impulsat per la organització Daraja, amb seu a Tanzània, es va posar en marxa 
amb l’objectiu d’augmentar l’accés a la informació dels WPM per part dels 
districtes a través de la distribució dels mapes i a través de programes de radio. 
Els esforços estan encaminats a fomentar l’ús de la informació per a la presa 
de decisions. 
3.4 CANVIS NECESSARIS EN ELS  WPM A TANZÀNIA  I LA RESTA DE PAÏSOS DE L’ÀFRICA DE 
L’EST 
Es va lluitar per a que el WPM s’utilitzés com a base en la planificació a nivell 
del districte. Al mateix temps, l’actualització regular de les dades necessita un 
canvi. Això crea un cercle viciós: com més obsoleta és la informació menys útil 
és per a la planificació futura. 
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Les raons més importants per aquests canvis es poden relacionar amb la 
tecnologia i amb el govern.  
• Canvis tecnològics 
Els mapes i altres resultats dels WPM estan realitzats mitjançant el software 
ArcGIS. Els inconvenients relacionats amb l’ArcGIS són ben coneguts: el 
programa és car i, més important, necessita coneixements avançats de SIG, 
que no poden ser fàcilment transmesos en cursos ràpids.  
El problema de tenir habilitats en SIG per a poder accedir al WPM ja s’havia 
posat de manifest en altres ocasions, de fet en la literatura de geografia 
política, els SIG són encara criticats com a una tecnologia elitista que en 
comptes de superar les estructures actuals de separació entre usuaris i no 
usuaris de la tecnologia, les augmenta.   
Per altra banda i al mateix temps trobem nous desenvolupaments tecnològics 
(gvSIG, Spreadsheet Water Point Mapper, etc.) que redueixen les necessitats 
de coneixements de SIG i l’aportació financera per a la producció de certs 
mapes.  
És important destacar que aquests nous desenvolupaments tecnològics tenen 
un fort potencial per a solucionar el problema relacionat amb l’actualització 
de les dades. 
• Canvis operacionals 
Els canvis operacionals estan relacionats amb els problemes de posar en 
pràctica la política d’aigües. Pel què fa al WPM, l’actualització regular de les 
dades i la informació és el problema particular. 
Un tema relacionat amb la manca d’actualització de les dades és que en les 
primeres iniciatives de WPM l’atenció es va centrar en el procés de recollida, 
anàlisi i presentació de la informació, mentre que el procés d’actualització i 
manteniment del WPM va quedar en segon terme.  
Un altre aspecte és que en el sector de l’aigua les estructures de control per 
part del govern, a nivells per sota del districte, són febles comparades amb les 
de sanitat, educació o agricultura. El control i l’elaboració regular d’informes 
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per a poder conèixer l’estat del sector, és dificultós perquè en el camp de 
l’aigua no s’han dedicat recursos a nivell de sub-districte en la seva redacció i 
control. A més a més pels funcionaris de les oficines d’aigua del districte, la 
visita dels sistemes d’abastament és logísticament difícil a causa del gran 
nombre i de la seva dispersió geogràfica i pel baix pressupost del que disposen. 
Amb la intenció de superar les necessitats d’actualització de les dades, 
diferents organitzacions estan treballant per a institucionalitzar els mecanismes 
de control i seguiment del WPM i de les bases de dades a nivell de governs 
locals. 
A Tanzània, al districte de Same, es va dur a terme, per part d’ISF, una 
experiència enfocada a resoldre aquestes necessitats. 
En el districte de Same, el 2006, ISF va elaborar el WPM. Un cop finalitzat 
l’informe final del WPM no es va dur a terme cap sistema de seguiment 
periòdic amb el resultat que les dades del WPM no van ser utilitzades ni 
actualitzades. El juny/juliol del 2009, ISF, conjuntament amb l’oficina d’aigua 
del districte de Same, van provar un mètode simple per a l’actualització de les 
dades del WPM, tenint en compte les limitacions de temps i econòmiques de 
l’oficina d’aigua. En lloc d’utilitzar les bases de dades existents del WPM, les 
quals eren desconegudes pel personal de l’administració del departament 
d’aigua, es va preparar una simplificada fulla de càlcul en Excel organitzant les 
instal·lacions d’aigua per pobles. En aquesta fulla de càlcul les dades estaven 
separades per àrees administratives i es feia la distinció entre aquelles que es 
disposava d’informació actualitzada (ja fos per una visita recent a la zona o 
basades en una font fiable) i aquelles del qual no es disposava d’una 
informació fiable. En lloc de dur a terme una altre enquesta en aquestes 
últimes àrees, l’oficina del districte va decidir realitzar visites a les 
administracions locals (en alguns casos administració del comtat i altres 
administració dels pobles) on els líders locals van ser citats per a recollir la 
informació sobre nous punts d’aigua construïts i la funcionalitat dels punts 
existents.  
Aquest enfocament simplificat de l’actualització de les dades comportava 
una reducció de l’esforç significatiu per part de l’administració (les visites a 
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camp es van poder realitzar en tant sols 10 dies), però per altre banda algunes 
àrees se’n van veure afectades, ja que per exemple, la localització GPS del 
nous punts no es va poder prendre a causa de la rapidesa de les visites.  
Els resultats d’aquest simple exercici d’actualització de dades van ser 
importants pel departament d’aigua: van mostrar que en tres anys havia 
augmentat substancialment el número de punts d’aigua. No obstant això, a 
causa de l’augment de la població i una reducció en les taxes de funcionalitat 
del 75 al 64%, del 2006 al 2009 el nivell general d’accés només va augmentar 
d’un 43.4% el 2006 a un 52.5% el 2009 en el districte de Same.  
Basant-se en la informació actualitzada, el departament d’aigua va preparar 
un pla prioritzant les intervencions i rehabilitacions futures en aquelles àrees 
amb nivells més baixos. 
En principi, la simplificació del procediment permet al departament d’aigua 
repetir l’exercici en un futur. Però sense una demanda clara de les dades per 
part del govern central serà més difícil, per al departament d’aigua, 
convèncer el govern del districte de la importància de l’actualització 
periòdica.  
La informació i actualització a través de telefonia mòbil i internet està essent 
experimentada en diferents sectors d’Àfrica de l’Est i altres zones. En el sector 
de l’aigua s’estan duent a terme diferents iniciatives pilot per fomentar l’ús dels 
mòbils per incrementar l’accés a la informació per part dels usuaris de l’aigua. 
En aquest sentit, a Tanzània, l’organització Daraja està treballant en els 
sistemes d’abastament en les zones rurals, mentre que també s’està duent a 
terme la iniciativa pilot h2.0 a les illes tanzanes de Zanzíbar.  
La iniciativa h2.0 és un pla pilot dut a terme en el sector urbà de l’aigua de 
Zanzibar. Els usuaris, via telèfon mòbil, poden informar dels problemes en els 
sistemes d’abastament i després seguir les actuacions, reparacions i en 
definitiva la resposta de l’administració davant el problema a través d’un 
sistema d’informació web.  
La ONG Daraja té la intenció d’utilitzar els missatges de text dels mòbils, en els 
sectors rurals, per tal de que els habitants puguin donar informació sobre l’estat 
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dels sistemes d’abastament d’aigua. Aquesta informació serà transmesa a les 
autoritats governamentals competents perquè les avaries puguin ser resoltes 
ràpidament.  
Però, cal tenir prudència ja que pot existir un obstacle en el fet de l’abast de la 
tecnologia dels telèfons mòbils en zones rurals. 
Mentre que aquest tipus de tecnologia pot augmentar la velocitat del procés 
de transmissió d’informació a nivell central, d’altra banda no es soluciona el 
problema de fer que les dades estiguin disponibles a les oficines locals, llevat 
que aquestes regularment actualitzin la seva base de dades a internet.   
• Canvis relacionats amb el govern 
Els canvis a nivell governamental del WPM estan relacionats amb la situació 
d’un sector més ampli al qual el WPM va dirigit, i en l’ús del WPM per a la 
planificació que està supeditat a canvis i a reptes duts a terme en aquest 
marc. Com ja s’ha citat, el WPM és una eina per al suport i supervisió de les 
millores en el sector de l’aigua, de totes maneres, aquestes estructures de 
supervisió estan es transició i els estímuls per a la realització i presentació 
d’informes necessaris són febles. 
Un punt important en aquest aspecte, és que la focalització de les aportacions 
econòmiques i l’obtenció de resultats és dèbil. Hi ha almenys quatre obstacles 
diferents:  
- Existència de diferents canals de planificació d’inversions: sovint a part 
de les inversions del govern hi ha donants que destinen part dels seus 
recursos al sector, però aquests no segueixen les mateixes normes o 
estratègies d’assignació dels recursos que el govern. 
- Inexistència de dades exactes i fiables sobre les quals recolzar-se en 
l’assignació dels recursos: moltes vegades, a falta d’una 
harmonització de la la informació, diferents ministeris i ONG treballen 
sobre diferents fonts de dades. 
- Ambigüitat en la definició de responsabilitats: la responsabilitat de 
l'Estat s'estén principalment a la prestació de serveis, mentre que la 
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responsabilitat dels usuaris és sostenir aquests serveis. Però les funcions i 
responsabilitats dels diferents actors a contribuir no estan sempre 
clarament definides. 
- Dificultats per aplicar les fórmules d’assignació dels recursos financers: 
el sector necessita una fórmula clara per a l’adjudicació de les 
inversions entre les regions, els districtes i els pobles. Les dues principals 
aportacions del govern de Tanzània, provenen de subvencions 
directes o subvencions per al desenvolupament. Aquestes es basen 
en fórmules que combinen indicadors de taxes de cobertura, ús de 
tecnologia i incidència. Aquestes fórmules, però no són aplicades de 
manera coherent. 
Un segon punt és el grau de preparació dels governs per fer pública la 
informació. Cal decidir quines són les dades que es publiquen, cada quan 
s’actualitzen i sobretot, com i a on es difonen. Diferents documents oficials del 
govern tanzà recomanen que la informació relacionada amb les inversions del 
govern sigui accessible per als districtes i els pobles, però realment no hi tenen 
accés. 
I un tercer i últim punt recau en la influència política per sota els nivells del 
districte. A Tanzània la influència política en l’assignació dels projectes 
d’abastament d’aigua, a nivell de districte i dels pobles  és bastant important. 
Estudis sobre la igualtat entre comtats il·lustren la influència que exerceixen els 
membres del parlament en la planificació de les decisions per sota del districte 
independentment de les diferències existents en la distribució dels punts 
d’aigua.  
 4. RECULL DE DADES 
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4 RECULL DE DADES
 
4.1 INTRODUCCIÓ 
InfoBridge Consultants Limited és l’empresa tanzana contractada per ISF per a 
la recol·lecció de totes les dades i el seu posterior processat. 
El conjunt inicial de dades estava integrat per les dades de camp dels punts 
de camp, la base de dades (BD) amb la informació de població de cadascun 
dels pobles i la informació geogràfica de la zona continguda en fitxers tipus 
shp. 
4.2 TASQUES PRELIMINARS  
Les dades espacials i no espacials dels punts van ser recollides a camp. Les 
dades geogràfiques sobre les fonts, tancs d’emmagatzematge i punts d’aigua 
van ser obtingudes mitjançant un qüestionari, un sistema de posicionament 
global (GPS) de navegació i les fotos amb una càmera digital. Els funcionaris 
del districtes, principalment de la Direcció General de l’Aigua, els caps dels 
pobles i els representants i supervisors de tots els punts d’aigua van estar 
involucrats en el procés.  
Per a poder coordinar el treball de camp, prèviament a la visita, es va enviar 
una carta informativa a totes les oficines dels pobles. 
Tots els instruments utilitzats en els anàlisis d’aigua van ser calibrats abans del 
seu ús. I el flascó de recollida de mostres i l’equip de filtració es van esterilitzar 
abans i després del seu ús en cada font. 
4.3 EQUIP DE TREBALL I INSTRUMENTACIÓ 
L’equip encarregat del treball de camp estava format per: 
• Una persona de ISF, la qual feia a la vegada de conductor i prenia 
les mostres d’aigua per a la realització dels anàlisis.  
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• Un tècnic representant de l’Enginyer del departament d’Aigua del 
Districte. 
• Dues persones d’InfoBridge Consultants Limited, una de les quals es 
dedicava a la presa de les dades referents als punts d’aigua i l’altre 
a recollir informació sobre sanitat per a un altre estudi futur. 
• Dues persones de cada poble nomenades pel cap de l’oficina del 
poble encarregades d’assistir l’equip de camp i ajudar-los a arribar 
als punts d’aigua i punts de sanejament, així com en la comunicació 
amb els habitants locals.  
Tot aquest equip humà per a poder realitzar les tasques necessàries portava els 
següents instruments: 
• Dos GPS, tipus Trimble Geo Explorer GeoXM GPS, un per al mapeig i 
recol·lecció dels punts d’aigua i l’altre utilitzat per a la recollida de 
dades de sanitat. 
• Una càmera digital, tipus Canon, per a la presa de fotografies.  
• Un ordinador portàtil per a la descàrrega i processat de les dades. 
 
Figura 3. Mostreig del pH de l’aigua 
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4.4 TREBALL DE CAMP 
Un total de 1018 punts d’aigua van ser registrats en la campanya de camp 
realitzada al llarg de 42 dies. La campanya de camp es va dur a terme seguint 
el procés que es descriu a continuació.  
a) Treball previ 
Primer de tot es va elaborar un qüestionari per al mapeig de punts d’aigua 
(que podem trobar a l’Annex I). Aquest es va crear amb apartats diferenciats 
en els quals en cadascun es pregunta sobre un tema concret. El resultat final 
és: 
0. Introducció al poble: inclou preguntes dirigides al personal de 
l’oficina local o al comitè d’aigua del poble, on es demana sobre 
l’existència o no de tarifa, el tipus i la quantitat. 
1. Geografia: localització del punt d’aigua. Districte, comtat, poble, 
coordenades GPS de l’oficina i barri (subvillage). 
2. Punt d’aigua: nom del punt, coordenades GPS, nº del punt, elevació, 
data de la visita a camp, persona de contacte, nº d’habitants als 
que dona servei i nº de l’anàlisi de qualitat (si se’n feia). 
3. Informació general del punt: tipus de punt, existència o no de 
bomba, funcionalitat el dia de la visita, estructura i necessitats de 
reparació, tipus de servei i existència o no de cabalímetre.  
4. Gestió: si el punt pertany a una xarxa d’abastament, nom d’aquesta, 
nom de la font de la xarxa i tipus, tipus de gestió, existència de 
reunions per tal de discutir la gestió, ingressos de l’últim any, despeses 
i percepció per part de la comunitat de la qualitat i quantitat del 
servei. I si existeixen problemes d’estacionalitat, quantificació 
d’aquests. 
5. Construcció: any de construcció i fundador i instal·lador del punt. 
6. Manteniment: últims problemes registrats i responsable de les 
reparacions. 
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7. Xarxa d’aigua: nº de connexions privades, coordenades GPS del 
tanc, condicions, estat i capacitat del tanc. 
8. Comentaris 
 
Aquest qüestionari va ser introduït en el GPS per a poder capturar tota la 
informació de camp còmodament usant el programa Pathfinder  (Figura 4). 
 
Figura 4. Finestra del Pathfinder per al disseny de les dades carregades al GPS 
 
b) Configuració del GPS 
El dispositiu GPS utilitzat era un Trimble Juna SB, i va ser configurat per a la presa 
de dades en el datum WGS84 amb projecció cartogràfica UTM Zona 36S. 
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c) Visita a les oficines dels pobles 
Un cop l’equip de camp arribava a un poble es dirigia a l’oficina del govern 
local per tal d’informar de la seva presència i donar-los a conèixer el projecte 
del WPM. El cap de l’oficina facilitava informació sobre l’accés i l’abastament 
d’aigua en el poble, donant dades sobre el nombre total de punts d’aigua 
existents al poble (fonts millorades, perforacions, pous, tancs, punts d’aigua 
domèstics i tancs d’aigua de pluja). Després de la conversa a la pròpia oficina 
es formaven dos grups; un per al mapeig dels punts d’aigua i el segon dedicat 
al tema de sanejament, guiats tots dos per un membre del comitè d’aigua 
local.  
 
Figura 5. Recollida d'una mostra d'aigua 
 
d) Mapeig dels punts 
Tots els punts d’aigua localitzats a cada poble van ser identificats i visitats per 
l’equip de camp. Per a cadascun es van assignar les coordenades GPS (x, y, z) 
i enregistrades en l’aparell GPS, a més com a còpia de seguretat les dades 
també foren anotades en el qüestionari en format paper. 
Es feia una fotografia de cada punt i se li assignava automàticament per la 
càmera una numeració. Aquest número era introduït en el GPS i també en el 
qüestionari escrit en paper, per a poder posteriorment a gabinet relacionar 
cada fotografia amb el seu punt d’aigua. També es prenia una mostra de 
l’aigua. 
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4.5 DESCÀRREGA DE LES DADES 
Al final del dia les dades recollides amb el GPS i la càmera eren transferides a 
l’ordinador portàtil. Per a la descàrrega de les dades del GPS es va utilitzar el 
software ja esmentat Pathfinder.  
 
Figura 6. Visualització de les dades descarregades des del GPS 
 
4.6 PROCESSAT DE LES DADES 
a) Neteja de les dades 
Les dades descarregades van ser revisades i editades amb un software SIG, 
passant registre per registre i camp per camp per assegurar-nos que no hi 
hagués cap error ni llacuna. Quan no es disposava d’informació en un dels 
camps es va utilitzar el següent codi: 
Taula 1. Codi per als camps de la BD sense informació 
VALOR TIPUS CAMP  DESCRIPCIÓ 
No data  camp de text en 
blanc 
 
-99,999 camp numèric en 
blanc 
 
99,999 camp numèric A les zones fora del projecte (Out of Aol), Kibondo Mijni i Mayowasi 
Protected Area 
XXX camp de text  A les zones fora del projecte (Out of Aol), Kibondo Mijni i Mayowasi 
Protected Area 
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b) Integració dels punts d’aigua en el mapa cartogràfic 
La BD obtinguda de la descàrrega i posterior neteja de la informació recollida 
a camp es va unir a un mapa dels pobles del districte de Kibondo per a poder 
obtenir una BD completa de tots els punts. La integració de les dues BD es va 
fer mitjançant el camp comú del Nom del Poble en les dues obtenint finalment 
la BD final recollida en l’Annex II.  
c) Creació del mapa de punts d’aigua dels diferents pobles 
Després de la integració de les dues bases de dades es va crear un nou mapa 
que mostrava la situació del subministrament d’aigua a cada poble. Aquest i 
d’altres mapes generats posteriorment són els que es van utilitzar per a l’anàlisi 
dels resultats. 
4.7 MILLORA INTRODUÏDA PER ISF EN EL PROCÉS 
A Tanzània, la Política Nacional d’Aigua estableix que un punt d'aigua pot 
atendre fins a 250 persones a menys de 400 m. D'altra banda, la densitat de 
punts d’aigua millorats (ICWPD), es defineix com el nombre de punts d’aigua 
millorats (ICWP) per cada 1.000 habitants. 
Tenint en compte aquesta definició, una àrea determinada té accés a l’aigua 
si la densitat (ICWPD) és igual o superior a 4. De la mateixa manera el 
percentatge de població sense accés a l’aigua, en aquesta àrea, serà 
proporcional al nombre de punts d’aigua que es necessiten per arribar al 
llindar de 4. 
De totes maneres, com que es disposa de la informació de funcionalitat de 
cada punt de recollida en el moment de fer l’enquesta, la ICWPD pot ser 
millorada. La diferència entre els punts d’aigua totals i només aquells que són 
funcionals pot arribar al 30 % (Government of Tanzania, 2002), per tant la 
funcionalitat alhora de definir densitats i accessibilitat a l’aigua s’ha de tenir en 
compte. Aquesta és la raó per la qual WaterAid utilitza la densitat de punts 
d’aigua funcionals (FCWPD) com a indicador vàlid. 
ISF va decidir incloure també la mesura de la qualitat de l’aigua i 
l’estacionalitat dels punts com a prova pilot en l’experiència posterior 
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realitzada a Same. D’aquesta manera es van poder determinar aquells punts 
d’aigua que podien ser considerats com a segurs. L’estacionalitat aportava 
una avaluació de l’accés a l’aigua molt més precisa. Els resultats obtinguts van 
ser molt interessants.  
Per aquest motiu, tant l’estacionalitat com la qualitat de l’aigua s’ha mesurat 
en el procés del WPM en el districte de Kibondo rural. 
A més a més la informació es mostra a nivell de pobles i no a nivell de comtats 
com és usual. Aconseguint així l’objectiu de mostrar les desigualtats per sota el 
nivell del comtat i facilitar l’assignació de recursos al districte.  
4.7.1 ANÀLISI DE LA QUALITAT DE L’AIGUA 
Per tal de mesurar la qualitat de l’aigua es van analitzar els següent 
paràmetres: 
• Terbolesa: és la mesura de la quantitat de partícules sòlides contingudes 
en una mostra d'aigua. Aquestes partícules arrossegades per l'aigua, en 
conjunt amb altres materials suspesos, són la major font de 
contaminació de l'aigua. La terbolesa es mesura en unitats 
nefelomètriques (NTU), que mesuren la quantitat de llum que passa per 
l'aigua.  
L'OMS (Organització Mundial de la Salut) recomana valors per sota de 5 
NTU quan l'aigua és per a ús humà, mentre que els Estàndards Tanzans 
per a l’aigua potable d’ús domèstic recomanen valors menors de 30 
NTU. 
• pH: és la mesura de la concentració d'ions d’hidrogen. Els valors 
superiors a 8 determinen l'aigua alcalina i els valors menors de 6 l’aigua 
àcida. Per al consum humà es recomana un pH al voltant de 7 i les 
Normes de Tanzània recomanen valors entre 6,5-9,2. 
• Temperatura: es mesura amb un termòmetre digital. Els valors habituals 
són entre 15 i 30 ºC.  
• Conductivitat elèctrica i TDS (sòlids totals dissolts): s'utilitzen per a 
determinar la quantitat de sal dissolta en l'aigua i, com a resultat, el seu 
sabor. Ambdós valors es mesuren amb un conductímetre. L'OMS 
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recomana valors per sota de 250 ppm, quan l'aigua és per a ús humà, 
mentre que els Estàndards Tanzans recomanen valors per sota de 1000 
ppm, i permeten valors de conductivitat elèctrica fins a 2000 µs/cm. 
• Color: és un indicador de la possible contaminació. 
• Coliformes fecals: és un bon indicador de la salubritat de l'aigua. Hi ha 
diferents tipus de bacteris, virus, protozous i altres organismes que 
transmeten malalties com el còlera, el tifus, gastroenteritis i hepatitis. 
Malalties causades per aquests patògens són algunes de les causes més 
comunes de mort. I els nens en són els més afectats. 
En general, aquests microbis arriben a l'aigua per mitjà de les restes 
orgàniques produïdes per persones o animals infectats. Per tant, el 
nombre de coliformes fecals és un bon indicador de la salubritat de 
l'aigua. 
L'OMS suggereix valors de 0 a 100 colònies per ml d'aigua si és per a ús 
humà, mentre que els Estàndards de Tanzània permeten valors que 
varien d'1 a 10 depenent de la temperatura. 
Taula 2. Valors dels paràmetres de l'aigua segons els estàndards Tanzans 
Paràmetre Estàndards Tanzans 
Terbolesa < 30 NTU 
pH 6,5 – 9,2  
Temperatura 15 – 30ºC 
Sòlids totals dissolts < 1.000 ppm 
Conductivitat elèctrica < 2000 µs/cm 
Coliformes fecals 1-10 colònies/ml  
 
4.7.2 ESTACIONALITAT 
Pel que fa l’estacionalitat, es van incloure noves preguntes en l’enquesta de 
camp, per posteriorment esser processades i poder avaluar la vulnerabilitat del 
servei. 
En l'anàlisi, un punt d'aigua es considera que dona servei durant tot l'any si 
funciona més d'onze mesos. Així, es va poder obtenir la densitat de punts 
d'aigua funcionals durant tot l’any. Aquest indicador ofereix una informació 
més precisa sobre l'accés a l'aigua durant els períodes crítics. 
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4.8 SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (SIG) 
Un SIG és un Sistema d’Informació Geogràfica, és a dir una base de dades 
informatitzada que conté informació espacial georeferenciada i de qualsevol 
variable relacionada espacialment. Per tant ofereix una representació visual 
de la informació.  
Els SIG estan formats per diferents components que interactuen entre ells. El 
hardware: es tracta d’aparells informàtics que serveixen per satisfer les 
necessitats de cada aplicació, que poden estar connectats entre ells amb 
xarxa o no. A partir del hardware es defineix la velocitat de processament i les 
capacitats d’entrada i sortida de les dades. Conjuntament hi ha el software 
que inclou els programes SIG i informàtics per tal de proporcionar les eines 
necessàries per treballar amb les dades. Un altre component dels SIG són les 
dades, és a dir la informació: espacial i alfanumèrica. La gestió de les dades 
serà més eficient i permetrà resoldre millor els problemes, prendre decisions i 
trobar les solucions a les qüestions plantejades. I els usuaris són l’últim 
component per tenir tot el conjunt que formen els SIG. A partir dels usuaris es 
desenvolupa i es defineixen les tasques del SIG. La utilització del SIG sovint no 
és senzilla i requereix d’uns certs coneixements, per aquest motiu els usuaris són 
part d’aquest conjunt d’elements que defineixen els SIG. 
Algunes de les tasques més rellevants a dur a terme amb els SIG són obtenir 
informació instantània, facilitat d’anàlisi i consulta de la informació, agilitat vers 
la manipulació de les dades, eficiència en les respostes basada en la rapidesa 
i la credibilitat, etc. 
Es presenten els SIG com una eina creixent i d’expansió, desconeguda encara 
en alguns camps d’aplicació. No obstant això, les múltiples utilitats que tenen 
han permès que amb el temps els SIG s’hagin fet presents en molts camps 
d’actuació. L’aplicació dels SIG sorgeix del plantejament de preguntes que 
faci l’usuari per tal de respondre-les. Alguns exemples d’aplicació dels SIG 
poden ser la planificació territorial, la gestió de recursos naturals, usos del sòl, 
l’agricultura, la simulació de fenòmens naturals, gestió de serveis, estudis 
d’impacte ambiental, estudis forestals, estudis d’hidrologia i hidràulica com la 
gestió de rius i costes, etc.; malgrat que estiguin condicionats a la funció que 
en faci l’usuari. 
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4.8.1 SISTEMA DE REFERÈNCIA ESPACIAL  
Els SIG estan definits per una localització espacial a la superfície de la terra a 
partir d’un sistema de referència, que pot ser local, nacional o internacional. 
Cada sistema de referència està composat per una projecció cartogràfica i 
per un datum (ArcGIS 9, 2005): 
- projecció cartogràfica: és una expressió matemàtica per tal de 
representar una part de la superfície terrestre, esfèrica i 
tridimensional, sobre un pla, dimensional. La Figura 7 esquematitza 
aquesta projecció.  
 
Figura 7. Esquema explicatiu de la projecció cartográfica. Font: modificat d’ArcGis 2005 
- datum: és una representació matemàtica aproximada de la forma 
de la superfície terrestre. S’obté a partir d’una funció entre el geoide1 
i l’el·lipsoide2 de referència, de manera que coincideixin en un punt, 
tangent, conegut com a punt fonamental. 
Donat que existeixen diferents geoides i el·lipsoides (emprats en les 
projeccions cartogràfiques), es coneixen diferents datums. A causa 
que cada punt fonamental depèn de cada datum, la major part 
d’ells són locals; no obstant això existeix un datum que té per punt 
fonamental el centre de masses de la Terra, el World Geodetic 
System of 1984 (WGS84), utilitzat en els GPS. 
La Figura 8 mostra esquemàticament la superfície terrestre (geoide), 
un datum local i el WGS84 datum. 
                                                             
1 Geoide: forma idealitzada de la superfície terrestres que resulta d’unir els punts on la gravetat és constant, 
obtenint una superfície de forma no regular. (Enciclopèdia Catalana, www.enciclopedia.cat, juny 2011). 
2 El·lipsoide de referència: el·lipsoide utilitzat per aproximar matemàticament la forma del geoide, i superar-
ne la forma irregular. (Enciclopèdia Catalana, www.enciclopedia.cat, juny 2011). 
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Figura 8. Esquema explicatiu del datum. Font: modificat d'ArcGis 9, 2005 
 
Com ja s’ha comentat en l’apartat 4.4 hem utilitzat el datum WGS84 amb 
projecció cartogràfica UTM Zona 36S per a la representació de les dades. 
4.8.2 SOFTWARES SIG UTILITZATS  
El treball realitzat a Tanzània, a l’oficina de ISF ApD de Kigoma, es va dur a 
terme utilitzant el software gvSIG, ja que es tracta d’un software lliure. Un cop a 
Barcelona s’ha treballat amb l’ArcGIS, ja que aquest últim disposa de més 
eines, les quals permeten una representació i presentació final dels mapes més 
acurada. 
4.8.2.1 GVSIG 
El gvSIG és un projecte de desenvolupament de Sistemes d’Informació 
Geogràfica en software lliure impulsat per la Consejeria de Infraestructuras y 
Transporte (CIT) de la Generalitat Valenciana. Inclou principalment les 
aplicacions gvSIG Desktop i gvSIG Mobile. gvSIG Desktop va ser la primera 
aplicació que es va desenvolupar dins el projectes gvSIG, per això també se’l 
coneix com a gvSIG. (www.gvsig.org, 2011). 
4.8.2.2 ARCGIS 
ArcGIS és un producte de l’empresa ESRI (Environmental Systems Research 
Institute). És un conjunt de productes de senzilla instal·lació i gestió que dóna 
resposta a les necessitats concretes de qualsevol organització (ESRI, 2011). 
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Aquest software no és públic, sinó que és d’una empresa, motiu pel qual 
existeixen diferents nivells de llicències: ArcView, ArcEditor i ArcInfo, les quals 
presenten diferents presentacions de menys a més, respectivament. En aquest 
cas s’ha utilitzat la llicència ArcInfo, juntament amb les tres aplicacions que 
presenta el ArcGIS Desktop (ArcGIS 9; www.esri.com, 2009): 
- ArcCatalog: és l’aplicació utilitzada per manejar la informació espacial 
i la base de dades corresponent. Permet organitzar i accedir a tota la 
informació del SIG: mapes, datasets, models del terreny, metadates, etc. 
- ArcMap: és utilitzat per incloure i crear geoinformació espacial, editar-
la, analitzar-la, etc. 
- ArcToolbox: és l’aplicació que conté les eines necessàries per dur a 
terme les tasques sobre la geoinformació. 
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5 METODOLOGIA
 
5.1 INTRODUCCIÓ 
Primer de tot cal esmentar que les dades de població es van prendre del cens 
oficial de Tanzània realitzat l’any 2002 i van ser projectades al 2010 tenint en 
compte la taxa de creixement. 
Alhora de fer l’anàlisi s’han diferenciat dos nivells diferents, els comtats i els 
pobles. A nivell de comtat s’ha realitzat el càlcul de les densitats i a nivell de 
poble s’han calculat els percentatges de cobertura d’aigua (explicats ambdós 
més avall).  
És important destacar que l’anàlisi dut a terme per a cadascun dels pobles 
facilita un estudi de les desigualtats més acurat entre les diferents zones. Però 
per a poder tenir en compte altres experiències anteriors de WPM i poder 
comparar resultats amb altres districtes o països s’han realitzat els anàlisis a 
nivell de comtat, ja que fins al moment la resta d’experiències de WPM només 
feien els càlculs a nivell de comtat. 
Per a la representació dels resultats s’ha seguit sempre una mateixa gamma de 
colors, aconseguint d’aquesta manera una representació simple, molt visual i 
fàcil d’entendre. Tenim que: 
• Verd fosc: mostra les àrees que tenen 4 o més punts d'aigua per cada 
1.000 persones (la cobertura d'aigua és igual o superior al 100%), pel que 
es considera que l'accés a l'aigua està garantit. 
• Verd clar: mostra les àrees que tenen entre 2 i 4 punts d'aigua per cada 
1.000 persones (la cobertura d'aigua es mou entre 50% -99%). 
• Taronja: mostra les àrees que tenen entre 1 i 2 punts d'aigua per cada 
1.000 persones (la cobertura d'aigua és troba entre 25% -49%). 
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• Vermell: mostra les àrees amb l’accés més pobre, aquelles que tenen 
menys d’1 punt d’aigua per a cada 1.000 persones (la cobertura és 
inferior al 25%). 
Abans d’entrar en els càlculs cal però definir què és un Improved Community 
Water Point (ICWP, punt d’aigua millorat). Segons la metodologia de WaterAid 
(Stoupy et al., 2003), és un lloc amb unes instal·lacions millorades d’on s’extreu 
aigua per a diversos usos com ara beure, cuinar o rentar. Els tipus de punts 
d’aigua considerats com a millorats són els següents: 
∗ Tub de connexió fins a una vivenda o parcel·la 
∗ Font pública  
∗ Pou 
∗ Excavació protegida 
∗ Font protegida 
∗ Aigua de pluja 
5.2 DENSITATS PER COMTATS 
Només s’han tingut en compte dues densitats diferents, calculades a nivell de 
comtat, dividint el nombre de punts d’aigua de cada categoria, segons el cas,  
pel nombre d’habitants en el comtat. Aquestes densitats s’han expressat en nª 
de punts d’aigua per cada 1000 habitants. 
El districte d’estudi està format per un total de 20 comtats pels quals es troben 
repartits els 1018 punts de l’estudi, per tant hem obtingut en cada cas 20 valors 
de densitat. 
5.2.1 ICWPD, IMPROVED COMMUNITY WATER POINT DENSITY 
La Densitat de punts d’aigua millorats l’obtenim com: 
ICWPD = ×
Nº de ICWP
1000
Habitants del comtat
 (1) 
 
5.2.2 FICWPD, FUNCTIONAL IMPROVED COMMUNITY WATER POINT DENSITY 
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La Densitat de punts d’aigua millorats i funcionals es calcula com: 
FICWPD = ×
Nº de FICWP
1000
Habitants del comtat
 (2) 
 
Un punt d’aigua millorat funcional (FICWP), és tot aquell punt d’aigua millorat 
que era actiu en el moment de l’enquesta (punts d’aigua amb flux constant). 
WaterAid utilitza la Functional Improved Community Water Point Density 
(FCWPD) com l’indicador real d’accés a l’aigua. 
5.3 COBERTURES PER POBLES 
Com ja s’ha comentat amb anterioritat l'accés a l’aigua es defineix 
normalment mitjançant l'establiment d'una relació de la distància màxima i el 
nombre de persones ateses per cada punt d'aigua. Quan es tracta de 
Tanzània, aquesta relació és un punt d'aigua per cada 250 persones en 400 
metres. Tenint en compte això, l'accés a l'aigua està garantit quan hi ha 
almenys 4 punts d'aigua per cada 1.000 habitants. 
Així doncs, l’anàlisi i els resultats s’han dut a terme i han estat presentats seguint 
la Política Nacional d’aigua per a cadascun dels pobles inclosos dins el WPM. 
El districte de Kibondo compta amb un total de 76 pobles, però hem de 
recordar que en l’estudi s’ha exclòs la ciutat de Kibondo (Kibondo Mjini) i 
també l’àrea de reserva de caça. Per tant finalment s’han estudiat 74 pobles. 
5.3.1 ICWP, IMPROVED COMMUNITY WATER POINT 
En aquest apartat alhora de calcular la cobertura d’aigua dels punts millorats 
es tenen en compte tots els punts inventariats i s’obté un % de cobertura per a 
cada poble.  
Si el valor és inferior al 25%, significa que hi ha menys d’un punt d’aigua per 
cada 1.000 habitants, si es mou entre 25 i 50% trobem que entre 1 i 2 punts 
d’aigua abasteixen una població de 1.000 persones, si està entre 50 i 100% hi 
ha entre 2 i 4 punts que donen aigua a 1.000 habitants i finalment si la 
cobertura és superior al 100%, segons els estàndards tanzans l’accés a l’aigua 
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estarà garantit, ja que més de 4 punts d’aigua abastiran una població de 1.000 
persones. 
El valor de la cobertura el calculem com: 
% COBERTURA D’AIGUA PER POBLE = ×
Nº de ICWP
25000
Població del poble
 (3) 
5.3.2 FICWP, FUNCTIONAL IMPROVED COMMUNITY WATER POINT 
A partir de la informació que tenim de cada punt ens disposem a fer un pas 
més buscant la cobertura d’aigua dels punts millorats funcionals per afinar 
millor la cobertura d’aigua i alhora de fer els càlculs considerem només aquells 
punts que realment donen aigua, és a dir els que estan dins la categoria de 
funcionals. D’aquesta manera els valors de cobertura obtinguts s’ajustaran 
molt més a la realitat que en el cas anterior. Per tant ara tenim: 
% COBERTURA D’AIGUA PER POBLE = ×
Nº de FICWP
25000
Població del poble
 
 
(4) 
5.3.3  BFICWP, BACTERIOLOGICAL FUNCTIONAL IMPROVED COMMUNITY WATER POINT 
Un cop coneguda la cobertura real d’aigua eliminant aquells punts no 
funcionals, s’ha de tenir en compte que l’aigua per a consum humà ha de 
complir uns requisits de qualitat. Per tant no n’hi ha prou amb que l’accés a 
l’aigua estigui garantit, sinó que aquesta ha de ser biològicament acceptable, 
i per tant no transmissora de malalties ni infeccions tipus còlera o altres, per tant 
calculem la cobertura d’aigua dels punts millorats funcionals que donen aigua 
bacteriològicament acceptable. 
Seguint els estàndards de Tanzània com hem estat fent fins ara, l’aigua 
bacteriològicament acceptable serà aquella en la qual el nombre de colònies 
de coliformes sigui inferior a 10 per ml d’aigua. Així en aquest cas: 
% COBERTURA D’AIGUA PER POBLE = ×
Nº de BFICWP
25000
Població del poble
 
 
(5) 
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5.3.4  PP-FICWP, PRESUMABLE POTABLE FUNCTIONAL IMPROVED COMMUNITY WATER 
POINT 
Malgrat disposar d’aigua bacteriològicament acceptable, hi ha altres factors 
que influeixen en el fet que aquesta sigui potable per al consum humà, per 
tant altra vegada cal fer un pas més en el càlcul de cobertura i tenir en 
compte altres paràmetres físics, químics i biològics analitzats en els punts 
d’estudi. Així doncs busquem la cobertura d’aigua dels punts millorats 
funcionals que donen aigua potable per al consum humà. 
Els valors acceptats per als Estàndards Tanzans de Qualitat de l’Aigua són: 
• La conductivitat elèctrica <  2000µS/cm. 
• Terbolesa <  30 unitats NTU. 
• Coliformes fecals < 10 unitats per ml. 
• pH entre 6.5 i 9.2 
Com hem anat fent cal doncs recalcular el valor de la cobertura tenint en 
compte aquesta nova consideració: 
 
% COBERTURA D’AIGUA PER POBLE = ×
Nº de PP-FICWP
25000
Població del poble
 
 
(6) 
Cal dir que es parla de punts d’aigua presumiblement potable per al consum 
humà, ja que amb un sol anàlisi realitzat a partir de la mostra agafada en el 
moment de la visita a camp no es pot assegurar que aquesta aigua sigui 
sempre potable. 
5.3.5 YR&PP-FICWP, YEAR ROUND PRESUMABLE POTABLE FUNCTIONAL IMPROVED 
COMMUNITY WATER POINT 
Finalment, després de tenir en compte que l’aigua que arriba a la població és 
potable, s’ha considerat la possibilitat que les fonts o punts d’abastament 
poden tenir un caràcter estacional i dependre el seu flux de l’època de l’any i 
de les pluges. Caldrà calcular la cobertura d’aigua dels punts millorats 
funcionals durant tot l’any que donen aigua potable per al consum humà. 
Per tant tot i està garantit l’accés a aigua potable la cobertura real d’accés a 
aigua potable al llarg de tot l’any haurà d’incorporar la dada d’estacionalitat 
de cada punt en el seu càlcul. Per tant finalment: 
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% COBERTURA D’AIGUA PER POBLE = ×
Nº de YR&PP-FICWP
25000
Població del poble
 
(7) 
5.4 TRACTAMENT DE LES DADES 
Per a dur a terme tots els càlculs es va crear una fulla Excel on per començar 
es van col·locar en una columna tots els pobles (villages), el comtat (ward), al 
qual pertanyen, la seva població i el nombre de barris (sub-villages) que tenen. 
Després, partint de la base de dades obtinguda de les dades recollides a 
camp es va afegir per a cada poble la informació del nombre de: ICWP, 
FICWP, BFICWP, PP-FICWP, YRFICWP, YR&PP-FICWP, i el nombre de punts en els 
que es paga una tarifa.  
Taula 3. Taula d'excel creada per al processat de les dades 
 
 
Un cop introduïdes totes les dades es van anar calculant totes les densitats i 
cobertures utilitzant les fórmules 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, en columnes successives.  
Els resultats obtinguts es van exportar com a BD al gvSIG i es va fer la 
representació de totes les densitat i cobertures, seguint la gamma de colors ja 
establerta, tot creant un mapa per a cada densitat i/o cobertura. Aquests 
mapes es troben recollits al capítol 6. Resultats. 
Però, com s’ha expressat en diferents ocasions, el WPM té com a objectiu ser 
una eina que faciliti la planificació de les intervencions al govern, per tant és 
necessari fer un pas més i no quedar-se només amb els resultats de densitats i 
cobertures. 
Per aconseguir aquest objectiu es van definir 6 índexs a nivell de poble. 
Aquests els trobem definits en la Taula 4. 
POPULATION DATA 
Current year 2010
WARD VILLAGE POP 2010
Total number 
subvillages
Information 
Source for 
updating
number of 
subvillages 
w ith at least 
one functional 
w p Functional Not Functional 
TOTAL 
POINTS
FUNCTIONAL 
WP 
COLLECTING 
TARIFF OR 
PAYF BS WP PP WP YRF WP PP&YRF
Misezero Bitare 3237 10 8 10 5 15 0 8 8 9 8
Kibondo Mjini Biturana 3839 10 3 5 6 11 0 4 4 5 4
Gwanumpu Bukirilo 7818 10 8 13 2 15 1 12 12 13 11
Bunyambo Bunyambo 2194 10 7 12 6 18 0 6 6 11 6
Rugongwe Busunzu 4130 10 9 23 3 26 0 22 21 23 21
ISF:QUALITY+SEASONALITY+MANAGEMENT WPM
TO BE FILLED ONLY FOR FUNCTIONAL WATER POINTS
DATA INTRODUCTION MODULE 
STANDARD WPM 
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Cal comentar que aquests índexs es mouen tots entre 0 % i 100 % excepte 
l’índex de cobertura que pot arribar a valors superiors al 100 %. Això és degut a 
que el 100% de cobertura (segons els estàndards tanzans) s’aconsegueix amb 
4 punts d’aigua per cada 1.000 persones, per tant si es dóna el cas que hi ha 
més de 4 punts per cada 1.000 habitants l’índex serà superior al 100 %. 
Un cop obtinguts tots els índexs es va procedir a elaborar llistes de prioritats on 
s’ordenaven els pobles segons el seu índex del més baix a més alt. A més en 
aquells pobles on no s’arribava a un índex del 100 %, que és la situació ideal, es 
va fer el càlcul del nombre de punts a construir, rehabilitar o a rebre alguna 
intervenció, per arribar al 100 % de l’índex en cada cas. 
A aquestes llistes se’ls va aplicar la coloració amb la gamma de colors seguida 
fins ara, per a ajudar en la seva interpretació. 
A més a partir dels índexs de cobertura, rehabilitació, estacionalitat i qualitat es 
van crear quatre noves llistes que anomenarem “taules de beneficiaris”, on 
quedava reflectit el nombre de beneficiaris en el cas que es dugués a terme la 
construcció o rehabilitació dels punts necessaris per arribar al nivell de 
cobertura del 100 % (reflectits en les primeres llistes). D’aquesta manera les 
intervencions del govern, partint d’aquesta informació, poden prioritzar-se 
segons la població a la que es beneficiarà, i no només augmentant la 
cobertura o densitat en cada cas.  
Aquí els pobles es van ordenar en funció dels beneficiaris potencials, de més a 
menys. La gamma de colors segueix essent la mateixa, però aquí els rangs són 
els següents:  
- < 1 beneficiari 
- Entre 1 i 3.000 beneficiaris 
- Entre 3001 i 7000 beneficiaris 
- > 7.000 beneficiaris 
Per fer el càlcul dels possibles beneficiaris, primer de tot es va obtenir el nombre 
de persones sense servei, així tenim que: 
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I el nombre de beneficiaris resulta d'elevar l'índex corresponent al 100% (el que 
significa arribar als estàndards de Tanzània), i que és igual al nombre de 
persones que estaven sense servei. 
Un cop arribats aquí, seguint els rangs de colors en funció dels beneficiaris, es 
van elaborar els mapes pertinents que es troben al capítol 6.  
Beneficiaris = Població total – (Nº punts x 250) 
Població sense servei = Població total – Població servida 
Població servida = Nº punts x 250 
 6. RESULTATS 
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6 RESULTATS
 
A continuació es presenten cadascun dels mapes i llistes elaborats. Pel que fa 
les llistes en aquest capítol de resultats només s’han posat els deu primers 
pobles de cadascuna, es poden trobar completes a l’Annex III. 
6.1 ICWPD 
Com es mostra en el següent mapa, vuit comtats assoleixen els estàndards 
proposats per la política d'aigües de Tanzània, mentre que dos estarien en una 
situació crítica ja que tenen menys d'un punt d'aigua per cada 1.000 habitants. 
Deu es troben en una situació intermèdia, però sempre sota les normes de 
Tanzània per a l'accés a l'aigua. 
En termes de persones ateses, el 56% de la població té accés a l'aigua. 
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6.2 FICWPD 
Fent l’anàlisi de densitats tenint en compte només els punts d’aigua que són 
funcionals veiem que el percentatge de la població amb accés a l'aigua al 
districte de Kibondo es redueix, en concret baixa fins al 40%. 
Com es mostra en el mapa, només tres comtats assoleixen els estàndards 
proposats per la política d'aigües de Tanzània, mentre si teníem en compte tots 
els punts existents, sense diferenciar els funcionals dels no funcionals aquests 
n’eren vuit. Per tant queda clar que cal mostrar els resultats tenint en compte 
les funcionalitats i característiques dels punts d’aigua, ja que sinó les dades 
obtingudes condueixen a resultats de cobertura que no reflecteixen la realitat 
tal com és.  
Cal dir però com a resultat satisfactori que fent l’anàlisi mitjançant aquesta 
metodologia el nombre de comtats en estat crític no augmenta, continuen 
essent dos.  
Nou comtats es troben en una situació intermèdia, però sempre sota les 
normes de Tanzània per a l'accés a l'aigua. 
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6.3 COBERTURA D’ICWP 
Tot fent l’anàlisi de cobertures per pobles, en termes de persones ateses, el 
50,2% de la població tindria accés a l'aigua. Aquesta dada entra en conflicte 
amb el 56% d’accés obtingut a partir de l’anàlisi de densitat per comtats, 
L’accés a l’aigua baixa prop de 6 punts, per tant, queda clar que com més 
acurat i concret és l’anàlisi més objectius són els resultats mostrats. 
Observem que sis pobles es troben en situació crítica de cobertura.  
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6.4 COBERTURA DE FICWP 
Un punt important a destacar és que el percentatge de la població amb 
accés a l'aigua al districte de Kibondo avaluat mitjançant aquesta 
metodologia és del 37% enfront el 40% obtingut mitjançant la densitat per 
comtats. 
Podem veure que disset pobles assoleixen els estàndards marcats pel govern, 
però com a dada negativa nou es troben en situació crítica.  
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6.5 COBERTURA DE BFICWP 
En termes de persones ateses, el 27% de la població tindria accés a aigua que 
és bacteriològicament acceptable, que si recordem és aigua amb  un nombre 
de colònies de coliformes per ml d’aigua inferior a 10, cosa que no significa 
que aquesta sigui potable.  
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6.6 COBERTURA DE PP-FICWP 
Observem que només el 26% de la població tindria accés a aigua potable. És 
fonamental adonar-se que en considerar només la funcionalitat, sense tenir en 
compte la qualitat de l’aigua, s'avalua l'accés en un 37%, és a dir, 11,6 punts 
per sobre del percentatge obtingut en considerar la qualitat. Per tant, si volem 
parlar sobre l'accés a l'aigua potable s'ha de tenir en compte la qualitat de 
l'aigua. 
 
En el districte de Kibondo, el 74% de les persones no tenen accés a aigua 
potable. En conclusió, no només la construcció de nous sistemes és necessària, 
també ho és la millora de la qualitat de l'aigua en els punts funcionals. 
Si ens fixem en els paràmetres que s’han utilitzat per mesurar la qualitat de 
l'aigua el 31% dels anàlisis realitzats van evidenciar la presència d’un nombre 
inacceptable de coliformes. La majoria de les lectures de terbolesa es 
trobaven sota les normes tanzanes, però malgrat això només el 10% d’aquestes 
es consideraven inadequades. Finalment, pel que fa els resultats de salinitat es 
van considerar tots satisfactoris.  
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6.7 COBERTURA DE YR&PP-FICWP 
Les definicions Internacionals parlen d’"accés sostenible a aigua potable", però 
els punts funcional d'aigua tot i donar aigua potable poden tenir problemes 
d'estacionalitat i deixar sense servei la població durant certs períodes de 
temps.  
En termes de persones ateses, només el 24% de la població tindria accés a 
aigua potable durant almenys onze mesos a l’any. És fonamental adonar-se 
que quan la funcionalitat i la qualitat es tenen en compte per avaluar l'accés, 
aquest és d’un 26%, és a dir, 1,5 punts per sobre del percentatge obtingut en 
considerar l'estacionalitat. Per tant, si volem parlar sobre l'accés a l'aigua 
potable i sostenible també cal tenir en compte l'estacionalitat. 
Com es mostra en el mapa vint pobles estarien en una situació crítica.  
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6.8 RESUM  
Pel que fa als resultats presentats fins ara, queda clar que la funcionalitat, la 
qualitat i l'estacionalitat s'ha de tenir en compte si es pretén avaluar l'accés de 
la població a l'aigua potable i sostenible amb objectivitat i amb la màxima 
fidelitat possible a la realitat. 
Quan es consideren aquests aspectes crucials, la cobertura va disminuint a 
mesura que es considera un nou factor, com ja s’ha esmentat i com es mostra 
en la Figura 9 d’un 50,2% al 24,30%. 
 
Figura 9. Percentatge d'accés a l'aigua en funció del tipus d'indicador 
 
6.9 WPM COM A EINA PER LA PLANIFICACIÓ 
Amb l’objectiu d’aconseguir que el WPM sigui una eina útil pel govern per a la 
planificació d’inversions i actuacions, tal i com s’ha explicat en el capítol de 
metodologia, s’han establert sis índexs i s’han creat unes llistes de prioritats 
d’inversió i/o actuació segons els índexs calculats i unes altres en funció dels 
hipotètics beneficiaris. Aquests resultats es mostren en els següents apartats. 
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6.9.1 ÍNDEX DE COBERTURA 
6.9.1.1 LLISTA D’ACORD AMB EL VALOR DE LÍNDEX I LA POBLACIÓ 
L’índex de cobertura (8), ens indica el percentatge de població coberta 
(segons la NAWAPO, National Water Policy) , és a dir que en principi té accés a 
l’aigua ja que es disposa d’almenys un punt d’aigua per cada 250 persones. 
Els pobles amb l'índex de cobertura més baix són els que tenen menor nombre 
de punts d'aigua en comparació amb la població que hi viu, i per tant, els que 
necessiten la construcció de nous punts d’aigua amb més urgència. 
Taula 5. Índex de Cobertura 
POBLE PRIORITAT POBLACIÓ 2010 INDEX COBERTURA NOUS ICWP NECESSARIS 
Magarama 1 1717 0% 7 
Chilambo 2 49398 2% 194 
Kumubanga 3 52541 4% 201 
Kasanda 4 49398 9% 180 
Kumkuyu 5 2118 12% 7 
Kigina 6 1717 15% 6 
Nyankwi 7 7073 25% 21 
Kumsenga 8 4240 41% 10 
Nyakayenzi 9 3587 42% 8 
Mbizi 10 2809 44% 6 
 
6.9.1.2 LLISTA I MAPA D’ACORD AMB ELS BENEFICIARIS D’UNA HIPOTÈTICA INTERVENCIÓ 
Taula 6. Beneficiaris de la construcció de nous ICWP 
POBLE PRIORITAT POBLACIÓ 2010 BENEFICIARIS NOUS ICWP NECESSARIS 
Kumubanga 1 52541 50291 201 
Chilambo 2 49398 48398 194 
Kasanda 3 49398 44898 180 
Nyankwi 4 7073 5323 21 
Bukirilo 5 7818 4068 16 
Gwarama 6 5216 2716 11 
Kumsenga 7 4240 2490 10 
kasongati 8 4954 2454 10 
Kagezi 9 5589 2089 8 
Nyakayenzi 10 3587 2087 8 
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Comparant les dues llistes, podem veure que Chilambo, Kumubanga i Kasanda 
estan en vermell en ambdues llistes. Estan situats entre els deu primers i en color 
vermell perquè el seu índex de cobertura és inferior al 25% a més aquests tres 
pobles estan molt poblats i pel que fa als beneficiaris hipotètics d'una 
intervenció de construcció de nous punts d’aigua per augmentar l'índex al 
100% aquests serien més de 7.000 persones. 
D'altra banda, Magarama, Kumkuyu i Kigin estan en color vermell a la primera 
llista ja que el seu índex de cobertura és inferior al 25%, mentre que el seu color 
és verd clar en la segona, perquè "només" al voltant de 1.500-2.000 persones es 
beneficiaran d'una hipotètica intervenció al augmentar l'índex al 100%. 
És obvi que els pobles de color vermell en almenys una de les llistes es troben 
en una situació crítica, ja sigui perquè ningú té accés a l'aigua sense tenir en 
compte la població del poble, o perquè un gran nombre de persones estan 
sense servei. Per aquesta raó, els mapes poden ser molt útils per visualitzar quins 
són els pobles més afectats i decidir on assignar els recursos disponibles per a 
crear nous punts d'aigua 
 
6.9.2 ÍNDEX DE REHABILITACIÓ 
6.9.2.1 LLISTA D’ACORD AMB EL VALOR DE L’ÍNDEX I LA POBLACIÓ 
L’índex de rehabilitació (9) indica el percentatge de punts d'aigua funcionals 
respecte al nombre total de punts d'aigua existents en un poble.  
En aquells pobles amb l’índex de rehabilitació menor la majoria dels punts 
d'aigua no són funcionals, i per tant, són els que necessiten una rehabilitació 
dels punts existents amb més urgència. 
Avui en dia, el Departament d’Aigua del Districte està al càrrec de les 
rehabilitacions i reparacions a causa de la manca de capacitat de la majoria 
de pobles. Per tal de triar els pobles en els quals la rehabilitació s'ha de dur a 
terme, el Departament pot utilitzar aquesta llista. 
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Taula 7. Índex de Rehabilitació 
POBLE PRIORITAT POBLACIÓ 
2010 
ÍNDEX 
REHABILITACIÓ 
TOTAL 
ICWP 
ICWP NO 
FUNCIONALS 
ICWP 
NECESSITAT 
REHAB 
Itumbiko 1 2219 7% 14 13 8 
Kabingo 2 1189 18% 11 9 3 
Nyakasanda 3 3087 25% 8 6 6 
Muganza 4 2671 29% 14 10 7 
Kiziguzigu 5 1189 30% 10 7 2 
Kibuye 6 4659 33% 15 10 10 
Muhange 7 5659 38% 16 10 10 
Gwanumpu 8 3681 38% 13 8 8 
Kifura 9 5601 40% 25 15 12 
Mkarazi 10 2772 42% 12 7 6 
 
6.9.2.2 LLISTA I MAPA D’ACORD AMB ELS BENEFICIARIS D’UNA HIPOTÈTICA INTERVENCIÓ 
Taula 8. Beneficiaris de la rehabilitació dels ICWP 
POBLE PRIORITAT POBLACIÓ 
2010 
BENEFICIARIS TOTAL 
ICWP 
ICWP NO 
FUNCIONALS 
ICWP NECESSITAT 
REHAB 
Kifura 1 5601 3101 25 15 12 
Kigaga 2 6899 2750 20 11 11 
Muhange 3 5659 2500 16 10 10 
Kibuye 4 4659 2500 15 10 10 
Kagezi 5 5589 2000 14 8 8 
Gwanumpu 6 3681 2000 13 8 8 
Itumbiko 7 2219 1969 14 13 8 
Rusohoko 8 4464 1714 18 7 7 
Muganza 9 2671 1671 14 10 7 
Mkarazi 10 2772 1522 12 7 6 
 
Durant la creació de les dues llistes, els pobles sense ICWP no han estat 
considerats per raons evidents, ja que si no existeixen punts aquests tampoc 
poden ser reparats. En la segona llista, els pobles amb un índex de rehabilitació 
del 100% no han estat considerats, ja que com és obvi no necessiten cap 
rehabilitació. De la mateixa manera, els pobles etiquetats marcats en blau i 
"criteris no aplicables" en el segon mapa són els que no tenen ICWP o amb un 
índex de rehabilitació del 100%. 
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En canvi, si que s’han inclòs aquells pobles amb un índex de rehabilitació per 
sota del 100% i en el que ningú es beneficiaria d'una hipotètica intervenció al 
elevar l'índex al seu valor màxim. Això s'ha fet per posar de relleu el fet que un 
poble pot tenir alguns punts d'aigua no funcionals, però aconseguir, al mateix 
temps, complir les normes tanzanes relatives a l'accés a l'aigua. 
Amb aquest propòsit, les columnes “ICWP no funcionals” i “ICWP necessitat de 
rehabilitació” s'han afegit, ja que permeten a l'usuari veure quants dels punts 
d'aigua no funcionals generarien beneficiaris si fossin reparats. Així, s’ajuda a 
comprendre plenament el valor de l'índex de rehabilitació i les seves 
conseqüències per a la població. 
Per exemple, Itumbiko té un índex de rehabilitació per sota del 10% i 13 punts 
d'aigua no funcionals. No obstant això, la reparació de 8 d’ells ja donaria el 
servei requerit d'acord amb les normes nacionals. És una decisió del districte si 
són rehabilitats 8 o més punts.  
La planificació també ha d'incloure, a més dels pobles que necessiten la 
construcció urgent de nous punts d'aigua, aquells que requereixen 
rehabilitació dels existents. Però si aquest procés és eficaç, aquells punts que 
necessiten rehabilitació han de ser diferenciats dels irreparables que haurien 
de ser reemplaçats per a punts de nova construcció. 
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6.9.3 ÍNDEX D’ESTACIONALITAT 
6.9.3.1 LLISTA  I MAPA D’ACORD AMB EL VALOR DE L’ÍNDEX I LA POBLACIÓ 
Aquest índex indica el percentatge de punts funcionals que donen aigua 
presumiblement potable durant almenys onze mesos a l’any respecte al 
nombre total de punts d'aigua funcionals existents en un poble. 
Els pobles amb menor índex d'estacionalitat són els que estan en major risc 
durant l'estació seca, i per tant, els que necessiten dur a terme accions amb 
urgència per incrementar la fiabilitat de la font. 
L'estacionalitat porta a problemes molt seriosos d'abastament d'aigua durant 
l'estació seca. Als pobles amb alta estacionalitat en l'estació seca les persones 
han de cercar fonts alternatives o anar a altres punts d'aigua millorada 
augmentant el temps necessari per obtenir l'aigua i augmentant el temps 
d'espera per a la gent que sol prendre l'aigua des d'aquest punt alternatiu. 
 
Taula 9. Índex d'Estacionalitat 
POBLE PRIORITAT POBLACIÓ 
2010 
ÍNDEX 
ESTACIONALITAT 
TOTAL 
FICWP 
FICWP AMB 
FUNCIONALITAT 
ESTACIONAL 
FICWP 
NECESSITAT 
INTERVENCIÓ 
Ruyenzi 1 1189 0% 4 4 4 
Kiziguzigu 2 1189 33% 3 2 2 
Nyabitaka 3 3906 50% 8 4 1 
Kanyonza 4 3620 50% 4 2 2 
Muganza 5 2671 50% 4 2 2 
Kabingo 6 1189 50% 2 1 4 
Rusohoko 7 4464 64% 11 4 4 
Kumubanga 8 52541 67% 6 2 2 
Muhange 9 5659 67% 6 2 1 
Kibingo 10 2876 67% 6 2 2 
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6.9.3.2 LLISTA I MAPA D’ACORD AMB ELS BENEFICIARIS D’UNA HIPOTÈTICA INTERVENCIÓ 
 
Taula 10. Beneficiaris de la intervenció en els FICWP estacionals 
POBLE PRIORITAT POBLACIÓ 
2010 
BENEFICIARIS TOTAL 
FICWP 
FICWP AMB 
FUNCIONALITAT 
ESTACIONAL 
FICWP 
NECESSITAT 
INTERVENCIÓ 
Kitahana 1 4559 1059 20 6 4 
Rusohoko 2 4464 1000 11 4 4 
Kinonko 3 4053 1000 13 4 4 
Nyabitaka 4 3906 1000 8 4 4 
Ruyenzi 5 1189 1000 4 4 4 
Kumubanga 6 52541 500 6 2 2 
Muhange 7 5659 500 6 2 2 
Rugunga 8 4672 500 7 2 2 
Kanyonza 9 3620 500 4 2 2 
Kumuhama 10 3397 500 9 2 2 
 
Tot i que la mesura de l'estacionalitat no és suficient per avaluar la sostenibilitat 
del servei, un servei durant tot l'any és una condició necessària per aconseguir-
la.  
En la creació de les dues llistes, els pobles sense FICWP no s’han considerat. En 
la segona llista, els pobles amb un índex d'estacionalitat del 100% tampoc 
s’han tingut en compte, ja que tots els punts d'aigua són funcionals durant tot 
l’any.  
Així doncs, els pobles etiquetats amb "criteris no aplicables" i de color blau en el 
següent mapa són els que no tenen FICWP o aquells amb un índex 
d'estacionalitat del 100%.  
Una vegada més, les columnes “total FICWP”, “FICWP amb funcionalitat 
estacional” i “FICWP Necessitat intervenció” s'han afegit, permetent a l'usuari 
veure quants punts no funcionals durant tot l’any generarien beneficiaris 
(d'acord amb les normes nacionals) si fossin reparats, per tant, ajuda a 
comprendre el valor de l'índex d'estacionalitat. 
Observem que Ruyenzi té un índex d’estacionalitat del 0% ja que tots els seus 
FICWP tenen una funcionalitat estacional, per tant es troba situat en primer lloc 
a la primera llista, però en la segona veiem que baixa a la cinquena posició ja 
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que és un poble molt petit amb només 1.189 habitants. En aquest cas és 
Kitahana qui ocupa el primer lloc ja que està més poblat i per tant hi hauria 
més persones que es beneficiarien d’una possible intervenció. 
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6.9.4 ÍNDEX DE GESTIÓ 
6.9.4.1 LLISTA  I MAPA D’ACORD AMB EL VALOR DE L’ÍNDEX I LA POBLACIÓ 
 
Taula 11. Índex de Gestió 
POBLE PRIORITAT POBLACIÓ 2010 INDEX GESTIÓ 
Kumubanga 1 52541 0% 
Chilambo 2 49398 0% 
Nyankwi 3 7073 0% 
Kigaga 4 6899 0% 
Muhange 5 5659 0% 
Kifura 6 5601 0% 
Kagezi 7 5589 0% 
Nyarugusu 8 5078 0% 
Kabare 9 5046 0% 
kasongati 10 4954 0% 
 
Aquest índex indica el percentatge de punts d'aigua funcionals on es paga 
tarifa regular (mensual o per galleda) en comparació amb el nombre total de 
punts d'aigua funcionals existents en un poble. 
En el districte de Kibondo, a diferència del de Kigoma on ja s’havia realitzat 
una altra experiència de WPM, els sistemes d’aigua habitualment són 
controlats pels comitès d'aigua del poble, on la recaptació dels ingressos la fa 
el tresorer del comitè. En un mateix poble el comitè gestiona tots els punts 
d’aigua existents i es paga una única tarifa independentment del punt 
d’aigua que s’utilitzi, és a dir que si existeix el comitè tots els punts del mateix 
poble tindran una tarifa aplicada.  
Per tant, l'índex de gestió és del 100% o 0%, ja que els usuaris de l'aigua si 
existeix el comitè d’aigua paguen tarifa amb independència del punt que 
utilitzin i  sinó existeix el comitè no en paguen. 
S’ha considerat igualment oportú fer el càlcul de l’índex ja que d’aquesta 
manera un es fa una idea clara a primer cop d’ull de quins dels pobles tenen 
un comitè organitzat i quins no. 
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D'acord amb el Programa de Desenvolupament del Sector de l’Aigua (WSDP) 
és necessari promoure la creació d’entitats legals d’usuaris d'aigua en els 
Districtes. Aquestes entitats hauran de fer-se càrrec de les rehabilitacions i el 
manteniment dels sistemes d'aigua, és a dir hauran de gestionar els sistemes. 
Els pobles amb el mateix índex s’han col·loquen en ordre decreixent de 
població, perquè un cop més, es considera més important assegurar la 
sostenibilitat per exemple a Kumubanga on hi viuen més de 50.000 persones, 
que a Kiyobera amb menys de 1.200 habitants. 
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6.9.5 ÍNDEX DE QUALITAT 
6.9.5.1 LLISTA  D’ACORD AMB EL VALOR DE L’ÍNDEX I LA POBLACIÓ 
Aquest índex indica el percentatge de punts funcionals que donen aigua amb 
els paràmetres de coliformes, terbolesa, salinitat i pH acceptables sota els 
estàndards en el moment de la prova, en comparació amb el nombre total de 
punts d'aigua funcionals existents en un poble.  
Aquells pobles amb menor índex de qualitat són els que tenen el major 
percentatge de persones ateses amb aigua no potable, i per tant, els que 
necessiten millorar la qualitat de l'aigua subministrada amb més urgència. 
Normalment, la mala qualitat de l'aigua prové de: 
- La insuficiència de gestió de les activitats humanes i del bestiar al 
voltant de les conques. 
- Un manteniment pobre dels pous i les filtracions. 
- Les latrines en males condicions i inadequadament situades. 
Per tant, el manteniment dels punts d'aigua es podria fer a consciència, així 
com l'avaluació de les petites rehabilitacions que s’han de fer. 
Si les causes de la mala qualitat es deuen a altres raons com ara pous 
altament salins, es pot prendre la decisió de tancar-lo. 
 
Taula 12. Índex de Qualitat 
POBLE PRIORITAT POBLACIÓ 
2010 
ÍNDEX 
QUALITAT 
FICWP NO 
POTABLES  
FICWP NECESSITAT 
INTERVENCIÓ 
Itumbiko 1 2219 0% 1 1 
Kigaga 2 6899 0% 9 9 
Nyakasanda 3 3087 0% 2 2 
Rumashi 4 2939 0% 19 12 
Ruyenzi 5 1189 0% 4 4 
Kigogo 6 3118 5% 19 11 
Kumuhasha 7 2407 6% 15 9 
Nyaruyoba 8 2118 8% 12 7 
Kasaka 9 5661 14% 12 12 
Kichananga 10 1717 20% 4 4 
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6.9.5.2 LLISTA I MAPA D’ACORD AMB ELS BENEFICIARIS D’UNA HIPOTÈTICA INTERVENCIÓ 
 
Taula 13. Beneficiaris de la intervenció en els FICWP 
POBLE PRIORITAT POBLACIÓ 
2010 
BENEFICIARIS FICWP FICWP NO 
POTABLES  
FICWP NECESSITAT 
INTERVENCIÓ 
Kasaka 1 5661 3000 14 12 12 
Rumashi 2 2939 2939 19 19 12 
Kigogo 3 3118 2868 20 19 11 
Kigaga 4 6899 2250 9 9 9 
Kumuhasha 5 2407 2157 16 15 9 
Nyaruyoba 6 2118 1868 13 12 7 
Kitahana 7 4559 1809 20 9 7 
Kinonko 8 4053 1500 13 6 6 
Mabamba 9 4200 1450 23 12 6 
Twabagondozi 10 2376 1376 12 8 6 
 
La qualitat de l'aigua és una altra de les característiques addicionals 
estudiades per ISF per avaluar l'accés a l'aigua. Cal tenir en compte que la 
cobertura cau del 32% al 22% a causa de la qualitat de l'aigua quan es 
considera tot el districte. 
Quan s’han creat les dues llistes, els pobles sense FICWP no han estat 
considerats, ja que no tenen cap punt per poder recollir mostra i avaluar la 
qualitat. A la segona llista, els pobles amb un índex de qualitat del 100% no 
s’han inclòs. De la mateixa manera, els pobles etiquetats com "criteria not 
applicable" en el segon mapa són els que no tenen FICWP o aquells amb un 
índex de qualitat del 100%. 
Les columnes “FICWP no potables” i “FICWP necessitat intervenció” s'han 
afegit, ja que permeten a l'usuari veure com molts dels punts d'aigua no 
potable generarien beneficiaris si fossin reparats. 
Per exemple, Itumbiko té un índex de qualitat del 0%, però només 1 punt 
d’aigua no potable, i per això és de color verd clar quan es tracta de nombre 
de beneficiaris d'una intervenció hipotètica. No obstant això, és important dur 
a terme aquesta intervenció perquè en cas contrari no hi haurà cap punt 
d'aigua potable per al 2219 els habitants d'aquest poble (té un índex del 0%).  
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6.9.6 ÍNDEX D’EQUITAT 
6.9.6.1 LLISTA I MAPA  D’ACORD AMB EL VALOR DE L’ÍNDEX I LA POBLACIÓ 
Aquest índex indica el percentatge de barris (subvillages) amb punts d'aigua 
funcionals en comparació amb el nombre total de barris en un poble. 
Els pobles amb un índex més baix, seran els que tenen un major percentatge 
de barris sense cap punt d'aigua funcional, encara que, en termes agregats, el 
poble està ben servit, i per tant, aquests pobles són els que necessiten construir 
i/o la rehabilitació de punts d'aigua al barris sense servei més urgentment. 
 
Taula 14. Índex d'Equitat 
POBLE PRIORITAT POBLACIÓ 2010 ÍNDEX EQUITAT BARRIS NECESSITAT INTERVENCIÓ 
Magarama 1 1717 0% 10 
Itumbiko 2 2219 10% 9 
Kigina 3 1717 10% 9 
Kumkuyu 4 2118 14% 6 
Kagezi 5 5589 20% 8 
Kasuga 6 3060 20% 8 
Mbizi 7 2809 20% 8 
Muganza 8 2671 20% 8 
Nyakasanda 9 3087 20% 8 
Kabingo 10 1189 25% 6 
 
Encara que l'equitat és un atribut molt complicat d'avaluar, l'índex ens dóna 
una referència de en quina mesura es podrà assignar als barris l'indicador 
d'accés a l'aigua avaluat pel poble sencer. 
Pobles amb el mateix índex es col·loquen en ordre decreixent de població, 
perquè un cop més, es considera més important garantir un accés equitatiu a 
un poble de més de 1.000 persones que en un altre amb menys de 500 
habitants. 
Pot ser interessant veure quants punts d'aigua necessitem construir per 
aconseguir el 100% de l’índex d’equitat d'un poble i comparar aquesta xifra 
amb la donada per la llista 1 del mateix poble. Si ho fem així, es pot decidir de 
manera eficient la construcció d'alguns dels nous punts d'aigua que necessita 
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un poble en els barris on no n'hi ha, per tant, obtindrem la solució a dos 
problemes amb una única intervenció. 
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6.10 COMPARACIÓ DE DENSITATS I COBERTURES 
Com ja s’ha explicat anteriorment, les dades s'han analitzat per cada poble 
per tal d'obtenir una anàlisi més precís de la realitat d'accés a l'aigua en el 
districte de Kibondo. Aquesta segregació de dades permet fer una 
comparació entre els resultats obtinguts per districte i els resultats obtinguts en 
cada poble. 
En els següents mapes s’il·lustra la densitat de punts d’aigua funcionals 
(FICWPD) per cada poble i cada comtat.  
Els comtats i  els pobles han estat representats com polígons delimitats per les 
seves fronteres, els primers pintats completament i els segons pintats mitjançant 
ratlles obliqües. Els pobles pintats amb el mateix color que el comtat al que 
pertanyen, tenen valors de densitat propers a la mitjana del comtat. Per 
contra, pobles amb un color diferent que el del comtat tenen valors de 
FICWPD allunyats de la mitjana del comtat. 
La informació que es presenta mitjançant aquests mapes és remarcable en 
aquells pobles que es troben lluny de la mitjana del comtat.  Aquests podrien 
ser pobles amb grans necessitats d'abastament d'aigua que no comptarien 
amb ajuda si es tingués en compte només l'exigència de tot el comtat.  
Com es pot veure, Nyakasanda té una FICWPD de 0, mentre que el comtat al 
qual pertany, té un FICWPD per sobre dels estàndards de Tanzània. Aquest 
exemple il·lustra com d’inexacte és assignar als pobles la mateixa densitat 
assignada al comtat.  
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6.10.1 DESVIACIÓ MITJANA DE LA FICWPD PER COMTATS 
Taula 15. Desviació mitjana dels comtats 
COMTAT DESVIACIÓ MITJANA 
Murungu 3.27 
Rugongwe 2.10 
Mabamba 1.93 
Nyabibuye 1.53 
Busagara 1.51 
Bunyambo 1.42 
Itaba 1.27 
Kakonko 1.14 
Kasanda 1.10 
Kitahana 0.91 
Kasuga 0.87 
Misezero 0.85 
Kibondo Mjini 0.81 
Mugunzu 0.45 
Kizazi 0.44 
Nyamtukuza 0.42 
Rugenge 0.31 
Gwanumpu 0.28 
Muhange 0.14 
Kumsenga 0.06 
 
S’ha elaborat una llista calculant la desviació mitjana de la FICWPD de cada 
comtat segons els valors de la cobertura de FICWP dels seus pobles. 
Alts valors de la desviació mitjana indiquen grans diferències de densitat entre 
els pobles i el seu comtat, per tant en aquests comtats s’ha de focalitzar més 
l'atenció a nivell dels pobles. Això no vol dir que els comtats amb baixa 
desviació s'han de passar per alt, però això significa que en els seus pobles es 
pot considerar que l'accés a l'aigua és igual al del comtat, sense necessitat 
d'estudiar-los individualment. 
Per exemple, el comtat de Kumsenga té una desviació mitjana de 0,06, el que 
significa que es pot assignar sense cap error important, la seva densitat de 1,04 
als seus pobles. Per tant, estar al capdavall de la llista no vol dir que la densitat 
és alta. Per contra, Itabo té una desviació major, d l’1,27 i una densitat mitjana 
del 4,54. Per tant, hem de buscar els valors per sota de la mitjana que 
produeixen la desviació. Es confirma doncs que aquesta llista només ens ajuda 
a decidir l’angle des del qual ens fixem en tots els comtats, però no diu res 
sobre la seva situació pel que fa l'accés a l'aigua. 
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6.11 ALTRES ANÀLISIS 
6.11.1 RELACIÓ ENTRE EL TIPUS DE SISTEMA I LA QUALITAT DE L’AIGUA 
L'anàlisi de la qualitat de l'aigua subministrada per cada punt en funció del 
tipus de punt d’abastament, mostra resultats interessants al districte de 
Kibondo. De les 675 proves vàlides extrapolades, el 25% va donar algun tipus 
de problema de qualitat. 
La baixa taxa de pous equipats amb bombes manuals que donen aigua no 
potable (19%) mostren una elevada presència de coliformes i unes taxes 
encara més altes de terbolesa. 
Pel què fa els sistemes de gravetat, es va dur a terme l'anàlisi del tanc i va ser 
comparat amb els resultats obtinguts en els punts d'aigua servits pel tanc. En 
tots els casos excepte un, els resultats van ser coherents entre el tanc i el punt 
d’aigua. Això suggereix que hi ha poca contaminació en les xarxes petites que 
proveeixen d'aigua les comunitats rurals, i la contaminació, principalment 
prové directament de la font i/o de les fuites en el tanc. Això també confirma 
la hipòtesi assumida que estableix que la qualitat d'un punt d’aigua (en 
contrast amb la del tanc) és igual per a la resta de punts que pertanyen al 
mateix sistema. 
Així doncs, pels sistemes de gravetat, el percentatge de punts d'aigua amb 
presència de coliformes és menor que en els sistemes amb bombes manuals, 
tot i que s’arriba al 32% de punts no potables. La presència de sistemes 
motoritzats al districte de Kibondo és petita comparada amb les altres opcions, 
i no es van poder prendre algunes de les mostres d'aigua en el moment de 
l'enquesta. Per tant, no ha estat possible analitzar l'impacte de la qualitat de 
l'aigua en aquest tipus de sistemes. 
En la categoria d’altres, s'han considerat les fonts, els pous i els tancs i punts de 
recollida d'aigua de pluja. La presència de punts d'abastament d'aigua amb 
coliformes i terbolesa, per tant amb aigua no potable, d'aquesta categoria 
arriba al 23%. 
En conclusió, la qualitat de l'aigua no està relacionada amb la tecnologia del 
sistema en el districte de Kibondo. 
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Taula 16. Relació entre tipus de sistema i la qualitat de l'aigua 
 % COMPLEIXEN NORMES TANZANES 
TIPUS DE SISTEMA  
NÚMERO 
D’ANÀLISIS 
EXTRAPOLATS   
Coliformes Terbolesa PP 
Sistemes amb bombes manuals  183 84% 95% 81% 
Sistemes de gravetat  290 76% 93% 68% 
Sistemes motoritzats 4 100% 100% 100% 
Altres (Font,tancs,..)  198 78% 99% 77% 
TOTAL  675 79% 95% 75% 
 
6.11.2 RELACIÓ ENTRE EL TIPUS DE SISTEMA AL PUNT D'AIGUA I LA SOSTENIBILITAT 
Com a part del projecte actual, també s’ha analitzat la relació entre la 
tecnologia i la funcionalitat dels punts d'aigua. Com es mostra en la Taula 17, 
la funcionalitat dels punts d'abastament d'aigua és un problema important al 
districte de Kibondo. 
La presència de diferents tecnologies al districte presenta una distribució 
equitativa. Veiem que la tecnologia més simple, les bombes de mà, és aquella 
que presenta la taxa més baixa de funcionalitat, només el 58% d'elles eren 
funcionals en el moment de l'enquesta. 
Els punts d'aigua que en el moment de l'enquesta estaven en reparació o en 
construcció es van considerar no funcionals. 
Taula 17. Funcionalitat dels punts segons el tipus de sistema d'abastament 
 PUNTS D’AIGUA 
TIPUS DE SISTEMA FUNCIONAL NO FUNCIONAL TOTAL % FUNCIONAL % NO FUNCIONAL 
Sistemes amb bombes manuals  193 141 334 58% 42% 
Sistemes de gravetat  211 131 342 62% 38% 
Sistemes motoritzats 3 2 5 60% 40% 
Altres (Font,tancs,..)  252 55 307 82% 18% 
TOTAL  659 329 988 67% 33% 
 
Si ara fixem l’atenció en la relació entre l'estacionalitat dels punts d'aigua i el 
tipus de tecnologia utilitzada, com es mostra a la Taula 18, l'estacionalitat dels 
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punts d'abastament d'aigua no és el problema principal del districte de 
Kibondo, només un 11% del total tenen un funcionament estacional. 
No obstant això, és important comentar que la major estacionalitat es pot 
trobar en els tancs d’aigua de pluja, fonts i pous, per la seva dependència de 
l'aigua freàtica (25%). 
 
Taula 18. Estacionalitat dels punts en funció del tipus de sistema d'abastament 
 PUNTS D’AIGUA 
TIPUS DE SISTEMA FUNCIONAL FUNCIONAL TOT L’ANY % ESTACIONALITAT 
Sistemes amb bombes manuals  193 190 2% 
Sistemes de gravetat  211 204 3% 
Sistemes motoritzats 3 3 0% 
Altres (Font,tancs,..)  252 189 25% 
TOTAL  659 586 11% 
 
En observar la Taula 19, on només s’han analitzat els punts no estacionals 
(funcionals tot l’any) segons la qualitat i els sistemes que utilitzen, es pot arribar 
a la conclusió que la presència de coliformes és la principal causa de la 
insalubritat de l'aigua al districte de Kibondo. No es troben diferències 
significatives quan es té en compte l'estacionalitat. De fet, la major diferència 
s'observa en els sistemes de fonts, pous i tancs d'aigua de pluja a causa de la 
dependència de la capa freàtica, com s'ha explicat anteriorment. 
 
Taula 19. Qualitat dels punts estacionals segons el sistema d'abastament 
 PUNTS FUNCIONALS TOT L’ANY (YR-FICWP) 
TIPUS DE SISTEMA FUNCIONAL TERBOLESA COLIFORMES 
PRESUMIBLEMENT 
POTABLE (PP) 
% FUNCIONAL 
TOT L’ANY I 
QUALITAT 
Sistemes amb bombes manuals  193 171 151 147 76% 
Sistemes de gravetat  211 157 146 126 60% 
Sistemes motoritzats 3 2 2 2 67% 
Altres (Font,tancs,..)  252 175 138 137 54% 
TOTAL  659 505 437 412 63% 
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Finalment, hem examinat la durabilitat dels punts d'aigua, mitjançant el càlcul 
de l’índex de funcionalitat segons la dècada de construcció. Es pot concloure 
que hi ha hagut un augment de la construcció de punts en l'última dècada. 
Del 2000 al 2010 s’han construït cinc vegades més punts que des del 1990 fins el 
1999. 
Taula 20. Funcionalitat dels punts segons la dècada de construcció 
 PUNTS D’AIGUA 
DÈCADA DE CONSTRUCCIÓ FUNCIONAL NO FUNCIONAL TOTAL % FUNCIONALITAT 
1980-1989 36 17 53 68% 
1990-1999 114 91 205 56% 
2000-2010 501 218 719 70% 
TOTAL  651 326 977 67% 
 
  
7. CONCLUSIONS I LÍNIES FUTURES 
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7 CONCLUSIONS I LÍNIES FUTURES
 
 
En el present treball s’ha dut a terme el WPM (Water Point Maping) de la zona 
rural del districte de Kibondo, Tanzània, a partir del mapeig de punts d’aigua 
realitzat prèviament a camp i de les dades geogràfiques i de població del 
districte.  
Aquest WPM, realitzat mitjançant eines SIG, té l’objectiu d’analitzar la situació 
actual i real de l’accés a l’aigua a la zona i de ser una eina útil per a les 
autoritats alhora de planificar les actuacions i inversions econòmiques. 
7.1 CONCLUSIONS 
L’elaboració del WPM és un procés que comença amb les visites a camp i la 
prèvia preparació d’aquestes, passa per la fase d’anàlisi i acaba amb 
l’informe final dels resultats. 
La recollida de dades de camp va ser una tasca d’unes condicions molt dures 
per part de l’equip, ja que van estar 42 dies seguits sense descansar recorrent 
tots els pobles del districte per carreteres i camins en mal estat, arribant a llocs 
molt aïllats i de difícil accés i suportant altes temperatures. 
L’obtenció de les dades del cens i mapes geogràfics va ser relativament fàcil, 
ja que l’empresa InfoBridge Consultants Limited (contractada per al treball de 
camp) prèviament havia dut a terme una feina per al Govern de Tanzània que 
consistia en l’elaboració de la geografia en format digital de la regió de 
Kigoma. Així doncs, un cop el govern va donar el vist-i-plau per a la difusió de 
la infromació a ISF, l’obtenció d’aquesta va ser directe.  
La utilització dels SIG per a la gestió de les dades té l’avantatge que es pot 
treballar amb bases de dades que contenen molta informació i també que 
permeten la compatibilitat amb altres programes, en el nostre cas treballar en 
l’Excel i passar les dades al SIG o viceversa. Un inconvenient, però, és que per a 
la consulta de les dades i els resultats del WPM és necessari tenir coneixements 
previs de SIG. 
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Després de l’anàlisi de la informació s’ha vist que és rellevant dur a terme un 
estudi objectiu i complert de totes les dades, ja que d’aquesta manera 
s’obtenen uns resultats molt més pròxims a la realitat. Per tant és important 
obtenir les cobertures i els valors a nivell de poble. 
Un cop elaborat el WPM del Districte de Kibondo Rural cal que aquest sigui 
acceptat i utilitzat per les autoritats del districte alhora de planificar i distribuir 
les futures inversions i intervencions en el territori en el tema de l’abastament 
d’aigua per poder aconseguir que aquestes siguin més equitatives i més 
eficients. 
A diferència d’experiències similars dutes a termes amb anterioritat (Districte de 
Kigoma) el cap del Districte de Kibondo i tot el Departament d’Aigua, després 
de la presentació del WPM van estar molt interessats en tota la feina duta a 
terme per l’equip d ‘ISF i d’aquest primer contacte en van sortir noves reunions 
futures per tal de poder ensenyar als tècnics del departament d’aigua el WPM, 
els seus resultats, i com poder gestionar la informació disponible. 
Per tan queda palès que el WPM de la zona de Kibondo rural és una eina que 
ajudarà al govern del districte a planificar les futures accions.  
Cal notar també que el WPM no és només una eina SIG útil per a la 
planificació de les inversions, sinó que va molt més enllà funcionant com a punt 
de partida de moltes altres futures iniciatives com són la creació de les 
associacions d’aigua dels pobles. Aquestes associacions no només gestionen 
els recursos hídrics del poble, sinó que creen una cohesió social molt important 
i un sentiment de comunitat molt valuós que empeny a les comunitats a 
desenvolupar els seus propis projectes. Projectes que van des de la creació de 
l’associació de dones, on es fan molt diverses activitats, fins a la creació de 
cooperatives de productors per a la subsistència, entre molts d’altres. 
7.2 LÍNIES FUTURES 
La novetat introduïda per ISF d’analitzar les mostres d’aigua i el fet de crear 
mapes a nivell dels pobles és una bona iniciativa que és important tenir en 
compte en un futur en el moment de mapejar altres regions, per tant aquest 
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treball pot servir com a base de futurs WPM, ja sigui a Tanzània o en altres 
països. 
De cara al futur una prioritat important ha de ser la implantació d’un sistema 
que permeti l’actualització de les dades incloses en el WPM i la introducció de 
nous punts construïts. Així doncs caldria obrir una nova línia de treball 
enfocada a resoldre aquesta qüestió tal com s’ha anat repetint al llarg de tot 
el treball. És necessària una actualització periòdica de les dades i la inclusió de 
nous punts construïts per poder anar posant el WPM al dia i evitar que en un 
futur quedi obsolet i inservible. Per tant és una tasca important a tenir en 
compte i a desenvolupar conjuntament amb els tècnics del districte. 
L’abastament d’aigua és un tema que inevitablement va moltes vegades lligat 
a assumptes de sanitat. Com s’ha comentat en el moment de recol·lecció de 
les dades a camp paral·lelament també es van recollir dades de sanitat i estat 
de les latrines dels pobles per a un estudi futur. Seria interessant aprofitar les 
associacions d’aigua dels pobles per impulsar campanyes de sensibilització de 
la població en temes de sanitat, intentant d’aquesta manera millorar els seus 
hàbits higiènics.  
Millorant hàbits higiènics, com pot ser el lloc de col·locació de les latrines, o a 
manca d’aquestes simplement el lloc escollit per a la deposició de les femtes, 
molt sovint s’evitaria una contaminació de les aigües, que reportaria 
directament un augment de la cobertura d’accés a l’aigua potable. 
Per tant veiem que és important no deslligar temes com l’abastament d’aigua i 
la sanitat, i que queda obert un camp molt ampli per a futurs treballs. 
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ANNEX I. QÜESTIONARI PER AL MAPEIG 
 
 
0. INTRODUCTION TO THE VILLAGE  
Question for the VEO or Village Water Committee at introduction:  
0. 1 Is there a tariff for the water use?         
             1.- Unknown 
             2.- No 
             3.- Yes 
0. 2 Type of tariff:  
5. pay as you fetch per litre 
6. flat rate per month and Household 
7. pay when maintenance required 
8. others (specify)  
  0. 3 If yes mention amount Tshs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                If the amount is Unknown: NO DATA (-99999) 
1. GEOGRAPHIC: 
 1.1. District Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 1.2. Ward Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
     1.3. Village Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
          1.4. Village Office GPS Coordinates:   
X - Coord.:  
Y - Coord.:  
 1.5. Sub-Village Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2. WATER POINT:  
      2.1.  Water Point Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
          2.2.  Water Point GPS Coordinates:   
X - Coord.:  
Y - Coord.:  
          2.3.  Way Point  Number:    
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          2.4. Elevation:  (M)  
2.5. Record Date:  
2.6. WPT Contact Person: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
          2.7. Population using WPT :   
         2.8. Quality sample collected: (Y/N)  
         2.9. Quality Sample Name: _ _ _ _  
3.  GENERALl INFORMATION ON WATER POINT: 
3.1. Water point type?     
      1.- Mechanic borehole & hand-pump 
      2.- Hand drilled tube-well & hand-pump 
      3.- Shallow well & hand-pump 
      4.- Gravity Fed communal standpipe 
      5.- Gravity Fed communal standpipe multiple 
      6.- Motorised communal standpipe 
      7.- Motorised communal standpipe multiple 
      8.- Dam 
      9.- Protected spring 
     10.Tank 
     11. Cattle trough 
     12. Rain water tank 
     13. Improved well (it was added in the field) 
     12. Village office 
     14. Others__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
3.2. Existing pump type?     
      0.- No pump     5.- Nira / Tanira        
      1.- Afridev        6.- SWN 80  
      2.- Climax         7.- Walimi       
      3.- KSB             8.- Windmill   
      4.- Mono           9.- Other:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        
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3.3. Today’s Condition?     
      1.- Functional 
      2.- Not Functional 
              2.1. Technical  problems 
              2.2. Abandoned by population 
                Why?:  
      3.- Under Repair 
3.4. Structure that exist and need repairs 
       (0-Do not exist, 1 - Good cond. 2 - Light repair  &          3- Heavy repair): 
      1.- Apron                                      
      2.- Drainage                                  
      3.- Washing slab                          
      4.- Soak pit                                   
      5.- Fence                                       
 6.- Embankment (dams only)       
 
3.5. Type of service of WP        
1.- Private 
2.- Community 
3.- School 
4.- Dispensary/Hospital 
5.- Others:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
3.6. Existing flowmeter: (Y/N)        
 
4. MANAGEMENT: 
4.1. Is water point part of scheme? (Y / N)     
  4.1.1 If yes name of the main tank of the Scheme 
 
4.2. Name of the source: _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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4.3.Type of source: 
1. River 
2. Lake 
3. Protected spring 
4. Drilled borehole 
5. Shallow well 
6. Rain water 
4.4. What type of management organisation is there?                                                                  
            1.- Water User Group (WUG)      
            2.- Water User Association (WUA)   
            3.- Village water committee    
            4.- Trust   
            5.- Company    
            6.- Board   
            7.- Private  
            8.- Others : _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
  4.4.1. Specify the Name of the management organization:_ 
4.5. Has there been a public meeting to discuss income and expenditure in the last 
year?        
             1.- Unknown 
             2.- No 
             3.- Yes 
             3.1 If yes, how many? 
4.6. Was there any income last year?   
            1.- Unknown 
            2.- No 
            3.- Yes 
 
4.7. Was there any expenditure last year?   
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            1.- Unknown 
            2.- No 
            3.- Yes 
 
4.8. Community perception regarding water quality?   
        1.-  Clear 
        2.-  Salty 
        3.-  Milky 
        4.-  Coloured 
        5.-  Fluoride 
        6.-  No answer  
 
4.9. Community perception regarding water flow?   
        1.- Enough 
        2.- Poor 
        3.- Seasonal 
        4.- Dry  
        5.- No answer 
        6.- Others/ Comments: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
In case of seasonal problems: 
4.10. Seasons of no flow (match the months): If No Seasonal problems, write NO 
SEASONAL 
            J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 
4.11. Type and Name of alternative Source: IF THERE IS NO PERSON WRITE NO 
DATA 
                      1)         2)          3) 
 
5. CONSTRUCCION: 
 5.1. When was water point installed?     
            1.- Under construction 
            2.- Unknown 
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            3.- Known 
  5.1.1. If known which year  
 
5.2. Who funded the water point?     
            1.- Unknown 
            2.- Known 
  5.2.1 If known mention : 
 
 
5.3. Who installed the water point?     
            1.- Unknown  
            2.- Known 
  5.3.1. If known mention : 
6. MAINTENANCE 
 6.1. When was the last water point problem?     
       1.-  Never had a problem 
       2.-  Unknown  
       3.-  Known 
 6.1.1. If known:  
       1. Recently  
       2. This year  
       3. Long ago  
 6.2. Was it first time? ( Yes / No)          
 
 6.3. What was the major problem?                  
       1.- Pump: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
2.- Water dried up:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  
       3.- Tap: __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  
       4.- Lines: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  
       5.- Other: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  
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6.4. Who repaired?  
       1.- Not yet repaired 
       2.- Unknown 
       3.- Known 
  6.4.1. If known mention the name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
6.5. How long was the system without giving service)  
     1. Few Days 
       2. 1-4 Weeks-  
       3. One to three month 
       4. several months  
7. WATER SCHEMES:  
7.1. Number of private connections:  
 
7.2. Water tank GPS coordinates: 
X - Coord.:  
Y - Coord.:  
7.3. Water tank condition: (Y/N)    
1. Not functional                    
2. Leakages                            
3. Protection of fence             
4. Overflow                            
5. Washout                             
 
7.4. Water tank capacity:  
 
8. COMMENTS: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
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ANNEX II. BASE DE DADES 
 
DISTRICT WARD VILLAGE SUBVILLAGE WP_NAME WP_CONTACT POP_USE_WP QTY_SAMPLE NAME
KIBONDO ITABA BUYEZI BUYEZI BUYEZI SPRING JUMA MATARU 120 Yes BUYEZI SPRING
KIBONDO ITABA BUYEZI BUYEZI BUYEZI BH JUMA MATARU 90 Yes BUYEZI BH
KIBONDO ITABA BUYEZI RUKERE KWA JOKIM SPRING SALVATORY ANSERUMO 72 Yes KWAJOAKIM SPRING
KIBONDO ITABA BUYEZI RUKERE KWASAMWEL SPRING SALVATORY ANSELUMO 90 Yes KWASAMWEL SPRING
KIBONDO ITABA BUYEZI BUYEZI NYANGWA SW JUMA MATARU 64 Yes NYANGWA SW
KIBONDO ITABA BUYEZI KAHARAWE KWAKAHOZA SPRING ALFRED LEONARD 120 No No data
KIBONDO ITABA BUYEZI KAHARAWE KWAJOHN SPRING ALFRED LEORNAD 240 Yes KWAJOHN SPRING
KIBONDO ITABA BUYEZI KAHARAWE KWALEORNAD SPRING ALFRED LEONARD 150 Yes KWALEORNAD SPRING
KIBONDO ITABA BUYEZI RUHWITI KWANYAMWELU SPRING RAPHAEL MAGANHILO 90 Yes KWANYAMWELU SPRING
KIBONDO ITABA BUYEZI RUHWITI KWABUNGOYE SPRING RAPHAEL MAGANHILO 120 Yes KWABUNGOYE SPRING
KIBONDO ITABA BUYEZI RUHWITI NYAMUGALI SPRING RAPHAEL MAGANHILO 90 Yes NYAMUGALI SPRING
KIBONDO ITABA BUYEZI KAYANZA KAYANZA SPRING RUMON MATHEO 360 Yes KAYANZA SPRING
KIBONDO ITABA BUYEZI KAYANZA KUMUHONA SPRING RUMON MATHEO 360 Yes KUMUHONA SPRING
KIBONDO ITABA BUYEZI KALUGENDO NTADYANA SPRING MEDARD RAPHAEL 180 Yes NTADYANA SPRING
KIBONDO ITABA BUYEZI KALUGENDO KWAJEREMIA SW MEDARD RAPHAEL 180 Yes KWAJEREMIA SW
KIBONDO ITABA BUYEZI RUSHINDWI KWABONIFACE SPRING JUMANNE JACOB 180 Yes KWABONIFACE SPRING
KIBONDO ITABA BUYEZI KUMSEMA KITANGA SW STEWART GREGORY 250 Yes KITANGA SW
KIBONDO ITABA BUYEZI NYAMIKINGO NYAMIKINGO SW PHILIMON NTAHONDELEE 360 Yes NYAMIKINGO SW
KIBONDO ITABA BUYEZI KUMSEMA ITABA PR SCHOOL RWHT STEWART GREGORY 260 No NO DATA
KIBONDO ITABA BUYEZI KUMSEMA ITABA PR SCHOOL BH STEWART GREGORY 600 No NO DATA
KIBONDO ITABA BUYEZI KUMSEMA BUSINDE SPRING STEWART GELGORY 480 Yes BUSINDE SPRING
KIBONDO ITABA KIGOGO KAGOMERO KAGOMELO DP I EDWARD NTIKALOHELA 300 Yes KAGOMELO DP I
KIBONDO ITABA KIGOGO KAGOMERO KAGOMELO DP II EDWARD NTIKALOHELA 360 No NO DATA
KIBONDO ITABA KIGOGO BIKERA BIKERA DP I LAMECK KAGOROBA 300 No NO DATA
KIBONDO ITABA KIGOGO BIKERA BIKERA DP II LAMECK KAGOLOBA 360 No No data
KIBONDO ITABA KIGOGO BIKERA BIKERA DP III LAMECK KAGOLOBA 240 No No data
KIBONDO ITABA KIGOGO BIKERA BIKERA DP IV LAMECK KAGOLOBA 300 No No data
KIBONDO ITABA KIGOGO RUBABA RUBABA DP I ONESMO SEVERO 360 No No data
KIBONDO ITABA KIGOGO RUBABA RUBABA DP II ONESMO SEVERO 720 No No data
KIBONDO ITABA KIGOGO SHELUSHIKANA SHEKUSHIKANA DP I PASTORY LEBERATUS 180 No No data
KIBONDO ITABA KIGOGO SHELUSHIKANA ZAHANATI DP TAUSI KAGINA 240 No No data
KIBONDO ITABA KIGOGO SHELUSHIKANA ZAHANATI RWHT TAUSI KAGINA 40 No No data
KIBONDO ITABA KIGOGO SHELUSHIKANA ANGLICAN KANISANI DP PASTORY LEBERATUS 180 No No data
KIBONDO ITABA KIGOGO RUKOME KIGOGO PR SCHOOL DP LEOCASIA JOSEPH 530 Yes KIGOGO PR SCHOOL DP
KIBONDO ITABA KIGOGO RUKOME RUKOME DP LEOCASIA JOSEPH 180 No No data
KIBONDO ITABA KIGOGO NYAMAFUNDI NYAMAFUNDI DP I COSMAS BALTAZARI 300 No No data
KIBONDO ITABA KIGOGO NYAMAFUNDI NYAMAFUNDI DP II COSMAS BALTAZARI 180 No No data
KIBONDO ITABA KIGOGO NYAMIWHI NYAMIWHI DP I MAGUDO MDENDE 180 No No data
KIBONDO ITABA KIGOGO NYAMIHWI KIGOGO WATER SCHEME TANK MAGUDO MDENDE 4331 Yes KIGOGO WATER SCHEME TANK
KIBONDO ITABA KIGOGO NYAMIHWI NYAMIHWI DP II MAGUDO MDENDE 180 No No data
KIBONDO ITABA KIGOGO KUMNAZI KUMNAZI DP MASHIDA BATANGIMANA 360 Yes KUMNAZI DP
KIBONDO ITABA KIGOGO KAMUNA GOGWE SPRING GILSON AMOS 240 Yes GOGWE SPRING
KIBONDO ITABA KIGOGO KAGOMERO KAGOMERO SPRING EDWARD NTIKAHALOVELA 120 Yes KAGOMERO SPRING
KIBONDO ITABA KIGOGO SHELUSHIKANA KUMUBANGA SPRING PASTORY LEBERATUS 180 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE KASAGWE KASAGWE SPRING PASCHAL ENYASIE 360 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE KASAGWE KASAGWE DP I PASCHAL ENYASIE 180 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE KASAGWE KASAGWE DP II PASCHAL ENYASIE 180 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE KASAGWE RC KANISANI DP PASCHAL ENYASIE 180 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE KASAGWE KASAGWE DP III PASCHAL ENYASIE 180 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE KASAGWE KASAGWE DP IV PASCHAL ENYASIE 180 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE KASAGWE KASAGWE DP V PASCHAL ENYASIE 190 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE KABUYE KABUYE DP I NCHAHOLOLI FARASISCO 180 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE KABUYE ZAHANATI DP NCHAHOLULI FARASISCO 300 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE KABUYE KABUYE DP II NCHAHOLULI FARASISCO 240 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE MURUGUNGA MURUGUNGA DP I ISAYA OSWIN 120 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE MURUGUNGA MUKABUYE PR SCHOOL DP ISAYA OSWIN 1500 Yes MUKABUYE PR SCHOOL DP
KIBONDO ITABA MUKABUYE MURUGUNGA MURUGUNGA DP II ISAYA OSWIN 190 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE MURUGUNGA MURUGUNGA DP III ISAYA OSWIN 180 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE MURUGUNGA SOKONI DP ISAYA OSWIN 600 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE GWANUMPU KUMWAYI SPRING KATAGA SEBAHUNGU 420 Yes KUMWAYI SPRING
KIBONDO ITABA MUKABUYE GWANUMPU OFISINI DP KATAGA SEBAHUNGU 480 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE GWANUMPU GWANUMPU DP I KATAGA SEBAHUNGU 198 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE GWANUMPU GWANUMPU DP II KATAGA SEBAHUNGU 180 Yes GWANUMPU DP II
KIBONDO ITABA MUKABUYE KAGEYO MUKABUYE WATER SCHEME TANKNDABATAKANYI KAVUKA 8546 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE KAGEYO KAGEYO DP I NDABATELANYA KAVULA 240 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE KAGEYO KAGEYO DP II NDABATELANYA KAVULA 240 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE KAGEYO KAGEYO DP III NDABATELANYA KAVULA 180 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE MURUSANGE MURUSANGE DP I SUNDAY BUMIYE 180 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE MURUSANGE MURUSANGE DP II SUNDAY BUMIYE 198 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE GWANUMPU GWANUMPU DP III KATAGA SEBAHUNGU 360 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE MURUSANGE MURUSANGE DP III SUNDAY BUMIYE 180 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE NYAMUFA NYAMUFA DP I ESEBIUS MILAZI 240 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE NYAMUFA NYAMUFA DP II ESEBIUS MILAZI 210 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE NYAMUFA NYAMUFA DP III ESEBIUS MILAZI 198 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE NYAMUFA NYAMUFA DP III ESEBIUS MILAZI 198 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE KUMWAYI KUMWAYI DP I PHILIBERT AGAPITO 180 No No data
KIBONDO ITABA MUKABUYE KUMWAYI KUMWAYI DP II PHILIBERT AGAPITO 180 Yes KUMWAYI DP II
KIBONDO ITABA MUKABUYE KUMWAYI KUMWAYI DP III PHILIBERT AGAPITO 180 No No data
KIBONDO RUGONGWE KIGAGA RUVUZANGOMA RUVUZANGOMA DP I ISAYA CHARLES 210 No No data
KIBONDO RUGONGWE KIGAGA RUVUZANGOMA RUVUZANGOMA DP II ISAYA CHARLES 240 Yes RUVUZANGOMA DP II
KIBONDO RUGONGWE KIGAGA KINANI KINANI DP I ABEL NGOGWA 96 No No data
KIBONDO RUGONGWE KIGAGA KINANI KINANI DP II ABEL NGOGWA 96 No No data
KIBONDO RUGONGWE KIGAGA KINANI SOKONO DP ABEL NGOGWA 220 No No data
KIBONDO RUGONGWE KIGAGA KINANI KINANI DP III ABEL NGOGWA 360 No No data
KIBONDO RUGONGWE KIGAGA KUMPOME KUMPOME DP I WILLIAM YILAGWILA 240 No No data
KIBONDO RUGONGWE KIGAGA KUMPOME KUMPOME DP II WILLIAM YILAGWILA 240 Yes KUMPOME DP II
KIBONDO RUGONGWE KIGAGA KUMPOME KIGAGA WATER SCHEME TANK WILLIAM YILAGWILA 8576 No No data
KIBONDO RUGONGWE KIGAGA KIGAGA A ZAHANATI DP HERMAN  BALUMILIZA 480 No No data
KIBONDO RUGONGWE KIGAGA KAYOGORO RC KANISANI DP NORBET NAZARATI 400 No No data
KIBONDO RUGONGWE KIGAGA KIGAGA A KIGAGA A PR SCHOOL DP HERMAN BALUMILIZA 240 No No data
KIBONDO RUGONGWE KIGAGA KIGAGA A KIGAGA A PR SCHOOL RWHT PETER TOI 560 No No data
KIBONDO RUGONGWE KIGAGA KIGAGA B MURAMBA SEC SCHOOL DP PIUS ALOYCE 146 No No data
KIBONDO RUGONGWE KIGAGA KIGAGA B KIGAGA B DP I PIUS ALOYCE 180 No No data
KIBONDO RUGONGWE KIGAGA KIGAGA B KIGAGA B DP II PIUS ALOYCE 180 No No data
KIBONDO RUGONGWE KIGAGA KIGAGA A KIGAGA A DP HERMAN MANUMILIZA 180 No No data
KIBONDO RUGONGWE KIGAGA KAYOGORO KAYOGORO DP I NORBET NAZARETI 180 No No data
KIBONDO RUGONGWE KIGAGA KAYOGORO KAYOGORO DP II NORBET NAZARETI 66 No No data
KIBONDO RUGONGWE KIGAGA MAGA MAGA DP SIMON ELIAS 240 No No data
KIBONDO RUGONGWE KIGAGA SAKANYEGE SAKANYEGE DP JAPHET MKUTA 180 No No data
KIBONDO RUGONGWE KIGINA KIGINA NYANKENDE SW MASHAKA HAMISI 1380 Yes NYANKENDE SW
KIBONDO RUGONGWE KICHANANGA NYAKASHIMBA KICHANANGA SPRING FARES MVUSE 270 Yes KICHANANGA SPRING
KIBONDO RUGONGWE KICHANANGA MNAZIMMOJA MNAZIMMOJA DP I NELSON CHUBWA 240 No No data
KIBONDO RUGONGWE KICHANANGA MNAZIMMOJA MNAZIMMOJA DP II NELSON CHUBWA 120 No No data
KIBONDO RUGONGWE KICHANANGA MLIMANI MLIMANI DP I ANDERSON NYAMWELU 180 No No data
KIBONDO RUGONGWE KICHANANGA MLIMANI MLIMANI DP II ANDERSON NYAMWELU 180 No No data
KIBONDO RUGONGWE KICHANANGA MNAZIMMOJA MNAZIMMOJA BH NELSON CHUBWA 1200 Yes MNAZIMMOJA BH
KIBONDO RUGONGWE KICHANANGA MAENDELEO KICHANANGA WATER SCHEME TANKLUCAS ROMAN 7614 No No data
KIBONDO RUGONGWE KICHANANGA MAENDELEO OFISINI DP LUCAS ROMAN 420 Yes OFISINI DP
KIBONDO RUGONGWE KICHANANGA KUMEKUCHA KUMEKUCHA DP AIDAN BUZUBONA 420 Yes KUMEKUCHA DP
KIBONDO RUGONGWE KICHANANGA NYERENDA NYERENDA DP RASHIDI KABEDI 270 No No data
KIBONDO RUGONGWE KICHANANGA NYAKICHACHA NYAKICHACHA DP JUMA MAGULU 390 No No data
KIBONDO BUSAGARA KUMKUYU MSARASI MSARASI SPRING ELIUD MADYAZI 1200 Yes MSARASI SPRING
KIBONDO BUSAGARA KASAKA MPEMVI BUSAGARA SEC SCHOOL DP VITUS NYAMWELU 260 No No data
KIBONDO BUSAGARA KASAKA KUMUCHANGA KWAMAZAMBO SPRING SHABAN MATEMA 2000 Yes KWAMAZAMBO SPRING
KIBONDO BUSAGARA KASAKA KUMUCHANGA KUMCHANGA DP I SHABANI MATEMA -9999 No No data
KIBONDO BUSAGARA KASAKA KUMUGULIKA KUMUGALIKA DP MBAMBALA NZOYA 240 No No data
KIBONDO BUSAGARA KASAKA KUMUCHANGA KUMCHANGA DP II SHABANI MATEMA 600 No No data
KIBONDO BUSAGARA KASAKA NYAMITELEKELA NYAMITELEKELA DP MESHACK KALIHE 480 No No data
KIBONDO BUSAGARA KASAKA KABAYANGE KABAYANGE DP I TOBIAS KATOZI 300 No No data
KIBONDO BUSAGARA KASAKA KABAYANGE KABAYANGE DP II TOBIAS KATOZI 300 No No data
KIBONDO BUSAGARA KASAKA KASAKA KASAKA DP I EMMANUEL MUHONGOLO 600 No No data
KIBONDO BUSAGARA KASAKA KASAKA KASAKA DP II EMMANUEL MUHONGOLO 300 No No data
KIBONDO BUSAGARA KASAKA KANIGA KANIGA DP KAGOMA BULIBA 300 No No data
KIBONDO BUSAGARA KASAKA NYAKAVILU NYAKAVILU DP I ESTACH MPEMA 240 No No data
KIBONDO BUSAGARA KASAKA NYAKAVILU NYAKAVILU DP II ESTACH MPEMA 240 No No data
KIBONDO BUSAGARA KASAKA KASAKA KASAKA DP III EMMANUEL MUHONGOLO 600 No No data
KIBONDO BUSAGARA KASAKA MPEMVI ZAHANATI DP VITUS NYAMWELU 120 No No data
KIBONDO BUSAGARA KASAKA MPEMVI SOKONI DP VITUS NYAMWEELU 300 No No data
KIBONDO BUSAGARA KASAKA MPEMVI MPEMVI SW VITUS NYAMWELU 180 No No data
KIBONDO BUSAGARA KASAKA MPEMVI MPEMVI SPRING VITUS NYAMWELU 240 Yes MPEMVI SPRING
KIBONDO BUSAGARA NYARUYOBA KARUTALE KARUTALE DP I EDWARD CHUBWA 300 Yes KARUTALE DP I
KIBONDO BUSAGARA NYARUYOBA KARUTALE KARUTALE DP II EDWARD CHUBWA 480 No No data
KIBONDO BUSAGARA NYARUYOBA MUGAZIMMOJA MUGAZIMMOJA DP HAMIS YOHANE 480 No No data
KIBONDO BUSAGARA NYARUYOBA NYENSATO NYENSATO DP BAHATI KAVULI 360 No No data
KIBONDO BUSAGARA NYARUYOBA NYENSATO NYENSATO SPRING BAHATI KAVULI 300 Yes NYENSATO SPRING
KIBONDO BUSAGARA NYARUYOBA NYARUYOBA NYARUYOBA DP I STANFORD MTENGU 240 No No data
KIBONDO BUSAGARA NYARUYOBA NYAMAFYISI NYARUYOBA WATER SCHEME TANKSTEPHANO KAMANA 12000 No No data
KIBONDO BUSAGARA NYARUYOBA NYAMAFYISI NYARUYOBA B PR SCHOOLN DP STEPHANO KAMANA 900 No No data
KIBONDO BUSAGARA NYARUYOBA NYAMAFYISI NYAMAFYISI DP I STEPHANO KAMANA 300 Yes NYAMAFYISI DP I
KIBONDO BUSAGARA NYARUYOBA KARUTALE KARUTALE DP III EDWARD CHUBWA 360 No No data
KIBONDO BUSAGARA NYARUYOBA NYARUYOBA ZAHANATI DP STANFORD MTENGU 180 No No data
KIBONDO BUSAGARA NYARUYOBA NYARUYOBA KASAKA DISPENSARY RWHT FORTUNATA KIGARABA 40 No No data
KIBONDO BUSAGARA NYARUYOBA NYARUYOBA NYARUYOBA DP II STANFORD MTENGU 180 No No data
KIBONDO BUSAGARA NYARUYOBA NYARUYOBA NYARUYOBA DP III STANFORD MTENGU 180 No No data
KIBONDO BUSAGARA NYARUYOBA NYARUYOBA NYARUYOBA DP IV STANFORD MTENGU 120 No No data
KIBONDO BUSAGARA NYARUYOBA NYAMAFYISI NYAMAFYISI DP II STEPHANO KAMANA 120 No No data
KIBONDO BUSAGARA NYARUYOBA NYAMAFYISI NYAMAFYISI DP III STEPHANO KAMANA 240 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA KIHERA B MOYOWOSI SEC SCHOOL DP I ROMWALIDI BERNAD 600 Yes MOYOWOSI SEC SCHOOL DP I
KIBONDO BUSAGARA KIFURA KIMANGA KIMANGA DP I BOAZ BWAMO 360 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA KIMANGA KIFURA WATER SCHEME TANK I BOAZ BWAMO 4000 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA KIMANGA KIMANGA DP II BOAZ BWAMO 300 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA KIMANGA KIMANGA DP III BOAZ BWAMO 300 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA SHULENI SHULENI DP I JOYNESS GASPAR 180 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA SHULENI SHULENI DP II JOYNESS GASPAR 180 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA SHULENI KIFURA PR SCHOOL DP JOYNESS GASPAR 1000 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA KIHERA B KIHERA B DP I ROMWALIDI BERNAD 300 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA KIHERA B KIHERA B DP II ROMWALIDI BERNAD 300 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA KIHERA B KIHERA B DP III ROMWALIDI BERNAD 180 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA KIHERA A MOYOWOSI PR SCHOOL DP II PASCHAL TUNIGE 300 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA KIHERA A KIHERA A DP I PASCHAL TUNIGE 300 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA KIHERA A KIHERA A DP II PASCHAL TUNIGE 300 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA KASANDA KIFURA HEALTH CENTER DP AFRED NGOMEGWA 250 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA KASANDA KIJIWENI DP ALFRED NGOMEGWA 250 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA KASANDA OFISINI DP ALFRED NGOMEGWA 180 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA KASANDA MISHENI DP ALFRED NGOMEGWA 180 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA KASANDA KIFURA WATER SCHEME TANK II AFRED NGOMEGWA 7000 Yes KIFURA WATER SCHEME TANK II
KIBONDO BUSAGARA KIFURA SONGAMBELE SONGAMBELE DP JOHNBOSCO KAGOMA 300 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA BUSAGARA A BUSAGARA A DP MUSA SAMVURA 360 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA BUSAGARA B BUSAGARA B DP I JOHN MUGILI 180 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA BUSAGARA B BUSAGARA B DP II JOHN MUGILI 240 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA NYENTAMBA NYENTAMBA DP I AMOS MASELE 240 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA NYENTAMBA NYENTAMBA DP II AMOS MASELE 180 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA KIBAMBO KIBAMBO DP I WILLSON KADAMA 180 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIFURA KIBAMBO KIBAMBO DP II WILLSON KADAMA 360 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIGENDEKA KARUNDO A KARUNDO A BH ABEL FRANSISCO 720 Yes KARUNDO A BH
KIBONDO BUSAGARA KIGENDEKA KARUNDO B KARUNDO SPRING JULIUS MNAZI 300 Yes KARUNDO SPRING
KIBONDO BUSAGARA KIGENDEKA KARUNDO B KUMUTARAKUGULU SPRING JULIUS MNAZI 240 Yes KUMUTARAKUGULU SPRING
KIBONDO BUSAGARA KIGENDEKA KUMUSHINDWI A KUMUSHINDWI A BH GIDION KIYOYA 600 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIGENDEKA KUMUSHINDWI B NYANEKE SW MANENO NYAMWELU 300 Yes NYANEKE SW
KIBONDO BUSAGARA KIGENDEKA MUMANA A MUMANA A BH SIWATU SALAHE 240 Yes MUMANA A BH
KIBONDO BUSAGARA KIGENDEKA MUMANA B KUMUKUNGWE SPRING EDWARD BUGANGA 180 Yes KUMUKUNGWE SPRING
KIBONDO BUSAGARA KIGENDEKA MAGARAMA B MAGARAMA SW ERNEST KAPOLI 312 Yes MAGARAMA SW
KIBONDO BUSAGARA KIGENDEKA MAGARAMA A OFISINI BH MAJUTO FANGE 420 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIGENDEKA NTAKAMA A NTAKAMA A BH JOSEPHAT KACHILA 480 Yes NTAKAMA A BH
KIBONDO BUSAGARA KIGENDEKA NTAKAMA B NTAKAMA B BH MATESO OBEDI 260 No No data
KIBONDO BUSAGARA KIGENDEKA NTAKAMA B NTAKAMA SW MATESO OBEDI 100 Yes NTAKAMA SW
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU NYAMUGURUMA A NYAMUGURUMA SW I PHILIBERT GEORGE 480 Yes NYAMUGURUMA SW I
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU NYAMUGURUMA A BUSUNZU WATER SCHEME TANK PHILIBERT GEORGE 1000 No No data
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU NYAMUGURUMA A NYAMUGURUMA A DP PHILIBERT GEORGE 360 No No data
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU KUBUGERA KUMUVUGANGOMA SW ALEN NDABAHE 480 Yes KUMUVUGANGOMA SW
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU KUBUGERA KUBUGERA DP ALEN NDABAHE 420 No No data
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU SAMORA NYAMUGURUMA SW II KIMARO GERVAS 360 Yes NYAMUGURUMA SW II
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU SAMORA SAMORA DP I KIMARO GERVAS 300 No No data
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU SAMORA SAMORA DP II KIMARO GERVAS 420 No No data
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU MANDELA BUSUNZU/NYANKWI  SCHEME TANKELIUD MWEBEYA 10000 Yes BUSUNZU/NYANKWI  SCHEME TANK
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU MANDELA MANDELA DP I ELIUD MWEBEYA 720 No No data
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU MANDELA MANDELA DP II ELIUD MWEBEYA 480 No No data
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU MANDELA KUBUGERA SW ELIUD MWEBEYA 250 Yes KUBUGERA SW
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU KAZAROHO SHULENI DP JUMANNE NDABUBAHA 600 No No data
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU KAZAROHO SHULENI BH JUMANNE NDABUBAHA -99999 No No data
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU MANDELA MANDELA DP III ELIUD MWEBEYA 720 No No data
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU KAZAROHO KAZAROHO DP II JUMANNE NDABUBAHA 540 No No data
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU MBUGANI MBUGANI DP I BALIGAMBA MUSASI 540 No No data
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU NYAMUGURUMA B NYAMUGURUMA SW III ESAU BIDYANWA 900 No No data
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU KORIMBA KORIMBA DP ZAKARIA MBUMBA 600 Yes KORIMBA DP
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU MBUGANI MBUGANI DP II BALIGAMBA MUSASI 540 No No data
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU KADIDA KADIDA DP I ANDERSON BAVUZE 540 No No data
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU KADIDA KADIDA DP II ANDERSON BAVUZE 540 No No data
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU KORIMBA ZAHANATI DP ZAKARIA MBUMBA 480 No No data
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU KORIMBA BUSUNZU PR SCHOOL DP ZAKARIA MBUMBA 750 No No data
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU KORIMBA KOLIMBA DP II ZAKARIA MBUMBA 360 No No data
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU NYERERE NYERERE DP I TOI MADABALI 240 No No data
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU NYERERE NYERERE SW TOI MADABALI 180 No No data
KIBONDO RUGONGWE BUSUNZU NYERERE NYERERE DP II TOI MADABALI 600 No No data
KIBONDO RUGONGWE NYANKWI MANDELA MANDELA DP I ZABRON BALATELANYA 1200 Yes MANDELA DP I
KIBONDO RUGONGWE NYANKWI MANDELA MANDELA DP II ZABRON BALATELANYA 1200 No No data
KIBONDO RUGONGWE NYANKWI MANDELA MANDELA DP III ZABRON BALATELANYA 1200 No No data
KIBONDO RUGONGWE NYANKWI SAMORA SAMORA DP YOSAM RAPHAEL 900 No No data
KIBONDO RUGONGWE NYANKWI SAMORA SHULENI BH YOSAM RAPHAEL 900 Yes SHULENI BH
KIBONDO RUGONGWE NYANKWI NYERERE NYERERE DP I KASINDE ERNEST 750 Yes NYERERE DP I
KIBONDO RUGONGWE NYANKWI NYERERE NYERERE DP II KASINDE ERNEST 750 No No data
KIBONDO RUGONGWE KISOGWE KUMNAZI MKUGWA GIRLS SEC SCHOOL DP IKENES RUSELU 13 No No data
KIBONDO RUGONGWE KISOGWE KUMNAZI MKUGWA WATER SCHEME TANK FELIX KABUTE 250 Yes MKUGWA WATER SCHEME TANK
KIBONDO RUGONGWE KISOGWE KUMNAZI MKUGWA GIRLS SEC SCHOOL DP IIKENES RUSELU 54 Yes MKUGWA GIRLS SEC SCHOOL DP II
KIBONDO RUGONGWE KISOGWE KUMNAZI KUMNAZI DP ISAYA JOHN 280 No No data
KIBONDO RUGONGWE KISOGWE KUMNAZI NYABWAI SW ISAYA JOHN 600 No No data
KIBONDO RUGONGWE KISOGWE NYABWAYI A NYABWAYI A DP NTAKIJE BUKUBIYE 500 No No data
KIBONDO RUGONGWE KISOGWE NYABWAYI A NYABWAYI A SPRING NTAKIJE BUKUBIYE 220 Yes NYABWAYI A SPRING
KIBONDO RUGONGWE KISOGWE KUMWERULO A KUMWERULO SW HENRY DICKSON 900 Yes KUMWERULO SW
KIBONDO RUGONGWE KISOGWE KUMWERULO A KUMWERULO A DP HENRY DICKSON 1200 Yes KUMWERULO A DP
KIBONDO RUGONGWE KISOGWE NYAMILEMBI A NYAMILEMBI A BH BARAKA MBUZE 750 No No data
KIBONDO RUGONGWE KISOGWE NYAMILEMBI A NYAMILEMBI A DP BARAKA MBUZE 750 No No data
KIBONDO RUGONGWE KISOGWE NYAMILEMBI A KISOGWE WATER SCHEME TANK IBARAKA MBUZE 3500 No No data
KIBONDO RUGONGWE KISOGWE NYAMILEMBI B KWIBUYE SPRING AYOUB SOFERA 300 Yes KWIBUYE SPRING
KIBONDO RUGONGWE KISOGWE NYAMILEMBI B NYAMILEMBI B DP I AYOUB SOFERA 300 No No data
KIBONDO RUGONGWE KISOGWE NYAMILEMBI B NYAMILEMBI B DP II AYOUB SOFERA 250 Yes NYAMILEMBI B DP II
KIBONDO RUGONGWE KISOGWE RUBULA RUBULA DP I NASHON BARABARA 220 No No data
KIBONDO RUGONGWE KISOGWE RUBULA SHULENI DP NASHON BARABARA 820 No No data
KIBONDO RUGONGWE KISOGWE NYABWAYI B KISOGWE WATER SCHEME TANK IIVITUS PHILIP 2500 Yes KISOGWE WATER SCHEME TANK II
KIBONDO RUGONGWE KISOGWE NYABWAYI B NYABWAYI B DP VITUS PHILIP 50 No No data
KIBONDO RUGONGWE KISOGWE NYABWAYI B KANYANZOGELA SW VITUS PHILIP 150 No No data
KIBONDO KITAHANA RUGUNGA MADUNDWE MADUNDWE SW BEDI BIYONGA 300 Yes MADUNDWE SW
KIBONDO KITAHANA RUGUNGA MADUNDWE MADUNDWE SPRING BEDI BIYONGA 300 Yes MADUNDWE SPRING
KIBONDO KITAHANA RUGUNGA KAHUNDA KAHUNDA SPRING AGUSTINO NTENDELI 1480 Yes KAHUNDA SPRING
KIBONDO KITAHANA RUGUNGA KAGUHU KAGUHU SPRING MARIA ADREA 1200 Yes KAGUHU SPRING
KIBONDO KITAHANA RUGUNGA KAGUHU KAGOTI SPRING MARIA ADREA 600 Yes KAGOTI SPRING
KIBONDO KITAHANA RUGUNGA ELIMU OFISINI BH ISAAC BUKULU 600 No No data
KIBONDO KITAHANA RUGUNGA SONGAMBELE NAKIBONDO SW ROBERT JOHN 1200 No No data
KIBONDO KITAHANA RUGUNGA CHIGAZULE KANGORO SPRING EVERIST RAZALO 900 No No data
KIBONDO KITAHANA RUGUNGA ELIMU RUGUNGA OR SCHOOL RWHT I PIUS KADALA 240 No No data
KIBONDO KITAHANA RUGUNGA ELIMU RUGUNGA PR SCHOOL RWHT II PIUS KADALA 220 No No data
KIBONDO KITAHANA RUGUNGA EKIMU KAYEMBA PR SCHOOL RWHT I JANE DYAMVUNYE 200 No No data
KIBONDO KITAHANA RUGUNGA ELIMU KAYEMBA PR SCHOOL RWHT II JANE DYAMVUNYE 200 No No data
KIBONDO MISEZERO BITARE BITARE KATI ZAHANATI BH SINZIMASI RUSHIMA 240 No No data
KIBONDO MISEZERO BITARE BITARE KATI BITARE PR SCHOOL RWHT I MWALIMU YUSUPH 470 No No data
KIBONDO MISEZERO BITARE BITARE KATI BITARE PR SCHOOL RWHT II MWALIMU YUSUPH 360 No No data
KIBONDO MISEZERO BITARE BITARE KATI KAMILANZOVU SW SINZIMASI RUSHIMA 420 No No data
KIBONDO MISEZERO BITARE KAMILANZOVU KICHAMATE SPRING JASTON MAKERE 1500 Yes KICHAMATE SPRING
KIBONDO MISEZERO BITARE MAJENGO MAPYA NALAALILE SPRING DAUDI NZERERE 420 Yes NALAALILE SPRING
KIBONDO MISEZERO BITARE KANYAMAJELI KANYAMAJELI SPRING KAMONDO NYERESE 270 Yes KANYAMAJELI SPRING
KIBONDO MISEZERO BITARE NYESOGO NANGURUBHE SPRING NGOSO BULEGEYA 180 Yes NANGURUBHE SPRING
KIBONDO MISEZERO BITARE NYESOGO RUSABHA SW NGOSO BULEGEYA 150 No No data
KIBONDO MISEZERO BITARE RUBANGA NTADYANA SPRING JACKSON SIMBAKILA 420 Yes NTADYANA SPRING
KIBONDO MISEZERO BITARE MALENGA KUMUNYEMBE SPRING ALEX MUHINDILE 300 Yes KUMUNYEMBE SPRING
KIBONDO MISEZERO BITARE MALENGA MALENGA SW ALEX MUHINDILE 300 Yes MALENGA SW
KIBONDO MISEZERO BITARE MALENGA MALENGA BH ALEX MUHINDILE 300 No No data
KIBONDO MISEZERO BITARE NYAMIHANDA B NYAMIHANDA B SW AUGUSTINO LAURENT 300 Yes NYAMIHANDA B SW
KIBONDO MISEZERO BITARE NYAMIHANDA B KWALUHAGA SPRING AUGUSTINO LAURENT 300 Yes KWALUHAGA SPRING
KIBONDO KITAHANA KITAHANA RUYAMA C KARIAKOO BH JUMA LEORNAD 1000 Yes KARIAKOO BH
KIBONDO KITAHANA KITAHANA RUYAMA C CHAMBIKA SPRING JUMA LEORNAD 320 Yes CHAMBIKA SPRING
KIBONDO KITAHANA KITAHANA RUYAMA B NAKIBONDO SPRING HARUSHIMANA SAMAKELE 600 Yes NAKIBONDO SPRING
KIBONDO KITAHANA KITAHANA RUYAMA A MSUFINI SW HAMIS KIDAGUYE 900 No No data
KIBONDO KITAHANA KITAHANA RUYAMA A RUYAMA A BH HAMIS KIDAGUYE 900 No No data
KIBONDO KITAHANA KITAHANA KIRUNDO A KWAMABUGA SW MAWAZO MANYENZI 2400 Yes KWAMABUGA SW
KIBONDO KITAHANA KITAHANA KIRUNDO D MUGWELA SW TUMAINI MUNTU 720 Yes MUGWELA SW
KIBONDO KITAHANA KITAHANA KIRUNDO B KATUNGURU B SW TOBIAS ABDALAH 1800 Yes KATUNGURU B SW
KIBONDO KITAHANA KITAHANA KIRUNDO B KATUNGURU A SW TOBIAS ABDALAH 900 Yes KATUNGURU A SW
KIBONDO KITAHANA KITAHANA KIRUNDO B KATUNGURU A SPRING TOBIAS ABDALAH 100 No No data
KIBONDO KITAHANA KITAHANA KIRUNDO B KIRUNDO B BH TOBIAS ABDALAH 600 No No data
KIBONDO KITAHANA KITAHANA KIRUNDO C KAMASHANA B SW NICHOLAUS MWERU 600 Yes KAMASHANA B SW
KIBONDO KITAHANA KITAHANA MUYAGA C KAMASHANA A SW ALFRED NTILIMA 540 Yes KAMASHANA A SW
KIBONDO KITAHANA KITAHANA KIRUNDO B KASEBUZI PR SCHOOL RWHT I ESTER SHEMAHONGE 327 No No data
KIBONDO KITAHANA KITAHANA KIRUNDO B KASEBUZI PR SCHOOL RWHT II ESTER SHEMAHONGE 300 No No data
KIBONDO KITAHANA KITAHANA MUYAGA B MUYUGA PR SCHOOL RWHT I RAZALO WILLSON 270 No No data
KIBONDO KITAHANA KITAHANA MUYAGA B MUYAGA PR SCHOOL RWHT II RAZALO WILLSON 200 No No data
KIBONDO KITAHANA KITAHANA KIRUNDO A KASEBUZI SW MAWAZO MANYENZI 900 Yes KASEBUZI SW
KIBONDO KITAHANA KITAHANA MUYAGA A KAHANGA SW SAFARI MIKANDA 400 Yes KAHANGA SW
KIBONDO KITAHANA KITAHANA MUYAGA A CENTER BH SAFARI MKANDA 600 Yes CENTER BH
KIBONDO KITAHANA KITAHANA MUYAGA A ZAHANATI RWHT SAFARI MIKANDA 120 Yes ZAHANATI RWHT
KIBONDO KITAHANA KITAHANA MUYAGA B KWIBHUMBA B SW DYANANIE CHOBASAMIE 360 Yes KWIBHUMBA B SW
KIBONDO KITAHANA KITAHANA MUYAGA B KWIBHUMBA B SPRING DYANANIE CHOBASAMIE 100 Yes KWIBHUMBA B SPRING
KIBONDO KITAHANA KITAHANA MUYAGA B NYAKIVYURU SW DYANANIE CHOBASAMIE 300 No No data
KIBONDO KITAHANA RUSOHOKO RUSOHOKO B RUSOHOKO B BH SINSAMKA KAJEGE 360 Yes RUSOHOKO B BH
KIBONDO KITAHANA RUSOHOKO RUSOHOKO B KWANDINZE SW SINDAMKA KAJEGE 600 Yes KWANDINZE SW
KIBONDO KITAHANA RUSOHOKO RUSOHOKO A RUBILIZI PR SCHOOL RWHT JOSEPHAT KAGOMA 464 No No data
KIBONDO KITAHANA RUSOHOKO RUSOHOKO A RUSOHOKO PR SCHOOL RWHT I RENATUS TULINGE 400 Yes RUSOHOKO PR SCHOOL RWHT I
KIBONDO KITAHANA RUSOHOKO RUSOHOKO A RUSOHOKO PR SCHOOL RWHT II RENATUS TULINGE 68 No No data
KIBONDO KITAHANA RUSOHOKO RUSOHOKO A KWAKALENZO SW NTACHO WILLIAM 1200 Yes KWAKALENZO SW
KIBONDO KITAHANA RUSOHOKO KAGOMELO B KAGOMELO B BH SAMWEL KAGOLOBA 900 No No data
KIBONDO KITAHANA RUSOHOKO KAGOMELO B NYAKASHA SW SAMWEL KAGOROBA 1000 Yes NYAKASHA SW
KIBONDO KITAHANA RUSOHOKO KAGOMELO A KAKANGAGA SPRING SILVESTER NTHANWA 2000 Yes KAKANGAGA SPRING
KIBONDO KITAHANA RUSOHOKO KAGOMELO A KAGOMELO A SW SILVESTER NTHANWA 2000 No No data
KIBONDO KITAHANA RUSOHOKO KAGOMELO A KAHAMA PR SCHOOL RWHT I GODLIVER WILLBARD 300 No No data
KIBONDO KITAHANA RUSOHOKO KAGOMELO A KAHAMA PR SCHOOL RWHT II GODLIVER WILLIBARD 300 No No data
KIBONDO KITAHANA RUSOHOKO RUBILIZI B KWACHAMBALA SW MICHAEL KAGINA 2000 Yes KWACHAMBALA SW
KIBONDO KITAHANA RUSOHOKO RUBILIZI C RUBILIZI C BH ELIUD NYAMWELU 1000 No No data
KIBONDO KITAHANA RUSOHOKO NYABASENGO B NYAKABOGO SW I RICHARD TITUS 700 No No data
KIBONDO KITAHANA RUSOHOKO NYABASENGO B NYAKABOGO SW II RICHARD SABIBI 300 No No data
KIBONDO KITAHANA RUSOHOKO RUBILIZI A NYAMANONO SPRING PAFILIUS RASHID 900 Yes NYAMANONO SPRING
KIBONDO KITAHANA RUSOHOKO NYABASENGO A NYAKAVYIRU SW JULIAS KADULEGE 900 No No data
KIBONDO KITAHANA KIBINGO KITALE KWIHENA SW CAMLIUS GERVAS 400 Yes KWIHENA SW
KIBONDO KITAHANA KIBINGO KITALE KAMENDE SW I CARMILIUS GERARD 380 No No data
KIBONDO KITAHANA KIBINGO KAMENDE KAMENDE SW II AYOUB NGARABA 540 No No data
KIBONDO KITAHANA KIBINGO KAGEYO KAGEYO SW PHILIMON KILALO 1440 Yes KAGEYO SW
KIBONDO KITAHANA KIBINGO ELIMU SHULENI BH WILLISON KAHOMA 1020 Yes SHULENI BH
KIBONDO KITAHANA KIBINGO ELIMU KIBINGO PR SCHOOL RWHT I NORBET KAPOLI 300 No No data
KIBONDO KITAHANA KIBINGO ELIMU KIBINGO PR SCHOOL RWHT II NORBET KAPOLI 300 No No data
KIBONDO KITAHANA KIBINGO VYEMO VYEMO SW JACKSON MYANIKO 780 Yes VYEMO SW
KIBONDO MISEZERO KUMUHAMA KUMROMBO NTABHAGO SPRING AMOS JOHN 372 Yes NTABHAGO SPRING
KIBONDO MISEZERO KUMUHAMA NYAVYUGI NYAVYUGI SW GERALD ERNEST 240 Yes NYAVYUGI SW
KIBONDO MISEZERO KUMUHAMA NYAVYUGI NYAVYUGI SPRING GERALD ERNEST 800 Yes NYAVYUGI SPRING
KIBONDO MISEZERO KUMUHAMA MUGOBOKA KISONZORA SPRING ALEXSANDER ELIAS 960 Yes KISONZORA SPRING
KIBONDO MISEZERO KUMUHAMA KUMHAMA A KUMHAMA PR SCHOOL RWHT GERGOL NZUGULU 900 No No data
KIBONDO MISEZERO KUMUHAMA KUMHAMA A NTAHUNTUNZE SW ISIDORY DANIEL 240 Yes NTAHUNTUNZE SW
KIBONDO MISEZERO KUMUHAMA KUMHAMA A ZAHANATI BH ISIDORY DANIEL 900 No No data
KIBONDO MISEZERO KUMUHAMA MISEZERO MISEZERO BH EDWARD BIKAKAYE 300 No No data
KIBONDO MISEZERO KUMUHAMA MUTAHO A NTENDELI SPRING HALFAN MSAFIRI 300 Yes NTENDELI SPRING
KIBONDO MISEZERO KUMUHAMA KIYAGARA KIYAGARA SPRING METHOD NGARABA 960 Yes KIYAGARA SPRING
KIBONDO MISEZERO KUMUHAMA MUGOBOKA MUGOBOKA SPRING ALEXNDER ELUAS 840 Yes MUGOBOKA SPRING
KIBONDO BUNYAMBO SAMVURA NYAMATOLE NYAMATOLE SPRING BONAVENTULA KAROLI 360 Yes NYAMATOLE SPRING
KIBONDO BUNYAMBO SAMVURA MUGULUKA MUGULUKA SW I GODIAN LUCAS 240 Yes MUGULUKA SW I
KIBONDO BUNYAMBO SAMVURA SENJOGO MUGULUKA SW II GERALD PETRO 300 Yes MUGULUKA SW II
KIBONDO BUNYAMBO SAMVURA SENJOGO BUYEZI SPRING I GERALD PETRO 180 Yes BUYEZI SPRING I
KIBONDO BUNYAMBO SAMVURA SENJOGO BUYEZI SPRING II GERALD PETRO 120 No No data
KIBONDO BUNYAMBO SAMVURA BUYEZI BUYEZI SPRING III JULIUS BISHUGWI 300 Yes BUYEZI SPRING III
KIBONDO BUNYAMBO SAMVURA NAKIBONDO NAKIBONDO SPRING I ARON AMOS 360 Yes NAKIBONDO SPRING I
KIBONDO BUNYAMBO SAMVURA NAKIBONDO NYARUBOGO PR SCHOOL RWHT MWL MTEI 400 Yes NYARUBOGO PR SCHOOL RWHT
KIBONDO BUNYAMBO SAMVURA NAKIBONDO SHULENI BH ARON AMOS 580 Yes SHULENI BH
KIBONDO BUNYAMBO SAMVURA NAKIBONDO NAKIBONDO SPRING II ARON AMOS 240 Yes NAKIBONDO SPRING II
KIBONDO BUNYAMBO SAMVURA NYANGWA B NYANGWA SW YADUNIA SIMON 360 Yes NYANGWA SW
KIBONDO BUNYAMBO BUNYAMBO MJIGOJIGO KWASOVU SPRING ELIAS VICTOR 220 Yes KWASOVU SORING
KIBONDO BUNYAMBO BUNYAMBO MJIGOJIGO KWABARNABAS SPRING ELIAS VICTOR 200 Yes KWABARNABAS SPRING
KIBONDO BUNYAMBO BUNYAMBO BUNYAMBO KWABALINDOGO SPRING MANISHA MABOYI 300 Yes KWABALINDOGO SPRING
KIBONDO BUNYAMBO BUNYAMBO NTAHUNTUNZE NTAHUNTUNZE SPRING AMOS MASABILE 300 Yes NYAHUNTUNZE SPRING
KIBONDO BUNYAMBO BUNYAMBO NTAHUNTUNZE NTAHUNTUNZE SW AMOS MASABILE 540 No No data
KIBONDO BUNYAMBO BUNYAMBO NTAHUNTUNZE BUNYAMBO PR SCHOOL RWHT I SALIE SALUE 500 No No data
KIBONDO BUNYAMBO BUNYAMBO NTAHUNTUNZE BUNYAMBO PR SCHOOL RWHT II SALIE SALUE 400 No No data
KIBONDO BUNYAMBO BUNYAMBO BUNYAMBO ZAHANATI BH AMOS MASABILE 230 No No data
KIBONDO BUNYAMBO BUNYAMBO BUNYAMBO ZAHANATI RWHT ESTER KIBEBA 60 No No data
KIBONDO BUNYAMBO BUNYAMBO NTAHO B KIYOYA SPRING POLCAP MICHAEL 240 Yes KIYOYA SPRING
KIBONDO BUNYAMBO BUNYAMBO NTAHO B KASIRABO SPRING POLCAP MICHAEL 240 Yes KASIRABO SPRING
KIBONDO BUNYAMBO BUNYAMBO MAKINGI A MAKINGI A BH PANTALEO MICHAEL 360 No No data
KIBONDO BUNYAMBO BUNYAMBO MAKINGI A GWAMIYE SPRING PANTALEO MICHAEL 330 Yes GWAMIYE SPRING
KIBONDO BUNYAMBO BUNYAMBO MAKINGI A SHULENI BH PANTALEO MICHAEL 500 Yes SHULENI BH
KIBONDO BUNYAMBO BUNYAMBO MAKINGI A KAGWILA SPRING PANTALEO MICHAEL 180 No No data
KIBONDO BUNYAMBO BUNYAMBO NAKIBONDO NDAGIJE SPRING DAMIAN MAHOLI 900 Yes NDAGIJE SPRING
KIBONDO BUNYAMBO BUNYAMBO NAKIBONDO NYANGWA SW DAMIAN MAHOLI 180 Yes NYANGWA SW
KIBONDO BUNYAMBO BUNYAMBO NYANGWA A NYANGWA SPRING FRANSIS PACRAS 300 Yes NYANGWA SPRING
KIBONDO BUNYAMBO MINYINYA NYAMSOMA A NYAMATA SPRING DEUS SAMWEL 600 Yes NYAMATA SPRING
KIBONDO BUNYAMBO MINYINYA NYAMSOMA A KADIDA SW DEUS SAMWEL 900 Yes KADIDA SW
KIBONDO BUNYAMBO MINYINYA UWANJA WA NDEGE A UWANJA WA NDEGE A BH YONA SUNZU 1200 Yes UWANJA WA NDEGE A BH
KIBONDO BUNYAMBO MINYINYA BAVUNJA A BAVUNJA PR SCHOOL RWHT I JACKSON CHRISTOPHER 250 No No data
KIBONDO BUNYAMBO MINYINYA BAVUNJA A BAVUNJA PR SCHOOL RWHT II JACKSON CHRISTOPHER 200 No No data
KIBONDO BUNYAMBO MINYINYA BAVUNJA A MUGOBOKA SPRING I HARUN KATOTO 420 Yes MUGOBOKA SPRING I
KIBONDO BUNYAMBO MINYINYA BAVUNJA B MUGOBOKA SPRING II BENEDICTOR KAFUKU 720 Yes MUGOBOKA SPRING II
KIBONDO BUNYAMBO MINYINYA BAVUNJA B ZAHANATI BH BENEDICTOR KAFUKU 1200 Yes ZAHANATI BH
KIBONDO BUNYAMBO MINYINYA BUSTANI BUSTANI SW PROSPER JOHN 540 No No data
KIBONDO BUNYAMBO MINYINYA BUSTANI BUDTANI SPRING PROSPER JOHN 900 Yes BUSTANI SPRING
KIBONDO BUNYAMBO MINYINYA MINYINYA MUHAZA SPRING I ADOLF SABUHORO 960 Yes MUHAZA SPRING I
KIBONDO BUNYAMBO MINYINYA MINYINYA MUHAZA SPRING II ADOLF SABUHORO 1200 Yes MUHAZA SPRING II
KIBONDO BUNYAMBO MINYINYA MUGOBOKA MUGOBOKA SPRING III HERMAN MAGANYA 420 Yes MUGOBOKA SPRING III
KIBONDO MUGUNZU MUGUNZU KAYOGORO KAYOGORO SW SAMSON MATABALO 600 Yes KAYOGORO SW
KIBONDO MUGUNZU MUGUNZU KAHAMBWE B KAHAMBWE B BH NTIMBALUTALI RUTONDIYE 420 Yes KAHAMBWE B BH
KIBONDO MUGUNZU MUGUNZU KAFUNZO A KAFUNZO A SW METHOD SAMKONDO 1200 Yes KAFUNZO A SW
KIBONDO MUGUNZU MUGUNZU KAFUNZO A KAFUNZO A SPRING METHOD SAMKONDO 600 Yes KAFUNZO A SPRING
KIBONDO MUGUNZU MUGUNZU NARUBULA A NARUBULA A BH SOPHIA EDWARD 600 Yes NARUBURA A BH
KIBONDO MUGUNZU MUGUNZU NARUBULA A NAHAIRO SW SOPHIA EDWARD 120 Yes NAHAIRO SW
KIBONDO MUGUNZU MUGUNZU SHULENI SHULENI BH ELIAS EMMANUEL 900 Yes SHULENI BH
KIBONDO MUGUNZU MUGUNZU SHULENI MUGUNZU PR SCHOOL RWHT I ELEONORA MASABO 440 No No data
KIBONDO MUGUNZU MUGUNZU SHULENI MUGUNZU PR SCHOOL RWHT II ELEONORA MASABO 440 No No data
KIBONDO GWANUMPU ILABIRO MWENGE ILABIRO PR SCHOOL RWHT ROSE BAHATI 300 No No data
KIBONDO GWANUMPU ILABIRO MWENGE ILABIRO PR SCHOOL BH METHOD TITO 1100 No No data
KIBONDO GWANUMPU ILABIRO BITATI BITATI SPRING SEVERIN SIMON 1000 Yes BITATI SPRING
KIBONDO GWANUMPU ILABIRO BITATI BITATI SW SEVERIN SIMON 600 No No data
KIBONDO GWANUMPU ILABIRO KILAHINDA KILAHINDA SPRING ANTHONY GABRIEL 1200 Yes KILAHINDA SPRING
KIBONDO GWANUMPU ILABIRO KIKONKO KIKONKO SW ZEPHANIA KAMULENGA 1200 Yes KIKONKO SW
KIBONDO GWANUMPU ILABIRO KUMUYANGE KUMUYANGE BH NZIGO NYAKAMWE 1200 Yes KUMUYANGE BH
KIBONDO GWANUMPU ILABIRO KUMUHAMA KUMUHAMA SW SOTEL MORIS 360 Yes KUMUHAMA SW
KIBONDO GWANUMPU ILABIRO BUHINYUZA BUHINYUZA SPRING LAURENT RAPHAEL 600 Yes BUHINYUZA SPRING
KIBONDO GWANUMPU KATANGA KABINGO KABINGO SW SHWIRIMA KAGINA 300 No No data
KIBONDO GWANUMPU KATANGA BUGARAMA BUGARAMA BH KALEGEA MASUHUKO 360 No No data
KIBONDO GWANUMPU KATANGA BUGARAMA BUGARAMA SW KALEGEA MASUHUKO 780 Yes BUGARAMA SW
KIBONDO GWANUMPU KATANGA KASHAWE KASHAWE B SW ASAFU KAJORO 350 Yes KASHAWE B SW
KIBONDO GWANUMPU KATANGA KALUTAMBWE KASHAWE A SPRING ALOYCE BILIKUNDI 606 Yes KASHAWE A SPRING
KIBONDO GWANUMPU KATANGA NYAMSENGA NYAMSENGA SPRING REVOCATUS KULELA 300 Yes NYAMSENGA SPRING
KIBONDO GWANUMPU KATANGA KIGEZI KIGEZI SPRING EDWARD RUTOZI 840 Yes KIGEZI SPRING
KIBONDO GWANUMPU KATANGA KALUTAMBWE KALUTAMBWE BH ALOYCE BILIKUNDI 660 No No data
KIBONDO GWANUMPU KATANGA SOKONI KATANGA PR SCHOOL RWHT GILBERT NDYAVUNYE 200 No No data
KIBONDO GWANUMPU KATANGA SOKONI KABINGO PR SCHOOL BH STANLEY MANYONI 900 No No data
KIBONDO GWANUMPU KATANGA SOKONI CCM OFFICE BH KAMANA KAYOKA 120 No No data
KIBONDO GWANUMPU KATANGA SOKONI NYAKAMANGA SPRING KAMANA KAYOKA 180 Yes NYAKAMANGA SPRING
KIBONDO GWANUMPU GWANUMPU NAKISENGA A GWANUMPU SEC SCHOOL BH MBASHA MTUNGILEE 150 No No data
KIBONDO GWANUMPU GWANUMPU NAKISENGA A GWANUMPU SC SCHOOL SCHEME TANKMBASHA MTUNGILEE 200 No No data
KIBONDO GWANUMPU GWANUMPU NKONI A NKONI SPRING KAHUNGA NTIMIGWANKO 1200 Yes NKONI SPRING
KIBONDO GWANUMPU GWANUMPU NKONI C NKONI C BH I WILLIAM MAGEREGERE 300 No No data
KIBONDO GWANUMPU GWANUMPU KITANGA A KITANGA SW EMIL MASUNZU 300 Yes KITANGA SW
KIBONDO GWANUMPU GWANUMPU NKONI C NKONI C BH II WILLIAM MAGEREGERE 240 No No data
KIBONDO GWANUMPU GWANUMPU NKONI C GWANUMPU PR SCHOOL BH WILLIAM MAGEREGERE 600 No No data
KIBONDO GWANUMPU GWANUMPU NGOMERO A NGOMERO SW PACLAS KAFITIE 600 Yes NGOMERO SW
KIBONDO GWANUMPU GWANUMPU GWANUMPU B ZAHANATI BH JUMA DAUDI 480 No No data
KIBONDO GWANUMPU GWANUMPU NGOMERO B KIMILANZOVU SW BUKULU BAZIKWANKANA 490 Yes KIMILANZOVU SW
KIBONDO GWANUMPU GWANUMPU NAKISENGA B NAKISENGA SPRING JUMANNE CHARLES 240 No No data
KIBONDO GWANUMPU GWANUMPU NAKISENGA A NAKISENGA A BH NICHOLAUS CHURILA 360 No No data
KIBONDO GWANUMPU GWANUMPU GWANUMPU A KIKIROBA SW EDWARD SURILA 180 No No data
KIBONDO GWANUMPU GWANUMPU GWANUMPU A NARUSASA SW EDWARD SURILA 100 No No data
KIBONDO GWANUMPU BUKIRILO KAVUMU A KAVUMU SPRING MALILAGOLA DIDIYE 180 No No data
KIBONDO GWANUMPU BUKIRILO KAVUMU B SHULENI SPRING HAMIS GERARD 800 Yes SHULENI SPRING
KIBONDO GWANUMPU BUKIRILO KAVUMU B ZAHANATI BH HAMIS GERARD 250 No No data
KIBONDO GWANUMPU BUKIRILO KITAGURA KITAGURA DP DANIEL MULENGELA 1500 Yes KITAGURA DP
KIBONDO GWANUMPU BUKIRILO RUNAZI RUNAZI DP ISSA KAMBA 1800 No No data
KIBONDO GWANUMPU BUKIRILO RUSENGA RUSENGA DP ADAM NTEZEYERUVA 900 No No data
KIBONDO GWANUMPU BUKIRILO RUSENGA RUSENGA SPRING I ADAM NTEZEYERUVA 600 Yes RUSENGA SPRING I
KIBONDO GWANUMPU BUKIRILO RUSENGA RUSENGA SPRING II ADAM NTEZEYERUVA 900 Yes RUSENGA SPRING II
KIBONDO GWANUMPU BUKIRILO RUSENGA RUSENGA SPRING III ADAM NTEZEYERUVA 600 Yes RUSENGA SPRING III
KIBONDO GWANUMPU BUKIRILO KUMUKWABURE KUMUKWABURE SW NGENDA KADODOLI 300 Yes KUMUKWABURE SW
KIBONDO GWANUMPU BUKIRILO KUMUKWABURE RUSENGA SW NGENDA KADOGOLI 780 Yes RUSENGA SW
KIBONDO GWANUMPU BUKIRILO KAVYIRU KAVYIRU SPRING ELIAS BALISHITE 60 Yes KAVYIRU SPRING
KIBONDO GWANUMPU BUKIRILO KUMUYANGE KUMUYANGE WATER SCHEME TANKTADEO ANTHONY 4000 No No data
KIBONDO GWANUMPU BUKIRILO KUMUYANGE KUMUYANGE  DP TADEO ANTHONY 480 Yes KUMUYANGE DP
KIBONDO GWANUMPU BUKIRILO NAMUHONA NAMUHONA SW I LEOBEN IBRAHIM 900 Yes NAMUHONA SW I
KIBONDO GWANUMPU BUKIRILO NAMUHONA NAMUHONA SW II LEOBEN IBRAHIM 390 Yes NAMUHONA SW II
KIBONDO KASANDA CHILAMBO KICHACHA KICHACHA BH VICENT KASABA 732 Yes KICHACHA BH
KIBONDO KASANDA CHILAMBO NGULIRO NGULIRO SW ABEL MAGOFWA 372 Yes NGULIRO SW
KIBONDO KASANDA CHILAMBO MUNKAZI MUNKAZI SW PAUL NTILUVAKULE 300 Yes MUNKAZI SW
KIBONDO KASANDA CHILAMBO RUKOTO RUKOTO SPRING RENATUS MAKURULU 498 No No data
KIBONDO KASANDA KASANDA NKUBA B KASANDA SEC SCHOOL BH JACKSON KAMANA 500 Yes KASANDA SEC SCHOOL BH
KIBONDO KASANDA KASANDA NKUBA B KASANDA SEC SCHOOL RWHT JACKSON KAMANA 200 Yes KASANDA SEC SCHOOL RWHT
KIBONDO KASANDA KASANDA NYAMAHASA NYAMAHASA SPRING RAPHAEL MUYEKA 480 Yes NYAMAHASA SPRING
KIBONDO KASANDA KASANDA NYAMAHASA NYAMAHASA BH RAPHAEL MUYEKA 420 Yes NYAMAHASA BH
KIBONDO KASANDA KASANDA NKUBA B NKUBA B SW YORAM BAGUSHI 360 Yes NKUBA B SW
KIBONDO KASANDA KASANDA NYAMAHASA ZAHANATI BH RAPHAEL MUYEKA 300 Yes ZAHANATI BH
KIBONDO KASANDA KASANDA KASANDA KASANDA DISPENSARY RWHT JUSTINA NTOROGO 200 No No data
KIBONDO KASANDA KASANDA KEWE KEWE SW I MALAKI KATABAZI 360 No No data
KIBONDO KASANDA KASANDA KEWE KEWE SW II MALAKI KATABAZI 360 Yes KEWE SW II
KIBONDO KASANDA KASANDA KUMURUGWE KUMURUGWE BH AIDAN KUMUDYANKO 300 Yes KUMURUGWE BH
KIBONDO KASANDA KASANDA KUMURUGWE NYABAYEGE SW I AIDAN KUMUDYANKO 240 Yes NYABAYEGE SW I
KIBONDO KASANDA KASANDA KUMURUGWE NYABAYEGE SW II AIDAN KUMUDYANKO 260 Yes NYABAYEGE SW II
KIBONDO KASANDA KASANDA KUMURUGWE TUMAINI PR SCHOOL RWHT MATHIAS NTAHIMPELA 750 No No data
KIBONDO KASANDA KASANDA MPWAGO MPWAGO BH ENERCO COSMAS 1950 Yes MPWAGO BH
KIBONDO KASANDA KASANDA MPWAGO KIBOGORA SEC SCHOOL BH FATHER GERARD BAHEZWA 500 Yes KIBOGORA SEC SCHOOL BH
KIBONDO KASANDA KASANDA MPWAGO NYAKASANDA SPRING ENERCO COSMAS 200 No No data
KIBONDO KASANDA KASANDA KAGOTI KAGOTI BH NASHON MANWA 612 No No data
KIBONDO KASANDA KASANDA KEZA KEZA BH EZEKIEL MAULID 600 Yes KEZA BH
KIBONDO KASANDA KAZILAMIHUNDA NADYIBA A NADYIBA SPRING MAJALIWA PETER 300 Yes NADYIBA SPRING
KIBONDO KASANDA KAZILAMIHUNDA NADYIBA A NADYIBA A SW MAJALIWA PETER 200 Yes NADYIBA A SW
KIBONDO KASANDA KAZILAMIHUNDA KUMKOMAKOMA MANGAMANGA SW I SADOCK KASASI 240 Yes MANGAMANGA SW I
KIBONDO KASANDA KAZILAMIHUNDA KUMKOMAKOMA MANGAMANGA SW II SADOVK KASASI 100 Yes MANGAMANGA SW II
KIBONDO KASANDA KAZILAMIHUNDA KUMKOMAKOMA TAG KANISANI DP SADOCK KASASI 300 No No data
KIBONDO KASANDA KAZILAMIHUNDA KUMKOMAKOMA RC KANISANI DP SADOCK KASASI 200 No No data
KIBONDO KASANDA KAZILAMIHUNDA KUMKOMAKOMA PENTEKOSTE KANISANI DP SADOCK KASASI 350 Yes PENTEKOSTE KANISANI DP
KIBONDO KASANDA KAZILAMIHUNDA KUMKOMAKOMA KUMKOMAKOMA DP SADOCK KASASI 300 No No data
KIBONDO KASANDA KAZILAMIHUNDA KUMKOMAKOMA KAZILAMIHUNDA SCHEME TANK SADOCK KASASI 5154 Yes KAZILAMIHUNDA SCHEME TANK
KIBONDO KASANDA KAZILAMIHUNDA KUMKOMAKOMA ZAHANATI DP SADOCK KASASI 300 No No data
KIBONDO KASANDA KAZILAMIHUNDA KUMKOMAKOMA ZAHANATI RWHT TOMAS KASATO 150 Yes ZAHANATI RWHT
KIBONDO KASANDA KAZILAMIHUNDA KANYETAMO KAZILAMIHUNDA SW I HAMIS MSHISHI 350 Yes KAZILAMIHUNDA SW I
KIBONDO KASANDA KAZILAMIHUNDA KANYETAMO KAZILAMIHUNDA SW II HAMIS MSHISHI 500 Yes KAZILAMIHUNDA SW II
KIBONDO KASANDA KAZILAMIHUNDA KUMUKWABURE KUMUKWABURE SW I NYAMWERU MAGESA 600 Yes KUMUKWABURE SW I
KIBONDO KASANDA KAZILAMIHUNDA KUMUKWABURE KUMUKWABURE SW II JAMWERU MAGESA 1000 Yes KUMUKWABURE SW II
KIBONDO KASANDA KAZILAMIHUNDA KUMUNZOYA KAZILAMIHUNDA SW III VITUS KAZINGO 350 Yes KAZILAMIHUNDA SW III
KIBONDO KASANDA KAZILAMIHUNDA KUMUNZOYA KAZILAMIHUNDA SPRING VITUS KAZINGO 200 No No data
KIBONDO KASANDA KAZILAMIHUNDA KUMUNZOYA BIGAMILA SW VITUS KAZINGO 600 No No data
KIBONDO KAKONKO KABINGO MBUGANI A MBUGANI A DP ADRIANO JOHN 1920 Yes MBUGANI A DP
KIBONDO KAKONKO KABINGO MBUGANI A KWANDUGI SPRING ADRIANO JOHN 6000 Yes KWANDUGI SPRING
KIBONDO KAKONKO KABINGO KAZAMWENDO KAZAMWENDO DP I KALEB SABUHORO 200 No No data
KIBONDO KAKONKO KABINGO KAZAMWENDO KAZAMWENDO DP II KALEB SABUHORO 160 No No data
KIBONDO KAKONKO KABINGO MSERELEKO KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANKWILLIAM EMMANUEL 10989 No No data
KIBONDO KAKONKO KABINGO MSERELEKO MSERELEKO DP I WILLIAM EMMANUEL 300 No No data
KIBONDO KAKONKO KABINGO MSERELEKO MSERELEKO DP II WILLIAM EMMANUEL 300 No No data
KIBONDO KAKONKO KABINGO MSERELEKO MSERELEKO DP III WILLIAM EMMANUEL 300 No No data
KIBONDO KAKONKO KABINGO MTAKUJA B MTAKUJA B DP I LAMECK MDIDO 360 No No data
KIBONDO KAKONKO KABINGO MTAKUJA B MTAKUJA B DP II LAMECK MDODO 200 No No data
KIBONDO KAKONKO KABINGO ILERA ILERA DP I BALTAZARI YAKOBO 300 No No data
KIBONDO KAKONKO KABINGO ILERA ILERA DP II BALRAZARI YAKOBO 350 No No data
KIBONDO KAKONKO KIZIGUZIGU NGUVUKAZI A NGUVUKAZI A DP IDRISA ABDALAH 300 No No data
KIBONDO KAKONKO KIZIGUZIGU KANYARA KANYARA DP MUSA NGEZE 300 No No data
KIBONDO KAKONKO KIZIGUZIGU SHAURIMOYO A SHAURIMOYO A DP I ERICK NDARUGIRIYE 150 No No data
KIBONDO KAKONKO KIZIGUZIGU SHAURIMOYO A SHAURIMOYO A DP II ERICK NDARUGILIYE 150 No No data
KIBONDO KAKONKO KIZIGUZIGU SHAURIMOYO A SHAURIMOYO A DP III ERICK NDARUGILIYE 150 No No data
KIBONDO KAKONKO KIZIGUZIGU SHAURIMOYO B ILERA SPRING JAPHET MAROMBA 1200 Yes ILERA SPRING
KIBONDO KAKONKO KIZIGUZIGU SHAURIMOYO A ZAHANATI DP ERICK NDARUGILIYE 150 Yes ZAHANATI DP
KIBONDO KAKONKO KIZIGUZIGU SHAURIMOYO A ILERA PR SCHOOL DP ASDONIA PASTORY 900 No No data
KIBONDO KAKONKO KIZIGUZIGU SHAURIMOYO A KANISANI DP KIZUGUZIGU RC 250 No No data
KIBONDO KAKONKO KIZIGUZIGU SHAURIMOYO A OFISINI DP ERICK NDARUGILIYE 200 No No data
KIBONDO KAKONKO RUYENZI RUYENZI B RUYENZI B DP II AMOS KAPERA 360 No No data
KIBONDO KAKONKO RUYENZI RUYENZI C KWALAURIAN BH CHIZA MAJEBEL 420 No No data
KIBONDO KAKONKO RUYENZI RUYENZI C RUYENZI C DP CHIZA NAJEBEL 420 No No data
KIBONDO KAKONKO RUYENZI RUYENZI B RUYENZI B DP I JACKSON KAJORO 600 No No data
KIBONDO KAKONKO RUYENZI KUMKOBE A KUMKOBE A DP JOSEPH RUVUMO 300 No No data
KIBONDO KAKONKO RUYENZI KASEMU KASEMU DP JOHN KISUNZU 600 No No data
KIBONDO KAKONKO KIYOBERA KIHOGAZI KIHOGAZI BH I ROBERT ENGLIBERT 684 Yes KIHOGAZI BH I
KIBONDO KAKONKO KIYOBERA KIHOGAZI KIHOGAZI BH II ROBERT ENGLIBERT 400 Yes KIHOGAZI BH II
KIBONDO KAKONKO KIYOBERA KIH0GAZI NTANYERERE SPRING ROBERT ENGLIBERT 1000 Yes NTANYERERE SPRING
KIBONDO KAKONKO KIYOBERA KIHOGAZI KIHOGAZI SW ROBERT ENGLIBERT 700 No No data
KIBONDO KAKONKO KIYOBERA KAMANYO A KAMANYO A DP I EDWIN NZILONGWA 125 No No data
KIBONDO KAKONKO KIYOBERA KAMANYO B KIYOBERA PR SCHOOL RWHT II CHIMPAYE KIHANGA 150 No No data
KIBONDO KAKONKO KIYOBERA KAMANYO B KIYOBERA PR SCHOOL RWHT I CHIMPAYE KIHANGA 200 No No data
KIBONDO KAKONKO KIYOBERA KAMANYO A KAMANYO A DP II EDWIN NZILONGWA 125 No No data
KIBONDO KAKONKO KIYOBERA KAMANYO C KAMANYO C DP I CHRISTOPHER PHILIPO 200 No No data
KIBONDO KAKONKO KIYOBERA KAMANYO B KAMANYO B DP GWIMO MAFYEKO 400 No No data
KIBONDO KAKONKO KIYOBERA KAMANYO C KAMANYO C DP II CHRISTOPHER PHILIPO 256 No No data
KIBONDO KAKONKO KIYOBERA KAMANYO A KAMANYO A DP III EDWIN NZILONGWA 300 No No data
KIBONDO KAKONKO KIYOBERA KAMANYO A KAMANYO A SW EDWIN NZILONGWA 1000 Yes KAMANYO A SW
KIBONDO KAKONKO KIYOBERA KAMANYO A KAMANYO A DP IV EDWIN NZILONGWA 700 No No data
KIBONDO RUGENGE KIGA MUGWANDA B KIDOGOLI SW SDONIA MWAGALAZI 600 Yes KIDOGOLI SW
KIBONDO RUGENGE KIGA MUGWANDA B KWATADEO SPRING SIDONIA NWAGAKAZO 600 Yes KWARADEO SPRING
KIBONDO RUGENGE KIGA KIGA B KWAVICTORY BH KALOBEZI MASIGO 480 Yes KWAVICTORY BH
KIBONDO RUGENGE KIGA KIGA A KWADAUDI SW KAZUBHA KACHILA 300 Yes KWADAUDI SW
KIBONDO RUGENGE KIGA KIGA A MANYONI SW KAZUBHA KACHILA 300 No No data
KIBONDO RUGENGE KIGA KATOTO KATOTO BH LEORNAD KARIBU 420 No No data
KIBONDO RUGENGE KIGA KATOTO KWAMBANGO SW LEORNAD KARIBU 210 No No data
KIBONDO RUGENGE KIGA KABILIZI B KWAJAMES BH LUCAS BILALINGANA 420 Yes KWAJAMES BH
KIBONDO RUGENGE KIGA KABILIZI A KWAKABWEGA BH KABWEGA NDIBITONDEGO 300 No No data
KIBONDO RUGENGE KIGA MUGWANDA D MUGWANDA D BH ELIAS MUREFU 300 Yes MUGWANDA D BH
KIBONDO RUGENGE KASONGATI KIKULAZO B KUNTATEMWA SW SAUL SABONDIE 900 Yes KUNTATEMWA SW
KIBONDO RUGENGE KASONGATI RUSARASI KUKISANDA SW KAMANA MAGALA 600 Yes KUKISANDA SW
KIBONDO RUGENGE KASONGATI RUSARASI RUSARASI BH KANANA MAGALA 200 Yes RUSARASI BH
KIBONDO RUGENGE KASONGATI RUSARASI ZAHANATI BH KAMANA MAGAKI 800 No No data
KIBONDO RUGENGE KASONGATI RUSARASI KASONGATI PR SCHOOL RWHT I EMIL MSAKO 600 No No data
KIBONDO RUGENGE KASONGATI RUSARASI KASONGATI PR SCHOOL RWHT II EMIL MISAKO 600 No No data
KIBONDO RUGENGE KASONGATI RUSARASI MALENGA SPRING KAMANA MAGALA 300 Yes MALENGA SPRING
KIBONDO RUGENGE KASONGATI BWILINDE B KWAMABEDI SW JOEL MANWA 800 Yes KWAMABEDI SW
KIBONDO RUGENGE KASONGATI BWILINDE A KAMILANZOVU SPRING SADOCK KALORI 3000 Yes KAMILANZOVU SPRING
KIBONDO RUGENGE KASONGATI KIHINDA A KWAMAKERE SPRING FARES NDALIE 1200 Yes KWAMAKERE SPRING
KIBONDO KAKONKO KANYONZA KUMWIYANDO A NYAMALEBE TUBE WELL RAPHAEL MUHOZA 360 No No data
KIBONDO KAKONKO KANYONZA NYAMAREBE B KANYONZA PR SCHOOL RWHT I HEMED GARABA 304 No No data
KIBONDO KAKONKO KANYONZA NYAMAREBE B KANYONZA PRSCHOOL RWHT II HEMED GARABA 400 No No data
KIBONDO KAKONKO KANYONZA NYAMAREBE A KAGONDO BH CHARLES ZAKARIA 1300 No No data
KIBONDO KAKONKO KANYONZA NYAMAREBE A KAGONDO SW I CHARKES ZAKARIA 400 No No data
KIBONDO KAKONKO KANYONZA NYAMAREBE A KAGONDO SW II CHARLES ZAKARIA 2500 Yes KAGONDO SW II
KIBONDO KAKONKO KANYONZA CHERABURO C MUHWAZI SW I JUMA ATHUMAN 600 No No data
KIBONDO KAKONKO KANYONZA CHERABURO B MUHWAZI SW II JEREMIA GASPAR 600 No No data
KIBONDO KAKONKO KANYONZA CHERABURO A CHERABURO SW SADICK BIKWATURA 3000 Yes CHERABURO SW
KIBONDO KAKONKO ITUMBIKO IBUGA C IBUGA C DP I NTIBAGILIGWA MPURULA 900 No No data
KIBONDO KAKONKO ITUMBIKO IBUGA C IBUGA C DP II NTIBAGILIGWA MPURULA 180 No No data
KIBONDO KAKONKO ITUMBIKO IBUGA B IBUGA B DP FURGENCE KANAMBA 360 No No data
KIBONDO KAKONKO ITUMBIKO IBUGA A IBUGA A DP KASIGARA KALOBABWA 300 No No data
KIBONDO KAKONKO ITUMBIKO IBUGA D IBUGA D DP NELSON KAGOMA 660 No No data
KIBONDO KAKONKO ITUMBIKO KANYAGA F KANYAGA F DP I MOSES KIKEZI 360 No No data
KIBONDO KAKONKO ITUMBIKO KANYAGA F KANYAGA F DP II MOSES KIKEZI 300 No No data
KIBONDO KAKONKO ITUMBIKO KANYAGA E KANYAGA E DP I PASCHAL JOHN 360 No No data
KIBONDO KAKONKO ITUMBIKO KANYAGA E KANYAGA E DP II PASCHAL JOHN 300 No No data
KIBONDO KAKONKO ITUMBIKO KANYAGA E ITUMBIKO PR SCHOOL DP MWALIMU RIZIKI 720 No No data
KIBONDO KAKONKO ITUMBIKO KANYAGA C ITUMBIKO/MUGANZA SCHEME TANKHERMAN LEORNAD 6000 No No data
KIBONDO KAKONKO ITUMBIKO KANYAGA C KANYAGA C DP I HERMAN LEORNAD 360 No No data
KIBONDO KAKONKO ITUMBIKO KANYAGA C KANYAGA C DP II HERMAN LEORNAD 240 No No data
KIBONDO KAKONKO ITUMBIKO KANYAGA A KANYAGA A DP I TENDWA KASIGARA 150 No No data
KIBONDO KAKONKO ITUMBIKO KANYAGA A KANYAGA A DP II TENDWA KASIGARA 300 No No data
KIBONDO KAKONKO MUGANZA GEZAULOLE MUGANZA H CENTRE SCHEME TANKDR.BIGILIMANA MAPIGANO 1700 Yes MUGANZA H CENTRE SCHEME TANK
KIBONDO KAKONKO MUGANZA GEZAULOLE MUGANZA H CENTRE DP I DR.BIGILIMANA MAPIGANO 600 No No data
KIBONDO KAKONKO MUGANZA GEZAULOLE MUGANZA H CENTRE RWHT DR.BIGILIMANA MAPIGANO 250 No No data
KIBONDO KAKONKO MUGANZA GEZAULOLE GEZAULOLE DP I HAMIS RAJABU 400 No No data
KIBONDO KAKONKO MUGANZA MLIMANI CHERABURO PR SCHOOL DP DIZELA NTAGAE 518 No No data
KIBONDO KAKONKO MUGANZA MLIMANI CHERABURO PR SCHOOL RWHT I DIZELA NTAGAE 200 Yes CHERABURO PR SCHOOL RWHT I
KIBONDO KAKONKO MUGANZA MLIMANI CHERABURO PR SCHOOL RWHT IIDIZELA NTAGAE 200 No No data
KIBONDO KAKONKO MUGANZA GEZAULOLE MUGANZA H CENTRE DP II DR.BIGILIMANA MAPIGANO 200 No No data
KIBONDO KAKONKO MUGANZA MUHWAZI MUHWAZI DP JAOHARY RAMADHANI 630 No No data
KIBONDO KAKONKO MUGANZA KANYAGA KANYAGA DP MATHEO RICHARD 264 No No data
KIBONDO KAKONKO MUGANZA GEZAULOLE GEZAULOLE DP II HAMIS RAJABU 180 No No data
KIBONDO KAKONKO MUGANZA MKUYUNI MKUYUNI DP CLEMENT NDIYAKUZA 400 No No data
KIBONDO KAKONKO MUGANZA KUMTUKURA KUMTUKURA DP LEBERATUS HENRY 330 No No data
KIBONDO KAKONKO MUGANZA RUFIJI RUFIJI DP BUCHANAGANDI METHOD 666 No No data
KIBONDO KAKONKO MUGANZA GEZAULOLE MAHAKAMANI BH HAMIS RAJAB 360 No No data
KIBONDO KAKONKO MBIZI KIZINDA C NDYALUKEMWA SW PETRONIA KATULA 1500 Yes NDYALUKEMWA SW
KIBONDO KAKONKO MBIZI MAJIMAJI MAJIMAJI BH FIRBET MTWE 240 No No data
KIBONDO KAKONKO MBIZI MBIZI CHINI KUMAKERA SW I FAIDA LEORNAD 200 No No data
KIBONDO KAKONKO MBIZI MBIZI CHINI KUMAKERA SW II FAIDA LEORNAD 500 Yes KUMAKERA SW II
KIBONDO KAKONKO MBIZI MBIZI CHINI KUMAKERA SPRING FAIDA LEORNAD 2500 Yes KUMAKERA SPRING
KIBONDO KAKONKO KAKONKO KANYOMVI KAKONKO SEC SCHOOL DP I TWARIBU RASHID 347 Yes KAKONKO SEC SCHOOL DP I
KIBONDO KAKONKO KAKONKO KANYOMVI KAKONKO SEC SCHOOL DP II TWARIBU RASHID 400 No No data
KIBONDO KAKONKO KAKONKO KANYOMVI KATETE SPRING JUMA KAGEREKA 1800 Yes KATETE SPRING
KIBONDO KAKONKO KAKONKO KANYOMVI KANYOMVI SPRING JUMA KAGEREKA 600 Yes KANYOMVI SPRING
KIBONDO KAKONKO KAKONKO KANYOMVI KANYOMVI SW JUMA KAGEREKA 500 Yes KANYOMVI SW
KIBONDO KAKONKO KAKONKO MIGOMBANI MIGOMBANI DP I SHUKURU KISIMBA 240 No No data
KIBONDO KAKONKO KAKONKO MISUFINI KUMUYUMPU BH SEIF MUNZERERE 500 Yes KUMUYUMPU BH
KIBONDO KAKONKO KAKONKO MISUFINI KAKONKO/MBIZI SCHEME TANK SEIF MUNZERERE 6500 Yes KAKONKO/MBIZI SCHEME TANK
KIBONDO KAKONKO KAKONKO MSUFINI MSUFINI DP SEIF MUNERERE 500 No No data
KIBONDO KAKONKO KAKONKO MIGOMBANI MIGOMBANI DP II SHUKURU KISIMBA 100 No No data
KIBONDO KAKONKO KAKONKO MIGOMBANI KIDIMBAGU SW SEIF KISIMVA 200 Yes KIDIMBAGU SW
KIBONDO KAKONKO KAKONKO MIGOMBANI MIGOMBANI DP III SHUKURU KISIMBA 80 No No data
KIBONDO KAKONKO KAKONKO MIGOMBANI KIDIMBAGU SW II SHUKURU KISIMBA 300 No No data
KIBONDO KAKONKO KAKONKO MIGOMBANI MAENDELEO PR SCHOOL DP I SHUKURU KISIMBA 800 No No data
KIBONDO KAKONKO KAKONKO MIGOMBANI POLICE DP STEVEN NSOLO 150 No No data
KIBONDO KAKONKO KAKONKO KUKIMANGA KUKIMANGA BH PHILIP CHEZI 300 No No data
KIBONDO KAKONKO KAKONKO MIGOMBANI KAKONKO/ITUMBIKO DAM SHUKURU KISIMBA 4000 No No data
KIBONDO KASUGA NYAKAYENZI KAMKERE KAMKERE SPRING I EZEKIEL GOTA 300 Yes KAMKERE SPRING I
KIBONDO KASUGA NYAKAYENZI KAMKERE KAMKERE SPRING II EZEKIEL GOTA 320 Yes KAMKERE SPRING II
KIBONDO KASUGA NYAKAYENZI BIHARULE BIHARULE SPRING VENANCE SIMBAGOE 1200 Yes BIHARULE SPRING
KIBONDO KASUGA NYAKAYENZI KUMTUKURA A KUMTUKURA A SW SAMWEL KAPEPE 350 Yes KUMTUKURA A SW
KIBONDO KASUGA NYAKAYENZI KATAHOKWA C ZAHANATI DP MHIGILI BYIRUKA 350 Yes ZAHANATI DP
KIBONDO KASUGA NYAKAYENZI BHIZIBHILINZAMBA BHIZIBHIKINZAMBA SW RYMOND BENEDICT 350 Yes BHIZIBHILINZAMBA SW
KIBONDO KASUGA NYAKAYENZI BHIZIBHILINZAMBA NYAKAYENZI SCHEME TANK RYMOND BENEDICT 4635 No No data
KIBONDO KASUGA KINONKO NJOOMULOLE NJOOMULOLE SW ARON JOSEPH 300 No No data
KIBONDO KASUGA KINONKO NJOOMULOLE NJOOMULOLE PR SCHOOL RWHT IPROSPER BIYENZAKO 365 Yes NJOOMULOLE PR SCHOOL RWHT I
KIBONDO KASUGA KINONKO NJOOMULOLE NJOOMULOLE PR SCHOOL RWHT IIPROSPER BIYENZAKO 365 No No data
KIBONDO KASUGA KINONKO KAYENGERE A KAYENGERE A SW ERSON MAWELA 120 Yes KAYENGERE A SW
KIBONDO KASUGA KINONKO NTANYERERE NTANYERERE SW I BITANGINKOKO SUNZU 150 Yes NTANYERERE SW I
KIBONDO KASUGA KINONKO NTANYERERE NTANYERERE SW II BITANGINKOKO SUNZU 2880 Yes NTANYERERE SW II
KIBONDO KASUGA KINONKO NTANYERERE NTANYERERE BH BITANGINKOKO SUNZU 200 Yes NTANYERERE BH
KIBONDO KASUGA KINONKO KUMTUKURA KINONKO PR SCHOOL RWHT GASPAR RUKEKA 500 No No data
KIBONDO KASUGA KINONKO KUMTUKURA SHUHUDIA PR SCHOOL RWHT BARTON KAYINGURIZA 500 No No data
KIBONDO KASUGA KINONKO KIMANGA KUMLALANKONA SW I NICHOLAUS LEO 600 Yes KUMKALANKONA SW I
KIBONDO KASUGA KINONKO KIMANGA KUMLALANKONA SPRING NICHOLAUS LEO 400 Yes KUMLALANKONA SPRING
KIBONDO KASUGA KINONKO KIMANGA KUMLALANKONA SW II NICHOLAUS LEO 200 Yes KUMLALANKONA SW II
KIBONDO KASUGA KINONKO KIMANGA KIMANGA WELL I NICHOLAUS LEO 120 Yes KIMANGA WELL I
KIBONDO KASUGA KINONKO KIMANGA KIMANGA WELL II NICHOLAUS LEO 250 No No data
KIBONDO KASUGA KASUGA MALUMBA B MALUMBA B BH EVARISTO BENEDICT 1800 No No data
KIBONDO KASUGA KASUGA MLANGAKANGA A MLANGALANGA A BH YUSTAS PAUL 900 No No data
KIBONDO KASUGA KASUGA MJINI A SHULENI BH SILVANUS MSAKARA 2000 No No data
KIBONDO KASUGA KASUGA KUMUYUMPU KUMUYUMPU SW CLEMENT MICHAEL 1500 Yes KUMUYUMPU SW
KIBONDO KASUGA KASUGA MALUMBA B BUGEGE SW EVARISTO BENEDICT 480 Yes BUGEGE SW
KIBONDO KASUGA KASUGA MALUMBA B SHUHUDIA SEC SCHOOL BH VITALIS BUSHIZE 280 Yes SHUHUDIA SEC SCHOOL BH
KIBONDO MUHANGE MUHANGE MAGWEZI A KANYENTARE SPRING TOBIAS BAKILIYE 2500 Yes KANYENTARE SPRING
KIBONDO MUHANGE MUHANGE NKOMELO MUHANGE PR SCHOOL RWHT I JOHN MISHITA 227 No No data
KIBONDO MUHANGE MUHANGE NKOMELO MUHANGE PR SCHOOL RWHT II JOHN MISHITA 200 No No data
KIBONDO MUHANGE MUHANGE NKOMELO NYANENGE PR SCHOOL RWHT BUDA BUDA TITA 375 No No data
KIBONDO MUHANGE MUHANGE KIVOGA CHOGA SW JOSEPH JAKAMWE 1320 Yes CHOGA SW
KIBONDO MUHANGE MUHANGE KIVOGA CHOGA SCHEME TANK I JOSEPH JAKAMWE 2330 No No data
KIBONDO MUHANGE MUHANGE KUMUGALULA CHOGA SCHEME TANK II JOSEPHAT MASHINFA 2500 No No data
KIBONDO MUHANGE MUHANGE KUMUGALULA CHOGA DP I JOSEPHAT MASHINGA 850 No No data
KIBONDO MUHANGE MUHANGE KIVOGA CHOGA DP II JOSEPH JAKAMWE 300 No No data
KIBONDO MUHANGE MUHANGE KUMUGALULA CHOGA DP III JOSEPHAT MASHINGA 150 Yes CHOGA DP III
KIBONDO MUHANGE MUHANGE MADUKANI CHOGA DP IV MAUSEN ATHUMAN 280 No No data
KIBONDO MUHANGE MUHANGE MADUKANI CHOGA DP V MAUSEN ATHUMAN 250 No No data
KIBONDO MUHANGE MUHANGE MUDUKANI CHOGA VI MAUSEN ATHUMAN 170 No No data
KIBONDO MUHANGE MUHANGE MADUKANI CHOGA DP VII MAUSEN ATHUMAN 260 No No data
KIBONDO MUHANGE MUHANGE MADUKANI GWINGULUGULU SPRING MAUSEN SPRING 1800 Yes GWINGUKUGULU SPRING
KIBONDO MUHANGE MUHANGE MAGWEZI B ZAHANATI RWHT JOSEPH RUMENDE 150 No No data
KIBONDO MUHANGE MUHANGE MGEMBEZI KAGONDO PR SCHOOL RWHT I FESTO NGOINDE 400 No No data
KIBONDO MUHANGE MUHANGE MGEMBEZI KAGONDO PR SVHOOL RWHT II FESTO NGOINGE 500 No No data
KIBONDO MUHANGE GWARAMA KIBIMBA C NYAKIYOBE SPRING PHABIAN ANTONY 2400 Yes NYAKIYOBE SPRING
KIBONDO MUHANGE GWARAMA KIBIMBA A KIBIMBA A SW LAMECK STEPHANO 480 No No data
KIBONDO MUHANGE GWARAMA NYESATO B ZAHANATI BH DANIEL ANDREA 1460 Yes ZAHANATI BH
KIBONDO MUHANGE GWARAMA NYESATO B NYESATO SCHEME B SPRING DANIEL ANDREA 1600 Yes NYESATO SCHEME B SPRING
KIBONDO MUHANGE GWARAMA NYESATO B NYESATO B DP I DANIEL ANDREA 180 Yes NYESATO B DP I
KIBONDO MUHANGE GWARAMA NYESATO B NYESATO B DP II DANIEL ANDREA 240 No No data
KIBONDO MUHANGE GWARAMA NYESATO B NYESATO B DP III DANIEL ANDREA 360 No No data
KIBONDO MUHANGE GWARAMA VUGIZO A VUGIZO A SPRING KATONDO DUDUYI 240 Yes VUGIZO A SPRING
KIBONDO MUHANGE GWARAMA VUGIZO C VUGIZO C SW I PASCHAL ATHANAEL 360 Yes VUGIZO C SW I
KIBONDO MUHANGE GWARAMA VUGIZO C VUGIZO C SW II PASHACAL ATANAEL 240 Yes VUGIZO C SW II
KIBONDO MUHANGE KABARE NYARUBUNGO IRIBHA SW JOHN ADREA 240 Yes IRIBHA SW
KIBONDO MUHANGE KABARE RUVUMELA RUVUMELA SW YORAM NYAMWELI 300 Yes RUVUMELA SW
KIBONDO MUHANGE KABARE MGEMBEZI MGEMBEZI SW PASCHAL WILLSON 360 No No data
KIBONDO MUHANGE KABARE KATAHOKWA KATAHOKWA SPRING LUCAS ZAVELI 180 Yes KATAHOKWA SPRING
KIBONDO MUHANGE KABARE KATAHOKWA KATAHOKWA DP LUCAS ZAVELI 360 Yes KATAHOKWA DP
KIBONDO MUHANGE KABARE MGEMBEZI MGEMBEZI DP PASCHAL WILLSON 360 Yes MGEMBEZI DP
KIBONDO MUHANGE KABARE NABIGOMBO NABIGOMBO SPRING HERMAN PAUL 360 Yes NABIGOMBO SPRING
KIBONDO MUHANGE KABARE MIKOBHE MIKOBHE BH REVOCATUS AMATO 70 No No data
KIBONDO MUHANGE KABARE KANYEMBABA KABARE PR SCHOOL BH LUCAS ZAVELI 600 No No data
KIBONDO MUHANGE KABARE KANYEMBABA KABARE  PR SCHOOL RWHT EMIL SIMON 300 No No data
KIBONDO MUHANGE KABARE KAMANGA MUHANGE SEC SCHOOL RWHT I ELIAS NTAKILIVUZE 150 No No data
KIBONDO MUHANGE KABARE KAMANGA MUHANGE SEC SCHOOL RWHT II ELIAS NTAKILIVUZE 350 No No data
KIBONDO MUHANGE KABARE KAMANGA KAMANGA SPRING ELIUD MKINGA 600 Yes KAMANGA SPRING
KIBONDO MUHANGE KABARE MGEMBEZI KABARE FPCT MISSION SHEME TANKEDSON MBOKO -99999 Yes KABARE FPCT MISSION SHEME TANK
KIBONDO NYABIBUYE RUMASHI KALINZI RUMASHI SCHEME TANK DEUS PETRO 3620 No No data
KIBONDO NYABIBUYE RUMASHI KADUHA KADUHA DP I TOBIAS PASCHAL 100 Yes KADUHA DP I
KIBONDO NYABIBUYE RUMASHI KALINZI KALINZI DP I DEUS PETRO 120 No No data
KIBONDO NYABIBUYE RUMASHI MWIRUZI MWIRUZI DP DIDAS KAIGI 180 No No data
KIBONDO NYABIBUYE RUMASHI KALINZI KALINZI DP II DEUS PETRO 300 No No data
KIBONDO NYABIBUYE RUMASHI KALINZI KALINZI DP III DEUS PETRO 150 No No data
KIBONDO NYABIBUYE RUMASHI KADUHA KADUHA DP II TOBIAS PASCHAL 240 No No data
KIBONDO NYABIBUYE RUMASHI KADUHA KADUHA DP III TOBIAS PASCHAL 200 No No data
KIBONDO NYABIBUYE RUMASHI KAVUMU KAVUMU DP GASTON NTEYAMANGA 360 No No data
KIBONDO NYABIBUYE RUMASHI SANGABANA SANGABANA DP I IBRAHIM ZAKARIA 90 No No data
KIBONDO NYABIBUYE RUMASHI SANGABANA SANGABANA DP II IBRAHIM ZAKARIA 0 No No data
KIBONDO NYABIBUYE RUMASHI SANGABANA ZAHANATI DP IBRAHIM ZAKARIA 160 Yes ZAHANATI DP
KIBONDO NYABIBUYE RUMASHI SANGABANA RUMASHI PR SCHOOL DP ERICK BUZUBONA 788 No No data
KIBONDO NYABIBUYE RUMASHI KABINGO KABINGO DP I RICHARD DANIEL 210 No No data
KIBONDO NYABIBUYE RUMASHI SANGABANA SANGABANA DP III IBRAHIM ZAKARIA 214 No No data
KIBONDO NYABIBUYE RUMASHI KABINGO KABINGO DP II RICHARD DANIEL 240 No No data
KIBONDO NYABIBUYE RUMASHI KABINGO KABINGO DP III RICHARD DANIEL 210 No No data
KIBONDO NYABIBUYE RUMASHI KABINGO KABINGO DP IV RICHARD DANIEL 90 No No data
KIBONDO NYABIBUYE RUMASHI KATONGATI KATONGATI DP I JACKSON JACOB 300 No No data
KIBONDO NYABIBUYE RUMASHI KATONGATI KATONGATI DP II JACKSON JACOB 360 No No data
KIBONDO NYABIBUYE RUMASHI KIBUYE KIBUYE DP CHRISTIN BALALITE 180 Yes KIBUYE DP
KIBONDO NYABIBUYE NYABIBUYE KIFUNZO KIFUNZO SPRING BOAZ MATWE 360 Yes KIFUNZO SPRING
KIBONDO NYABIBUYE NYABIBUYE BULEMBO BULEMBO DP JOHN RUSULIE 600 Yes BULEMBO DP
KIBONDO NYABIBUYE NYABIBUYE NYABIBUYE A NYABIBUYE SCHEME TANK MAUSEN KHALFAN 6000 No No data
KIBONDO NYABIBUYE NYABIBUYE NYABIBUYE A NYABIBUYE DP I MAUSEN KHALFAN 900 No No data
KIBONDO NYABIBUYE NYABIBUYE NYABIBUYE A ZAHANATI DP MAUSEN KHALFAN 300 No No data
KIBONDO NYABIBUYE NYABIBUYE NYABIBUYE A NYAMIYAGA PR SCHOOL DP MAUSEN KHALFAN 550 No No data
KIBONDO NYABIBUYE NYABIBUYE NYABIBUYE A POLICE DP MAUSEN KHAKFAN 240 No No data
KIBONDO NYABIBUYE NYABIBUYE LUGONGO A LUGONGO A DP ARBOGAST SABUHORO 312 Yes LUGONGO A DP
KIBONDO NYABIBUYE NYABIBUYE KASHOZA KASHOZA DP ESTER BINUGWA 180 Yes KASHOZA DP
KIBONDO NYABIBUYE NYABIBUYE NYABIBUYE C NYABIBUYE C DP DAUDI MSHUSHWE 300 No No data
KIBONDO NYABIBUYE NYABIBUYE NYABIBUYE B NYABUBUYE B DP I FADHILI MABUKA 324 No No data
KIBONDO NYABIBUYE NYABIBUYE NYABIBUYE B NYABIBUYE B DP II FADHILI MABULA 300 No No data
KIBONDO NYABIBUYE NYABIBUYE KITAMO A KITAMO A DP SHABAN RAMADHANI 378 No No data
KIBONDO NYABIBUYE NYABIBUYE KITAMO B KITAMO B DP BONNFACE BANKUMOLO 405 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA CHURAZO MWONGOZO MWONGOZO DP I PAUL VICENT 300 Yes MWONGOZO DP I
KIBONDO NYAMTUKUZA CHURAZO MWONGOZO MWONGOZO DP II PAUL VICENT 300 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA CHURAZO KITAHANA KITAHANA DP ALOYCE MBONABUCHA 300 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA CHURAZO LEGEZAMWENDO LEGEZOMWENDO DP I KAGOROBA KAYANDA 420 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA CHURAZO LEGEZAMWENDO CHURAZO SCHEME TANK KAGOROBA KAYANDA 10000 Yes CHURAZO SCHEME TANK
KIBONDO NYAMTUKUZA CHURAZO LEGEZAMWENDO LEGEZAMWENDO DP II KAGOROBA KAYANDA 420 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA CHURAZO KAZANA KAZANA DP PASCHAL FRANSISCO 600 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA CHURAZO TULIZANA TULIZANA DP LUKASBAMWANGA 360 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA CHURAZO KUMUTELI KUMUTELI DP PHABIAN SAMSONI 600 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA CHURAZO KUMLEMELA KUMLEMELA DP I TIMOTHEO MUYONGA 600 Yes KUMLEMELA DP I
KIBONDO NYAMTUKUZA CHURAZO KUMULEMELA KUMULEMEKA DP II TIMOTHEO MWIYONGA 726 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA CHURAZO KUMULEMELA CHURAZO PR SCHOOL RWHT RAYMOND DOMITIAN 630 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA KINYINYA UKWELINAUWAZI UKWELINAUWAZI DP I ALEX SHAKA 300 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA KINYINYA UKWELINAUWAZI UKWELINAUWAZI DP II ALEX SHHAKA 200 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA KINYINYA KUMTUKURA KUMTUKURA DP I DEODATUS KAYANDA 120 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA KINYINYA KUMTUKURA KUMTUKURA DP II DEOSATUS KAYANDA 480 Yes KUMTUKURA DP II
KIBONDO NYAMTUKUZA KINYINYA MWEMBENI MWEMBENI DP I PHABIAN MTUNGUKA 360 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA KINYINYA MWEMBENI MWEMBENI DP II PHABIAN MTUNGUKA 360 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA KINYINYA NYABULIKO NYABULIKO DP CHRISTIAN SALIMWE 600 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA KINYINYA KUMSENGA KUMSENGA DP I RICHARD MARCO 300 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA KINYINYA MAPAMBANO MAPAMBANO DP I BARTON VICENT 420 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA KINYINYA KUMSENGA KUMSENGA DP II RICHARD MARKO 360 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA KINYINYA KUMKOMAKOMA KUMKOMAKOMA DP SHEDRACK NYAMBELE 480 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA KINYINYA MAPAMBANO MAPAMBANO DP II BARTON VICENT 420 Yes MAPAMBANO DP II
KIBONDO NYAMTUKUZA KINYINYA CENTRE NYANZIGE PR SCHOOL DP SIAJALI KANENO 600 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA KINYINYA CENTRE NYARONGA MISSION TANK I DABALI JOHN 1500 Yes NYARONGA MISSION TANK I
KIBONDO NYAMTUKUZA KINYINYA CENTRE NYARONGA MISSION TANK II DABALI JOHN 1500 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA KINYINYA CENTRE HEALTH CENTRE DP JOHN S KACHINDE 420 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA KINYINYA CENTRE OFISI YA KATA DP JOHN S KACHINDE 120 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA NYAMTUKUZA RUGONDO RUGONDO SW JUMA KATANGO 90 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA NYAMTUKUZA MURUHAMA MURUHAMA BH MICHAEL NTAMIGAMA 102 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA NYAMTUKUZA KURUTALE KURUTALE BH ADELINA KACHILA 200 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA NYAMTUKUZA MWIRUZI KILAHINDA SPRING METHOD KAFINGA 1000 Yes KILAHINDA SPRING
KIBONDO NYAMTUKUZA NYAMTUKUZA MWIRUZI KILAHINDA SW METHOD KAFINGA 150 Yes KILAHINDA SW
KIBONDO NYAMTUKUZA NYAMTUKUZA MWIRUZI KWAMKULI SW METHOD KAFINGA 240 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA NYAMTUKUZA MWIRUZI KAHANAMA C SW METHOD KAFINGA 150 Yes KAHANAMA C SW
KIBONDO NYAMTUKUZA NYAMTUKUZA KAHANAMA KAHANAMA A SPRING TOMAS MISALE 300 Yes KAHANAMA A SPRING
KIBONDO NYAMTUKUZA NYAMTUKUZA KAHANAMA KAHANAMA B SPRING TOMAS MISALE 300 Yes KAHANAMA B SPRING
KIBONDO NYAMTUKUZA NYAMTUKUZA KAHANAMA MKUYUNI SW TOMAS MISALE 180 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA NYAMTUKUZA MKUYUNI MKUYUNI BH ANTONY MTUNZI 300 Yes MKUYUNI BH
KIBONDO NYAMTUKUZA NYAMTUKUZA NAKASERO NAKASERO BH TOMAS SANZIKI 150 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA NYAMTUKUZA MURUBANGA MURUBANGA BH SAMWEL NTAMIGAMBA 180 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA NYAMTUKUZA MURUBANGA SHULENI BH SAMWEL NTAMIGAMBA 700 Yes SHULENI BH
KIBONDO NYAMTUKUZA NYAMTUKUZA MURUBANGA NYAMTUKUZA PR SCHOOL RWHT IJUMANNE KALEMELA 575 No No data
KIBONDO NYAMTUKUZA NYAMTUKUZA MURUBANGA NYAMTUKUZA PR SCHOOL RWHT IIJUMANNE KALEMELA 575 No No data
KIBONDO KIBONDO MJINI NABUHIMA NYAWELA NYABWOLO SPRING TUMAINI MASUHUKU 300 Yes NYABWOLO SPRING
KIBONDO KIBONDO MJINI NABUHIMA KUMWAI NTAMSANO SPRING BALENGA MASOUD 2050 Yes NTAMSANO SPRING
KIBONDO KIBONDO MJINI NABUHIMA KUMWAI KUMWAI DP IOM  INCHARGE -99999 No No data
KIBONDO KIBONDO MJINI NABUHIMA KUMWAI KUMWAI SPRING BALENGA MASOUD 5000 Yes KUMWAI SPRING
KIBONDO KIBONDO MJINI NABUHIMA NABUHIMA CHUONI Folk Development Collage BH CHARLES MWAISEJE 200 Yes Folk Development Collage BH
KIBONDO KIBONDO MJINI NABUHIMA NABUHIMA MSIKITINI NABUHIMA MSIKITINI SW BUCHINGELA MATABALO 600 Yes NABUHIMA MSIKITINI SW
KIBONDO KIBONDO MJINI NABUHIMA NABUHIMA CHUONI NABUHIMA SW EPHRAIM KASABA 600 No No data
KIBONDO KIBONDO MJINI NABUHIMA NABUHIMA CHUONI NABUHIMA PR SCHOOL RWHT I NTIRIO NZIGO 350 No No data
KIBONDO KIBONDO MJINI NABUHIMA NABUHIMA CHUONI NABUHIMA PR SCHOOL RWHT II NTILIO NZIGO 350 No No data
KIBONDO KIBONDO MJINI KUMWAMBU KUMUKENGA KUMUKENGA SPRING JUMA MBONYE 600 Yes KUMUKENGA SPRING
KIBONDO KIBONDO MJINI KUMWAMBU KINGORO KINGORO BH CHEUPE ELIUD 420 Yes KINGORO BH
KIBONDO KIBONDO MJINI KUMWAMBU KUMWAMBU KUMWAMBU SPRING JOSAM KACHILA 420 Yes KUMWAMBU SPRING
KIBONDO KIBONDO MJINI KUMWAMBU KUMWAMBU KUMWAMBU BH JOSAM KACHILA 360 No No data
KIBONDO KIBONDO MJINI KUMWAMBU KABWIGWA KABWIGWA SPRING PAMELA SABIYANKA 360 Yes KABWIGWA SPRING
KIBONDO KIBONDO MJINI KUMWAMBU KUMUGALIKA KUMUGALIKA SPRING JUMANNE SALUM 300 Yes KUMUGALIKA SPRING
KIBONDO KIBONDO MJINI KUMWAMBU KUMUGALIKA KUMUGALIKA BH JUMANNE SALUM 350 No No data
KIBONDO KIBONDO MJINI KUMWAMBU KIBINGO KWIZELA PR SCHOOL BH NYANDA 600 No No data
KIBONDO KIBONDO MJINI KUMWAMBU KIBINGO KIBINGO SW SAID OMARY 150 No No data
KIBONDO KIBONDO MJINI BITURANA NYAMPENGELE A NYAMPENGELE A BH I RAPHAEL KWILINA 480 Yes NYAMPENGELE A BH I
KIBONDO KIBONDO MJINI BITURANA NYAMPENGELE MTONI NYAMPENGELE MTONI BH AMON MUYOYA 600 No No data
KIBONDO KIBONDO MJINI BITURANA NYARUGOTI NYARUGOTI SPRING HERMAN MIKAELI 480 Yes NYARUGOTI SPRING
KIBONDO KIBONDO MJINI BITURANA BITURANA MASHARIKI RUGIMBA SPRING JASTIN PIUS 600 Yes RUGIMBA SPRING
KIBONDO KIBONDO MJINI BITURANA BITURANA MASHARIKI BITURANA MASHARIKI BH I JASTIN PIUS 400 Yes BITURANA MASHARIKI BH I
KIBONDO KIBONDO MJINI BITURANA BITURANA MASHARIKI BITURANA MASHARIKI BH II JASTINI PIUS 400 No No data
KIBONDO KIBONDO MJINI BITURANA BITURANA SHULENI BITURANA SHULENI BH I ELIAS GEORGE 420 No No data
KIBONDO KIBONDO MJINI BITURANA BITURANA SHULENI BUTURANA PR SCHOOL BH MARO ATANAS KATOTO 1000 Yes BITURANA PR SCHOOL BH
KIBONDO KIBONDO MJINI BITURANA BITURANA SHULENI ZAHANATI RWHT DAFROSA MHANUKA 70 No No data
KIBONDO KIBONDO MJINI BITURANA BITURANA MTONI BITURANA MTONI BH DOMINICK BIKAKA 360 No No data
KIBONDO KIBONDO MJINI BITURANA MLENGASEMO MKENGASEMO BH JOSEPHAT PAUL 516 No No data
KIBONDO MABAMBA MABAMBA NYAKIMONOMONO NYAKIMONOMONO BH I MAHAMUDU ALLY 360 No No data
KIBONDO MABAMBA MABAMBA NYAKIMONOMONO NYAKIMONOMONO BH II MAHAMUDU ALLY 360 Yes NYAKIMONOMONO BH II
KIBONDO MABAMBA MABAMBA UHURU NYAKANUSU SW MAHAMUDU ALLY 120 No No data
KIBONDO MABAMBA MABAMBA DWT KWA MESHACK SW ALBERT LONJINO 200 Yes KWAMESHACK SW
KIBONDO MABAMBA MABAMBA DWT KWAMESHACK SPRING ALBERT LONJINO 200 No No data
KIBONDO MABAMBA MABAMBA DWT NYAGIHEKE SW I ALBERT LONJINO 300 Yes NYAGIHEKE SW I
KIBONDO MABAMBA MABAMBA KUMWAYI NYAGIHEKE SW II MVUKI ZILALIE 600 Yes NYAGIHEKE SW II
KIBONDO MABAMBA MABAMBA KUMWAYI NYAGIHEKE SW III MVUKIE ZILALIE 600 Yes NYAGIHEKE SW III
KIBONDO MABAMBA MABAMBA KUMWAYI KINANGURUBHE SW I MVUKIE ZIKALIE 600 Yes KINANGURUBHE SW I
KIBONDO MABAMBA MABAMBA NYAKUSHUNGWA KINANGURUBHE SW II GRACE TOMAS 800 Yes KINANGURUBHE SW II
KIBONDO MABAMBA MABAMBA NYAKUSHUNGWA KUMSASA B SPRING GRACE TOMAS 400 Yes KUMSASA B SPRING
KIBONDO MABAMBA MABAMBA NYAKUSHUNGWA KUMSASA B SW GRACE TOMAS 400 No No data
KIBONDO MABAMBA MABAMBA MABAMBA MJINI KWITONGO SW NASSORO MAUSEN 500 Yes KWITONGO SW
KIBONDO MABAMBA MABAMBA KUMWAYI MAHAKAMA BH MVUKIE ZILALIE 500 No No data
KIBONDO MABAMBA MABAMBA NYABWILONGE MSODEKE SW PIUS KACHILA 180 Yes MSODEKO SW
KIBONDO MABAMBA MABAMBA NYAGWILONGE KUMGOGO PR SCHOOL BH ABDALAH HAMIS NKUMBA 470 Yes KUMGOGO SEC SCHOOL BH
KIBONDO MABAMBA MABAMBA MISHENYI KIDEBE SPRING LEOPOD FIDEL 300 Yes KIDEBE SPRING
KIBONDO MABAMBA MABAMBA MISHENYI KIDEBE SW LEOPOLD FIDEL 100 No No data
KIBONDO MABAMBA MABAMBA MISHENYI KIDEBE SPRING HARVEST SOURCELEOPOLD FIDEL 300 No No data
KIBONDO MABAMBA MABAMBA MISHENYI OFISINI BH LEOPOLD FIDEL 150 No No data
KIBONDO MABAMBA MABAMBA SILABU KALEGELEGE SW MARIETA FRANSIS 300 Yes KALEGELEGE SW
KIBONDO MABAMBA MABAMBA MABAMBA MJINI KIDIBIGILI SW NASSORO MAUSEN 400 Yes KIDIBIGILI SW
KIBONDO MABAMBA MABAMBA MISHENI NZINGWA SW I MERYNAS GASPAR 150 Yes NZINGWA SW I
KIBONDO MABAMBA MABAMBA MISHENI NZINGWA SW II MARYNAS GASPAR 150 No No data
KIBONDO MABAMBA MABAMBA MABAMBA MJINI SOKONI BH NASSORO MAUSEN 1000 No No data
KIBONDO MABAMBA MABAMBA MABAMBA MJINI MSIKITINI BH NASSORO MAUSEN 300 No No data
KIBONDO MABAMBA MABAMBA MABAMBA MJINI MSIKITINI RWHT HAMIS NASIBU 30 No No data
KIBONDO MABAMBA MABAMBA MISHENI MABAMBA PARISH RWH I ADRIAN JIMNESS 10 No No data
KIBONDO MABAMBA MABAMBA MISHENI MABAMBA PARISH RWHT II ADRIAN JIMNESS 10 Yes MABAMBA PARISH RWHT II
KIBONDO MABAMBA MABAMBA MISHENI MABAMBA PARISH RWHT III ADRIAN JIMNESS 10 No No data
KIBONDO MABAMBA MABAMBA MISHENI BONI CONSILI SEC SCHOOL RWHTSISTER JANEROSE MPIRIIRWE 100 No No data
KIBONDO MABAMBA MABAMBA MISHENI BONI CONSILI SEC  WATER TANK SISTER JANEROSE MPIRIIRWE 317 Yes BONI CONSILI SEC  WATER TANK
KIBONDO MABAMBA NYAKASANDA KUTWINEMBI KUTWINEMBI BH LUKAS JOACHIM 250 No No data
KIBONDO MABAMBA NYAKASANDA NTOYOYO NTOYOYO BH JOHN GWIMO 360 No No data
KIBONDO MABAMBA NYAKASANDA KIVOGA KIVOGA DP JOHN DOMINICK 350 No No data
KIBONDO MABAMBA NYAKASANDA NTOYOYO NTOYOYO DP I JOHN GWIMO 280 No No data
KIBONDO MABAMBA NYAKASANDA NTOYOYO NTOYOYO DP II JOHN GWIMO 250 No No data
KIBONDO MABAMBA NYAKASANDA NYABUKOLE MUHAWE SCHEME SPRING DUNIA JILES 3887 No No data
KIBONDO MABAMBA NYAKASANDA NYAKASANDA KATI NYAKASANDA KATI DP I FRANSIS KABIKA 308 Yes NYAKASANDA KATI DP I
KIBONDO MABAMBA NYAKASANDA NYAKASANDA KATI NYAKASANDA KATI DP II FRANSIS KABIKA 280 No No data
KIBONDO MABAMBA NYAKASANDA NYABUKOLE NYABUKOLE DP DUNIA JILES 200 No No data
KIBONDO KIZAZI NYABITAKA MTAKUJA LUGOMELO SW VALES WILLIAM 1200 Yes LUGOMELO SW
KIBONDO KIZAZI NYABITAKA NYAMAYOKA NYAMAYOKA SPRING I JOHNKENED NGARAMA 750 Yes NYAMAYOKA SPRING I
KIBONDO KIZAZI NYABITAKA NYAMAYOKA NYAMAYOKA SPRING II JOHNKENED NGARAMA 750 No No data
KIBONDO KIZAZI NYABITAKA KIMANGA KIMANGA SPRING WILLFRED KALOLI 25 Yes KIMANGA SPRING
KIBONDO KIZAZI NYABITAKA NCHILAKANYAMA NYABITAKA PR SCHOOL RWHT I DOROTH DAUDI 300 Yes NYABITAKA PR SCHOOL RWHT I
KIBONDO KIZAZI NYABITAKA NCHILAKANYAMA NYABITAKA PR SCHOOL RWHT II DOROTH DAUDI 270 No No data
KIBONDO KIZAZI NYABITAKA NCHILAKANYAMA MUSHENYI PR SCHOOL RWHT I EDWIN SHULI 300 Yes MUSHENYI PR SCHOOL RWHT I
KIBONDO KIZAZI NYABITAKA NCHILAKANYAMA MUSHENYI PR SCHOOL RWHT II EDWIN SHULI 250 No No data
KIBONDO KIZAZI NYABITAKA AZIMIO MUGEMA SPRING BEATUS PASCAL 200 Yes MUGEMA SPRING
KIBONDO KIZAZI NYABITAKA AZIMIO MUGEMA SW BEATUS PASCAL 200 No No data
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU BUGWANA BUGWANA SPRING I JASTIN POSIANA 250 Yes BUGWANA SPRING I
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU BUGWANA MUHONA SPRING JASTIN POSIANO 150 Yes MUHONA SPRING
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU BUGWANA BUGWANA SPRING II JASTIN POSIANO 260 No No data
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU BUGWANA KWASEBELO SPRING JASTIN POSIANO 150 Yes KWASEBELO SPRING
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU MTABO MTABO B SPRING NELSON NTENDELI 100 Yes MTABO B SPRING
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU MTABO MTABO A SPRING NELSON  NTENDELI 300 Yes MTABO A SPRING
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU NGULILO NGULILO BH PASTOR MALIYATABU 250 No No data
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU RUSANGE RUGOGWE SPRING GODFREY ZAKARIA 180 Yes RUGOGWE SPRING
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU RUSANGE NYAKAFUNZO SW GODFREY ZAKARIA 320 Yes NYAKAFUNZO SW
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU SAMBA SAMBA BH I JOSEPH ALEX 150 No No data
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU SAMBA SAMBA BH II JOSEPH ALEX 700 Yes SAMBA BH II
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU SAMBA ZAHANATI BH JOSEPH ALEX 200 No No data
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU SAMBA KIZAZI PR SCHOOL RWHT ADELINA NKULIYE 618 No No data
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU SAMBA KANYWAMBOGO SPRING JOSEPH ALEX 100 Yes KANYWAMBOGO SPRING
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU RUBALI RUSASA A SPRING LEONARD NGWENENGWE 400 Yes RUSASA A SPRING
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU KANGEZE RUSASA B SPRING INNOCENT BALAYINGWA 270 Yes RUSASA B SPRING
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU KANGEZE KUMSODEKA SPRING INNOCENT BALAYINGWA 350 Yes KUMSODEKA SPRING
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU KIZAZI NYAKISASA SW CHRISTIAN TOTOYE 250 No No data
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU KIZAZI NYARUKOMO SPRING CHRISTIAN TOTOYE 250 Yes NYARUKOMO SPRING
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU KIBIMBA NYAKIJIGO SPRING ERASTO MGOZI 160 Yes NYAKIJIGO SPRING
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU IGAMBILILO NYAKATOKE B SPRING TADEO MERTHEW 360 Yes NYAKATOKE B SPRING
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU IGAMBILILO NYAKATOKE A SPRING TADEO MERTHEY 150 Yes NYAKATOKE A SPRING
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU IGAMBILILO IGAMBILILO BH TADEO MERTHEW 200 No No data
KIBONDO KIZAZI NYARUGUSU RUBALI RUBALI BH LEONARD NGWENENGWE 300 No No data
KIBONDO KIZAZI KUMUSHWABURE NYAMIGAYE NYAMIGAYE SPRING SIGWAVUVA KAMINA 100 Yes NYAMIGAYE SPRING
KIBONDO KIZAZI KUMUSHWABURE KAFANDI KAFANDI SW NO NAME 300 Yes KAFANDI SW
KIBONDO KIZAZI KUMUSHWABURE KUMUSHWABURE KUMUSHWABURE SW ABDALAH KIBEYE 150 Yes KUMUSHWABURE SW
KIBONDO KIZAZI KUMUSHWABURE KULUSUNU KULUSUNU BH JAPHET MISIGARO 300 Yes KULUSUNU BH
KIBONDO KIZAZI KUMUSHWABURE NYAMAKORONKO NYARUGUNGA PR SCHOOL BH FRANSIS MAHAGALA 690 Yes NYARUGUNGA PR SCHOOL BH
KIBONDO KIZAZI KUMUSHWABURE NYAMAKORONKO NYARUBUNGA PR SCHOOL RHWT IFRANSIS MAHAGALA 345 No No data
KIBONDO KIZAZI KUMUSHWABURE NYAMAKORONKO NYARUGUNGA PR SCHOOL RWHT IIFRANSIS MAHAGALA 345 No No data
KIBONDO KIZAZI KUMUSHWABURE KIGARAMA KIGARAMA BH MBONIGABA MAPOLI 250 No No data
KIBONDO KIZAZI KUMUSHWABURE KIGARAMA KIGARAMA SW MBONIGABA MAPOLI 250 No No data
KIBONDO KIZAZI KUMUSHWABURE NYARUGUNGA NGWELIMA SW BENSON BUSANZAE 270 No No data
KIBONDO KIZAZI KUMUSHWABURE KIBIMBA KIBIMBA BH AMOS NDIMGWAO 360 Yes KIBIMBA BH
KIBONDO KIZAZI KUMUSHWABURE KIBIMBA NGWELIMA C SPRING AMOS NDIMUGWANKO 300 Yes NGWELIMA C SPRING
KIBONDO KUMSENGA KUMSENGA KUKINAMA NYABUSALO SPRING BULIBA KANYAMANZA 200 Yes NYABUSALO SPRING
KIBONDO KUMSENGA KUMSENGA BWOZI A BWOZI  SPRING TANU JAMES 300 Yes BWOZI  SPRING
KIBONDO KUMSENGA KUMSENGA NYABUSALO NYABUSALO BH SHEDRACK BASEKO 150 No No data
KIBONDO KUMSENGA KUMSENGA CHEMICHEMI LINDA SPRING BINAMUNGU EVARIST 400 Yes LINDA SPRING
KIBONDO KUMSENGA KUMSENGA LINDA KUMSENGA PR SCHOOL RWHT SAMSON OLOO 1127 No No data
KIBONDO KUMSENGA KUMSENGA KUMSENGA NYARIEBHE SW RICHARD MBUZE 200 Yes NYARIEBHE SW
KIBONDO KUMSENGA KUMSENGA KUMSENGA ZAHANATI BH RICHARD MBUZE 400 No No data
KIBONDO KUMSENGA KIBUYE CHONA CHONA DP TOBIAS SUNZWIGANO 150 No No data
KIBONDO KUMSENGA KIBUYE CHONA CHONA SW TOBIAS SUNZWIGANO 154 No No data
KIBONDO KUMSENGA KIBUYE KIKONKO KIKONKO SW SEPHANIA REGIOUS 516 No No data
KIBONDO KUMSENGA KIBUYE KUMUBANGA KUMUBANGA DP I FREDRICK BATULULIMI 150 No No data
KIBONDO KUMSENGA KIBUYE KUMUBANGA KUMUBANGA DP II FREDRICK BATULULIMI 150 No No data
KIBONDO KUMSENGA KIBUYE NYEMPANDE NYEMPANDE DP I BRYTON KAGOMA 489 No No data
KIBONDO KUMSENGA KIBUYE NYEMPANDE NYEMPANDE DP II BRYTON KAGOMA 244 No No data
KIBONDO KUMSENGA KIBUYE KUMUBANGA KUMUBANGA DP III FREDRICK BATUKULIMI 150 No No data
KIBONDO KUMSENGA KIBUYE GWANZWE GWANZWE BH SADOCK WINNFRED 217 No No data
KIBONDO KUMSENGA KIBUYE GWANZWE GWANZWE DP I SADOCK WINNFRED 300 No No data
KIBONDO KUMSENGA KIBUYE GWANZWE SHULENI DP SADOCK WINNFRED 1000 No No data
KIBONDO KUMSENGA KIBUYE GWANZWE ZAHANATI DP SADOCK WINNFRED 617 Yes ZAHANATI DP
KIBONDO KUMSENGA KIBUYE KUMUBANGA VUMANGA B SCHEME SPRING FREDRICK BATOLULIMI 140 Yes VUMANGA B SCHEME SPRING
KIBONDO KUMSENGA KIBUYE GWANZWE VUMANGA A SCHEME SPRING SADOCK WINNFRED 817 No No data
KIBONDO KUMSENGA KIBUYE MKONI NYANGWA SW JORAM NYARUSANGA 628 Yes NYANGWA SW
KIBONDO KUMSENGA KAGEZI KIGUNGA KIGUNGA BH FREDRICK SUMBI 500 No No data
KIBONDO KUMSENGA KAGEZI KIGUNGA KIGUNGA SW FREDRIDCK SUMBI 600 Yes KIGUNGA SW
KIBONDO KUMSENGA KAGEZI KIGUNGA BULOBA B SPRING FREDRICK SUMBI 350 Yes BULOBA SPRING
KIBONDO KUMSENGA KAGEZI SHULENI BUGALE SW ODAS NDIMBA 500 Yes BUGALE SW
KIBONDO KUMSENGA KAGEZI SHULENI BUGALE SPRING ODAS NTIMBA 800 Yes BUGALE SPRING
KIBONDO KUMSENGA KAGEZI SHULENI ZAHANATI BH ODAS NTIMBA 1000 Yes ZAHANATI BH
KIBONDO KUMSENGA KAGEZI SHULENI MLANGE  PR SCHOOL RWH FELIX BILAMGAYA 739 No No data
KIBONDO KUMSENGA KAGEZI SHULENI KAGEZI PR SCHOOL RWHT I GADIEL BISWAMO 343 No No data
KIBONDO KUMSENGA KAGEZI SHULENI KAGEZI PR SCHOOL RWH II GADIEL BISWAMO 400 No No data
KIBONDO KUMSENGA KAGEZI BISAKO NYEMANA SPRING ERNEST MPINDA 800 No No data
KIBONDO KUMSENGA KAGEZI NGOSHI BULOBA SW LUCAS MUHARULO 500 No No data
KIBONDO KUMSENGA KAGEZI NZIZI NZIZI BH ELIAS MPUHUMULE 700 No No data
KIBONDO KUMSENGA KAGEZI NZIZI MASHUHA SW ELIAS MPULUMULE 300 No No data
KIBONDO KUMSENGA KAGEZI KAGEZI MASHUHA SPRING SAMSON ARUBETO 500 No No data
KIBONDO MUGUNZU NYAGWIJIMA KANYAMANZA A NYEZAKO SPRING GABRIEL KASIGALA 210 Yes NYEZAKO SPRING
KIBONDO MUGUNZU NYAGWIJIMA KANYAMANZA A NDABUSHUSHE SPRING GABRIEL KASIGALA 240 Yes NDABUSHUSHE SPRING
KIBONDO MUGUNZU NYAGWIJIMA KAHOGOLO KUMUHONA SPRING ELIAS YAHANYE 306 Yes KUMUHONA SPRING
KIBONDO MUGUNZU NYAGWIJIMA KANYAMANZA A KANYAMANZA A BH GABRIEL KASIGALA 420 No No data
KIBONDO MUGUNZU NYAGWIJIMA KAHOGOLO BISEKWA SPRING ELIAS YAHANYE 240 Yes BISEKWA SPRING
KIBONDO MUGUNZU NYAGWIJIMA KINIHA MUHIMBILI SPRING RULEMA ZAYAGI 1200 Yes MUHIMBILI SPRING
KIBONDO MUGUNZU NYAGWIJIMA RUTAMBA KAGOTI SPRING ABDALAH KAJOLO 180 Yes KAGOTI SPRING
KIBONDO MUGUNZU NYAGWIJIMA NYAMIGAYE NYAMIGAYE SPRING MATAYO NDELEKA 150 Yes NYAMIGAYE SPRING
KIBONDO MUGUNZU NYAGWIJIMA NASABILO NASABILO SPRING WILLIBARD KAGINA 372 Yes NASABILO SPRING
KIBONDO MUGUNZU NYAGWIJIMA NYAMIGAYE RUTAMBA SPRING I MATAYO NDELEKA 600 Yes RUTAMBA SPRING I
KIBONDO MUGUNZU NYAGWIJIMA NYAMIGAYE RUTAMBA SW MATAYO NDELEKA 600 Yes RUTAMBA SW
KIBONDO MUGUNZU NYAGWIJIMA RUTAMBA ZAHANATI BH ABDALAH KAJOLO 770 No No data
KIBONDO MUGUNZU NYAGWIJIMA MUHERO MUHELO BH TWAYFON MBONDE 162 No No data
KIBONDO MUGUNZU NYAGWIJIMA LUKORELO LUKORELO SPRING JAPHET MUSINGA 600 Yes LUKORELO SPRING
KIBONDO MUGUNZU NYAGWIJIMA MUHERO MUHERO SPRING TRYPHON MBONYE 434 Yes MUHERO SPRING
KIBONDO MUGUNZU NYAGWIJIMA NYAGWIJIMA NYAGWIJIMA SPRING JONATHAN MAHUBENGE 612 Yes NYAGWIJIMA SPRING
KIBONDO MUGUNZU NYAGWIJIMA RUTAMBA RUTAMBA SPRING II ABDALAH KAJORO 450 Yes RUTAMBA SPRING II
KIBONDO MUGUNZU KIDUDUYE NYABHUGOLE NYABHUGOLE BH OSWAD GABRIEL 360 No No data
KIBONDO MUGUNZU KIDUDUYE KAYOGORO KAYOGOLA SW FITINA MBALIBALI 320 Yes KAYOGOLA SW
KIBONDO MUGUNZU KIDUDUYE KAYOGORO KAYOGOLA SPRING FITINA MBALIBALI 400 No No data
KIBONDO MUGUNZU KIDUDUYE KIDUDUYE KIDUDUYE BH JACKSON MINYA 900 No No data
KIBONDO MUGUNZU KIDUDUYE KUMUHONA KUMUHONA SPRING SUMBUKO FUBOLO 480 No No data
KIBONDO MUGUNZU KIDUDUYE KUMUHONA KUMUHONA SW SUMBUKO FUBOLO 1200 Yes KUMUHONA SW
KIBONDO MUGUNZU KIDUDUYE NYAKASANDA NYAKASANDA BH KASINDI BULIBA 720 Yes NYAKASANDA BH
KIBONDO MUGUNZU KIDUDUYE NYAKASANDA NYAKASANDA SPRING KASINDI BULIBA 1180 Yes NYAKASANDA SPRING
KIBONDO MUGUNZU KIDUDUYE KITABAMBOGO KITABAMBOGO SW SIMON BITAMBALA 360 No No data
KIBONDO MUGUNZU KIDUDUYE KITABAMBOGO KITABAMBOGO SPRING I SIMON BITAMBALA 360 Yes KITABAMBOGO SPRING I
KIBONDO MUGUNZU KIDUDUYE KITABAMBOGO KITABAMBOGO SPRING II SIMON BITAMBALA 1200 No No data
KIBONDO MUGUNZU KIDUDUYE KIDUDUYE KIDUDUYE PR SCHOOL RWHT FILBAT MISUZI 700 No No data
KIBONDO MABAMBA MKARAZI KIKINGA KIKINGA SW ADAM PETRO 300 No No data
KIBONDO MABAMBA MKARAZI KIJANGALA KIJANGALA SW ADREA LUSHASI 330 No No data
KIBONDO MABAMBA MKARAZI KIKINGA KIKINGA BH ADAM PETRO 1027 No No data
KIBONDO MABAMBA MKARAZI NYAKABILIZI POLICE BH EXEPERIUS MABELE 408 Yes POLICE BH
KIBONDO MABAMBA MKARAZI NYAKABILIZI NYAKABILIZI SPRING EXEPERIUS MABELE 408 Yes NYAKABILIZI SPRING
KIBONDO MABAMBA MKARAZI KIVUMO NYAKIMONOMONO SW GONGA MAHANGA 300 No No data
KIBONDO MABAMBA MKARAZI STAND NYAKASALO SPRING FATUMA MACHINJA 250 Yes NYAKASALO SPRING
KIBONDO MABAMBA MKARAZI OFISINI NYAKALIKO SW EDWARD MATHIAS 246 Yes NYAKALIKO SW
KIBONDO MABAMBA MKARAZI OFISINI MKANAKUYA SW I EDWARD MATHIAS 246 No No data
KIBONDO MABAMBA MKARAZI NYAKAFUNZO NYAKAFUNZO SPRING RIZIKI FIDEL 339 Yes NYAKAFUNZO SPRING
KIBONDO MABAMBA MKARAZI SHULENI MKANAKUYA SW II SEVELIN DAMIAN 500 No No data
KIBONDO MABAMBA MKARAZI NYAMIGOMBELO NYAMIGOMBELO BH ADAM JOSEPH 390 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA KUMUHASHA ZAHANATI DP SONA KIMENA 1000 Yes ZAHANATI DP
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA KUMUHASHA NYAVYUMBU RWHT I HELMAN HOFI 505 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA KUMUHASHA NYAVYUMBU RWHT II COSMAS KARIMA 330 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA IBHOHERO KUMUHASHA SCHEME TANK ANDERCUS REVOCATUS 3500 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA IBHOHERO IBHOHERO DP I ANDERCUS REVOCATUS 30 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA MIGOMBANI MIGOMBANI DP I ISAYA MFANYI 60 Yes MIGOMBANI DP
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA NDUTA NDUTA DP I WILLSON MGOMA 72 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA NDUTA NDUTA DP II WILLSON MGOMA 150 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA NDUTA NDUTA DP III WILLSON MGOMA 120 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA NDUTA NDUTA DP IV WILLSON MGOMA 120 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA KATAZI KATAZI DP I REGINALD PAUL 180 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA KATAZI KATAZI SPRING REGINALD PAUL 60 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA KATAZI KAGAZO SPRING REGINALD PAUL 150 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA KATAZI KATAZI DP II REGINALD PAUL 150 Yes KATAZI DP II
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA KUMUHASHA KUMUHASHA DP LEBERATUS ALPHONCE 60 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA KWISENGA KWISENGA SPRING ADAM BUSELI 180 Yes KWISENGA SPRING
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA KWISENGA KWISENGA DP I ADAM BUSELI 180 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA KWISENGA KWISENGA DP II ADAM BUSELI 90 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA MBUGANI MBUGANI DP I WACHAWASEME KASELA 178 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA MBUGANI MBUGANI DP II WACHAWASEME KASALA 120 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA MIGOMBANI MIGOMBANI DP II ISAYA MFANYI 150 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA MIGOMBANI KUMUHASHA PR SCHOOL DP ISAYA MFANYI 400 Yes KUMUHASHA PR SCHOOL DP
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA NYAMATA NYAMATA DP WILLIAM DOMINICK 180 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA IBHOHERO IBHOHERO DP I ANDERCUS REVOCATUS -99999 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA IBHOHERO IBHOHERO DP III ANDERCUS REVOCATUS -99999 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA IBHOHERO IBHOHERO DP IV ANDERCUS REVOCATUS 190 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA CHIGAZULE CHIGAZULE DP SIMON CHUBWA 240 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA RUKANGALIZO RUKANGALIZO DP CLEMENT MULAZI 190 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUHASHA IBHOHERO IBHOHERO DP V ANDERCUS REVOCATUS 150 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUBANGA IBUGA IBUGA SW MADABALI MAKOTO 100 Yes IBUGA SW
KIBONDO MURUNGU KUMUBANGA KAYENZI KAYENZI BH DICKSON KUNUBILO 100 Yes KAYENZI BH
KIBONDO MURUNGU KUMUBANGA KUBADALALA KUBADALALA BH RUTH MIKAEL 120 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUBANGA KABOGI SHULENI BH MORIS PIUS 200 Yes SHULENI BH
KIBONDO MURUNGU KUMUBANGA KABOGI SHULENI RWHT I MORIS PIUS 412 No No data
KIBONDO MURUNGU KUMUBANGA KABOGI SHULENI RWHT II MORIS PIUS 412 Yes SHULENI RWHT II
KIBONDO MURUNGU KUMUBANGA KATOBANZOVU KATOBANZOVU BH STELA MSIGWA 500 Yes KATOBANZOVU BH
KIBONDO MURUNGU KUMUBANGA NYAMBEGA NYAMBEGA BH MAFYEKO NTIBALIMENYA 1300 Yes NYAMBEGA BH
KIBONDO MURUNGU KUMUBANGA KABOGI ZAHANATI RWHT MORIS PIUS 3000 No No data
KIBONDO KIBONDO MJINI NENGO MBIZI MBIZI SW HMIS SADI 150 Yes MBIZI SW
KIBONDO KIBONDO MJINI NENGO MBIZI MTONI MBIZI MTONI SPRING JORAM RUSHASI 100 Yes MBIZI MTONISPRING
KIBONDO KIBONDO MJINI NENGO MLESHA MLESHA SW STEPHANO NGOGWA 250 Yes MLESHA SW
KIBONDO KIBONDO MJINI NENGO KANYINYA KANYINYA SPRING SOSPETER NTICHARA 150 Yes KANYINYA SPRING
KIBONDO KIBONDO MJINI NENGO RUCHAMISANGA RUCHAMISANGA BH NORBET KAJORO 260 No No data
KIBONDO KIBONDO MJINI NENGO NENGO SHULENI KIBONDO GIRLS SEC  BH I HEAD MISTRESS 700 No No data
KIBONDO KIBONDO MJINI NENGO NENGO SHULENI KIBONDO GIRLS SEC  BH II HEAD MISTRESS 700 No No data
KIBONDO MISEZERO TWABAGONDOZI NYERERE NYERERE BH JOHNSTON GWIMO 100 Yes NYERERE BH
KIBONDO MISEZERO TWABAGONDOZI NYAMATA ZAHANATI BH BEATA PETRO 150 Yes ZAHANATI BH
KIBONDO MISEZERO TWABAGONDOZI NYAMATA ZAHANATI RWHT BEATA PETRO 350 Yes ZAHANATI RWHT
KIBONDO MISEZERO TWABAGONDOZI NYAMATA NYAMATA SPRING KAGOMA KAKULU 200 Yes NYAMATA SPRING
KIBONDO MISEZERO TWABAGONDOZI KICHAMATE KICHAMATE SPRING I BRYTON HARUNA 100 Yes KICHAMATE SPRING I
KIBONDO MISEZERO TWABAGONDOZI KICHAMATE KICHAMATE SPRING II BRYTON HARUNA 150 Yes KICHAMATE SPRING II
KIBONDO MISEZERO TWABAGONDOZI LUBANGA LUBANGA BH JONAS LUBONGE 180 No No data
KIBONDO MISEZERO TWABAGONDOZI NYERERE TWABAGONDOZI PR SCHOOL RWHTISAAC NTABINDI 760 Yes TWABAGONDOZI PR SCHOOL RWHT
KIBONDO MISEZERO TWABAGONDOZI NYERERE MAJENGO PR SCHOOL RWHT SAMWEL MIHUNGU 347 No No data
KIBONDO MISEZERO TWABAGONDOZI MPEBHE NYETABHI A SPRING DANIEL KALALASHAMBA 1200 Yes NYETABHI A SPRING
KIBONDO MISEZERO TWABAGONDOZI NYETABHI B NYETABHI B SPRING GABRIEL GABRIEL 150 Yes NYETABHI B SPRING
KIBONDO MISEZERO TWABAGONDOZI SEKABALAGI SEKABALAGI SPRING I ELIYA FANUEL 200 Yes SEKABALAGI SPRING I
KIBONDO MISEZERO TWABAGONDOZI SEKABALAGI SEKABALAGI SPRING II ELIYA FANUEL 200 Yes SEKABALAGI SPRING II
KIBONDO MISEZERO TWABAGONDOZI SEKABALAGI SEKABALAGI SPRING III ELIYA FANUEL 20 Yes SEKABALAGI SPRING III
KIBONDO MISEZERO KUMUKUGWA MTAKUJA ZAHANATI BH JAPHET MINYA 300 Yes ZAHANATI BH
KIBONDO MISEZERO KUMUKUGWA MIBALE ZAHANATI RWHT ISAYA MFANYI 50 No No data
KIBONDO MISEZERO KUMUKUGWA MIKUBEZI A MIKUBEZI A BH CLESENSIA MUKOLA 200 Yes MIKUBEZI A BH
KIBONDO MISEZERO KUMUKUGWA NYANGWE NYANGWE A SW MAJUTO SEKALIMA 240 Yes NYANGWE A SW
KIBONDO MISEZERO KUMUKUGWA NYANGWE NYANWE B SPRING MAJUTO SEKALIMA 300 Yes NYANGWE B SPRING
KIBONDO MISEZERO KUMUKUGWA KAVURUGA KAVURUGA SPRING ADRAN NDIKUMWAMI 600 Yes KAVURUGA SPRING
KIBONDO MISEZERO KUMUKUGWA KUMLAMA KUMLAMA SW MAWAZO PASCAL 700 Yes KUMLAMA SW
KIBONDO MABAMBA NYANGE MALIBA B MKOGABO SPRING FITINA MASHINGA 360 Yes MKOGABO SPRING
KIBONDO MABAMBA NYANGE BIGORO BIGORO SPRING LAURIAN MICHAEL 240 Yes BIGORO SPRING
KIBONDO MABAMBA NYANGE MALIBA B MALIBA B BH FITINA MASHINGA 180 Yes MALIBA B BH
KIBONDO MABAMBA NYANGE MALIBA A MALIBA SW RAMSON ADREA 180 Yes MALIBA SW
KIBONDO MABAMBA NYANGE KALILA B KALILA B SPRING BARTAZALI VITUS 118 Yes KALILA B SPRING
KIBONDO MABAMBA NYANGE KALILA B KALILA B BH BARTAZALI VITUS 200 No No data
KIBONDO MABAMBA NYANGE MTEZI MTEZI SPRING DUNIA LUGOBHE 300 Yes MTEZI SPRING
KIBONDO MABAMBA NYANGE NYANGE B NYANGE B SPRING ALEX CHUBWA 300 Yes NYANGE B SPRING
KIBONDO MABAMBA NYANGE KALILA A KALILA A SPRING MORIS JUSTIN 180 Yes KALILA A SPRING
KIBONDO MABAMBA NYANGE KAZAMOYO KAZAMOYO SPRING JOSEPH KASUNZU 246 Yes KAZAMOYO SPRING
KIBONDO MABAMBA NYANGE MPOCHA KALILA SPRING DAUDI LAZARO 300 Yes KALILA SPRING
KIBONDO MABAMBA NYANGE NYANGE A NYANGE A SW I FRANSIS CHALUKULA 360 Yes NYANGE A SW I
KIBONDO MABAMBA NYANGE NYANGE A NYANGE A SW II FRANSIS CHALUKULA 660 No No data
KIBONDO MABAMBA NYANGE NYANGE A ZAHANATI RWHT FRANSIS CHALUKULA 50 No No data
KIBONDO MABAMBA NYANGE NYANGE A NYANGE PR SCHOOL BH FRANSIS CHALUKULA 300 No No data
WP_TYPE EXIST_PUMP TODAY_COND NOT_FUNC APRON DRAINAGE WASHING_SL SOAK_PIT FENCE
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Abandoned by people Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Good condition Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Do not exist Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Do not exist Do not exist Do not exist Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Good Condition Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Do not exist Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Light repair Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Under Construction No problem No data No data No data No data No data
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Heavy repair Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump No Pump Under Construction No problem Do not exist Do not exist Do not exist Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional Abandoned by people Good Condition Light repair Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Light repair Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Light repair Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Not Functional Abandoned by people Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Under Construction No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Under Construction No problem No data No data No data No data No data
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Tank No Pump Under Construction No problem No data No data No data No data No data
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Not Functional Abandoned by people Good Condition Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Not Functional Technical Problems Light repair Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Light repair Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional Abandoned by people Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Under repair Technical Problems No data No data No data No data No data
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Light repair Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Under repair Technical Problems No data No data No data No data No data
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Light repair Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Light repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Heavy repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Light repair Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Functional No problem Light repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Heavy repair Heavy repair Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Light repair Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Light repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Hand drilled tube well & hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Mechanic borehole & and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Abandoned by people Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Hand drilled tube well & hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Light repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Tank No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Motorised communinal standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Motorised communinal standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Motorised communinal standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Motorised communinal standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Light repair Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Light repair Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Good condition Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Dam No Pump Under Construction No problem No data No data No data No data No data
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Abandoned by people Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Light repair Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Light repair Light repair Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional Abandoned by people Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Improved well No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Improved well No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Light repair Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump SWN 80 Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional Abandoned by people Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Heavy repair Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Shallow Well and hand-pump No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Good condition Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional Abandoned by people Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Light repair Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Light repair Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Heavy repair Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Heavy repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Heavy repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Heavy repair Light repair Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Heavy repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Heavy repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Abandoned by people Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional Abandoned by people Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Rain water harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Rain water harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Motorised communinal standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump SWN 81 Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Rain water harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump No Pump Under Construction No problem Do not exist Do not exist Do not exist Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump No Pump Under Construction No problem Do not exist Do not exist Do not exist Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump SWN 81 Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional Abandoned by people Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Light repair Light repair
Rain water harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Mechanic borehole & and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Light repair Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Heavy repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data Good condition
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump SWN 81 Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Not Functional Abandoned by people Light repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Good condition Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump SWN 80 Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump SWN 81 Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Rain water harvest No Pump Under Construction No problem No data No data No data No data No data
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump SWN 80 Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Light repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Rain water harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Rain water harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Heavy repair Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Rain water harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Rain water harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Protected Spring No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Abandoned by people Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Heavy repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Rain water harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump SWN 80 Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump No Pump Under Construction No problem Do not exist Do not exist Do not exist Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump SWN 80 Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump No Pump Under Construction No problem Do not exist Do not exist Do not exist Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Rain water harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Rain water harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Tank No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal standpipe No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Heavy repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Technical Problems Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Heavy repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Abandoned by people Good Condition Light repair Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Not Functional Abandoned by people Good Condition Light repair Good condition Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Light repair Heavy repair Light repair Do not exist Do not exist
Gravity Fed communal Standpipe multiple No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Rain water harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Rain water harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Rain water harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Light repair Light repair Light repair Good condition Do not exist
Protected Spring No pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No pump Functional No problem Light repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Not Functional Technical Problems Heavy repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump Afridev Functional No problem Light repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Rain water harvest No pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Protected Spring No pump Functional No problem Light repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Rain water harvest No pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Rain water harvest No pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Protected Spring No pump Functional No problem Light repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No pump Functional No problem Light repair Light repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Light Repair Good Condition Good Condition Do not exist Do not exist
Rain water harvest No Pump Not Functional Technical Problems No data No data No data No data No data
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good Condition Good Condition Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Good Condition Light Repair Good Condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light Repair Light Repair Heavy Repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Heavy Repair Heavy Repair Heavy Repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Heavy Repair Heavy Repair Heavy Repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Functional No problem Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Light repair Good Condition Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Good Condition Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Protected Spring No Pump Functional No problem Light repair Light repair Light repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump Nira/Tanira Functional No problem Heavy repair Heavy repair Heavy repair Do not exist Do not exist
Shallow Well and hand-pump No Pump Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
Rain water Harvest No Pump Functional No problem No data No data No data No data No data
Mechanic borehole & and hand-pump India Mark II Not Functional Technical Problems Good Condition Good Condition Good condition Do not exist Do not exist
EMBANKMENT WATER_TANK SERVICE_WP EX_FLOW_ME SCHEME SCH_NAME NAME0 TYPE MANAGE_ORG
No data No data Community No No No data BUYEZI Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data BUYEZI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data RUKERE Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data RUKERE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYANGWA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KAHARAWE Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data KAHARAWE Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data KAHARAWE Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data RUHWITI Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data RUHWITI Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data NYAMUGALI Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data KAYANZA Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data KUMUHONA Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data NTADYANA Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data KALUGENDO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data RUSHINDWI Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data KITANGA Shallow well Water User Group
No data No data Community No No No data NYAMIKINGO Shallow well Water User Group
No data Heavy Repair School No No No data KUMSEMA Rain Water Village Water committee
No data No data School No No No data KUMSEMA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data BUSINDE Protected Spring Water User Group
No data No data Community No Yes KIGOGO WATER SCHEME TANK NYANDERAMA AND GOGWE RIVER AND SPRING Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGOGO WATER SCHEME TANK NYANDERAMA AND GOGWE RIVER AND SPRING Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGOGO WATER SCHEME TANK NYANDERAMA AND GOGWE RIVER AND SPRING Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGOGO WATER SCHEME TANK NYANDERAMA AND GOGWE RIVER AND SPRING Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGOGO WATER SCHEME TANK NYANDERAMA AND GOGWE RIVER AND SPRING Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGOGO WATER SCHEME TANK NYANDERAMA AND GOGWE RIVER AND SPRING Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGOGO WATER SCHEME TANK NYANDERAMA AND GOGWE RIVER AND SPRING Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGOGO WATER SCHEME TANK NYANDERAMA AND GOGWE RIVER AND SPRING Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGOGO WATER SCHEME TANK NYANDERAMA AND GOGWE RIVER AND SPRING Village Water committee
No data No data Health facility No Yes KIGOGO WATER SCHEME TANK NYANDERAMA AND GOGWE RIVER AND SPRING Village Water committee
No data Good condition Health facility No No No data SHELUSHIKANA Rain Water Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGOGO WATER SCHEME TANK NYANDERAMA AND GOGWE RIVER AND SPRING Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGOGO WATER SCHEME TANK NYANDERAMA AND GOGWE RIVER AND SPRING Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGOGO WATER SCHEME TANK NYANDERAMA AND GOGWE RIVER AND SPRING Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGOGO WATER SCHEME TANK NYANDERAMA AND GOGWE RIVER AND SPRING Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGOGO WATER SCHEME TANK NYANDERAMA AND GOGWE RIVER AND SPRING Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGOGO WATER SCHEME TANK NYANDERAMA AND GOGWE RIVER AND SPRING Village Water committee
No data Light repair Community No No KIGOGO WATER SCHEME TANK NYANDERAMA AND GOGWE RIVER AND SPRING Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGOGO WATER SCHEME TANK NYANDERAMA AND GOGWE RIVER AND SPRING Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGOGO WATER SCHEME TANK NYANDERAMA AND GWEGO RIVER AND SPRING Village Water committee
No data No data Community No No No data GOGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KAGOMERO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMUBANGA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KASAGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYARENDAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMWAYI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data Light repair Community No No MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes MUKABUYE WATER SCHEME TANK NYANDERAMA River Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGAGA WATER SCHEME TANK RUGONGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGAGA WATER SCHEME TANK RUGONGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGAGA WATER SCHEME TANK RUGONGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGAGA WATER SCHEME TANK RUGONGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGAGA WATER SCHEME TANK RUGONGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGAGA WATER SCHEME TANK RUGONGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGAGA WATER SCHEME TANK RUGONGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGAGA WATER SCHEME TANK RUGONGWE Protected Spring Village Water committee
No data Light repair Community No No KIGAGA WATER SCHEME TANK RUGONGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGAGA WATER SCHEME TANK RUGONGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGAGA WATER SCHEME TANK RUGONGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGAGA WATER SCHEME TANK RUGONGWE Protected Spring Village Water committee
No data Light repair School No No No data KIGAGA A Rain Water Board
No data No data School No Yes KIGAGA WATER SCHEME TANK RUGONGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGAGA WATER SCHEME TANK RUGONGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGAGA WATER SCHEME TANK RUGONGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGAGA WATER SCHEME TANK RUGONGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGAGA WATER SCHEME TANK RUGONGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGAGA WATER SCHEME TANK RUGONGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGAGA WATER SCHEME TANK RUGONGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIGAGA WATER SCHEME TANK RUGONGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYANKENDE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KICHANANGA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KICHANANGA WATER SCHEME TANK MKOGABO AND GWOBHO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KICHANANGA WATER SCHEME TANK MKOGABO AND GWOBO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KICHANANGA WATER SCHEME TANK MKOGABO AND GWOBHO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KICHANANGA WATER SCHEME TANK MKOGABO AND GWOBHO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MMNAZIMMOJA Drilled Borehole Village Water committee
No data Good condition Community No Yes KICHANANGA WATER SCHEME TANK MKOGABO AND GWOBHO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KICHANANGA WATER SCHEME TANK MKOGABO AND GWOBHO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KICHANANGA WATER SCHEME TANK MKOGABO AND GWOBHO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KICHANANGA WATER SCHEME TANK MKOGABO AND GWOBHO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KICHANANGA WATER SCHEME TANK MKOGABO AND GWOBHO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MSARASI Protected Spring Village Water committee
No data No data School No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No No No data KWAMAZAMBO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGEGA River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGEGA River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No No No data MPEMVI Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data MPEMVI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA NYENSATO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data Good condition Community No No NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data School No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data Light repair Health facility No No NO DATA NYARUYOBA Rain Water Board
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KIGAGE River Village Water committee
No data No data School No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK I KIHIFU Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK I KIHIFU Protected Spring Village Water committee
No data Light repair Community No No KIFURA WATER SCHEME TANK I KIHIFU Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK I KIHIFU Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK I KIHIFU Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK I KIHIFU Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK I KIHIFU Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK II MAGOHE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK I KIHIFU Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK I KIHIFU Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK II MAGOHE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK II MAGOHE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK II MAGOHE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK II MAGOHE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK II MAGOHE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK II MAGOGE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK II MAGOHE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK II MAGOHE Protected Spring Village Water committee
No data Good condition Community No No KIFURA WATER SCHEME TANK II MAGOHE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK II MAGOHE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK II MAGOHE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK II MAGOHE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK II MAGOGE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK II MAGOHE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK II MAGOHE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK II MAGOHE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KIFURA WATER SCHEME TANK II MAGOHE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KARUNDO A Drilled Borehole Water User Group
No data No data Community No No No data KARUNDO Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data KUMUTARAKUGULU Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data KUMUSHINDWI A Drilled Borehole Water User Group
No data No data Community No No No data NYANEKE Shallow well Water User Group
No data No data Community No No No data MUMANA A Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data JUMUKUNGWE Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data MAGARAMA Shallow well Water User Group
No data No data Community No No No data MAGARAMA Drilled Borehole Water User Group
No data No data Community No No No data NTAKAMA A Drilled Borehole Water User Group
No data No data Community No No No data NTAKAMA B Drilled Borehole Water User Group
No data No data Community No No No data NTAKAMA Shallow well Water User Group
No data No data Community No No No data NYAMUGURUMA Shallow well Village Water committee
No data Good condition Community No No BUSUNZU WATER SCHEME TANK NYAMUGURUMA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU WATER SCHEME TANK NYAMUGURUMA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMUVUGANGOMA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAMUGURUMA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU WATER SCHEME TANK NYAMUGURAMA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU WATER SCHEME TANK NYAMUGURUMA Protected Spring Village Water committee
No data Good condition Community No Yes BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMUGERA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KAZAROHO Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAMUGURUMA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYERERE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA SAMORA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes BUSUNZU/NYANKWI SCHEME TANK KUMVUGO Protected Spring Village Water committee
No data No data School No Yes MKUGWA WATER SCHEME TANK KINYEMBAZI Protected Spring Board
No data Good condition School No Yes MKUGWA WATER SCHEME TANK KINYEMBAZI Protected Spring Village Water committee
No data No data School No Yes MKUGWA WATER SCHEME TANK KINYEMBAZI Protected Spring Board
No data No data Community No Yes MKUGWA WATER SCHEME TANK KINYEMBAZI Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No NO DATA NYABWAI Shallow well Village Water committee
No data No data Community No Yes KISOGWE WATER SCHEME TANK II KINYEMBAZI Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No NO DATA NYABWAYI A Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KUMERULO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No Yes KISOGWE WATER SCHEME TANK I KUMHASHA Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No NO DATA NYAMILEMBI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No Yes KISOGWE WATER SCHEME TANK I KUMUHASHA Protected Spring Water User Group
No data Good condition Community No Yes NYARUYOBA WATER SCHEME TANK KUMUHASHA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KWIBUYE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KISOGWE WATER SCHEME TANK I KUMUHASHA Protected Spring Water User Group
No data No data Community No Yes KISOGWE WATER SCHEME TANK I KUMUHASHA Protected Spring Water User Group
No data No data Community No Yes KISOGWE WATER SCHEME TANK II KINYEMBAZI Protected Spring Water User Group
No data No data School No Yes KISOGWE WATER SCHEME TANK II KINYEMBAZI Protected Spring Village Water committee
No data Good condition Community No Yes KISOGWE WATER SCHEME TANK II KINYEMBAZI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KISOGWE WATER SCHEME TANK II KINYAMBEZI Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No NO DATA KANYANZOGELA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data MADUNDWE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data MADUNDWA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KAHUNDA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KAGUHU Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KAGOTI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data ELIMU Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NAKIBONDO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KANGORO Protected Spring Village Water committee
No data Good condition School No No No data ELIMU Rain Water Board
No data Good condition School No No No data ELIMU Rain Water Board
No data Good condition School No No No data ELIMU Rain Water Board
No data Good condition School No No No data ELIMU Rain Water Board
No data No data Community No No No data BITARE KATI Drilled Borehole Village Water committee
No data Good condition School No No No data BITARE KATI Rain Water Village Water committee
No data Good condition School No No No data BITARE KATI Rain Water Village Water committee
No data No data Community No No No data KAMILANZOVU Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KICHAMATE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NALAALILE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KANYAMAJELI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NANGURUBHE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data RUSABHA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NTADYANA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMUNYEMBE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MALENGA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data MALENGA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAMIHANDA B Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAMIHANDA B Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data RUYAMA C Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data CHAMBIKA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NAKIBONDO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MSUFINI Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data RUYAMA A Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMLAGO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data MUGWELA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KATUNGURU B Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KATUNGURU A Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KATUNGURU A Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KIRUNDO B Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KAMASHANA B Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KAMASHANA A Shallow well Village Water committee
No data Good condition School No No No data KIRUNDO B Rain Water Board
No data Good condition School No No No data RUKINDO B Rain Water Board
No data Good condition School No No No data MUYAGA B Rain Water Board
No data Good condition School No No No data MUYAGA Rain Water Board
No data No data Community No No No data KASEBUZI Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KAHANGA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data MUYAGA A Drilled Borehole Village Water committee
No data Good condition Health facility No No No data MUYAGA A Rain Water Village Water committee
No data No data Community No No No data KWIBHUMBA B Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KWIBHUMBA B Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAKAVYIRU Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data RUSOHOKO B Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMUGAZO Shallow well Village Water committee
No data Good condition School No No No data RUSOHOKO A Rain Water Board
No data Good condition School No No No data RUSOHOKO A Rain Water Board
No data Good condition School No No No data RUSOHOKO A Rain Water Board
No data No data Community No No No data KWAKALENZO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KAGOMELO B Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAKASHA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KAKANGAGA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KAGOMELO Shallow well Village Water committee
No data No data School No No No data KAGOMELO A Rain Water Board
No data Good condition School No No No data KAGOMELO A Rain Water Board
No data No data Community No No No data RUBILIZI Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data RUBILIZI C Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAKABOGO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAKABOGO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAMANONO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAKAVYIRU Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KWIHENA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KAMENDE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KAMENDE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KAGEYO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data ELIMU Drilled Borehole Village Water committee
No data Light repair School No No No data ELIMU Rain Water Board
No data Good condition School No No No data ELIMU Rain Water Board
No data No data Community No No No data VYEMO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NTABHAGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAVYUGI Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAVYUGI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KISONZORA Protected Spring Village Water committee
No data Good condition School No No No data KUMHAMA A Rain Water Board
No data No data Community No No No data NTAHUNTUNZE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMHAMA A Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data MISEZERO Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NTENDELI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KIYAGARA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MUGOBOKA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAMATOLE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MUGULUKA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data MUGULUKA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data BUYEZI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data BUYEZI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data BUYEZI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NAKIBONDO Protected Spring Village Water committee
No data No data School No No No data NAKIBONDO Rain Water Board
No data No data Community No No No data NAKIBONDO Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NAKIBONDO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYANGWA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data MJIGOJIGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MJIGOJIGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data BUNYAMBO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NTAHUNTUNZE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NTAHUNTUNZE Shallow well Village Water committee
No data Good condition School No No No data NTAHUNTUNZE Rain Water Board
No data Light repair School No No No data NTAHUNTUNZE Rain Water Board
No data No data Community No No No data BUNYAMBO Drilled Borehole Village Water committee
No data Light repair Health facility No No No data BUNYAMBO Rain Water Board
No data No data Community No No No data KIYOYA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KASIRABO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MAKINGI A Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data GWAMIYE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MAKINGI A Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KAGWILA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NDAGIJE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYANGWA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NYANGWA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAMATA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KADIDA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data UWANJAVWA NDEGE A Drilled Borehole Village Water committee
No data Good condition School No No No data BAVUNJA A Rain Water Board
No data Good condition School No No No data BAVUNJA A Rain Water Board
No data No data Community No No No data MUGOBOKA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MUGOBOKA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data BAVUNJO B Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data BUSTANI Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data BUSTANI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MUHAZA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MUHAZA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MUGOBOKA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KAYOGORO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KAHAMBWE B Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KAFUNZO A Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KAFUNZO A Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NARUBULA A Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NAHAIRO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data SHULENI Drilled Borehole Village Water committee
No data Good condition School No No No data SHULENI Rain Water Board
No data Good condition School No No No data SHULENI Rain Water Board
No data Good condition School No No No data MWENGE Rain Water Board
No data No data Community No No No data MWENGE Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data BITATI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data BITATI Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KILAHINDA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KIKONKO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMUYANGE Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMUHAMA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data BUHINYUZA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KABINGO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data BUGARAMA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data BUGARAMA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KASHAWE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KASHAWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAMSENGA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KIGEZI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KALUTAMBWE Drilled Borehole Village Water committee
No data Good condition School No No No data SOKONI Rain Water Board
No data No data School No No No data SOKONI Rain Water Board
No data No data Community No No No data OFISINI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAKAMANGA Protected Spring Village Water committee
No data No data School No No No data NAKISENGA A Drilled Borehole Board
No data Good condition School No Yes GWANUMPU SEC SCHOOL WATER SCHEME TANK NAKISENGA A River Board
No data No data Community No No No data NKONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NKONI C Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KITANGA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NKONI C Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NKONI C Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NGOMERO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data GWANUMPU B Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KIMILANZOVU Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NAKISENGA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NAKISENGA A Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KUKIROBA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NARUSASA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KAVUMU Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KAVUMU Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KAVUMU B Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUYANGE WATER SCHEME TANK KUMJIGOJIGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUYANGE WATER SCHEME TANK KUMUJIGIJIGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUYANGE WATER SCHEME TANK KUMUJIGOJIGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA RUSENGA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA RUSENGA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA RUSENGA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KUMUKWABURE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA RUSENGA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KAVYIRU Protected Spring Village Water committee
No data Good condition Community No Yes KUMUYANGE WATER SCHEME TANK KUMUJIGOJIGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUYANGE WATER SCHEME TANK KUMUJIGOJIGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA NAMUHONA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA NAMUHONA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KICHACHA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NGULIRO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data MUNKAZI Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data RUKOTO Protected Spring Village Water committee
No data No data School No No No data NKUBA B Drilled Borehole Board
No data Good condition School No No No data NKUBA B Rain Water Board
No data No data Community No No No data NYAMAHASA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAMAHASA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NKUBA B Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAMAHASA Drilled Borehole Village Water committee
No data Good condition Health facility No No No data KASANDA Rain Water Village Water committee
No data No data Community No No No data KEWE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KEWE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMURUGWE Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NYABAYEGE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NYABAYEGE Shallow well Village Water committee
No data Light repair School No No No data KUMURUGWE Rain Water Board
No data No data Community No No No data MPWAGO Drilled Borehole Village Water committee
No data No data School No No No data KIBOGORA Drilled Borehole Board
No data No data Community No No No data NYAKASANDA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KAGOTI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KEZA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA NADYIBA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA NADYIBA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA MANGAMANGA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA MANGAMANGA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No Yes KAZILAMIHUNDA WATER SCHEME TANK KAZILAMIHUNDA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KAZILAMIHUNDA WATER SCHEME TANK KAZILAMIHUNDA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KAZILAMIHUNDA WATER SCHEME TANK KAZILAMIHUNDA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KAZILAMIHUNDA WATER SCHEME TANK KAZILAMIHUNDA Protected Spring Village Water committee
No data Good condition Community No Yes KAZILAMIHUNDA WATER SCHEME TANK KAZILAMIHUNDA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KAZILAMIHUNDA WATER SCHEME TANK KAZILAMIHUNDA Protected Spring Village Water committee
No data Good condition Health facility No No NO DATA KUMKOMAKOMA Rain Water Board
No data No data Community No No NO DATA KAZILAMIHUNDA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KAZILAMIHUNDA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KUMUKWABURE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KUMUKWABURE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KAZILAMIHUNDA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KAZILAMIHUNDA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KUMUNZOYA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KWANDUGI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data Good condition Community No No KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGIMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA ILERA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data School No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Board
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Board
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA RUYENZI C Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KIHOGAZI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KIHOGAZI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NTANYERERE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KIHOGAZI Shallow well Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data Good condition School No No NO DATA KAMANYO B Rain Water Board
No data Good condition School No No NO DATA KAMANYO B Rain Water Board
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KAMANYO A Shallow well Village Water committee
No data No data Community No Yes KABINGO/KIYOBERA SCHEME TANK NGOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MUGWANDA B Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data MUGWANDA B Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KIGA B Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KIGA A Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data MANYONI Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KATOTO Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KWAMBANGO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KABILIZI B Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KABILIZI A Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data MUGWANDA D Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KUNTATEMWA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KUKISANDA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data RUSARASI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data RUSARASI Drilled Borehole Village Water committee
No data Light repair School No No No data RUSARASI Rain Water Village Water committee
No data Light repair School No No No data RUSARASI Rain Water Village Water committee
No data No data Community No No No data MALENGA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data BWILINDE B Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KAMILANZOVU Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KWAMAKERE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAMALEBE Tube well Village Water committee
No data Good condition School No No No data NYAMEREBE B Rain Water Board
No data Good condition School No No No data NYAMAREBE B Rain Water Board
No data No data Community No No No data KAGONDO Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KAGONDO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KAGONDO Tube well Village Water committee
No data No data Community No No No data MUHWAZI Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data MUHWAZI Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data CHERABURO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No Yes ITUMBIKO/MUGANZA SCHEME TANK KUMAKERA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes ITUMBIKO/MUGANZA SCHEME TANK KUMAKERA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KAKONKO/MBIZI SCHEME TANK MIHIGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KAKONKO/MBIZI SCHEME TANK MIHIGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KAKONKO/MBIZI SCHEME TANK MIHIGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KAKONKO/MBIZI SCHEME TANK MIHIGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KAKONKO/MBIZI SCHEME TANK MIHIGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes ITUMBIKO/MUGANZA SCHEME TANK KUMAKERA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes ITUMBIKO/MUGANZA SCHEME TANK KUMAKERA Protected Spring Village Water committee
No data No data School No Yes ITUMBIKO/MUGANZA SCHEME TANK KUMAKERA Protected Spring Village Water committee
No data Good condition Community No Yes ITUMBIKO/MUGANZA SCHEME TANK KUMAKERA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KAKONKO/MBIZI SCHEME TANK MIHIGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KAKONKO/MBIZI SCHEME TANK MIHIGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KAKONKO/MBIZI SCHEME TANK MIHIGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KAKONKO/MBIZI SCHEME TANK MIHIGO Protected Spring Village Water committee
No data Good condition Health facility No Yes MUGANZA H CENTRE SCHEME TANK NBIZI KATI Drilled Borehole Board
No data No data Health facility No Yes MUGANZA H CENTRE SCHEME TANK MBIZI KATI Drilled Borehole Board
No data Good condition Health facility No No NO DATA GEZAULOLE Rain Water Board
No data No data Community No Yes MUGANZA H CENTRE SCHEME TANK MBIZI KATI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data School No Yes MUGANZA H CENTRE SCHEME TANK MBIZI KATI Drilled Borehole Village Water committee
No data Good condition School No No NO DATA MLIMANI Rain Water Village Water committee
No data Heavy repair School No No NO DATA MLIMANI Rain Water Village Water committee
No data No data Health facility No Yes MUGANZA H CENTRE SCHEME TANK NBIZI KATI Drilled Borehole Board
No data No data Community No Yes ITUMBIKO/MUGANZA SCHEME TANK KUMAKERA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes ITUMBIKO/MUGANZA SCHEME TANK KUMAKERA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes ITUMBIKO/MUGANZA SCHEME TANK KUMAKERA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes ITUMBIKO/MUGANZA SCHEME TANK KUMAKERA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes ITUMBIKO/MUGANZA SCHEME TANK KUMAKERA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes ITUMBIKO/MUGANZA SCHEME TANK KUMAKERA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA GEZAULOLE Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NDYAKUKEMWA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data MAJIMAJI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMAKERA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMAKERA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMAKERA Protected Spring Village Water committee
No data No data School No Yes KAKONKO SEC SCHOOL SCHEME  SPRING KATETE Protected Spring Village Water committee
No data No data School No Yes KAKONKO SEC SCHOOL SCHEME  SPRING KATETE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KATETE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KANYOMVI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KANYOMVI Shallow well Village Water committee
No data No data Community No Yes KAKONKO/MBIZI SCHEME TANK MIHIGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KUMUYUMPU Drilled Borehole Village Water committee
No data Good condition Community No Yes KAKONKO/MBIZI SCHEME TANK MIHIGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KAKONKO/MBIZI SCHEME TANK MIHIGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KAKONKO/MBIZI SCHEME TANK MIHIGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KIDIMBAGU Shallow well Village Water committee
No data No data Community No Yes KAKONKO/MBIZI SCHEME TANK MIHIGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KIDIMBAGU Shallow well Village Water committee
No data No data School No Yes KAKONKO/MBIZI SCHEME TANK MIHIGO Protected Spring Village Water committee
No data No data POLICE INSTITUTION No Yes KAKONKO/MBIZI SCHEME TANK MIHIGO Protected Spring Board
No data No data Community No No NO DATA KUKIMANGA Drilled Borehole Village Water committee
Under Construction No data Community No No NO DATA MIGOMBANI Rain Water Water User Group
No data No data Community No No NO DATA KAMKERE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KAMKERE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA BIHARULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KUMTUKURA Shallow well Village Water committee
No data No data Health facility No Yes NYAKAYENZI SCHEME TANK MGEMBEZI River Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA BHIZIBHILINZAMBA Shallow well Village Water committee
No data Good condition Community No Yes NYAKAYENZI SCHEME TANK MGEMBEZI River Village Water committee
No data No data Community No No No data NJOOMULOLE Shallow well Village Water committee
No data Good condition School No No No data NJOOMULOLE Rain Water Board
No data Good condition School No No No data NJOOMULOLE Rain Water Board
No data No data Community No No No data KAYENGERE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NTANYERERE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NTANYERERE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NTANYERERE Drilled Borehole Village Water committee
No data Good condition School No No No data KUMTUKURA Rain Water Board
No data Good condition School No No No data KUMTUKURA Rain Water Board
No data No data Community No No No data KUMLALANKONA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMLALANKONA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMLALANKONA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KIMANGA Improved well Village Water committee
No data No data Community No No No data KIMANGA Improved well Village Water committee
No data No data Community No No No data MALUMBA B Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data MLANGALANGA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data MJINI A Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMUYUMPU Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data BUGEGE Shallow well Village Water committee
No data No data School No No No data MALUMBA B Drilled Borehole Board
No data No data Community No No No data KANYENTARE Protected Spring Village Water committee
No data Good condition School No No No data NKOMELO Rain Water Board
No data Good condition School No No No data MUHANGE Rain Water Board
No data Good condition School No No No data NKOMELO Rain Water Board
No data No data Community No No No data CHOGA Shallow well Village Water committee
No data Good condition Community No No CHOGA SCHEME TANK I CHOGA Protected Spring Village Water committee
No data Good condition Community No No CHOGA SCHEME TANK II CHOGA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHOGA SCHEME TANK II CHOGA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHOGA SCHEME TANK I CHOGA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHOGA SCHEME TANK II CHOGA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHOGA SCHEME TANK I CHOGA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHOGA SCHEME TANK II CHOGA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHOGA SCHEME TANK I CHOGA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHOGA SCHEME TANK II CHOGA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data GWINGULUGUKU Protected Spring Village Water committee
No data Light repair Health facility No No No data MAGWEZI B Rain Water Board
No data Light repair School No No No data MGEMBEZI Rain Water Board
No data Good condition School No No No data MGEMBEZI Rain Water Board
No data No data Community No No NO DATA NYAKIYOBE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KIBIMBA A Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA NYESATO Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No Yes NYESATO SCHEME B SPRING NYESATO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes NYESATO SCHEME B SPRING NYESATO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes NYESATO SCHEME B SPRING NYESATO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes NYESATO SCHEME B SPRING NYESATO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA VUGIZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA VUGIZO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA VUGIZO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data IRIBHA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data RUVUMELA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data MUGEMBEZI Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KATAHOKWA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABARE FPCT SCHEME TANK MPAGAZE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KABARE FPCT SCHEME TANK MPAGAZE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NABIGOMBO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MIKOBHE Drilled Borehole Village Water committee
No data No data School No No No data KANYEMBABA Drilled Borehole Village Water committee
No data Heavy repair School No No No data KANYEMBABA Rain Water Board
No data Light repair School No No No data KAMANGA Rain Water Board
No data Light repair School No No No data KAMANGA Rain Water Board
No data No data Community No No No data KAMANGA Protected Spring Village Water committee
No data Good condition KABARE FPCT MISSIONNo Yes No data MPAGAZE Protected Spring Board
No data Light repair Community No Yes RUMASHI SCHEME TANK MALANKONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes RUMASHI SCHEME TANK MALANKONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes RUMASHI SCHEME TANK MALANKONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes RUMASHI SCHEME TANK MALANKONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes RUMASHI SCHEME TANK MALANKONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes RUMASHI SCHEME TANK MALANKONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes RUMASHI SCHEME TANK MALANKONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes RUMASHI SCHEME TANK MALANKONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes RUMASHI SCHEME TANK MALANKONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes RUMASHI SCHEME TANK MALANKONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes RUMASHI SCHEME TANK MALANKONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Health facility No Yes RUMASHI SCHEME TANK MALANKONI Protected Spring Village Water committee
No data No data School No Yes RUMASHI SCHEME TANK MALANKONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes RUMASHI SCHEME TANK MALANKONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes RUMASHI SCHEME TANK MALANKONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes RUMASHI SCHEME TANK MALANKONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes RUMASHI SCHEME TANK MALANKONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes RUMASHI SCHEME TANK KALANKONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes RUMASHI SCHEME TANK MALANKONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes RUMASHI SCHEME TANK MALANKONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes RUMASHI SCHEME TANK MALANKONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes NYABIBUYE SCHEME TANK JINGWE Protected Spring Village Water committee
No data Light repair Community No Yes NYABIBUYE SCHEME TANK JINGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes NYABIBUYE SCHEME TANK JINGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes NYABIBUYE SCHEME TANK JINGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes NYABIBUYE SCHEME TANK JINGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes NYABIBUYE SCHEME TANK JINGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes NYABIBUYE SCHEME TANK JINGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes NYABIBUYE SCHEME TANK JINGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes NYABIBUYE SCHEME TANK JUNGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes NYABIBUYE SCHEME TANK JINGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes NYABIBUYE SCHEME TANK JINGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes NYABIBUYE SCHEME TANK JINGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes NYABIBUYE SCHEME TANK JINGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data Light repair Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data Good condition School No No No data KUMULEMELA Rain Water Board
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHURAZO KIFUNZO SPRING Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO SPRING Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data School No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Board
No data Good condition INSTITUTION No Yes NYARONGA MISSION TANK I NYAMAYOKA Protected Spring Board
No data Heavy repair INSTITUTION No Yes NYARONGA MISSION TANK II NYAMAYOKA Protected Spring Board
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes CHURAZO SCHEME TANK KIFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data RUGONDO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data MURUHAMA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KURUTALE Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KILAHINDA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KILAHINDA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data MWIRUZI Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KAHANAMA C Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KAHANAMA A Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KAHANAMA B Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MKUYUNI Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data MKUYUNI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NAKASERO Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data MURUBANGA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data MURUBANGA Drilled Borehole Village Water committee
No data Light repair School No No No data MURUBANGA Rain Water Board
No data Light repair School No No No data MURUBANGA Rain Water Board
No data No data Community No No No data NYABWOLO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NTAMSONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes IOM BH KUMWAI Drilled Borehole Company
No data No data Community No No No data KUMWAI Protected Spring Village Water committee
No data No data School/Collage No No No data NABUHIMA CHUONI Drilled Borehole Board
No data No data Community No No No data NABUHIMA MSIKITINI Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NABUHIMA CHUONI Shallow well Village Water committee
No data Good condition School No No No data NABUHIMA CHUONI Rain Water Board
No data Good condition School No No No data NABUHIMA CHUONI Rain Water Board
No data No data Community No No No data KUMUKENGA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KINGORO Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMWAMBU Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMWAMBU Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KABWIGWA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMUGALIKA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMUGALIKA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KIBINGO Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KIBINGO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAMPENGELE A Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAMPENGELE MTONI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NYARUGOTI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data RUGIMBA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data BITURANA MASHARIKI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data BITURANA MASHARIKI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data BITURANA SHULENI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data School No No No data BITURANA SHULENI Drilled Borehole Village Water committee
No data Good condition Health facility No No No data BITURANA SHULENI Rain Water Village Water committee
No data No data Community No No No data BITURANA MTONI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data MLENGASEMO Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAKIMONOMONO Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAKIMONOMONO Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAKANUSU Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KWAMESHACK Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KWAMESHACK Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAGIHEKE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAGIHEKE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAGIHEKE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KINANGURUBHE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KINANGURUBHE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMSASA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMSASA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KWITONGO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMWAYI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data MSODEKO Shallow well Village Water committee
No data No data School No No No data KUMGOGO Drilled Borehole Board
No data No data Community No No No data KIDEBE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KIDEBE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KIDEBE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MISHENYI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KALEGELEGE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KIDIBIGILI Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NZINGWA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NZINGWA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data MABAMBA MJINI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data MABAMBA MJINI Drilled Borehole Village Water committee
No data Good condition INSTITUTION No No No data MABAMBA MJINI Rain Water Board
No data Good condition MABAMBA PARISH No No No data MISHENI Rain Water Board
No data Good condition MABAMBA PARISH No No No data MISHENI Rain Water Board
No data Good condition MABAMBA PARISH No No No data MISHENI Rain Water INSTITUTION
No data Good condition School No No No data MISHENI Rain Water Board
No data Good condition School No No No data Unknown Shallow well Board
No data No data Community No No NO DATA KUTWINEMBI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA NTOYOYO Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No Yes MUHAWE SCHEME SPRING MUHAWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes MUHAWE SCHEME SPRING MUHAWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes MUHAWE SCHEME SPRING MUHAWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes MUHAWE SCHEME SPRING MUHAWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes MUHAWE SCHEME SPRING MUHAWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes MUHAWE SCHEME SPRING MUHAWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes MUHAWE SCHEME SPRING MUHAWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data LUGOMELO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAMAYOKA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAMAYOKA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KIMANGA Protected Spring Village Water committee
No data Good condition School No No No data NCHILAKANYAMA Rain Water Village Water committee
No data Good condition School No No No data NCHILAKANYAMA Rain Water Village Water committee
No data Good condition School No No No data NCHILAKANYAMA Rain Water Village Water committee
No data Good condition School No No No data NCHILAKANYAMA Rain Water Village Water committee
No data No data Community No No No data MUGEMA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MUGEMA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data BUGWANA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MUHONA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data BUGWANA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data BUGWANA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MTABO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MTOBA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NGULILO Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data RUGOGWE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAKAFUNZO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data SAMBA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data SAMBA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data SAMBA Drilled Borehole Village Water committee
No data Good condition School No No No data SAMBA Rain Water Board
No data No data Community No No No data KANYWAMBOGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data RUSASA A Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data RUSASA B Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMSODEKA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAKISASA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NYARUKOMO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAKIJIGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAKATOKE B Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAKATOKE A Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data IGAMBILILO Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data RUBALI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAMIGAYE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KAFANDI Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMUSHWABULE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KULUSUNU Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAMAKORONKO Drilled Borehole Village Water committee
No data Good condition School No No No data NYAMAKORONKO Rain Water Board
No data Good condition School No No No data NYAMAKORONKO Rain Water Board
No data No data Community No No No data KIGARAMA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KIGARAMA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NYARUGUNGA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KIBIMBA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KIBIMBA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYABUSALO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data BWOZI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYABUSALO Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data LINDA Protected Spring Village Water committee
No data Good condition School No No No data LINDA Rain Water Village Water committee
No data No data Community No No No data NYARIEBHE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMSENGA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No Yes VUMANGA B SCHEME SPRING VUMANGA B Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA CHONA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA KIKONKO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No Yes VUMANGA B SCHEME SPRING VUMANGA B Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes VUMANGA B SCHEME SPRING MVUMUNGA B Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes VUMANGA B SCHEME SPRING VUMANGA B Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes VUMANGA B SCHEME SPRING VUMANGA B Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes VUMANGA B SCHEME SPRING VUMANGA B Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA GWANZWE Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No Yes VUMANGA A SCHEME SPRING VUMANGA A Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes VUMANGA A SCHEME SPRING VUMANGA A Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes VUMANGA A SCHEME SPRING VUMANGA A Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes VUMANGA A SCHEME SPRING VUMANGA A Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes VUMANGA A SCHEME SPRING VUMANGA A Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No NO DATA NYANGWA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KIGUNGA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KIGUNGA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data BULOBA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data BUGALE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data BUGALE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data SHULENI Drilled Borehole Village Water committee
No data Light repair School No No No data MLANGE Rain Water Board
No data Heavy repair School No No No data SHULENI Rain Water Board
No data Heavy repair School No No No data SHULENI Rain Water Board
No data No data Community No No No data NYEMANA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data BULOBA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NZIZI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data MASHUHA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data MASHUHA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYEZAKO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NDABUSHUSHE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMUHONA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KANYAMANZA A Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data BISEKWA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MUHIMBILI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KAGOTI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAMIGAYE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NASABILO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data RUTAMBA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data RUTAMBA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data RUTAMBA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data MUHERO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data LUKORELO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MUHERO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAGWIJIMA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data RUTAMBA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYABHUGOLE Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KAYOGOLA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KAYOGOLA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KIDUDUYE Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMUHONA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMUHONA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAKASANDA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAKASANDA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KITABAMBOGO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KITABAMBOGO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KITABAMBOGO Protected Spring Village Water committee
No data Good condition School No No No data KUMUGALIKA Rain Water Board
No data No data Community No No No data KIKINGA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KIJANGALA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KIKINGA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAKABILIZI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAKABILIZI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAKIMONOMONO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAKASALO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAKALIKO Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data MKANAKUYA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAKAFUNZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MKANAKUYE Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAMIGOMBELO Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data School No No No data KUMUHASHA Rain water Village Water committee
No data No data School No No No data KUMUHASHA Rain water Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KATAZI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KAGAZO Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KWISENGA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No Yes KUMUHASHA SCHEME TANK CHIGAZULE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data IBUGA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KAYENZI Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KUBADALALA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data KABOGI Drilled Borehole Village Water committee
No data Light repair School No No No data KABOGI Rain water Village Water committee
No data Light repair School No No No data KABOGI Rain water Village Water committee
No data No data Community No No No data KATOBANZOVU Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAMBEGA Drilled Borehole Village Water committee
No data Light repair Health facility No No No data KABOGI Rain water Village Water committee
No data No data Community No No No data MBIZI Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data MBIZI MTONI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MLESHA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data KANYINYA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data RUCHAMISANGA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data School No No No data NENGO SHULENI Drilled Borehole Board
No data No data School No No No data NENGO SHULENI Drilled Borehole Board
No data No data Community No No No data NYERERE Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAMATA Drilled Borehole Village Water committee
No data Good Condition Health facility No No No data NYAMATA Rain water Village Water committee
No data No data Community No No No data NYAMATA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KICHAMATE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KICHAMATE Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data LUBANGA Drilled Borehole Village Water committee
No data Good Condition School No No No data NYERERE Rain water Village Water committee
No data Light repair School No No No data NYERERE Rain water Village Water committee
No data No data Community No No No data NYETABHI A Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data NYETABHI B Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data SEKABALAGI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data SEKABALAGI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data SEKABALAGI Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data MTAKUJA Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Health facility No No No data MIBALE Rain water Village Health committee
No data No data Community No No No data MIKUBEZI A Drilled Borehole Village Water committee
No data No data Community No No No data NYANGWE A Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data NYANGWE B Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KAVURUGA Protected Spring Village Water committee
No data No data Community No No No data KUMLAMA Shallow well Village Water committee
No data No data Community No No No data MKOGABO Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data BIGORO Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data MALIBA B Drilled Borehole Water User Group
No data No data Community No No No data MALIBA Shallow well Water User Group
No data No data Community No No No data KALILA B Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data KALILA B Drilled Borehole Water User Group
No data No data Community No No No data MTEZI Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data NYANGE Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data KALILA A Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data KAZAMOYO Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data KALILA Protected Spring Water User Group
No data No data Community No No No data NYANGE Shallow well Water User Group
No data No data Community No No No data NYANGE Shallow well Water User Group
No data Light repair Health facility No No No data NYANGE A Rain Water Village Water committee
No data No data Community No No No data NYANGE Drilled Borehole Water User Group
ORG_NAME PUBLIC_MEE NO_OF_MEE LAST EXPENDITUR WATER_QUAL QUANT SEASONAL_N
BUYEZI WUG No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BUYEZI VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
RUKERE WUG No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
BUYEZI VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BUYEZI VWC No -99999 No No Water Smell Enough No Seasonal
KAHARAWE WUG No -99999 No No Contaminated No data No Seasonal
KAHARAWE WUG No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KAHARAWE WUG No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
RUHWITI WUG No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
RUHWITI WUG No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
RUHWITI WUG No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
KAYANZA WUG No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KAYANZA WUG No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KALUGENDO WUG No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BUYEZI VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
RUSHINDWI WUG No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
KUMSEMA WUG No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
NYAMIKINGO WUG No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BUYEZI VWC No -99999 No No No data Seasonal May-October
BUYEZI VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KUMSEMA WUG No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
KIGOGO VWC Unknown -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KIGOGO VWC Unknown -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KIGOGO VWC Unknown -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KIGOGO VWC Unknown -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KIGOGO VWC Unknown -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KIGOGO VWC Unknown -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KIGOGO VWC Unknown -99999 Yes Yes No data No data No Seasonal
KIGOGO VWC Unknown -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KIGOGO VWC Unknown -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KIGOGO VWC Unknown -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KIGOGO VWC Unknown -99999 No Yes No data Seasonal May-October
KIGOGO VWC Unknown -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KIGOGO VWC Unknown -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KIGOGO VWC Unknown -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KIGOGO VWC Unknown -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KIGOGO VWC Unknown -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KIGOGO VWC Unknown -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KIGOGO VWC Unknown -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KIGOGO VWC Unknown -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KIGOGO VWC Unknown -99999 Yes Yes Clear Poor No Seasonal
KIGOGO VWC Unknown -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KIGOGO VWC Unknown -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KIGOGO VWC Unknown -99999 No No No data No data No Seasonal
MUKABUYA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 No Yes No data No data No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 Yes Yes No data No data No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 Yes No Water smell Enough No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 Yes No Clear Enough No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
MUKABUYE VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KIGAGA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KIGAGA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KIGAGA VWC No -99999 No Yes No data No data No Seasonal
KIGAGA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KIGAGA VWC No -99999 No Yes Clear Poor No Seasonal
KIGAGA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KIGAGA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KIGAGA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KIGAGA VWC No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
KIGAGA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KIGAGA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KIGAGA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KIGAGA A PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No Unknown No data Seasonal June-October
KIGAGA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KIGAGA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KIGAGA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KIGAGA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KIGAGA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KIGAGA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KIGAGA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KIGAGA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KIGINA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KICHANANGA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KICHANANGA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KICHANANGA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KICHANANGA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KICHANANGA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KICHANANGA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KICHANANGA VWC No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
KICHANANGA VWC No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
KICHANANGA VWC No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
KICHANANGA VWC No -99999 No Yes Clear Poor No Seasonal
KICHANANGA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KUMKUYU VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KASAKA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KASAKA VWC Unknown -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KASAKA VWC Unknown -99999 Unknown Unknown Clear Enough No Seasonal
KASAKA VWC Unknown -99999 Unknown Yes Clear Enough No Seasonal
KASAKA VWC Unknown -99999 Unknown Yes Clear Enough No Seasonal
KASAKA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KASAKA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KASAKA VWC No -99999 No Yes No data No data No Seasonal
KASAKA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KASAKA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KASAKA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KASAKA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KASAKA VWC No -99999 No Yes No data No data No Seasonal
KASAKA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KASAKA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KASAKA VWC No -99999 No Yes No data No data No Seasonal
KASAKA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KASAKA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
NYARUYOBA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
NYARUYOBA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
NYARUYOBA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
NYARUYOBA VWC No -99999 No Yes Clear Poor No Seasonal
NYARUYOBA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
NYARUYOBA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
NYARUYOBA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
NYARUYOBA VWC No -99999 No Yes No data No data No Seasonal
NYARUYOBA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
NYARUYOBA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
NYARUYOBA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KASAKA DISPENSARY BOARD Unknown -99999 Unknown Unknown No data No data No Seasonal
NYARUYOBA VWC No -99999 No Yes Clear Poor No Seasonal
NYARUYOBA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
NYARUYOBA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
NYARUYOBA VWC No -99999 No Yes No data No data No Seasonal
NYARUYOBA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No Clear Poor No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No No data No data No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No Clear Poor No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No Clear Poor No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No Clear Poor No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No No data No data No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No No data No data No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No No data No data No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No No data No data No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No No data No data No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No No data No data No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No Clear Poor No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No No data No data No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No Clear Poor No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No Clear Poor No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No No data No data No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No No data No data No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No Yes Clear Poor No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No Clear Poor No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No Clear Poor No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No No data No data No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No Yes Clear Poor No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No Yes Clear Poor No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No No data No data No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No No data No data No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No No data No data No Seasonal
KIFURA VWC Yes 3 No No No data No data No Seasonal
KARUNDO A WUG No -99999 Yes No Clear Enough No Seasonal
KARUNDO B WUG No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KARUNDO B WUG No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KUMUSHINDWI A WUG No -99999 No No No data No data No Seasonal
KUMUSHINDWI B WUG No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MUMANA A WUG No -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
MUMANA A WUG No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MAGARAMA B WUG No -99999 Yes Yes Clear Seasonal August-October
MAGARAMA A WUG No -99999 No Yes No data No data No Seasonal
NTAKAMA A WUG No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
NTAKAMA B WUG No -99999 Yes Yes No data No data No Seasonal
NTAKAMA B WUG No -99999 Yes No Clear Enough No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No Yes Clear Poor No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No Yes Clear Poor No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No Yes Clear Poor No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
BUSUNZU VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
NYANKWI VWC Unknown -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
NYANKWI VWC Unknown -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
NYANKWI VWC Unknown -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
NYANKWI VWC Unknown -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
NYANKWI VWC Unknown -99999 No No Clear Poor No Seasonal
NYANKWI VWC Unknown -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
NYANKWI VWC Unknown -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
MKUGWA GIRLS SEC SCHOOL BOARD No -99999 Unknown Unknown Clear Enough No Seasonal
KISOGWE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MKUGWA GIRLS SEC SCHOOL BOARD No -99999 Unknown Unknown Clear Enough No Seasonal
KISOGWE VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KISOGWE VWC No -99999 No Yes No data No data No Seasonal
KISOGWE VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KISOGWE VWC No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
KISOGWE VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KISOGWE VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KISOGWE VWC No -99999 No Yes No data No data No Seasonal
KISOGWE VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KISOGWE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KISOGWE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KISOGWE VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KISOGWE VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KISOGWE VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KISOGWE VWC No -99999 No Unknown No data No data No Seasonal
KISOGWE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KISOGWE VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KISOGWE VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
RUGUNGA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
RUGUNGA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
RUGUNGA VWC No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
RUGUNGA VWC No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
RUGUNGA VWC No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
RUGUNGA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
RUGUNGA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
RUGUNGA VWC No -99999 No No Contaminated Seasonal September- October
RUGUNGA PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No Unknown No data Seasonal June- October
RUGUNGA PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No Unknown No data Seasonal June- October
KAYEMBA PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No Unknown No data Seasonal June- October
KAYEMBA PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No Unknown No data Seasonal June- October
BITARE VWC Yes 2 No No No data No data No Seasonal
BITARE VWC Yes 2 No Unknown No data Seasonal June-October
BITARE VWC Yes 2 No No No data Seasonal June-October
BITARE VWC Yes 2 No No No data No data No Seasonal
BITARE VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
BITARE VWC Yes 2 No No Clear Poor No Seasonal
BITARE VWC Yes 2 No No Clear Poor No Seasonal
BITARE VWC Yes 2 No No Water smell Enough No Seasonal
BITARE VWC Yes 2 No No No data No data No Seasonal
BITARE VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
BITARE VWC Yes 2 No No Clear Poor No Seasonal
BITARE VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
BITARE VWC Yes 2 No No No data No data No Seasonal
BITARE VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
BITARE VWC Yes 2 No No Clear Poor No Seasonal
KITAHANA VWC Yes 3 No Yes Clear Enough No Seasonal
KITAHANA VWC Yes 3 No No Clear Seasonal September-October
KITAHANA VWC Yes 3 No No Clear Enough No Seasonal
KITAHANA VWC Yes 3 No No No data No data No Seasonal
KITAHANA VWC Yes 3 No No No data No data No Seasonal
KITAHANA VWC Yes 3 No No Clear Enough No Seasonal
KITAHANA VWC Yes 3 No No Clear Enough No Seasonal
KITAHANA VWC Yes 3 No No Clear Enough No Seasonal
KITAHANA VWC Yes 3 No No Clear Enough No Seasonal
KITAHANA VWC Yes 3 No No No data No data No Seasonal
KITAHANA VWC Yes 3 No Yes No data No data No Seasonal
KITAHANA VWC Yes 3 No No Coloured Enough No Seasonal
KITAHANA VWC Yes 3 No No Clear Enough No Seasonal
KASEBUZI PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No Unknown No data Seasonal May-October
KASEBUZI PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No Unknown No data Seasonal May-October
MUYAGA PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No No No data Seasonal May-October
MUYAGA PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No No No data Seasonal May-October
KITAHANA VWC Yes 3 No No Clear Enough No Seasonal
KITAHANA VWC Yes 3 No Yes Clear Enough No Seasonal
KITAHANA VWC Yes 3 No Yes Clear Enough No Seasonal
KITAHANA VWC Yes 3 No Yes Clear Seasonal May-October
KITAHANA VWC Yes 3 No No Clear Enough No Seasonal
KITAHANA VWC Yes 3 No No Clear Seasonal September-October
KITAHANA VWC Yes 3 No No Clear Enough No Seasonal
RUSOHOKO VWC Yes 1 Yes No IRON INFACTION Enough No Seasonal
RUSOHOKO VWC Yes 1 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
RUBILIZI  PR SCHOOL BOARD No -99999 No Yes No data Seasonal June-October
RUSOHOKO PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No Yes Clear Seasonal June-October
RUSOHOKO PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No Yes No data Seasonal June-October
RUSOHOKO VWC Yes 1 Yes No Clear Enough No Seasonal
RUSOHOKO VWC Yes 1 Yes Yes No data No data No Seasonal
RUSOHOKO VWC Yes 1 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
RUSOHOKO VWC Yes 1 Yes No Clear Enough No Seasonal
RUSOHOKO VWC Yes 1 Yes No No data No data No Seasonal
KAHAMA PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No Unknown No data Seasonal June-October
KAHAMA PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 Unknown Unknown No data Seasonal June-October
RUSOHOKO VWC Yes 1 Yes No Clear Enough No Seasonal
RUSOHOKO VWC Yes 1 Yes Yes No data No data No Seasonal
RUSOHOKO VWC No 1 No No No data No data No Seasonal
RUSOHOKO VWC Yes 1 No No No data No data No Seasonal
RUSOHOKO VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
RUSOHOKO VWC Yes 1 Yes No No data No data No Seasonal
KIBINGO VWC Yes 2 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KIBINGO VWC Yes 2 Yes Yes No data No data No Seasonal
KIBINGO VWC Yes 2 No No No data No data No Seasonal
KIBINGO VWC Yes 2 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KIBINGO VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
KIBINGO PR SCHOOL BOARD Unknown 0 Unknown Yes No data Seasonal July-October
KIBINGO PR SCHOOL BOARD No -99999 No Yes No data Seasonal July-October
KIBINGO VWC Yes 2 No Yes Clear Enough No Seasonal
KUMHAMA VWC Yes 2 Yes No Clear Enough No Seasonal
KUMHAMA VWC Yes 2 Yes No Clear Enough No Seasonal
KUMHAMA VWC Yes 2 No No Clear Seasonal July-October
KUMHAMA VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
KUMHAMA PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No Unknown No data Seasonal July-October
KUMHAMA VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
KUMHAMA VWC Yes 2 No Yes No data No data No Seasonal
KUMHAMA VWC Yes 2 No No No data No data No Seasonal
KUMHAMA VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
KUMHAMA VWC Yes 2 No No Bad smell Poor No Seasonal
KUMHAMA VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
SAMVURA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
SAMVURA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
SAMVURA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
SAMVURA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
SAMVURA VWC No -99999 No No Contaminated Seasonal July-October
SAMVURA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
SAMVURA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
NYARUBOGO PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No No Clear Seasonal July-October
SAMVURA VWC No -99999 No Unknown Clear Enough No Seasonal
SAMVURA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
SAMVURA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BUNYAMBO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BUNYAMBO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BUNYAMBO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BUNYAMBO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BUNYAMBO VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
BUNYAMBO PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No Unknown No data Seasonal June-October
BUNYAMBO PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No Unknown No data Seasonal June-October
BUNYAMBO VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
BUNYAMBO DISPENSARY BOARD Unknown -99999 No Unknown No data Seasonal June-October
BUNYAMBO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BUNYAMBO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BUNYAMBO VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
BUNYAMBO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MAKINGI A No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BUNYAMBO VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
BUNYAMBO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BUNYAMBO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BUNYAMBO CWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MINYINYA VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
MINYINYA VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
MINYINYA VWC Yes 2 No No Salty Enough No Seasonal
BAVUNJA OR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No No No data Seasonal June-October
BAVUNJA PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 Unknown Unknown No data Seasonal June-October
MINYINYA VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
MINYINYA VWC Yes 2 No No Clear Poor No Seasonal
MINYINYA VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
MINYINYA VWC Yes 2 No No No data No data No Seasonal
MINYINYA VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
MINYINYA VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
MINYINYA VWC Yes 2 No No Clear Poor No Seasonal
MINYINYA VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
MUGUNZU VWC No -99999 Yes No Clear Enough No Seasonal
MUGUNZU VWC No -99999 Yes No Clear Enough No Seasonal
MUGUNZU VWC No -99999 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
MUGUNZU VWC No -99999 Yes No Clear Enough No Seasonal
MUGUNZU VWC No -99999 Yes No Clear Enough No Seasonal
MUGUNZU VWC No -99999 Yes No Clear Enough No Seasonal
MUGUNZU VWC No -99999 Yes No Clear Enough No Seasonal
MUGUNZU PR SCHOOL BOARD No -99999 No Yes No data Seasonal May-October
MUGUNZU OR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No Yes No data Seasonal May-October
ILABIRO PR SCHOOL BOARD No -99999 No No No data Seasonal June-October
ILABIRO VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
ILABIRO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
ILABIRO VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
ILABIRO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
ILABIRO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
ILABIRO VWC No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
ILABIRO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
ILABIRO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KATANGA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KATANGA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KATANGA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KATANGA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KATANGA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KATANGA FWC No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
KATANGA VWC No -99999 No No Salty Poor No Seasonal
KATANGA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KATANGA PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No No Clear Seasonal May-June
KABINGO PR SCHOOL BOARD No -99999 No No No data No data No Seasonal
KATANGA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KATANGA VWC No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
GWANUMPU SEC SCHOOL BOARD Unknown -99999 Unknown Unknown No data No data No Seasonal
GWANUMPU SEC SCHOOL BOARD Unknown -99999 Unknown Unknown No data No data No Seasonal
GWANUMPU VWC No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
GWANUMPU VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
GWANUMPU VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
GWANUMPU VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
GWANUMPU VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
GWANUMPU VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
GWANUMPU VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
GWANUMPU VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
GWANUMPU VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
GWANUMPU VWC No -99999 No No No data Poor No Seasonal
GWANUMPU VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
GWANUMPU VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
BUKIRILO VWC Yes 1 No No Salty Enough No Seasonal
BUKIRILO VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
BUKIRILO VWC Yes 1 No No No data No data No Seasonal
BUKIRILO VWC Yes 1 No Yes Clear Enough No Seasonal
BUKIRILO VWC Yes 1 No Yes Clear Enough No Seasonal
BUKIRILO VWC Yes 1 No Yes Clear Enough No Seasonal
BUKIRILO VWC Yes 1 No No Clear Poor No Seasonal
BUKIRILO VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
BUKIRILO VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
BUKIRILO VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
BUKIRILO VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
BUKIRILO VWC Yes 1 No No Clear Seasonal July-September
BUKIRILO VWC Yes 1 No No Clear Poor No Seasonal
BUKIRILO VWC Yes 1 No Yes Clear Enough No Seasonal
BUKIRILO VWC Yes 1 No No Water smell Enough No Seasonal
BUKIRILO VWC Yes 1 No No Water smell Enough No Seasonal
CHIRAMBO VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
CHIRAMBO VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
CHIRAMBO VWC Yes 1 No No Water smell Enough No Seasonal
CHIRAMBO VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
KASANDA SEC SCHOOL BOARD Unknown -99999 Unknown Unknown Clear Enough No Seasonal
KASANDA SEC SCHOOL BOARD Unknown -99999 No Unknown Clear Seasonal May-September
KASANDA VWC Yes 4 Yes No Clear Enough No Seasonal
KASANDA VWC Yes 4 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KASANDA VWC Yes 4 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KASANDA VWC Yes 4 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KASANDA VWC Yes 4 No No No data Seasonal No Seasonal
KASANDA VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
KASANDA VWC Yes 4 Yes No Clear Enough No Seasonal
KASANDA VWC Yes 4 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KASANDA VWC Yes 4 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KASANDA VWC Yes 4 Yes No Clear Enough No Seasonal
TUMAINI PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 Unknown Unknown No data Seasonal May-September
KASANDA VWC Yes 4 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KIBOGORA SEC SCHOOL BOARD Unknown -99999 Unknown Unknown Clear Enough No Seasonal
KASANDA VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
KASANDA VWC Yes 4 Yes Yes No data No data No Seasonal
KASANDA VWC Yes 4 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KAZILAMIHUNDA VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
KAZILAMIHUNDA VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
KAZILAMIHUNDA VWC Yes 1 No Yes Clear Enough No Seasonal
KAZILAMIHUNDA VWC Yes 1 Yes No Clear Enough No Seasonal
KAZILAMIHUNDA VWC Yes 1 No Yes No data No data No Seasonal
KAZILAMIHUNDA VWC Yes 1 No Yes No data No data No Seasonal
KAZILAMIHUNDA VWC Yes 1 No Yes Clear Enough No Seasonal
KAZILAMIHUNDA VWC Yes 1 No No No data No data No Seasonal
KAZILAMIHUNDA VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
KAZILAMIHUNDA VWC Yes 1 No Yes Clear Enough No Seasonal
KAZILAMIHUNDA DISPENSARY BOARD Unknown -99999 No Unknown Clear Seasonal May-September
KAZIKAMIHUNDA VWC Yes 1 No Yes Clear Enough No Seasonal
KAZILAMIHUNDA VWC Yes 1 No Yes Clear Enough No Seasonal
KAZILAMIHUNDA CWC Yes 1 No Yes Clear Enough No Seasonal
KAZILAMIHUNDA VWC Yes 1 No Yes Clear Enough No Seasonal
KAZILAMIHUNDA VWC Yes 1 No Yes Clear Enough No Seasonal
KAZILAMIHUNDA VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
KAZILAMIHUNDA VWC Yes 1 No No No data No data No Seasonal
KABINGO VWC Yes 4 No Yes Clear Seasonal May-September
KABINGO VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
KABINGO VWC Yes 4 No Yes No data Seasonal May-September
KABINGO VWC Yes 4 No No No data Seasonal May-September
KABINGO VWC Yes 4 No No No data Seasonal May-September
KABINGO VWC Yes 4 No No No data Seasonal May-September
KABINGO VWC Yes 4 No No No data Seasonal May-September
KABINGO VWC Yes 4 No No No data Seasonal May-September
KABINGO VWC Yes 4 No No No data Seasonal May-September
KABINGO VWC Yes 4 No No No data Seasonal May-September
KABINGO VWC Yes 4 No No No data Seasonal May-September
KABINGO VWC Yes 4 No No No data Seasonal May-September
KIZIGUZIGU VWC No -99999 No No No data Seasonal May-September
KIZIGUZIGU VWC No -99999 No No No data Seasonal May-September
KIZIGUZIGU VWC No -99999 No No No data Seasonal May-September
KIZIGUZUGU VWC No -99999 No No No data Seasonal May-September
KIZIGUZIGU VWC No -99999 No No No data Seasonal May-September
KIZIGUZIGU VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KIZIGUZIGU VWC No -99999 No Yes Clear Seasonal May-September
ILERA PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No Yes Clear Seasonal May-September
KIZIGUZIGU RC BOARD Unknown -99999 Unknown Unknown No data Seasonal May-September
KIZIGUZIGU VWC Yes -99999 No No No data Seasonal May-September
RUYENZI VWC No -99999 No No Clear Seasonal May-September
RUYENZI VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
RUYENZI VWC No -99999 No Yes Clear Seasonal May-September
RUYENZI VWC No -99999 No Yes Clear Seasonal May-September
RUYENZI VWC No -99999 No Yes Clear Seasonal May-September
RUYENZI VWC No -99999 No No No data Seasonal May-September
KIYOBERA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KIYOBERA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KIYOBERA CWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KIYOBERA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KIYOBERA VWC No -99999 No No No data No data May-September
KIYOBERA PR SCHOOL BOARD No -99999 No No No data Seasonal May-September
KIYOBERA PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No No No data Seasonal May-September
KIYOBERA VWC No -99999 No No No data No data May-September
KIYOBERA VWC No -99999 No No No data No data May-September
KIYOBERA VWC No -99999 No No No data No data May-September
KIYOBERA VWC No -99999 No No No data No data May-September
KIYOBERA VWC No -99999 No No No data No data May-September
KIYOBERA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KIYOBERA VWC No -99999 No No No data No data May-September
KIGA VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
KIGA VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
KIGA VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
KIGA VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
KIGA VWC Yes 2 No Yes No data No data No Seasonal
KIGA VWC Yes 2 No Yes Clear Enough No Seasonal
KIGA VWC Yes 2 No Yes No data No data No Seasonal
KIGA VWC Yes 2 No Yes Clear Enough No Seasonal
KIGA VWC Yes 2 No Yes No data No data No Seasonal
KIGA VWC Yes 2 No Yes Clear Enough No Seasonal
KASONGATI VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KASONGATI VWC No -99999 No No No data Enough No Seasonal
KASONGATI VWC No -99999 No No Bad test Poor No Seasonal
KASONGATI VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KASONGATI VWC No -99999 No Yes No data Seasonal May- September
KASONGATI VWC No -99999 No Yes No data Seasonal May- September
KASONGATI VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KASONGATI VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KASONGATI VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KASONGATI VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KANYONZA VWC Unknown -99999 No No No data No data No Seasonal
KANYONZA PR SCHOOL BOARD No -99999 No Yes No data Seasonal May-September
KANYONZA PR SCHOOL BOARD No -99999 No Yes No data Seasonal May-September
KANYONZA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KANYONZA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KANYONZA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KANYONZI VWC No -99999 No No No data Seasonal May-September
KANYONZI VWC No -99999 No No No data Seasonal May-September
KANYONZA VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
ITUMBIKO VWC Yes 4 No Yes No data No data No Seasonal
ITUMBIKO VWC Yes 4 No Yes No data No data No Seasonal
ITUMBIKO VWC Yes 4 No Yes No data No data No Seasonal
ITUMBIKO VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
ITUMBIKO VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
ITUMBIKO VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
ITUMBIKO VWC Yes 4 No No Clear Poor No Seasonal
ITUMBIKO VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
ITUMBIKO VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
ITUMBIKO VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
ITUMBIKO VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
ITUMBIKO VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
ITUMBIKO VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
ITUMBIKO VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
ITUMBIKO VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
MUGANZA HEALTH CENTRE BOARD Unknown -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MUGANZA H CENTRE BOARD Unknown -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
MUGANZA H CENTRE BOARD Unknown -99999 No Yes No data Seasonal May-September
MUGANZA VWC Unknown -99999 No Unknown No data No data No Seasonal
MUGANZA VWC Unknown -99999 No Yes No data No data No Seasonal
MUGANZA VWC Unknown -99999 No Yes Clear Seasonal May-September
MUGANZA VWC Unknown -99999 No No No data Seasonal May-September
MUGANZA HEALTH CENTRE BOARD Unknown -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MUGANZA VWC Unknown -99999 No No No data No data No Seasonal
MUGANZA VWC Unknown -99999 No No No data No data No Seasonal
MUGANZA VWC Unknown -99999 No No No data No data No Seasonal
MUGANZA VWC Unknown -99999 No No No data No data No Seasonal
MUGANZA VWC Unknown -99999 No No No data No data No Seasonal
MUGANZA VWC Unknown -99999 No No No data No data No Seasonal
MUGANZA VWC Unknown -99999 No No No data No data No Seasonal
MBIZI VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MBIZI VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
MBIZI VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
MBIZI VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
MBIZI VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KAKONKO VWC Yes 2 No Yes Clear Enough No Seasonal
KAKONKO VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
KAKONKO VWC Yes 2 No No Clear Poor No Seasonal
KAKONKO VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
KAKONKO VWC Yes 2 No Yes Clear Enough No Seasonal
KAKONKO VWC Yes 2 No Yes Clear Poor No Seasonal
KAKONKO VWC Yes 2 No Yes Clear Enough No Seasonal
KAKONKO VWC Yes 2 Yes No Clear Enough No Seasonal
KAKONKO VWC Yes 2 No No No data No data No Seasonal
KAKONKO VWC Yes 2 No Yes Clear Poor No Seasonal
KAKONKO VWC Yes 2 No Yes Clear Enough No Seasonal
KAKONKO VWC Yes 2 No No No data No data No Seasonal
KAKONKO VWC Yes 2 No Yes No data No data No Seasonal
KAKONKO VWC Yes 2 No No No data No data No Seasonal
KAKONKO POLICE STATION BOARD No -99999 Yes Yes No data No data No Seasonal
KAKONKO VWC Yes 2 Yes Yes No data No data No Seasonal
KAKONKO/ITUMBIKO WUG Unknown -99999 Unknown Unknown No data No data No Seasonal
NYAKAYENZI VWC Yes 3 No No Clear Enough No Seasonal
NYAKAYENZI VWC Yes 3 No No Clear Enough No Seasonal
NYAKAYENZI VWC Yes 3 No No Clear Poor No Seasonal
NYAKAYENZI VWC Yes 3 No No Clear Enough No Seasonal
NYAKAYENZI VWC Yes 3 No No Clear Enough No Seasonal
NYAKAYENZI VWC Yes 3 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
NYAKAYENZI VWC Yes 3 No No Clear Enough No Seasonal
KINONKO VWC Yes 3 Yes No Coloured Enough No Seasonal
NJOOMULOLE PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 Unknown Unknown Clear Seasonal May-September
NJOOMULOLE PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 Unknown Unknown Clear Seasonal May-September
KINONKO VWC Yes 3 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KINONKO VWC Yes 3 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KINONKO VWC Yes 3 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KINONKO VWC Yes 3 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KINONKO PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No No Clear Seasonal May-September
SHUHUDIA PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No Yes Clear Seasonal May-September
KINONKO VWC Yes 3 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KINONKO VWC Yes 3 Yes No Clear Enough No Seasonal
KINONKO VWC Yes 3 No No Salty Enough No Seasonal
KINONKO VWC Yes 3 Yes No Contaminated Enough No Seasonal
KINONKO VWC Yes 3 Yes No Clear Enough No Seasonal
KASUGA VWC Yes 3 Yes No No data No data No Seasonal
KASUGA VWC Yes 3 Yes No No data No data No Seasonal
KASUGA VWC Yes 3 Yes No No data No data No Seasonal
KASUGA VWC Yes 3 Yes No Clear Enough No Seasonal
KASUGA VWC Yes 3 Yes No Milky Enough No Seasonal
SHUHUDIA SEC SCHOOL BOARD Unknown -99999 No No Coloured Enough No Seasonal
MUHANGE Yes 4 Yes No Clear Enough No Seasonal
MUHANGE PR SCHOOL BOARD Yes 2 No Yes No data Seasonal May-October
MUHANGE PR SCHOOL BOARD Yes 2 No Yes No data Seasonal May-October
NYANENGE PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No Yes No data Seasonal May-October
MUHANGE VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
MUHANGE VWC Yes 2 No No Clear Poor No Seasonal
MUHANGE VWC Yes 2 No No Clear Poor No Seasonal
MUHANGA VWC Yes 2 No No No data No data No Seasonal
MUHANGE VWC Yes 1 No No No data No data No Seasonal
MUHANGE VWC Yes 1 No Yes Clear Poor No Seasonal
MUHANGE VWC Yes 1 No No No data No data No Seasonal
MUHANGE VWC Yes 1 No No No data No data No Seasonal
MUHANGE VWC Yes 1 No No No data No data No Seasonal
MUHANGE VWC Yes 1 No No No data No data No Seasonal
MUHANGE VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
MUHANGE DISPENSARY BOARD Unknown -99999 Unknown Unknown No data Seasonal May-October
KAGONDO PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 Unknown Unknown Clear Seasonal May-October
KAGONDO PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 Unknown Unknown No data Seasonal May-October
GWARAMA VWC Yes 1 Yes No Clear Enough No Seasonal
GWARAMA VWC Yes 1 No No No data No data No Seasonal
GWARAMA VWC Yes 1 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
GWARAMA VWC Yes 1 Yes No Clear Enough No Seasonal
GWARAMA VWC Yes 1 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
GWARAMA VWC Yes 1 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
GWARAMA VWC Yes 1 Yes Yes No data No data No Seasonal
GWARAMA VWC Yes 1 Yes No Clear Enough No Seasonal
GWARAMA VWC Yes 1 Yes No Clear Enough No Seasonal
GWARAMA VWC Yes 1 Yes No Contaminated Enough No Seasonal
KABARE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KABARE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KABARE VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KABARE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KABARE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KABARE VWC No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
KABARE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KABARE VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KABARE VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KABARE PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No No No data Seasonal May -October
MUHANGE SEC SCHOOL BOARD Unknown -99999 No No No data Seasonal May -October
MUHANGE SEC SCHOOL BOARD Unknown -99999 No No No data Seasonal May -October
KABARE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KABARE FPCT MISSION BOARD Unknown -99999 No Unknown Clear Enough No Seasonal
RUMASHI VWC Yes 1 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
RUMASHI VWC Yes 1 Yes Yes Coloured Enough No Seasonal
RUMASHI VWC Yes 1 Yes Yes Coloured Enough No Seasonal
RUMASHI VWC Yes 1 Yes Yes Coloured Enough No Seasonal
RUMASHI VWC Yes 1 Yes Yes Coloured Enough No Seasonal
RUMASHI VWC Yes 1 No No No data No data No Seasonal
RUMASHI VWC Yes 1 Yes Yes Coloured Enough No Seasonal
RUMASHI VWC Yes 1 Yes Yes Coloured Enough No Seasonal
RUMASHI VWC Yes 1 Yes Yes Coloured Enough No Seasonal
RUMASHI VWC Yes 1 Yes Yes Coloured Enough No Seasonal
RUMASHI VWC Yes 1 Yes Yes Coloured Enough No Seasonal
RUMASHI VWC Yes 1 Yes Yes Coloured Enough No Seasonal
RUMASHI VWC Yes 1 Yes Yes Coloured Enough No Seasonal
RUMASHI VWC Yes 1 Yes Yes Coloured Enough No Seasonal
RUMASHI VWC Yes 1 Yes Yes Coloured Enough No Seasonal
RUMASHI VWC Yes 1 Yes Yes Coloured Enough No Seasonal
RUMASHI VWC Yes 1 Yes Yes Coloured Enough No Seasonal
RUMASHI VWC No 0 Yes Yes Coloured Enough No Seasonal
RUMASHI VWC Yes 1 Yes Yes Coloured Enough No Seasonal
RUMASHI VWC Yes 1 Yes Yes Coloured Enough No Seasonal
RUMASHI VWC Yes 1 Yes Yes Coloured Enough No Seasonal
NYABIBUYE VWC No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
NYABIBUYE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
NYABIBUYE VWC No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
NYABIBUYE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
NYABIBUYE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
NYABIBUYE VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
NYABIBUYE VWC No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
NYABIBUYE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
NYABIBUYE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
NYABIBUYE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
NYABIBUYE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
NYABIBUYE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
NYABIBUYE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
NYABIBUYE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
CHURAZO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
CHURAZO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
CHURAZO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
CHURAZO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
CHURAZO AND KINYINYA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
CHURAZO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
CHURAZO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
CHURAZO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
CHURAZO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
CHURAZO VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
CHURAZO VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KUMULEMELA PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No No No data Seasonal June-September
KINYINYA VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
KINYINYA VWC Yes 1 No No No data Poor No Seasonal
KINYINYA VWC Yes 1 No Yes Clear Poor No Seasonal
KINYINYA VWC Yes 1 No Yes Clear Poor No Seasonal
KINYINYA VWC Yes 1 No Yes Clear Poor No Seasonal
KINYINYA VWC Yes 1 No Yes Clear Poor No Seasonal
KINYINYA VWC Yes 1 No No Clear Poor No Seasonal
KIMYINYA VWC Yes 1 No No Clear Poor No Seasonal
KINYINYA VWC Yes 1 No No Clear Poor No Seasonal
KINYINYA VWC Yes 1 No No Clear Poor No Seasonal
KINYINYA VWC Yes 1 No No Clear Poor No Seasonal
KINYINYA VWC Yes 1 No No Clear Poor No Seasonal
NYANZIGE PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No No Clear Poor No Seasonal
NYARONGA RC MISSION BOARD Unknown -99999 Unknown Unknown Clear Enough No Seasonal
NYARONGA RC MISSION BOARD Unknown -99999 Unknown Unknown Clear Enough No Seasonal
KINYINYA VWC Yes 1 No No Clear Poor No Seasonal
KINYINYA VWC Yes 1 No No Clear Poor No Seasonal
NYAMTUKUZA VWC Yes 1 No No No data No data No Seasonal
NYAMTUKUZA VWC Yes 1 No No No data No data No Seasonal
NYAMTUKUZA VWC Yes 1 No No No data No data No Seasonal
NYAMTUKUZA VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
NYAMTUKUZA VWC Yes 1 No No Water smell Enough No Seasonal
NYAMTUKUZA VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
NYAMTUKUZA VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
NYAMTUKUZA VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
NYAMTUKUZA VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
NYAMTUKUZA VWC Yes 1 No No No data No data No Seasonal
NYAMTUKUZA VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
NYAMTUKUZA VWC Yes 1 No No No data No data No Seasonal
NYAMTUKUZA VWC Yes 1 No No No data No data No Seasonal
NYAMTUKUZA VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
NYAMTUKUZA PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No No No data Seasonal May-october
NYAMTUKUZA PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No No No data Seasonal May-october
NABUHIMA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
NABUHIMA No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
IOM MANAGEMENT Unknown -99999 Unknown Unknown Clear Enough No Seasonal
NABUHIMA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
Folk Development Collage  Management No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
NABUHIMA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
NABUHIMA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
NABUHIMA PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 No No No data Seasonal May-September
NABUHIMA PR SCHOOL BOARD Unknown -99999 Unknown Unknown No data Seasonal May-September
KUMWAMBU VWC Unknown -99999 Unknown Unknown Clear Enough No Seasonal
KUMWAMBU VWC Unknown -99999 Unknown Unknown Clear Enough No Seasonal
KUMWAMBU VWC Unknown -99999 Unknown Unknown Clear Enough No Seasonal
KUMWAMBU VWC Unknown -99999 Unknown Unknown No data No data No Seasonal
KUMWAMBU VWC Unknown -99999 Unknown Unknown Clear Enough No Seasonal
KUMWAMBU VWC Unknown -99999 Unknown Unknown Clear Enough No Seasonal
KUMWAMBU VWC Unknown -99999 Unknown Unknown No data No data No Seasonal
KUMWAMBU VWC Unknown -99999 Unknown Unknown No data No data No Seasonal
KUMWAMBU VWC Unknown -99999 Unknown Unknown No data No data No Seasonal
BITURANA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BITURANA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
BITURANA VWC No -99999 No No Contaminated Poor No Seasonal
BITURANA VWC No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
BITURANA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BITURANA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
BITURANA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
BITURANA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BITURANA VWC No -99999 No No No data Seasonal June-October
BITURANA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
BITURANA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No Coloured Poor No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KUMGOGO SEC BOARD No -99999 No Yes Coloured Enough No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
MABAMBA VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
MABAMBA VWC Yes -99999 No No No data No data No Seasonal
MABAMBA MOSQUE BOARD Unknown -99999 Unknown Unknown No data Seasonal May-October
MABAMBA MISSION BOARD Unknown -99999 No Unknown No data Seasonal May-October
MABAMBA MISSION BOARD Unknown -99999 No Unknown No data Seasonal May-October
BONO CONSLLIS MISHENI Unknown -99999 No Yes Clear Seasonal May-October
BONI CONSILI SEC SCHOOL BOARD Yes -99999 No No No data Seasonal May-October
BONI CONSILI SEC SCHOOL BOARD Unknown -99999 No Unknown Salty Enough No Seasonal
NYAKASANDA VWC Yes 2 No No No data No data No Seasonal
NYAKASANDA VWC Yes 2 No No No data No data No Seasonal
NYAKASANDA VWC Yes 2 No No No data No data No Seasonal
NYAKASANDA VWC Yes 2 No No No data No data No Seasonal
NYAKASANDA VWC Yes 2 No No No data No data No Seasonal
NYAKASANDA VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
NYAKASANDA VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
NYAKASANDA VWC Yes 2 No No Clear Enough No Seasonal
NYAKASANDA VWC Yes 2 No No No data No data No Seasonal
NYABITAKA VWC Yes 3 No No Clear Enough No Seasonal
NYABITAKA VWC Yes 3 No No Clear Enough No Seasonal
NYABITAKA VWC Yes 3 No No Fluoride Poor No Seasonal
NYABITAKA VWC Yes 3 No No Clear Enough No Seasonal
NYABITAKA VWC Yes 3 No No Clear Seasonal July-September
NYABITAKA VWC Yes 3 No No No data Seasonal July-September
NYABITAKA VWC Yes 3 No No No data Seasonal July-September
NYABITAKA VWC Yes 3 No No No data Seasonal July-September
NYABITAKA VWC Yes 3 No No Clear Enough No Seasonal
NYABITAKA VWC Yes 3 No No No data No data No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 4 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 4 Yes No Clear Poor No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 4 Yes No Clear Enough No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 4 Yes No Clear Enough No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 4 Yes No Clear Enough No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 4 Yes No Clear Enough No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 4 Yes No Clear Enough No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 4 Yes No Clear Enough No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 4 Yes Yes No data No data No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 4 Yes No Clear Enough No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 4 Yes Yes No data No data No Seasonal
KIZAZI PR SCHOOL BOARD No -99999 No No No data No data No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 4 Yes No Clear Enough No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 4 Yes No Clear Enough No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 0 Yes No Clear Enough No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 4 Yes No Clear Enough No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 4 Yes No Clear Poor No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 4 Yes No Clear Enough No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 4 Yes No Clear Enough No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 4 Yes No No data No data No Seasonal
NYARUGUSU VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
KUMUSHWABURE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KUMUSHWABURE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KUMUSHWABURE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KUMUSHWABURE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KUMUSHWABURE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
NYARUBUNGA PR SCHOOL BOARD Yes 2 No No No data Seasonal July-September
NYARUBUNGA PR SCHOOL BOARD Yes 2 No No No data Seasonal July-September
KUMUSHWABURE VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KUMUSHWABURE VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KUMUSHWABURE VWC No -99999 No No No data No data No Seasonal
KUMUSHWABURE VWC No -99999 No No Coloured Enough No Seasonal
KUMUSHWABURE VWC No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KUMSENGA VWC Unknown -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KUMSENGA VWC Unknown -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KUMSENGA VWC Unknown -99999 No No No data No data No Seasonal
KUMSENGA VWC Unknown -99999 No No Clear Poor No Seasonal
KUMSENGA VWC Unknown -99999 No No No data Seasonal May-September
KUMSENGA VWC Unknown -99999 No No Salty Enough No Seasonal
KUMSENGA VWC Unknown -99999 No No No data No data No Seasonal
KIBUYE VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
KIBUYE VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
KIBUYE VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
KIBUYE VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
KIBUYE VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
KIBUYE VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
KIBUYE VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
KIBUYE VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
KIBUYEVWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
KIBUYE VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
KIBUYE VWC Yes 4 No No Clear Poor No Seasonal
KIBUYE VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
KIBUYE VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
KIBUYE VWC Yes 4 No No Clear Poor No Seasonal
KIBUYA VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
KAGEZI VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
KAGEZI VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
KAGEZI VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
KAGEZI VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
KAGEZI VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
KAGEZI VWC Yes 4 No No Salty Enough No Seasonal
MLANGE PR SCHOOL BOARD No -99999 No No Clear Seasonal August-October
KAGEZI PR SCHOOL BOARD No -99999 No No No data Seasonal August-October
KAGEZI PR SCHOOL BOARD No -99999 No No No data Seasonal August-October
KAGEZI VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
KAGEZI VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
KAGEZI VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
KAGEZI VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
KAGEZI VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
NYAGWIJIMA VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
NYAGWIJIMA VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
NYAGWIJIMA VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
NYAGWIJIMA VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
NYAGWIJIMA VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
NYAGWIJIMA VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
NYAGWIJIMA VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
NYAGWIJIMA VWC Yes 4 Yes No Clear Poor No Seasonal
NYAGWIJIMA VWC Yes 4 No No Clear Seasonal July-November
NYAGWIJIMA VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
NYAGWIJIMA VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
NYAGWIJIMA VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
NYAGWIJIMA VWC Yes 4 Yes No No data No data No Seasonal
NYAGWIJIMA VWC Yes 4 Yes No Clear Enough No Seasonal
NYAGWIJIMA VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
NYAGWIJIMA VWC Yes 4 Yes No Clear Enough No Seasonal
NYAGWIJIMA VWC Yes 4 Yes No Clear Enough No Seasonal
KIDUDUYE VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
KIDUDUYE VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
KIDUDUYE VWC No 4 No No No data No data No Seasonal
KIDUDUYE VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
KIDUDUYE VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
KIDUDUYE VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
KIDUDUYE VWC Yes 4 No No Coloured Enough No Seasonal
KIDUDUYE VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
KIDUDUYE VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
KIDUDUYE VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
KIDUDUYE VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
KIDUDUYE PR SCHOOL BOARD Yes 4 No No No data Seasonal June-October
MKALAZI VWC Yes 6 No No No data No data No Seasonal
MKALAZI VWC Yes 6 No No No data No data No Seasonal
MKALAZI VWC Yes 6 No No No data No data No Seasonal
MKALAZI VWC Yes 6 No No Clear Enough No Seasonal
MKALAZI VWC Yes 6 No No Clear Poor No Seasonal
MKALAZI VWC Yes 6 No No No data No data No Seasonal
MKALAZI VWC Yes 6 No No Clear Poor No Seasonal
MKALAZI VWC Yes 6 No Yes Clear Enough No Seasonal
MKALAZI VWC Yes 6 No No No data No data No Seasonal
MKALAZI VWC Yes 6 No No Clear Enough No Seasonal
MKALAZI VWC Yes 6 No No No data No data No Seasonal
MKALAZI VWC Yes 6 No No No data No data No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No No Clear Poor No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No No No data Seasonal May-October
KUMUHASHA VWC Yes 1 No No No data Seasonal May-October
KUMUHASHA VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No No Clear Poor No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No Yes No data No data No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No No No data No data No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No Yes No data No data No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No No No data No data No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No Yes Clear Poor No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No No No data No data No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No No No data No data No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No Yes Clear Poor No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No Yes No data No data No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No Yes No data No data No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No Yes Clear Poor No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No Yes Clear Poor No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No Yes Clear Poor No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No Yes Clear Enough No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No No Clear Enough No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No Yes Clear Poor No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No Yes Clear Enough No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No No No data No data No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No Yes Clear Poor No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No Yes Clear Poor No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No Yes Clear Poor No Seasonal
KUMUHASHA VWC Yes 1 No Yes Clear Poor No Seasonal
KUMBANGA VWC Yes 4 No No Clear Seasonal June-November
KUMBANGA VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
KUMBANGA VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
KUMBANGA VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
KUMBANGA VWC Yes 4 No No Clear Seasonal June-November
KUMBANGA VWC Yes 4 No No Clear Seasonal June-November
KUMBANGA VWC Yes 4 Yes Yes Coloured Poor No Seasonal
KUMBANGA VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
KUMBANGA VWC Yes 4 No No No data Seasonal June-November
NENGO VWC Yes 4 No Yes Clear Enough No Seasonal
NENGO VWC Yes 4 No No Clear Poor No Seasonal
NENGO VWC Yes 4 No Yes Clear Enough No Seasonal
NENGO VWC Yes 4 No No Clear Seasonal July-November
NENGO VWC Yes 4 No Yes No data No data No Seasonal
KIBONDO GIRLS SECONDARY BOARD No -99999 No Unknown No data Enough No Seasonal
KIBONDO GIRLS SECONDARY BOARD No -99999 No Unknown No data No data No Seasonal
TWABAGONDOZI VWC Yes 4 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
TWABAGONDOZI VWC Yes 4 No Yes Coloured Poor No Seasonal
TWABAGONDOZI VWC Yes 4 No Yes Clear Seasonal June-November
TWABAGONDOZI VWC Yes 4 No Yes Clear Enough No Seasonal
TWABAGONDOZI VWC Yes 4 No No Clear Seasonal June-November
TWABAGONDOZI VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
TWABAGONDOZI VWC Yes 4 No No No data No data No Seasonal
TWABAGONDOZI VWC Yes 4 No No No data Seasonal June-November
TWABAGONDOZI VWC Yes 4 No No No data Seasonal June-November
TWABAGONDOZI VWC Yes 4 No Yes Clear Enough No Seasonal
TWABAGONDOZI VWC Yes 4 No No Clear Poor No Seasonal
TWABAGONDOZI VWC Yes 4 No No Clear Poor No Seasonal
TWABAGONDOZI VWC Yes 4 No No Clear Poor No Seasonal
TWABAGONDOZI VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
KUMUKUGWA VWC Yes 4 Yes Yes Coloured Enough No Seasonal
KUMUKUGWA VHC No -99999 No No No data Seasonal June-November
KUMUKUGWA VWC Yes 4 Yes Yes Clear Enough No Seasonal
KUMUKUGWA VWC Yes 4 No No Contaminated Enough No Seasonal
KUMUKUGWA VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
KUMUKUGWA VWC Yes 4 No No Clear Enough No Seasonal
KUMUKUGWA VWC Yes 4 No No Clear Seasonal June-November
MALIBA B WUG No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
BIGORO WUG No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MALIBA B WUG No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
MALIBA A WUG No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
KALILA B WUG No -99999 No No Milky Enough No Seasonal
KALILA B BH No -99999 No No No data No data No Seasonal
MTEZI WUG No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
NYANGE B WUG No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
KALILA A WUG No -99999 No No Clear Poor No Seasonal
KAZAMOYO WUG No -99999 No No Clear Enough No Seasonal
MPOCHA WUG No -99999 No No Clear Seasonal July-October
NYANGE A WUG No -99999 No Yes Clear Enough No Seasonal
NYANGE A WUG No -99999 No No No data No data No Seasonal
NYANGE VWC No -99999 No Unknown No data Seasonal July-October
NYANGE A WUG No -99999 No No No data No data No Seasonal
SOURCE_TYP SOURCE_NAM WP_INSTALL INSTA_YEAR WHO_FUNDED FUNDER INSTALLED INSTALLER LAST_PROBL
No data No data Known 2004 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known UNHCR Known TCRS REFUGEE Never had a problem
No data No data Known 2005 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2006 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known UNHCR Known TWES/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2003 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2003 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2003 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2003 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2004 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2003 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REF/DWE Known
No data No data Known 2002 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDV Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWECOMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known LUTHERAN WORKD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Known
TRADITIONAL SPRING KASAGWE Known 2003 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
SPRING KASAGWE Known 1990 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 180 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
TRADITIONAL SPRING NYAMELINGA Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
River RUVUZANGOMA Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 2003 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
River SAKANYEGE Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
River SAKANYEGE Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 2010 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
River NYANZUKI Known 2003 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
River NYANZUKI Known 2003 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REF/DWE Known
No data No data Known 2003 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2003 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
River NYAKICHACHA Known 2003 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known VIILAGE GOVERNMENT Known COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Unknown
No data No data Known 2001 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2006 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known KDC Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2001 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2001 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2006 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2001 Known DANIDA Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2006 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
RIVER KIMANGA Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Never had a problem
RIVER KIMANGA Known 2003 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
RIVER KIMANGA Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Never had a problem
RIVER KIMANGA Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
RIVER KIMANGA Known 1994 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
RIVER KIMANGA Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
RIVER KIMANGA Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
RIVER KIMANGA Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
RIVER KIMANGA Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
RIVER KIMANGA Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
RIVER KIMANGA Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
No data No data Known 1994 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
RIVER KIMANGA Known 1994 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
RIVER KIMANGA Known 2008 Known FRIEDKIN CONSERVATION FUND Known DWE/COMMUNITY Known
RIVER KIMANGA Known 1994 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known LOCAL GVT CAPITAL DEV GRAND/KDC Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
RIVER KIMANGA Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
RIVER KIMANGA Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
RIVER KIMANGA Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
RIVER NYENTAMBA Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
RIVER NYENTAMBA Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
RIVER NYENTAMBA Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
RIVER NYENTAMBA Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY/TCRS REF Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2003 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY/DWE Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REF/DWE Known
No data No data Known 2003 Known LUTHERAN WORKD FEDERATION/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2003 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known TCRS REF/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known TASAF I Known DTO/VTC/TCRS REF/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNIY Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUMITY Never had a problem
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1994 Known KIDEP Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REF/DWE Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1994 Known KIDEP Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUMITY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1995 Known KIDEP Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known DANIDA Known DWE/TCRS DEV/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REF/DWE Known
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2009 Known ONE UN Known DWE Unknown
No data No data Known 2007 Known UNHCR/DANIDA Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2009 Known ONE UN Known DWE Unknown
No data No data Known 2007 Known UNHCR/DANIDA Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA/UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2009 Known GAME RESERVE Known COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA/UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REF/DWE Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA/UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TWESA/COMMUNTY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2008 Known KDC Known DWE Known
No data No data Known 2005 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known LOCAL GVT CAPITAL DEV GRAND/KDC Known COMMUNITY/DWE Never had a problem
No data No data Known 1987 Known TCRS DEV Known TCRS DEV/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2003 Known TCRS DEV Known COMMUNITY/TCRS DEV Known
No data No data Known 2003 Known TCRS DEV Known TCRS DEV/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REF/DWE Known
River Nakibondo Known 2007 Known LOCAL GVT CAPITAL DEV GRAND/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
Traditional Spring Kangora Known 2003 Known TCRS DEV Known TCRS DEV/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2010 Known MOWI/KDC Known DDCA/DWE Known
No data No data Known 2009 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2009 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2001 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2010 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2000 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2000 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 1996 Known KIDEP Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known TCRS/DWE Never had a problem
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DDCA/DWE Known
No data No data Known 1996 Known KIDEP Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2004 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REF/DWE Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REF/DWE Never had a problem
No data No data Known 2005 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2008 Known LOCAL GVT CAPITAL DEV GRAND/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Unknown NO DATA Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known DWE Never had a problem
No data No data Known 2006 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known TCRS/DWE Known
No data No data Known 2005 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2007 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2009 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Under Construction 2007 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 1995 Known KIDEP Known DWE Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known TASAF I Known DTO/VILLAGE TASAF  COMMITEE Known
No data No data Known 2007 Known LOCAL GVT CAPITAL DEV GRAND/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2006 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 1995 Known KIDEP Known DWE Known
No data No data Known 2006 Known UNHCR Known REDESO/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REF/DWE Known
No data No data Known 2006 Known UNHCR Known REDESO/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
TRADITINAL SPRING KAGOMELO Known 2006 Known LOCAL GVT CAPITAL DEV GRAND/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Unknown
No data No data Known 2008 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Known
River KAGUGU Known 2006 Known DANIDA Known TWESA/COMMUNIYY Known
No data No data Under Construction 2010 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
River NYAKABOGO Known 2006 Known LOCAL GVT CAPITAL DEV GRAND/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
TRADITIONAL SPRING NYAMANONO Known 2004 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known CAPITAL DEV GRAND/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known CAPITAL DEV/KDC Known DWE/VILLAGE AUTHORITY Known
No data No data Known 2001 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWELLINGS/VILLAGE AUTHORITY Known
No data No data Known 2001 Known CENRRAL GVT/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REF/DWE Known
No data No data Known 2006 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2001 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2002 Known DANIDA Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2002 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2010 Known KDC Known DWE Never had a problem
No data No data Known 2007 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Unknown
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known TCRS/DWE Known
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known TCRS/DWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known TCRS/DWE Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2010 Known KDC Known DWE Never had a problem
No data No data Known 2002 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known -9999 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2007 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REFUGEE/DWE Known
No data No data Known 2005 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2003 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2001 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known TCRS REFUGEE Known
No data No data Known 2003 Known TASAF I Known DTO/VILLAGE TASAF  COMMITEE Known
No data No data Known 2005 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2003 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REF/DWE Known
No data No data Known 2005 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DDCA/DWE Known
No data No data Known 2005 Known DANIDA Known TCES DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known LUTHERAN WORLD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known EUROPIAN UNION/TCRS DEV Known TCRS REFUGEE Known
No data No data Known 2010 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2010 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known DANIDA Known TCRS DV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known LUTHERAN WORKD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2003 Known LUTHERAN WORKD FEDERATION/TCRS DEV Known COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known TCRS/DWE Never had a problem
No data No data Known 2005 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REF/DWE Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REF/DWE Never had a problem
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REF/DWE Known
No data No data Known -9999 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known TASAF II Known DTO/VILLAGE TASAF  COMMITEE Known
River Bitati Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REF/DWE Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUMITY Never had a problem
No data No data Known 2004 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REFUGEE/DWE Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2000 Known DANIDA Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2000 Known DANIDA Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REF/DWE Known
No data No data Known 2010 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
Traditional Spring Rusasa Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REF/DWE Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REF/DWE Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REFUGEE/DWE Known
No data No data Under Construction 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Never had a problem
No data No data Known 2000 Known UNICEF Known DWE Never had a problem
No data No data Known 2007 Known TASAF II Known DISTRICT TASAF OFFICER/VTC Known
No data No data Known 2003 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2007 Known TASAF II Known TCRS/DTO/VILLAGE TASAF COMMITEKnown
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS/DWE Known
No data No data Known 2003 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2007 Known TASAF II Known DTO/TCRS/VTC Known
No data No data Known 2003 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
River Nakisenga Known 2000 Known UNICEF Known DWE Known
No data No data Known 2007 Known TASAF II Known TCRS/DTO/VTC Known
No data No data Known 2003 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
River Nakisenga Known 2003 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE Known
No data No data Known 2008 Known DIOCESE OF KIGOMA Known CARITAS Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REFUGEE/DWE Known
No data No data Known 2007 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1998 Known DIOCESE OF KIGOMA Known CARITAS Never had a problem
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2002 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2002 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 1998 Known DIOCESE OF KIGOMA Known CARITAS Never had a problem
No data No data Known 2007 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2007 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2002 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2002 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2009 Known UNHCR Known TCRS/DWE Known
No data No data Known 2000 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2000 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2000 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2008 Known CAPITAL DEV GRAND Known TCRS/DWE Known
No data No data Known 2003 Known UNHCR Known UNHCR Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known REDESO/KDC Never had a problem
No data No data Known 2008 Known UNHCR Known TCRS/DWE Known
No data No data Known 2008 Known UNHCR Known TCRS/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2008 Known CAPITAL DEV GRAND/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known CDG/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known UNHCR Known TCRS/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2000 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2008 Known CAPITAL DEV GRAND/KDC Known TCRS/DWE Known
No data No data Known 2000 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2000 Known UNICEF Known TWESA/COMMU ITY Never had a problem
No data No data Known 2008 Known CAPITAL DEV GRAND Known DWE/COMMUNITY Unknown
No data No data Known 2008 Known UNHCR Known TCRS/DWE Known
No data No data Known 1995 Known UNHCR Known TCRS REFUGEE Known
No data No data Known 2000 Known DANIDA Known DWE Known
No data No data Known 2008 Known UNHCR Known TCRS/DWE Known
No data No data Known 1998 Known UNHCR Known TCRS REFUGEE Known
No data No data Known 1999 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2009 Known CAPITAL DEV GRAND/KDC Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 1999 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2009 Known CAPITAL DEV GRAND/KDC Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2008 Known UNHCR Known TCRS/DWE Known
No data No data Known 2009 Known UNHCR Known TCRS/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2009 Known UNHCR Known TCRS/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2009 Known UNHCR Known TCRS/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2009 Known UNHCR Known TCRS/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2009 Known UNHCR Known TCRS/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known CAPITAL DEV GRAND/KDC Known DWE/COMMUNITY Unknown
No data No data Known 2002 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2002 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1999 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 1999 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 1999 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 1999 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2002 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 2004 Known TCRS DEV Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Never had a problem
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
Traditional Spring Kabosha Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
Traditional Spring NYESATO Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
RIVER KIZIGUZIGU Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 2004 Known TCRS DEV Known COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
RIVER KABINGO Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
RIVER KABINGO Known 2006 Known TASAF II Known TCRS/VILLAGE TASAF COMMITTEEKnown
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 2006 Known TASAF II Known TCRS/VILLAGE TASAF COMITTEE Never had a problem
No data No data Known 2006 Known TASAF II Known TCRS/VILLAGE TASAF COMITTEE Known
No data No data Known 2004 Known KDC Known DWE Never had a problem
No data No data Known 2006 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 2005 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNNITY Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 2006 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 1993 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE Known
No data No data Known 2004 Known NORAD Known TCRS DEV/DWE Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE Never had a problem
No data No data Known 2004 Known NORAD Known TCRS DEV/DWE Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known TCRS/VILLAGE TASAF COMITTEE Known
No data No data Known 2004 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known TCRS/VILLAGE TASAF COMMITTEEKnown
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known TCRS/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known TCRS/VILLAGE TASAF COMITTEE Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known RCRS DEV/DWE Never had a problem
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE Known
No data No data Known 2005 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA Known TCRS DEV/DWE Known
No data No data Known 2004 Known NORAD Known TCRS DEV/ DWE Known
No data No data Known 2004 Known NORAD Known TCRS DEV/DWE Never had a problem
No data No data Known 1998 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2006 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known DANIDA Known TCRS/DWE Known
No data No data Known 2002 Known EUROPIAN UNION Known TCRS DEV Known
No data No data Known 1998 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWE Known
No data No data Known 1998 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWE Known
No data No data Known 1998 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2002 Known EUROPIAN UNION Known TCRS DEV Known
TRADITIONAL SPRING NTANYERERE Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
TRADITIONAL SPRING NTANYERERE Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
TRADITIONAL SPRING NTANTERERE Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
TRADITIONAL SPRING NTANYERERE Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
TRADITIONAL SPRING KABARE Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
NO DATA NO DATA Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
NO DATA NO DATA Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
NO DATA NO DATA Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
NO DATA NO DATA Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
NO DATA NO DATA Known 2009 Known VIILAGE GOVERNMENT Known VILLAGE GOVERNMENT Known
NO DATA NO DATA Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
NO DATA NO DATA Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
NO DATA NO DATA Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
NO DATA NO DATA Known 1991 Known RWE Known RWE Known
NO DATA NO DATA Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known TCRS REF/DWE Known
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known TCRS REF/DWE Known
No data No data Known 2007 Known CDG Known WDC Known
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known TCRS REF/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known TCRS REF/COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known TCRS REF/DWE Never had a problem
No data No data Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1991 Known NORAD/KDC Known RWE Known
No data No data Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 2002 Known DANIDA Known TCRS/KDC Known
No data No data Known 2002 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2001 Known JAPAN EMBASSY Known TCRS REFUGEE/DWE Known
No data No data Known 2002 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2002 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 1991 Known NORAD Known DWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Never had a problem
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2005 Known REDESO Known REDESO Never had a problem
No data No data Known 2002 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 2001 Known DANIDA Known TCRS REFUGEE/DWE Known
No data No data Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 2002 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 2001 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1991 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 2002 Known JAPAN EMBASSY Known TCRS REFUGEE/DWE Known
No data No data Under Construction 2010 Known MOWI Known WESTERN CONTRACTOR/KDC Never had a problem
No data No data Known 1994 Known WHO Known DISTRICT MEDICAL OFFICER /DWENever had a problem
No data No data Known 1994 Known WHO Known DISTRICT MEDICAL OFFICER/DWENever had a problem
No data No data Known 1994 Known WHO Known DISTRICT MEDICAL OFFICER Known
No data No data Known 1994 Known WHO Known DISTRICT MEDICAL OFFICER Known
No data No data Known 2010 Known CARITAS Known CARITAS Known
No data No data Known 1994 Known WHO Known DISTRICT MEDICAL OFFICER/DWEKnown
No data No data Known 2010 Known CARITAS Known CARITAS Never had a problem
Traditional spring NJOOMULOLE Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Known
River NYARUSANGE Known 2009 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
River NYARUSANGE Known 2009 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2000 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2000 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2000 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS REFUGEE/ DWE Known
No data No data Known 2006 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2000 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 1988 Known DIOCESE OF KIGOMA Known CARITAS Never had a problem
No data No data Known 2002 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known DIOCESE OF KIGOMA Known CARITAS Never had a problem
No data No data Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
TRADITIONAL SPRING BUGEGE Known 2005 Known TASAF I Known DTO/VILLAGE TASAF  COMMITEE Known
TRADITIONAL SPRING RUTIHINDA Known 2005 Known TASAF I Known DTO/VILLAGE TASAF  COMMITEE Known
No data No data Known 2005 Known TASAF I Known DTO/VILLAGE TASAF  COMMITEE Known
No data No data Known 1996 Known KIDEP Known DWE Known
No data No data Known 2008 Known KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known CAPITAL DEVELOPMENT GRAND Known WDC/TCRS DEV Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2006 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 1995 Known KIDEP Known DWE Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Never had a problem
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Never had a problem
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Known
Traditional spring Choga Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 1995 Known KIDEP Known DWE Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DTO/VILLAGE TASAF  COMMITEE Known
No data No data Known 2006 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Unknown
No data No data Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
River Kifunzo Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2008 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Known
River Kifunzo Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Known
Traditional spring Iribha Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
River Mgembezi Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 1987 Known KABARE FPCT MISSION Known KABARE FOCT Known
No data No data Known 1987 Known KABARE FPCT MISSION Known KABARE FPCT MISSION Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
Traditional spring Kivuruga Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Known
River Kivuruga Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Known
River Kivuruga Known 1994 Known KIDEP Known DWE Known
No data No data Known 1996 Known KIDEP Known DWE Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known KDC/ VILLAGE TASAF COMITTEE Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 1986 Known KABARE FPCT MISSION Known KABARE FPCT Known
No data No data Known 1994 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1994 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 2004 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1994 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1994 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Known
No data No data Known 1994 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Known
No data No data Known 1994 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1994 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Known
No data No data Known 1994 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1994 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1994 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1994 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Known
No data No data Known 1994 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1994 Known NORAD/KIDEP Known DWE Known
No data No data Known 1994 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1994 Known NORAD/KIDEP Known RWE/DWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2007 Known KDC/WDC Known COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DWE/VILLAGE TASAF COMITEE Known
No data No data Known 1978 Known MINISTRY OF HOME AFFAIRS Known SINGH CONTRACTOR Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DWE/VILLAGE TASAF COMITEE Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DWE/VILLAGE TASAF COMITEE Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DWE/VILLAGE TASAF COMITEE Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DWE/VILLAGE TASAF COMITEE Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DWE/VILLAGE TASAF COMITEE Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DWE/TASAF VILLAGE COMITTEE Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DWE/VILLAGE TASAF COMITEE Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DWE/TASAF VILLAGE COMITTEE Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DWE/VILLAGE TASAF COMITEE Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DWE/VILLAGE TASAF COMITEE Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known DWE/TASAF VILKAGE COMUTTEE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known VILLAGE TASAF COMMITEE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
Traditional spring NYABULIKO Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Unknown
No data No data Known 1962 Known VATICAN RC Known NYARONGA MISSION Unknown
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE Known
River Mwiruzi Known 2004 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known TASAF II Known TCRS/VILLAGE TASAF COMITTEE Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS REFUGEE/DWE Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2004 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known TASAF II Known TCRS REFUGEE/TASAF VILLAGE COMNever had a problem
No data No data Known 2007 Known TASAF II Known TCRS REF/VILLAGE TASAF COMITTEKnown
No data No data Known 2007 Known TASAF II Known TCRS REF/VILLAGE TASAF COMITTEKnown
No data No data Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS REFUGEE/DWE Known
No data No data Known 2007 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2000 Known UNICEF Known DWE Never had a problem
No data No data Known 2000 Known VIILAGE GOVERNMENT Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known IOM Known IOM/TCRS Known
No data No data Known 2010 Known KDC Known DWE Never had a problem
No data No data Known 1989 Known MINISTRY OF COMMUNITY DEV SOCIAL WELFAREW Known NORAD/RWE Known
No data No data Known 2010 Known KDC Known DWE Never had a problem
No data No data Known 2008 Known VIILAGE GOVERNMENT Known COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known TCRS DEV Known COMMUNITY Known
No data No data Known 2010 Known MOWI/KDC Known DDCA/DWE Known
No data No data Known 2005 Known TCRS DEV Known VILLAGE GOVERNMENT Never had a problem
No data No data Known 2010 Known TASAF II Known DDCA/VILLAGE TASAF II COMITTEENever had a problem
No data No data Known 1995 Known KIDEP Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2000 Known KDC Known DWE Never had a problem
No data No data Under Construction 2010 Known TASAF II Known DDCA/VILLAGE TASAF II COMITTEENever had a problem
No data No data Known 2005 Known DANIDA/TCRS Known TCRS/DWE Known
Traditional Spring Kibingo Known 2006 Known CDG/WDC Known VILLAGE GOVERNMENT Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known TWESA/KDC Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 2007 Known CDG/DED Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known CDG/DED Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known TWESA/KDC Never had a problem
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1998 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DDCA/DWE Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known VILLAGE TASAF COMITEE Known
No data No data Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
River Biturana Known 1988 Known NORAD Known RWE/DWE Known
River Nyakimonomono Known 2009 Known JAPAN EMBASSY Known TWESA/KDC Known
No data No data Known 2009 Known JAPAN EMBASSY Known TWESA/KDC Known
River Nyakanusu Known 2008 Known JAPAN EMBASSY Known TWESA/KDC Known
No data No data Known 2008 Known JAPAN MBASSY Known TWESA/ KDC Never had a problem
No data No data Known 1998 Known UNHCR Known CARITAS Never had a problem
No data No data Known 2008 Known JAPAN EMBASSY Known TWESA/KDC Never had a problem
No data No data Known 2008 Known JAPAN EMBASSY Known TWESA/KDC Never had a problem
No data No data Known 2008 Known JAPAN EMBASSY Known TWESA/KDC Never had a problem
No data No data Known 2008 Known JAPAN EMBASSY Known TWESA/KDC Never had a problem
No data No data Known 2008 Known JAPAN EMBASSY Known TWESA/KDC Never had a problem
No data No data Known 2000 Known CARITAS Known CARITAS Never had a problem
No data No data Known 2008 Known JAPAN EMBASSY Known TWESA/KDC Never had a problem
No data No data Known 2008 Known JAPAN EMBASSY Known TWESA/KDC Never had a problem
No data No data Known 1990 Known NORAD/KIDEP Known DWE/RWE Known
No data No data Known 2008 Known JAPAN EMBASSY Known TWESA/KDC Known
No data No data Known 2006 Known VICE PRESIDENT OFFICE/TCRS DEV Known TCRS REFUGEE Known
No data No data Known 1998 Known CARITAS Known CARITAS Never had a problem
No data No data Known 2008 Known JAPAN EMBASSY Known TWESA/KDC Known
No data No data Known 1998 Known CARITAS Known CARITAS Never had a problem
No data No data Known 2009 Known JAPAN EMBASSY Known TWESA/KDC Known
No data No data Known 2008 Known JAPAN EMBASSY Known TWESA/KDC Known
No data No data Known 2008 Known JAPAN EMBASSY Known TWESA/KDC Never had a problem
No data No data Known 2008 Known JAPAN EMBASSY Known TWESA/KDC Known
No data No data Known 2008 Known JAPAN EMBASSY Known TWESA/KDC Known
No data No data Known 2009 Known JAPAN EMBASSY Known TWESA/KDC Known
No data No data Known 2009 Known JAPAN EMBASSY Known TWESA/KDC Known
No data No data Known 2003 Known JAMAL ABDALAH Known JAMAL ABDALAH Never had a problem
No data No data Unknown -9999 Known MABAMBA MISSION Known BROTHER TEO Never had a problem
No data No data Unknown -9999 Known MABAMBA MISSION Unknown No data Never had a problem
No data No data Unknown -9999 Known BONI CONSILL Unknown No data Never had a problem
No data No data Known 2008 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/DWE Known
No data No data Known 1998 Known FATHER HANS GULLE Known SISRERS/FATHER HANS GULLE Never had a problem
River Nyakibuye Known 2008 Known MOWI/KDC Known TCRS/DWE Known
Spring Kivuruga Known 1991 Known NORAD/KIDEP Known DWE/COMMUNITY Known
Spring Kivuruga Known 1991 Known NORAD/KIDEP Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1991 Known NORAD/KIDEP Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1991 Known NORAD/KIDEP Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1991 Known NORAD/KIDEP Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 1991 Known NORAD/KIDEP Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1991 Known NORAD/KIDEP Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1991 Known NORAD/KIDEP Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/DWE Known
No data No data Known 1993 Known UNHCR Known TCRS/REFUGEE Never had a problem
No data No data Known 2005 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/DWE Known
No data No data Known 2005 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/DWE Never had a problem
Spring Mgema Known 2007 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2007 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
Spring Mgema Known 2007 Known UNICEF/TWESA Known TWESA/COMMUNTY Never had a problem
Spring Mgema Known 2007 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 1999 Known KDC Known DWE Never had a problem
No data No data Known 2002 Known KDC Known DWE Known
No data No data Known 2009 Known CDG/DED Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2009 Known CDG/DWE Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2009 Known CDG/DED Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2009 Known CDG/DED Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known TCRS/DEV Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 1990 Known NORAD/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known TCRS/DWE Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known TCRS/DWE Known
No data No data Under Construction 2010 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2009 Known CDG/DED Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2009 Known CDG/DWE Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 1990 Known NORAD Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2009 Known CDG/DED Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 1990 Known NORAD Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known TCRS/DWE Known
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known TCRS/DWE Known
No data No data Known 2002 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2001 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2002 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known VILLAGE TASAF COMITEE Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known TCRS/VILLAGE TASAF COMMETTEEKnown
No data No data Known 2005 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
Spring Kumugoti Known 2004 Known TASAF I Known TCRS/TASA VILLAGE COMITTEE Known
Spring Kumugoti Known 2002 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2002 Known UNICEF Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known VILLAGE TASAF COMMITEE Never had a problem
No data No data Known 1999 Known UNICEF Unknown TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2006 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/DWE Never had a problem
No data No data Known 2006 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/DWE Never had a problem
No data No data Known 2006 Known MOWI/KDC Known TCRS/DWE Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/DWE Known
No data No data Known 2008 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/DWE Known
No data No data Known 2008 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/DWE Known
No data No data Known 2008 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/DWE Known
Spring Nyabushishi Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Known
Spring Nyabushishi Known 2006 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/DWE Known
Spring Gombo Known 2005 Known CENTRAL GVT/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2008 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS/DWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2008 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/DWE Never had a problem
No data No data Known 2008 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/DWE Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/DWE Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA/TCRS DEV Unknown TCRS DEV/DWE Never had a problem
Traditional Spring Kigunga Known 2009 Known MOWI/KDC Known TCRS /DWE Known
No data No data Known 2003 Known UNICEF/TWESA Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/DWE Known
No data No data Known 2004 Known UNICEF/TWESA Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/DWE Known
No data No data Known 2008 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/DWE Known
No data No data Known 2007 Known UNICEF/TWESA Known TWES/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known UNICEF/TWESA Known TWES/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known UNICEF/TWESA Known TWES/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/DWE Known
Traditional Spring Buloba msekule Known 2005 Known UNICEF/TWESA Known TWESA/COMMUNITY Known
Traditional Spring Mashuha Known 2006 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/DWE Known
Traditional Spring Mashuha Known 2006 Known UNICEF/TWESA Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known MOWI/KDC Known DWE Known
No data No data Known 2009 Known CDG/DED Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2009 Known CDG/DED Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2009 Known CDG/DED Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known TCRS/DWE Known
No data No data Known 2009 Known CDG/DED Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2005 Known TCRS DEV Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2009 Known CDG/DED Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2009 Known CDG/DED Known COMMUNITY Known
No data No data Known 2009 Known CDG/DED Known COMMUNITY Known
No data No data Known 1991 Known KIDEP Known DWE Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE Never had a problem
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known TCRS/DWE Known
No data No data Known 2008 Known MOWI/KDC Known TCRS/DWE Known
No data No data Known 2005 Known TCRS DEV Known COMMUNITY Known
No data No data Known 2009 Known CAPITAL DEV GRAND/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known TCRS DEV Known COMMUNITY Known
No data No data Known 2008 Known TCRS DEV Known VILLAGE GOVERNMENT Never had a problem
No data No data Known 2010 Known MOWI/KDC Known DDCA/DWE Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/DWE Known
No data No data Unknown -9999 Known TCRS DEV Known COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS/KDC Known
No data No data Known 2006 Known TCRS DEV Known COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known UNICEF/TWESA Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2010 Known MOWI/KDC Known DDCA/DWE Known
No data No data Known 2006 Known TCRS DEV Known COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known TCRS DEV Known TCRS DEV Known
No data No data Known 2009 Known VIILAGE GOVERNMENT Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2006 Known TCRS DEV Known VILLAGE GOVERNMENT Never had a problem
No data No data Known 2003 Known TASAF I Known VILLAGE TASAF COMITEE Known
Spring Kikinga Unknown -9999 Known KIDEP Known DWE Known
River Kijangala Known 1990 Known KIDEP Known DWE Known
No data No data Under Construction 2010 Known TASAF II Known DDCA/VILLAGE TASAF II COMITTEENever had a problem
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE/TWESA Known
No data No data Known 1990 Known KIDEP Known DWE Known
No data No data Known 1990 Known KIDEP Known DWE Known
No data No data Known 1990 Known KIDEP Known DWE Known
No data No data Known 1990 Known KIDEP Known DWE Known
River Mkanakuye Known 1990 Known KIDEP Known DWE Known
No data No data Known 1990 Known KIDEP Known DWE Never had a problem
Spring Mkanakuye Known 1990 Known KIDEP Known DWE Known
No data No data Under Construction 2010 Known TASAF II Known DDCA/VILLAGE TASAF II COMITTEENever had a problem
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known UNICEF/TWESA Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2007 Known UNICEF/TWESA Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known LOCAL GVT CAPITAL DEV GRAND/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known LOCAL GVT CAPITAL DEV GRAND/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known LOCAL GVT CAPITAL DEV GRAND/KDC Known DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Known 1990 Known NORAD Known RWE/DWE/COMMUNITY Known
No data No data Unknown -9999 Known TCRS DEV Known BENEDICT FILEMON Known
No data No data Unknown -9999 Known DED/CDG Known TCRS REFUGEE Known
No data No data Known 2008 Known KDC Known TCRS/REFUGEE Known
No data No data Known 2004 Known EU/TCRS DEV Known TCRS REFUGEE Known
No data No data Known 2007 Known UNICEF/TWESA Known TWESA/COMMUNTY Known
No data No data Known 2007 Known UNICEF/TWESA Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS/KDC Known
No data No data Known 2008 Known KDC Known TCRS/DWE Known
No data No data Known 2008 Known TASAF I Known VILLAGE TASAF COMITEE Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/KDC Known
No data No data Known 2006 Known TCRS DEV Known COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2006 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/KDC Known
Traditional Spring Kisenga Known 1992 Known NORAD/KDC Known NORAD/DWE Never had a problem
No data No data Known 1995 Known EU/TCRS DEV Known TCRS_REFUGEE Known
No data No data Known 1987 Known NORAD/KDC Known NORAD/DWE Known
No data No data Known 2006 Known VICE PRESIDENT OFFICE/TCRS DEV Known TCRS_REFUGEE Known
No data No data Unknown -9999 Known TCRS REFUGEE Known TCRS/REFUGEE Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA/TCRS_DEV Known TCRS DEV/DWE Known
No data No data Known 2004 Known TASAF I Known TWABAGONDOZI TASAF COMETEEKnown
No data No data Known 2000 Known TCRS DEV Known VILLAGE GOVERNMENT Known
Traditional spring Migarambo Known 2000 Known DANIDA/TCRS_DEV Known TCRS DEV/KDC Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA/TCRS_DEV Known TCRS DEV/DWE Never had a problem
No data No data Known 2009 Known MOWI Known DDCA/KDC Known
No data No data Known 2008 Known UNICEF/TWESA Known TWABAGONDOZIGO GOVERNMENTKnown
No data No data Known 2008 Known UNICEF/TWESA Known TWABAGONDOZIGO GOVERNMENTKnown
No data No data Known 2004 Known DANIDA/TCRS_DEV Known TCRS DEV/KDC Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA/TCRS Known TCRS)DEV/KDC Known
No data No data Known 2004 Known DANIDA/TCRS DEV Known TCRS DEV/KDC Known
Traditional spring Sekalabagi Known 1999 Known CENTRAL GVT/KDC Known DED/DWE Known
No data No data Known 1998 Known CENTRAL GVT/KDC Known DED/DWE Never had a problem
No data No data Known 2007 Known DANIDA/UNHCR Known KDC/TCRS Never had a problem
No data No data Known 2006 Known TASAF I Unknown No data Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA/UNHCR Known KDC/TCRS Known
No data No data Known 2007 Known DANIDA/UNHCR Known KDC/TCRS Never had a problem
No data No data Known 2006 Known TCRS DEV Known VILLAGE GOVERNMENT Never had a problem
No data No data Known 2006 Known TCRS DEV Known VILLAGE GOVERNMENT Never had a problem
Traditional spring Kumlama Known 2006 Known TCRS DEV Known VILLAGE GOVERNMENT Never had a problem
No data No data Known 2003 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REF/DWE Known
No data No data Known 2003 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2009 Known MOWI/KDC Known DDCA/DWE Known
No data No data Known 2003 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2003 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Never had a problem
No data No data Known 2003 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2003 Known UNHCR Known TWESA/COMMUNITY Known
No data No data Known 2005 Known TASAF I Known DTO/VTC/COMMUNITY Known
No data No data Known 2006 Known DANIDA Known TCRS DEV/TCRS REF/DWE Known
PROBL_TIME FIRST_TIME PROBLEM WHO_REPAIR REPAIR_NAM SERV NUM_PRIVAT NOT_FUN LEAKAGE
Long Ago No Lines Known COMMUNITY Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Lines Known COMMUNITY Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Water seepage Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently Yes Pump Known CHRISTINA MSIBO 1-3 months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Pump Known TOBIAS KAGEE Service available -99999 No data No data
Recently No Pump Known DWE Service available -99999 No data No data
Recently Yes Tank leakage Not Yet Repaired No data several months -99999 Yes Yes
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Known COMMUNITY 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known GERARD MUSULE Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Tap Known GERARD MUSULE Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known GERARD MUSULE Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known GERARD MUSULE Service available -99999 No data No data
Long Ago No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known GERARD MUSULE Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known GERARD MUSULE Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known GERARD MUSULE Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes TANK LEAKAGES Known COMMUNITY Service available 6 No No
Recently No Tap Known GERARD MUSULE Service available -99999 No data No data
Long Ago No Lines Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Water seepage Known HAMIS BITABO several months -99999 No data No data
Recently Yes Water seepage Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes UP SPRING SEEPAGE Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Water seepage Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago No Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Lines Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
Long Ago No Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Lines Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Lines Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Lines Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
Long Ago No Lines Known DWE Service available -99999 No data No data
Long Ago No Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Abandoned by community No data No data several months -99999 No data No data
Recently No Tap Known CHRISTOPHER KIHOSHO Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known CHRISTOPHER KIHOSHO Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Lines Not Yet Repaired No data Service available 1 No Yes
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known CHRISTOPHER KIHOSHO Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known CHRISTOPHER KIHOSHO Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known CHRISTOPHER KIHOSHO Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known CHRISTOPHER KIHOSHO Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known CGRISTOPHER KIHOSHO Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently Uknown Lines Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
Long Ago No Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes TANK AND LINES Known DWE several months -99999 No Yes
Recently No Tap Known KIGAGA VWC Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No Yes
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Known No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Water seepage Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes PUMP HANDLE Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No No
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Tap Known Kichananga VWC Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No LANDSLIDE Known COMMUNITY Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data No data -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known KASAKA VWC 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Tap Known KASAKA VWC 1-4 weeks -99999 No data No data
Recently No Tap Known KASAKA VWC 1-4 weeks -99999 No data No data
Long Ago No Tap Known KASAKA VWC Few days -99999 No data No data
Long Ago No Tap Known KASAKA VWC 1-4 weeks -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
Long Ago No Tap Known KASAKA VWC 1-4 weeks -99999 No data No data
Long Ago No Tap Known KASAKA VWC Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Tap Known KASAKA VWC 1-4 weeks -99999 No data No data
Long Ago No Tap Known KASAKA VWC 1-4 weeks -99999 No data No data
Recently No Lines Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Tap Known KASAKA VWC 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data 1-4 weeks -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known NYARUYOBA VWC 1-3 months -99999 No data No data
Long Ago No Lines Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data Service available -99999 No Yes
Recently No Tap Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
Recently Yes Tap Known NYARUYOBA VWC 1-3 months -99999 No data No data
Long Ago Yes Tap Known NYARUYOBA VWC several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Tap Known NYARUYOBA VWC Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes No rain gutters Not Yet Repaired No data several months -99999 Yes No
This Year Yes Tap Known NYARUYOBA VWC Service available -99999 No data No data
This Year No Tap Known NYARUYOBA VWC several months -99999 No data No data
This Year Yes Tap Known NYARUYOBA VWC 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
Long Ago Yes Tap Known NYARUYOBA VWC Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago No TANK LEAKAGES Not Yet Repaired No data Service available 6 No Yes
Recently Yes Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Tap Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Tap Known KIFURA VWC Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available 26 No Yes
This Year No Tap Known COMMUNITY Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No Tap Known KIFURA VWC Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Tap Known KIFURA VWC Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Lines Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Pump Known JAPHET RUBALE 1-3 months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Lines Known COMMUNITY Service available -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Pump Known JAPHET RUBALE several months -99999 No data No data
Recently No Lines Known COMMUNITY Service available -99999 No data No data
This Year Yes Pump Known COMMUNITY 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Pump Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Pump Known JAPHET RUBALE 1-3 months -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Pump Known ASHERI KATABI Few days -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available 1 No No
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year No Pump Known ASHERI KATABI Few days -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year No Pump Known ASHERI KATABI 1-4 weeks -99999 No data No data
This Year No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available 7 No No
Recently Yes Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year No Tap Known ASHERI KATABI Service available -99999 No data No data
Long Ago No Pump Known ASHERI KATABI several months -99999 No data No data
Recently No Tap Known ASHERI KATABI Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Tap Known SPENSIOZA ILAGENDANWA Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known ASHERI KATABI Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Tap Known ASHERI KATABI Service available -99999 No data No data
Recently Yes Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known ASHERI KATABI Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known ADHERI KATABI Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known ASHERI KATABI Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known ASHERI KATABI Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known ASHERI KABITA Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known ASHERI KATABI Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Water dried up Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Tap Known ASHERI KATABI Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Tap Known NYANKWI VWC Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Known DWE 1-4 weeks -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data No data -99999 No data No data
This Year No GATE VALVE Known NELSON WILLSON Service available 5 No No
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year No Tap Known KISOGWE VWC Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump stolen Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No Tap Known KISOGWE VWC Service available -99999 No data No data
This Year Yes Lines Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year No Pump Known KISOGWE VWC several months -99999 No data No data
Recently No Tap Known KISOGWE VWC 1-4 weeks -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year Yes INLET BALL VALVE Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year Yes Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year No Tap Known KISOGWE VWC Service available -99999 No data No data
This Year Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available 1 No No
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year Yes WATER SEEPAGE Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently Yes WATER SEEPAGE Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes WATER POINT SEDMENT Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
This Year No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
Recently Uknown TAP AND WASHOUT PLAG Not Yet Repaired No data several months -99999 Yes No
This Year Uknown TAP AND WASHOUT PLUG Not Yet Repaired No data several months -99999 Yes Yes
This Year Yes Pump Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No No
This Year Yes RAIN GUTTLES MECHANI Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No No
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes LINES BROCKAGE,CAUSE Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes LINES BLOCKAGE Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes PUMP STOLEN Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Known DWE Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes BLOCKAGE AND WATER S Known DWE Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year No LINES BLOCKAGE(STRAI Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year No Pump Known DWE 1-3 months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year No Pump Known DWE 1-3 months -99999 No data No data
This Year No WATER POINT SEDIMENT Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Pump Known DWE 1-4 weeks -99999 No data No data
Long Ago No WATER SMELL Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently Uknown Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
No data No data No data No data No data Service available -99999 No No
No data No data No data No data No data No data -99999 Yes No
Recently No Pump Known DWE 1-4 weeks -99999 No data No data
Recently No Pump Known DWE 1-4 weeks -99999 No data No data
This Year No Pump Known DWE 1-4 weeks -99999 No data No data
Long Ago No Tap Known COMMUNITY Few days -99999 No No
Recently Yes Pump Known COMMUNITY 1-4 weeks -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Known COMMUNITY Few days -99999 No data No data
Recently No Pump Known DWE 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Pump Unknown No data Few days -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No No
This Year No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
Long Ago No TANK LEAKAGE Not Yet Repaired No data several months -99999 Yes Yes
This Year Yes Pump Known DWE 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Pump Not Yet Repaired No data 1-4 weeks -99999 No data No data
Recently Yes Pump Known DWE 1-4 weeks -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data No data -99999 No No
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
Recently No Pump Known MATHOYO METHEW 1-4 weeks -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Poor sanitation Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Pump Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes PUMP STOLEN Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Pump Known JONAS BANGAYE/SIMON ERNEST 1-4 weeks -99999 No data No data
This Year No Pump Known DWE 1-4 weeks -99999 No data No data
This Year No Tap Known MWL ZABRON NDENZA 1-3 months -99999 No No
This Year No Tap Known MWL ZABRON NDENZI 1-3 months -99999 No No
Recently No Pump Known SIMON ERNEST 1-4 weeks -99999 No data No data
This Year Yes Lines Known GERARD ERNEST Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump stolen Known TCRS several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No No
This Year No Pump Known HENRY BASHAHU 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Pump Not Yet Repaired No data 1-4 weeks -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year No POOR SANITATION Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
Long Ago No Pump Known TEGEMEO GABRIEL 1-3 months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Known COMMUNITY Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Lines Known COMMUNITY Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No RAIN GUTTLES MECHANI Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 Yes No
This Year No Tap Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 Yes No
Recently No Pump Not Yet Repaired No data Few days -99999 No data No data
Long Ago No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year No Pump Known DWE 1-3 months -99999 No data No data
This Year Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year Yes Pump Known DWE 1-3 months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year No Pump Known JESPAR MASABILE Few days -99999 No data No data
This Year No Pump Known JESPAR MASABILE 1-4 weeks -99999 No data No data
No data No data No data No data No data No data -99999 Yes No
No data No data No data No data No data No data -99999 Yes No
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Lines Known COMMUNITY Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Known JESPAR MASABILE 1-4 weeks -99999 No data No data
This Year Yes Pump Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Lines Known COMMUNITY Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes WATER SEEPAGE Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Known TCRS REFUGEE several months -99999 No data No data
This Year Yes Pump Unknown No data 1-3 months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year No Pump Known DWE 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Tap Unknown No data Service available -99999 No No
This Year No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
This Year No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
This Year No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year Yes Pump Known DWE several months -99999 No data No data
Recently Yes Pump Known SHEDRACK RUHEKE Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year No Pump Known LEOCADIA ISIDORY 1-3 months -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Pump Known LEOCADIA ISIDORY Few days -99999 No data No data
This Year No Pump Known LEOCADIA ISIDORY 1-3 months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year Yes Lines Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No No
Recently Yes Pump Not Yet Repaired No data 1-4 weeks -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No Lines Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data No data -99999 Yes No
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago No Pump Known ABEL MZOLEO 1-4 weeks -99999 No data No data
This Year Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Pump stolen Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago No Pump stolen Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Water test Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Lines Known IDD NSANABANKA 1-4 weeks -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Tap Known IDD NSANABANKA Few days -99999 No data No data
Recently No Lines Known IDD NSANABANKA Few days -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently Yes Water source seepage Known IDD NSANAVANKA 1-4 weeks -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Known IDD NSANABANKA Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available 3 No Yes
This Year No Lines Known IDD NSANABANKA Few days -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently Yes Pump Known GODIAN SENGIYUMBA 1-3 months -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Known GODIAN SENGIYUMBA 1-3 months -99999 No data No data
Long Ago Yes Water smell Not yet repaired No data Several month -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently Yes Pump Known DWE 1-4 weeks -99999 No data No data
Recently No Tap Unknown No data Service available -99999 No No
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Pump Known GODIAN SENGIYUMVA 1-4 weeks -99999 No data No data
No data No data Other Unknown No data Service available -99999 No data No data
Recently No Pump Known DWE 1-3 months -99999 No data No data
Recently Yes TANK LEAKAGES Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 Yes Yes
This Year Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year No Pump Known DWE several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data No data -99999 Yes No
This Year No Pump Known DWE several months -99999 No data No data
Recently No Pump Known DWE 1-3 months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Pump Known GODIAN SENGIYUNGWA Few days -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Pump Known TEGEMEO BALICHAKO 1-3 months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year No Tap Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No Tap Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year No Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No No
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data No data -99999 No No
Recently No Pump Known TEGEMEO BALICHAKO 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Pump Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Pump Known TEGEMEO BALUCHAKU 1-4 weeks -99999 No data No data
Recently No Pump Known TEGEMEO BALICHAKO 1-3 months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Pump stolen Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Tap Known WILLIAM EMMANUEL 1-3 months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available 8 No data No
Recently No Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes WATER DRAW DOWN Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known LAURIAN RAPHAEL Service available -99999 No data No data
Long Ago No Tap Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago No Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes LOW WATER FROM THE S Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Pump Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
Long Ago No Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago No Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Known EMMANUEL SEBASTIAN/AGNES MIKTIN Few days -99999 No data No data
Long Ago Yes LINE BLOKAGE Known EMMANUEL SEBASTIAN Service available -99999 No data No data
Recently No Pump Known DWE 1-3 months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago No Pump Known DWE several months -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Pump Known DWE 1-3 months -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Pump Known EMMANUEL SEBASTIAN/AGNES MILTON 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Pump Known NODESTUS SYPRIAN 1-4 weeks -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Known TWESA several months -99999 No data No data
Recently No Pump Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
This Year No Tap Not Yet Repaired No data several months -99999 No No
This Year No Tap Not Yet Repaired No data several months -99999 No No
This Year Yes LINES BLOCKAGE Known DWE several months -99999 No data No data
Recently Yes Pump Known ADELINA SUBUMBIYE Service available -99999 No data No data
This Year Yes LINES BLOCKAGE Known DWE several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Water dried up Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Tap Known GEORGE MNYOBWA 1-4 weeks -99999 No No
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
Long Ago Yes THEFT ZONE AQUAFER Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes WATER TEST(NOT PALATABLE) Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Pump Known GEORGE MABEGA 1-3 months -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Pump Known GEORGE MABEGA 1-4 weeks -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months 1 Yes No
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes TANK LEAKAGE Known No data Service available 5 No Yes
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known GEORGE MNYOGWA Service available -99999 No No
Recently No VILLAGERS BLOK STAND Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 Yes No data
Long Ago Yes TANK FLOOR LEAKAGE Not Yet Repaired No data several months -99999 No data Yes
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago No Pump Known GEORGE MNYOGWE several months -99999 No data No data
Recently No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Pump Known GEORGE MNYOGWA 1-4 weeks -99999 No data No data
Recently No WATER SEEPAGE/LEAKAG Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known GEORGE MNYOGWA Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Lines Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently Yes Pump Known GEORGE MNYOGWA 1-4 weeks -99999 No data No data
Recently No Tap Known GEORGE MNYOGWI Service available -99999 No data No data
Recently Yes Pump Known TWESA Few days -99999 No data No data
Recently Yes TANK LEAKAGE Known DWE 1-3 months 75 No Yes
Recently Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently Yes Pump Known GEORGE MNYOGWA 1-4 weeks -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Lines Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data No data -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently Yes Water seepage at the Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Unknown No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Pump Known ALEX JUMA several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No No
Recently Yes STRUCTURE COLLAPSE Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
Recently No Pump Known JAMES EMMANUEL 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Pump Known JAMES EMMANUEL Service available -99999 No data No data
Recently No Pump Known JAMES EMMANUEL 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Pump Known TWESA several months -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
No data No data Other No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently Yes Water smell Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Pump Known DANIEL MSAKILA Few days -99999 No data No data
Recently No Pump Known DANIEL MSAKILA 1-4 weeks -99999 No data No data
Recently Yes Water change colour Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No TAP AND WASHOUT Not Yet Repaired No data several months -99999 Yes No
Recently No TAP AND WASHOUT Not Yet Repaired No data several months -99999 Yes No
Recently No Tap Not Yet Repaired No data several months -99999 Yes No
Recently No Pump Known DWE 1-4 weeks -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No No
No data No data No data No data No data Service available -99999 No No
Recently Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No TAP,WASHOUTPLUG,OVER Not Yet Repaired No data several months -99999 Yes No
Long Ago No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Pump Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently Yes Tap Known LAURENT BILAMA Few days -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data 1-4 weeks -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently Yes Pump Known LAURENT BILAMA 1-3 months -99999 No data No data
Recently Yes STRUCTURE COLLAPSE Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes WATER TEST AND SMELL Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data Other No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year No Tap Known ELIYA ADREA several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes RAIN GUTTERS MECHANI Not Yet Repaired No data several months -99999 Yes No
Long Ago Yes RAIN GUTTLES MECHANI Not Yet Repaired No data several months -99999 Yes No
Long Ago Yes RAIN WATER GUTTLES M Not Yet Repaired No data several months -99999 No No
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No TANK CRACKS Not Yet Repaired No data Service available -99999 No Yes
Recently No TANK CRACK AND LEAKA Not Yet Repaired No data Service available 5 No Yes
Recently No Tap Known DAMIAN BEDA 1-4 weeks -99999 No data No data
Recently No Tap Known DANIEL BEDA Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently Yes PRESSURE HEAD CONTRO Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known DAMIAN BEDA Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known DAMIAN BEDA Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known DAMIAN BEDA Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently Yes Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently Yes Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently Yes SPRINGWATER DIVERGE Known NESTORY KAHILIMA Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known NESTORY KAHILIMA Service available -99999 No data No data
Recently No TANK KEAKAGE AT FLOO Not Yet Repaired No data Service available -99999 No Yes
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year No Tap Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Tap Known NESTORY KAHILIMA Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known NESTORU KAHILIMA 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Tap Known NESTORY KAHILIMA Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known NESTORY KAHILIMA 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known NESTORY KAHILIMA Service available -99999 No data No data
This Year No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known ABEL SEBA Few days -99999 No data No data
Long Ago Yes STORAGE TANK LEAKAGE Not Yet Repaired No data Service available 64 No Yes
Recently No Tap Known ABEL SEBA 1-4 weeks -99999 No data No data
Recently No Tap Known SCHOLASTICA RICHARD 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Tap Known No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known ABEL SEBA Few days -99999 No data No data
Recently No Tap Known ABEL SEBA Few days -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes RAIN GUTTLES MECHANI Not Yet Repaired No data several months -99999 Yes Yes
This Year No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Lines Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Tap Known PETRO MBAYI 1-3 months -99999 No data No data
This Year No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year No Tap Known PETRO MBAYI 1-4 weeks -99999 No data No data
Recently No Tap Known PETRO MBAYI 1-4 weeks -99999 No data No data
Recently No Tap Known PETRO MBAYE 1-3 months -99999 No data No data
This Year No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No No
No data No data No data No data No data No data 10 No Yes
This Year No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year No Tap Known PETRO MBAYE Few days -99999 No data No data
Long Ago No WATER POINT COLLAPSE Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Water smell Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump No data No data 1-3 months -99999 No data No data
This Year Yes Tank leakage Not Yet Repaired No data several months -99999 Yes Yes
This Year Yes Tank leakage Not Yet Repaired No data several months -99999 Yes Yes
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Water seepage Known BALEBGA MASOUD Few days -99999 No data No data
This Year No Tap Unknown No data No data -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Pump Known AYOUB WILLIAM Few days -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year Yes Pump Not Yet Repaired No data Few days -99999 No data No data
Recently Yes Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
Recently Yes Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
Recently Yes WATER POINT STRUCTUR Known MWAMBA MBONYE Service available -99999 No data No data
This Year Yes Pump Known DWE 1-4 weeks -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No Pump Known DWE 1-4 weeks -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Water contaminated Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Water seepage Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Pump stolen Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No Pump Known DWE 1-3 months -99999 No data No data
Recently Yes Rain gutters mechanism Not Yet Repaired No data several months -99999 Yes No
Long Ago No Pump stolen Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year Uknown Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Pump Known DWE 1-3 months -99999 No data No data
This Year Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Pump Known NASSORO MAUSEN Few days -99999 No data No data
Recently No Pump Known TCRS REFUGEE 1-4 weeks -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year Yes Pump Known NASSORO MAUSIN Few days -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently Yes Pump Known NASSORO MAUSIN Few days -99999 No data No data
This Year Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No No
No data No data No data No data No data Service available -99999 No No
No data No data No data No data No data Service available -99999 No No
Recently No Tap Unknown No data Service available -99999 No No
No data No data No data No data No data Service available -99999 No No
Recently Yes Pump Not Yet Repaired No data Few days -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No Yes
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No PRESSURE HEAD CONTRO Not Yet Repaired No data Few days -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Known SAMWEL MBONABUCHA Few days -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes WATER IRON DISCHARGE Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No No
Long Ago Yes Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
No data No data No data No data No data Service available -99999 No No
Long Ago Yes Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data several months -99999 No data No data
This Year Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Base Break Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Pump Not Yet Repaired No data 1-4 weeks -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data No data -99999 Yes No
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Tap Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes WATER SEEPAGE Known EMIL MUSIGARO 1-3 months -99999 No data No data
Recently Yes Pump Known EMIL BISIGALO 1-3 months -99999 No data No data
Recently Yes Pump Known EMIL MISIGALO 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Pump Known EMIL MISIGARO 1-4 weeks -99999 No data No data
Long Ago No Pump Known VILLAGE GVT 1-3 months -99999 No data No data
Long Ago No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
Recently Yes TANK ROOF FAULT Known TWESA 1-3 months -99999 No No
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago No Water seepage Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Gutters mechanism Not Yet Repaired No data several months -99999 Yes Yes
Recently Yes Pump Known DWE 1-3 months -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year Yes POOR RECHARGE AT THE Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year No Lines Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year Yes WATER SEEPAGE AT THE Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Known DWE several months -99999 No data No data
This Year Yes Water seepage Known DWE several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently Yes Water seepage Known DWE Service available -99999 No data No data
Recently Yes Pump Known Village government 1-3 months -99999 No data No data
Long Ago Yes Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
Long Ago Yes Gutters mechanism Not Yet Repaired No data several months -99999 No No
Long Ago Yes Tank roof faults No data No data several months -99999 Yes Yes
Long Ago Yes Water seepage Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Water turbidity and smell Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Pump Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Water seepage Known No data 1-3 months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently Yes Water seepage Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Water seepage Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Spring blockage Known VILLAGE AUTHORITY Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently Yes Water seepage Known VILLAGE AUTHORITY Service available -99999 No data No data
This Year Yes Lines Known VILLAGE AUTHORITY 1-3 months -99999 No data No data
Recently Yes Water seepage Known VILLAGE AUTHORITY Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Pump Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
Recently Yes Cut bolts of pump he Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Water seepage Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year No Pump Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
Long Ago Yes Water seepage Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year Yes Water turbidity Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently Yes Water seepage Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Pump Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year Yes Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data No data -99999 No data No data
Long Ago No Pump Known TWESA several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Water seepage Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Water seepage Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Known DIDAS WENCESILAUS 1-3 months -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data No data -99999 No data No data
Long Ago Yes Tap Unknown No data Few days -99999 No data No data
Long Ago Yes Gutters mechanism and tap Not Yet Repaired No data several months -99999 Yes No
Long Ago Yes TAP AND GUTTLES MECH Not Yet Repaired No data several months -99999 Yes No
Long Ago Yes WATER TANK CRECKS/LE Not Yet Repaired No data Service available 6 No Yes
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently Yes Lines Known JOHN RUSELU Few days -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
This Year Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Lines Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No LOW PRESSURE Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes WATER SEEPAGE Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes WATER SEEPAGE Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
This Year No Tap Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Lines Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No WATER POINT PRESSURE Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Recently No Tap Known JOHN RUSELU 1-4 weeks -99999 No data No data
Recently Yes Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Tap Known JOHN RUSILU 1-4 weeks -99999 No data No data
No data No data No data No data No data No data -99999 No data No data
No data No data No data No data No data No data -99999 No data No data
Long Ago No Tap Known JOHN RUSELU Service available -99999 No data No data
Long Ago No Tap Known JOHN RUSELU 1-4 weeks -99999 No data No data
Recently No Tap Known JOHN RUSELU 1-4 weeks -99999 No data No data
Recently No Tap Known JOHN RUSELU 1-4 weeks -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Known MASHINGA KIBABA Few days -99999 No data No data
Recently No Pump Known DWE 1-3 months -99999 No data No data
Recently No Pump Not Yet Repaired No data Few days -99999 No data No data
Recently Yes Pump Known DWE 1-4 weeks -99999 No data No data
Long Ago Yes Floor leakage Not Yet Repaired No data several months -99999 Yes Yes
Recently No Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
Recently No Pump Known DWE several months -99999 No data No data
Recently No Pump Known DWE several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Poor tank constructi Not Yet Repaired No data several months -99999 Yes Yes
Recently No Lines Known ENOCK ENTASA 1-4 weeks -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently Yes Pump Known ENOCK ENTASA Few days -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Pump Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
Recently Yes Pump Not Yet Repaired No data Few days -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Recently No Pump Known JUMA MAGUME 1-4 weeks -99999 No data No data
Long Ago No Pump Known AMOS RUPILI 1-4 weeks -99999 No data No data
Long Ago No Rain gutters mechani Known MALAKI 1-3 months -99999 No No
Long Ago Yes Water linkage Known JAPHET MAGANYILO 1-4 weeks -99999 No data No data
Long Ago Yes Spring leakage Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
This Year Yes Pump Not Yet Repaired No data 1-3 months -99999 No data No data
Recently Yes Tap Not Yet Repaired No data Service available -99999 No No
Recently Yes Water brokage from t Not Yet Repaired No data several months -99999 Yes No
Long Ago Yes Water seepage Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Water seepage Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Technical problem Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Spring brokage Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes Gutters not installe Not Yet Repaired No data several months -99999 Yes No
Recently No Technical fault Known Kumkugwa VWC 1-3 months -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes WATER SEEPAGE Known MALIBA B WUG Service available -99999 No data No data
Long Ago No WATER SEEPAGE Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago No Pump Known TWESA several months -99999 No data No data
Long Ago No Pump Known NYANGWE VILLAGE AUTHORITY Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Pump Not Yet Repaired No data 1-4 weeks -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes WATER SEEPAGE Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes WATER SEEPAGE Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
Long Ago Yes WATER SEEPAGE Not Yet Repaired No data Service available -99999 No data No data
No data No data No data No data No data Service available -99999 No data No data
Recently No Pump Known DWE several months -99999 No data No data
Long Ago Yes Pump Not Yet Repaired No data several months -99999 No data No data
Long Ago Yes FAUNDATIIN BASE LEAK Not Yet Repaired No data Service available -99999 No Yes
Recently No Pump Not Yet Repaired No data 1-4 weeks -99999 No data No data
PROTECTD OVERFLOW WASHOUT TANK_CAPAC COMMENTS CONDUCTIVI TURBIDITY
No data No data No data -99999 Need sanitation improvement -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Need sanitation improvement -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Need overpumping and sanitation improvement -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs up improvement and seepage control repair -99999 No data
No data No data No data -99999 Sanitation improvement -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Need borehole hamming process and installation of pump complete set -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs tap replacement -99999 10 NTU
No data No data No data -99999 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Need improvement and control of pressure head on transimmision lines with gate valve -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No No data Yes 30M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 10 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No No data Yes 90M3 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Need transmission line control -99999 <10 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Need rehabilitation of transimission line and up -99999 No data
No data No data No data -99999 Need rehabilitation of transimission line and up -99999 No data
No data No data No data -99999 Need rehabilitation of distribution and main line -99999 No data
No data No data No data -99999 Need rehabilitation of transimission line and up -99999 No data
No data No data No data -99999 Need rehabilitation of transimission line and up -99999 No data
No data No data No data -99999 Need rehabilitation of transimission line and up -99999 No data
No data No data No data -99999 Need rehabilitation of transimission line and up -99999 No data
No data No data No data -99999 Need rehabilitation of transimission line and up -99999 No data
No data No data No data -99999 Need rehabilitation of transimission line and up -99999 No data
No data No data No data -99999 Need rehabilitation of transimission line and up -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Need rehabilitation of transimission line and up -99999 No data
No data No data No data -99999 Land use improvement -99999 No data
No data No data No data -99999 Sanitation improvement at the up -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No Yes Yes -99999 Need gate valve replacement -99999 No data
No data No data No data 120M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Need major rehabilitation of the scheme -99999 No data
No data No data No data -99999 Need redesgining of the scheme and water sourceimprovement -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Need redesgining of the scheme and water sourceimprovement -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Need redesgining of the scheme and water sourceimprovement -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No Yes Yes 90M3 Needs major repair and transmission lines -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No Yes Yes 30M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Need redesgining of the transmission lines -99999 No data
No data No data No data -99999 Need redesgining of the transmission lines -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Need redesgining of the transmission lines -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Need redesgining of the transmission lines -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Lines mechanism redesgining of the project from intake -99999 No data
No data No data No data -99999 Need redesgining of the scheme against water intake and water point -99999 No data
No data No data No data -99999 Need redesgining of the scheme and water sourceimprovement -99999 No data
No data No data No data -99999 Need redesgining of the scheme and water sourceimprovement -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Need redesgining of the scheme and water sourceimprovement -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Need redesgining of the scheme and water sourceimprovement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs more water sources because village has only one improved point(2000 villagers) -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 LOW PRESSURE FROM THE TANK -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Need improvement of the transmission lines -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No Yes Yes 120M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs line improvement by fitting gate valve -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No Yes Yes 30M3 Need rain guttles mechanism assemblinyy as water inlet to the tank -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Need line control valve -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Need redesing of the project and improvement of water supply distribution mechanism -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 The project needs to be redesigned -99999 No data
No Yes Yes 45M3 Needs tank repair and distribution lines to be replace for standard pipes to avoid leakages. -99999 No data
No data No data No data -99999 From the source intake discharge to distribution line the maintenance is poor and lines are leakagin -99999 No data
No data No data No data -99999 From the source intake discharge to distribution line the maintenance is poor and lines are leakagin -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs control valve a the mainline and distribution lines improvement with gate -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs distribution lines improvement with gate valve control on distribution line. -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair and improvement of water source(spring water intake harvest) -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs transmission lines improvement with gate valve control on distribution transmission line. -99999 No data
No data No data No data -99999 No data -99999 No data
No data No data No data -99999 Need redesing of the project and improvement of water supply distribution mechanism -99999 No data
No data No data No data -99999 Need redesing of the project and improvement of water supply distribution mechanism -99999 No data
No data No data No data -99999 From the source intake discharge to distribution line the maintenance is poor and lines are leaking. -99999 No data
No data No data No data -99999 Need redesing of the project and improvement of water supply distribution mechanism -99999 No data
No data No data No data -99999 Need redesgining and improvement of water supply destribution mechanism -99999 No data
No data No data No data -99999 Need redesing of the project and improvement of water supply distribution mechanism -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 No data -99999 No data
No No data No data 75M3 Needs control on inlet and outlet mechanism to the beneficeries -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needds tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs redesgining and improvement of transmission lines -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs water distribution monitoring mechanism -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs transmission lines control mechanism and leakages control and tap replacement. -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs transmission lines control mechanism and leakages control -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs transmission lines control mechanism and leakages control -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs transmission lines control mechanism and leakages control -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs sanitation improvement -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs sanitation improvement -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs pump repair kit -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Need minor repair and water source conservation -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No Yes Yes 40M3 Water source intake needs improvement in lines in order to add water recharge to the existing tank -99999 No data
No data No data No data -99999 Water supply are available by intermittent mechanism(weekly twice) -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Water supply are available except from 11 am to 5 pm -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Water supply are available by intermittent mechanism(weekly twice) -99999 No data
No data No data No data -99999 Water supply are available by intermittent mechanism(weekly twice) -99999 No data
No Yes Yes 60M3 Water supply are available except from 11 am to 5 pm -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Water supply are available except from 11 am to 5 pm -99999 No data
No data No data No data -99999 Water supply are available except from 11 am to 5 pm -99999 No data
No data No data No data -99999 Need pump replacement complete set -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Water supply are available except from 11 am to 5 pm -99999 No data
No data No data No data -99999 Need pump replacement complete and avoid overpumping -99999 No data
No data No data No data -99999 Water supply are available except from 11 am to 5 pm -99999 No data
No data No data No data -99999 Water supply are available except from 11 am to 5 pm -99999 No data
No data No data No data -99999 Water supply are available except from 11 am to 5 pm -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Water supply are available except from 11 am to 5 pm -99999 30 NTU
No data No data No data -99999 Water supply are available except from 11 am to 5 pm -99999 No data
No data No data No data -99999 Water supply are available except from 11 am to 5 pm -99999 No data
No data No data No data -99999 Water supply are available except from 11 am to 5 pm -99999 No data
No data No data No data -99999 Water supply are available except from 11 am to 5 pm -99999 No data
No data No data No data -99999 Water supply are available except from 11 am to 5 pm -99999 No data
No data No data No data -99999 Water supply are available except from 11 am to 5 pm -99999 No data
No data No data No data -99999 Water supply are available except from 11 am to 5 pm -99999 No data
No data No data No data -99999 Need shallow site to be shifted to possible water site -99999 No data
No data No data No data -99999 Water supply are available except from 11 am to 5 pm -99999 No data
No data No data No data -99999 Intermitent water supply -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Intermitent water supply -99999 No data
No data No data No data -99999 Intermitent water supply -99999 No data
No data No data No data -99999 Intermitent water supply -99999 No data
No data No data No data -99999 Intermitent water supply -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Intermitent water supply -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Intermitent water supply -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No Yes Yes 40M3 No comments -99999 10 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 10 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No Yes Yes 30M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Low pressure due to wrong lines -99999 No data
No Yes Yes 50M3 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No Yes No data 45M3 No comments -99999 No data
No Yes No data 45M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 40 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 75 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45M3 Point is under repair -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No Yes Yes 30M3 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 <5 NTU
No Yes Yes 10M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 10 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 10 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Sanitation improvement should be reccomended -99999 <5 NTU
No Yes Yes 30M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Need pump replacement AF-85 (Nira) -99999 No data
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No Yes Yes 30M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No Yes Yes -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No Yes Yes 75M3 Under construction -99999 No data
No data No data No data -99999 Need sanitation improvement -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 40 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 People fetch unsafe water see picture 7220 -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 10 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 10 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 30 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 30 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 30 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 40 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 30 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 10 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 40 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 30 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 30 <5 NTU
No data No data No data -99999 abondoned by people because water has smell 10 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No Yes Yes 15M3 No comments 60 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 10 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 30 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 Point is under repair -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 30 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 Minor repair and sanitation improvement 40 <5 NTU
No data No data No data -99999 Need sanitation improvement 50 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs pump repair kit 40 10 NTU
No data No data No data -99999 Minor repair on the foor base 50 <5 NTU
No data No data No data -99999 Tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Tap replacement 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 Need transmission line repair and tap replacement -99999 No data
No Yes Yes 45M3 Sanitation improvement 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45M3 Need gutters sanitation mechanism 30 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs pump repair kit and major rehabilitation 30 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs pump repair kit 30 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs minor repair on water point structure 30 <5 NTU
No data No data No data -99999 Minor repair on the floor base and pump repair kit 30 <5 NTU
No data No data No data -99999 Minor repair on bucket stand at the floor base 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs sanitation improvement -99999 No data
No data No data No data -99999 Need new pump complete set to ibe nstalled -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 40 <5 NTU
No data No data No data -99999 Mijor rehabilitation of the structure 50 <5 NTU
No data No data No data -99999 Tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Rehabilitation on distribution lines see picture 7091/7093 -99999 No data
No Yes Yes 120M3 Minor repair at the top super structure of the tank -99999 No data
No data No data No data -99999 Rehabilitation on distribution lines see picture 7091/7093 -99999 No data
No data No data No data -99999 Rehabilitation on distribution lines see picture 7091/7093 -99999 No data
No data No data No data -99999 Rehabilitation on distribution lines see picture 7091/7093 -99999 No data
No data No data No data -99999 Rehabilitation on distribution lines see picture 7091/7093 -99999 No data
No data No data No data -99999 Rehabilitation on distribution lines see picture 7091/7093 -99999 No data
No data No data No data -99999 Rehabilitation on distribution lines see picture 7091/7093 -99999 No data
No data No data No data -99999 Rehabilitation on distribution lines see picture 7091/7093 -99999 No data
No data No data No data -99999 Need transimmision lines repair -99999 No data
No data No data No data -99999 Need transimmision lines repair -99999 No data
No data No data No data -99999 Need transimmision lines repair -99999 No data
No data No data No data -99999 Need transimmision lines repair -99999 No data
No data No data No data -99999 Need transimmision lines repair -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 40 10 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Need transimmision lines repair -99999 No data
No data No data No data -99999 Low water recharge from Source, water conservasion with transmission lines control -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump repair kit -99999 No data
No data No data No data -99999 Low water recharge from Source, water conservasion with transmission lines control -99999 No data
No data No data No data -99999 Low water recharge from Source, water conservasion with transmission lines control -99999 No data
No data No data No data -99999 Low water recharge from Source, water conservasion with transmission lines control -99999 No data
No data No data No data -99999 Low water recharge from Source, water conservasion with transmission lines control -99999 No data
No data No data No data -99999 Pump repair kit 30 <5 NTU
No data No data No data -99999 Major rehabilitation on pump base stand 60 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs minor repair on the steps and foor base 50 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs pump repair kit -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair in transimmision lines -99999 No data
No Yes Yes 45M3 Tap replacement -99999 No data
No Yes Yes 45M3 Tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair in transimmision lines and tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair in transimmision lines -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair in transimmision lines -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair in transimmision lines -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair in transimmision lines -99999 No data
No data No data No data -99999 Pump repair kit -99999 30 NTU
No data No data No data -99999 Needs major repair in transimmision lines -99999 No data
No data No data No data -99999 Pump repair kit 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 No data 50 <5 NTU
No data No data No data -99999 Pump replacement 60 <5 NTU
No data No data No data -99999 Pump repair and sanitation improvement 60 <5 NTU
No data No data No data -99999 No data -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump replacement complete set -99999 No data
No data No data No data -99999 Pump repair complete structure major rehabilitation -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump replacement 50 <5 NTU
No data No data No data -99999 No data -99999 No data
No data No data No data -99999 Pump repair kit 50 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs pump repair kit and minor repair on washing slab 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 Major rehabilitation at water point structure 70 <5 NTU
No data No data No data -99999 Pump repair kit 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 Pump repair kit -99999 No data
No Yes Yes 45M3 Tap replacement -99999 No data
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs rehabilitation to improve spring water harvest 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 Pump repair kit 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 Sanitation improvement 40 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitation on the up structure and sanitation improvement 40 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs another alternative for water supply -99999 No data
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45M3 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs another alternative for seting source water -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump flushing at the shallow well -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump repair kit replacement 60 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs pump repair kit -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump replacement and water point rehabilitation -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump replacement 50 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No Yes Yes 90M3 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No Yes Yes 40M3 Tank is in good condition 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs tap replacement -99999 No data
No Yes Yes 45M3 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair on stand network on standpipe multple -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No data Yes Yes 45M3 Tap replacement 50 <5 NTU
No No data No data -99999 Needs major repair on the floor base of the tank -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair of distribution lines and tap replacement as well as minor repair of the DP -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump replacement complete set and minor repair at the water point -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump repair kit 10 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs major repair and pump replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump repair -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 10 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitation on spring water point 10 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs repair kit for transmission line and tap replacement 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 Tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Minor repair and water source conservation 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 30 <5 NTU
No data No data No data -99999 Minor repair of thr structure on foundation base 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 WAter supply by interminttent mechanism -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump repair kit 20 10 NTU
No Yes Yes 90M3 Needs lines control on transmission line and repair on leakages 20 10 NTU
No data No data No data -99999 Needs transmission line repair -99999 No data
No data No data No data -99999 WAter supply by interminttent mechanism -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump repair kit 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 Line blokage on the transmission lines -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump repair -99999 No data
No data No data No data -99999 Transfering of water point is recommended -99999 No data
No data No data No data -99999 Lines control valve on transmission lines is recommended -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Under construction -99999 No data
No data No data No data -99999 Major rehabilitation of the structure 40 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitation on the water point 30 <10 NTU
No data No data No data -99999 Needs minor repair and leakage control at the water point 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 0 <5 NTU
No data No data No data -99999 On going project for other DPs 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 Sanitation Improvement 20 <10 NTU
No Yes Yes 40M3 This is ongoing project which will provide 15 DPs and other DPs at Kasuga Village -99999 No data
No data No data No data -99999 Need shifting of shallow well point for new construction and pump installation -99999 No data
No Yes Yes 45M3 Needs tap replacement 20 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 20 20 NTU
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 30 10 NTU
No data No data No data -99999 Needs minor repair 20 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 Tap replacement -99999 No data
No Yes Yes 45M3 Tap replacement 0 No data
No data No data No data -99999 No comments 20 10 NTU
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitation on water point structure 30 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 50 10 NTU
No data No data No data -99999 Needs structure improvement 100 30 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump replacement with floor rehabilitation -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump repair -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump repair -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump replacement 10 10 NTU
No data No data No data -99999 Needs pump repair 20 30 NTU
No data No data No data -99999 Water change colour as it stay for long time 30 30 NTU
No data No data No data -99999 Sanitation improvement 20 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 Needs washout plug and tap replacement -99999 No data
No Yes Yes 45M3 Needs washout plug and tap replacement -99999 No data
No Yes Yes 10M3 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Minor repair of drainage and pump repair kit 30 <5 NTU
No Yes Yes 15M3 Needs source improvement -99999 No data
No Yes Yes 10M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs line connection repair -99999 No data
No data No data No data -99999 Lines repair should be considered -99999 No data
No data No data No data -99999 Tap replacement 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 Line repair -99999 No data
No data No data No data -99999 Line repair and tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Lines repair and tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Line repair and tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Sanitation improvement 20 <5 NTU
No No No 10M3 Neens tap, overfloor pipe, washout plug replacement -99999 No data
No Yes Yes 30M3 Tap replacement -99999 No data
No data No data No data 45M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Sanitation improvement is recommended 10 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitayion of water point structure and pump replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitayion of water point structure and pump repair 10 <5 NTU
No data No data No data -99999 Sanitation improvement 10 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 10 <5 NTU
No data No data No data -99999 Tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Sanitation improvement 10 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 Major rehabilitation of the water point structure and sanitation improvement 10 20 NTU
No data No data No data -99999 Needs shallow well rehabilitation and water test improvement 120 10 NTU
No data No data No data -99999 Apron to be improved 30 20 NTU
No data No data No data -99999 Neens pump repair and water point rehabilitation -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs sanitation improvement 40 <5 NTU
No data No data No data -99999 needs major rehabilitation of water point structure and tap replacement 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 Major rehabilitation at water point structure 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 Minor repair and sanitation improvement 30 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs pump replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Pump replacement, borehole repair and borehole flushing mechanism -99999 No data
No Yes Yes 10M3 Repair on rain gutters mechanism from roof catchment -99999 No data
No Yes Yes 10M3 Repair on rain gutters mechanism -99999 No data
No Yes Yes 30M3 Repair on rain gutters mechanism and tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Sanitation improvement 40 <5 NTU
Yes Yes Yes 45m3 Rehabilitation of the tank 20 <5 NTU
No Yes Yes 60M3 Needs major rehabilitation internal and external with floor repair -99999 No data
No data No data No data -99999 Neens minor repair 10 75 NTU
No data No data No data -99999 Needs minor repair -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pressure head control -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs tap replacement 10 30 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs tap replacement and minor repair on water structure -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs tap replacement 10 50 NTU
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No Yes Yes 90M3 Need major rehabilitation of the tank base floor -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 40 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No Yes Yes 90M3 Needs tank rehabilitation and ball valve installation 40 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 40 <5 NTU
No data No data No data -99999 Transmission line rehabilitation 1 roll 50mm poly -99999 No data
No Yes Yes 30M3 Needs gutters mechanism to be repaired -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Intermiltant and control of valves on transmission line is reccomended -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 60 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 60 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No Yes Yes 30M3 No comments 60 <5 NTU
No Yes Yes 15M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Water flushing and rehabilitation -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Sanitation improvement and water source conservation 50 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs over pumping and flushing procee mechanism 40 10 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs overpumping as flushing mechanism 40 <5 NTU
No data No data No data -99999 Sanitation improvement and main repair 50 <5 NTU
No data No data No data -99999 Sanitation improvement 60 <5 NTU
No data No data No data -99999 Pump repair kit and sanitation improvement -99999 No data
No data No data No data -99999 Sanitation improvement 100 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump repair kit -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 40 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 Needs storage tank repair -99999 No data
No Yes Yes 45M3 Needs storage tank repair -99999 No data
No data No data No data -99999 Need of supplement supply source to the Hamlet(improvement of other spring which are available 40 <5 NTU
No data No data No data -99999 Major rehabilitation of the structure and sanitation improvement 70 <5 NTU
No data No data No data -99999 Cost sharing is recommended for water point sustanability -99999 No data
No data No data No data -99999 Improvement of sanitation and change of list sharing 50 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs minor prepair and pump repair kit 80 <5 NTU
No data No data No data -99999 Improvement of sanitation 90 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs pump repair kit with standard structure rehabilitation -99999 No data
No Yes Yes -99999 Tap replacement -99999 No data
No Yes Yes -99999 Tap replscement -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs pump repair kit 50 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 30 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Improvement of sanitation at water point 50 <5 NTU
No data No data No data -99999 Sanitation improvement 40 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Sanitation improvement and pump repair kit 40 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs major repair and pump replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs sanitation improvement and water point rehebilitation 80 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitation 50 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 50 <5 NTU
No data No data No data -99999 Pump replacement and Borehole flushing -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Borehole flushing, water point rehabilitaion and pump replacement 60 <5 NTU
No Yes Yes 30M3 Repair rain water guttles and tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Major rehabilitation borehole and flushing -99999 No data
No data No data No data -99999 Major repair, borehole flushing mechanism -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 30 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 40 20 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 50 10 NTU
No data No data No data -99999 No comments 40 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 60 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 110 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 120 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 70 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 70 10 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 30 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 20 1000 NTU
No data No data No data -99999 No comments 40 40 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 70 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 170 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 130 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No Yes Yes -99999 No comments -99999 No data
No Yes Yes -99999 No comments 20 <5 NTU
No Yes Yes -99999 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No Yes Yes -99999 No comments 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Rehabilitation of transimmision lines -99999 No data
No data No data No data -99999 Rehabilitation of transimmision lines -99999 No data
No data No data No data -99999 Rehabilitation of transimmision lines -99999 No data
No Yes Yes -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs tap replacement 50 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 110 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 10 <5 NTU
No data No data No data -99999 Need Iron conrol mechanism with sanitation improvement -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 10 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 No comments 30 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45M3 No comments 40 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 30 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 110 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 40 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 50 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 30 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 10 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 150 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 210 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 20 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 40 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 50 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 70 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 160 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 170 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 230 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Need rehabilitation and sanitation improvement 100 <5 NTU
No data No data No data -99999 needs major rehabilitation and pump replacement 100 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitation and sanitation improvement 300 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs pump minor rehabilitation 100 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs pump repair kit 10 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 Needs tap replacement -99999 No data
No Yes Yes 45M3 TAP REPLACEMENT -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump repair kit with flushing process -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major repair kit and pump replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitation and pump replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 1400 50 NTU
No data No data No data -99999 No comments 50 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 300 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 400 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 100 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 3600 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs rehabilitation of transmission lines -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs rehabilitation of transmission lines -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs rehabilitation of transmission lines -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs rehabilitation of transmission lines -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs rehabilitation of transmission lines -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs rehabilitation of transmission lines -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs rehabilitation of transmission lines -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 100 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 100 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 100 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 200 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 100 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 100 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 100 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 1500 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 200 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 200 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 200 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 200 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 200 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 200 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 200 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 200 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 200 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 200 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 200 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 POOR SANITATION, WATER SEEPAGE -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 200 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 100 1000 NTU
No data No data No data -99999 No comments 80 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 80 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No Yes Yes -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitation and pump replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Point is under construction -99999 No data
No data No data No data -99999 Minor repair is recommended 700 <5 NTU
No data No data No data -99999 needs major rehabilitation of spring 200 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs pump replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitation 400 > 10 NTU
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitation 200 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitation and pump complete replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitation 200 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitation and complete pump replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Point is under construction -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 270 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 No comments -99999 No data
No Yes Yes 45J3 NEED TAP REPLACEMENT ANDGUTTLES ASSEMBLY -99999 No data
No Yes Yes 90M3 Needs major rehabilitation of storage tank -99999 No data
No data No data No data -99999 Servive available -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 220 <5 NTU
No data No data No data -99999 Need transimission lines rehabilitation and minor repair -99999 No data
No data No data No data -99999 Need transimission lines rehabilitation and minor repair -99999 No data
No data No data No data -99999 Need transimission lines rehabilitation and minor repair -99999 No data
No data No data No data -99999 Need transimission lines rehabilitation and minor repair -99999 No data
No data No data No data -99999 No data -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs up spring improvement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs up spring improvement -99999 No data
No data No data No data -99999 No data 270 <5 NTU
No data No data No data -99999 No data -99999 No data
No data No data No data -99999 No data -99999 10  NTU
No data No data No data -99999 No data -99999 No data
No data No data No data -99999 LOW PRESSURE -99999 No data
No data No data No data -99999 TAP STOLEN -99999 No data
No data No data No data -99999 Need pressure head control and up repair -99999 No data
No data No data No data -99999 No data -99999 No data
No data No data No data -99999 No data 270 <5 NTU
No data No data No data -99999 WATER POINT PRESSURE HEAD -99999 No data
No data No data No data -99999 PEOPLE SHIFTED TO ANOTHER AREA -99999 No data
No data No data No data -99999 PEOPLE SHIFTED TO ANOTHER AREA -99999 No data
No data No data No data -99999 No data -99999 No data
No data No data No data -99999 No data -99999 No data
No data No data No data -99999 No data -99999 No data
No data No data No data -99999 No data -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitation and pump replacement 600 >30 NTU
No data No data No data -99999 Needs pump replacement 140 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs pump complete replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump repair kit 800 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 Repair rain gutters mechanism and Floor leakage -99999 No data
No Yes Yes 45M3 Needs tap replacement 40 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs pump replacement with flushing process 300 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs pump replacement 200 <5 NTU
No Yes Yes -99999 Needs major rehabilitation on the tank floor -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs minor repair 130 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitation 0 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 0 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 0 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs pump replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs pump replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 100 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitation and bore  flushing mechanism 500 <75 NTU
No Yes Yes 45M3 Needs gutters mechanism repair and tap replacement 300 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 300 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitation of spring development 600 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 500 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs repair on pump mechanism -99999 No data
No Yes Yes 45M3 Needs blockage control and tap replacement 600 <5 NTU
No Yes Yes 45M3 Needs tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitation of the source 200 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitation of the source 200 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitation of the source 300 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitation of the source 300 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs major rehabilitation of the source 200 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 130 >2000 NTU
No Yes Yes -99999 Needs gutters to be installed -99999 No data
No data No data No data -99999 No comments 600 <5 NTU
No data No data No data -99999 Water contamination at the shallow well needs water treatment 400 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs major repair on spring base floor collection point 400 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs major improvement and water source conservation 300 <5 NTU
No data No data No data -99999 No comments 400 <5 NTU
No data No data No data -99999 No Comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No Comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No Comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No Comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No Comments -99999 20 NTU
No data No data No data -99999 No Comments -99999 No data
No data No data No data -99999 No Comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No Comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs minor repair and seepage control at up -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Needs minor repair on up and sanitation improvement -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Need sanitation improvement at the up -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 No Comments -99999 <5 NTU
No data No data No data -99999 Need pump replacement complete set -99999 No data
No Yes Yes 45M3 Need tank floor repair and tap replacement -99999 No data
No data No data No data -99999 No Comments -99999 No data
PH COLIFORMS PHOTO_NO REC_DATE GPS_TIME GPS_ELEV Y_COORD X_COORD POINT_ID
6,6 0 7815 26/06/2010 02:48:08pm 1321,884 9601315,789 232214,114 2
7,0 0 7816 26/06/2010 02:54:56pm 1325,284 9601384,495 232374,247 3
6,4 8 7817 26/06/2010 03:08:07pm 1329,007 9601033,279 232169,315 4
6,4 51 7818 26/06/2010 03:27:11pm 1335,830 9600432,529 231854,237 5
6,6 0 7820 26/06/2010 03:46:09pm 1341,389 9600217,735 232574,409 6
-99999 -99999 7821 26/06/2010 04:09:53pm 1351,979 9598832,030 232068,662 7
6,6 22 7822 26/06/2010 04:20:28pm 1360,423 9598689,449 232214,459 8
6,6 26 7823 26/06/2010 04:35:37pm 1359,004 9598544,006 232530,516 9
6,6 0 7824 26/06/2010 04:58:36pm 1370,370 9598933,891 233288,255 10
6,8 38 7825 26/06/2010 05:09:53pm 1371,509 9598951,984 233492,869 11
6,6 0 7826 26/06/2010 05:23:43pm 1398,054 9599808,632 234122,122 12
6,8 0 7827 26/06/2010 05:46:27pm 1340,164 9601130,903 233125,885 13
6,4 0 7828 26/06/2010 06:08:52pm 1357,085 9600626,379 233389,467 14
6,8 0 7829 26/06/2010 06:29:18pm 1316,433 9602239,979 232828,743 15
6,6 6 7830 26/06/2010 06:43:50pm 1346,416 9601529,820 234198,976 16
6,6 0 7831 26/06/2010 07:02:34pm 1329,486 9602122,741 234080,812 17
6,6 20 7833 27/06/2010 08:56:45am 1425,363 9600481,385 234961,807 18
6,8 0 7834 27/06/2010 09:15:32am 1398,037 9601080,695 235076,222 19
-99999 -99999 7835 27/06/2010 09:28:20am 1462,185 9600748,124 234807,911 20
-99999 -99999 7836 27/06/2010 09:33:56am 1446,945 9600683,987 234849,503 21
6,6 0 7837 27/06/2010 09:49:49am 1405,846 9599990,764 234337,931 22
6,8 0 7783 26/06/2010 09:09:59am 1274,082 9597340,427 228639,315 2
-99999 -99999 7784 26/06/2010 09:23:48am 1266,044 9597601,520 228790,140 3
-99999 -99999 7785 26/06/2010 09:36:01am 1290,267 9597499,671 229225,263 4
-99999 -99999 7786 26/06/2010 09:43:11am 1284,456 9597705,923 229366,537 5
-99999 -99999 7789 26/06/2010 09:56:07am 1266,918 9597805,848 229018,771 6
-99999 -99999 7790 26/06/2010 10:03:10am 1285,097 9598160,200 229239,861 7
-99999 -99999 7791 26/06/2010 10:15:29am 1299,897 9598086,966 229496,998 8
-99999 -99999 7792 26/06/2010 10:29:18am 1284,722 9598558,902 229129,553 9
-99999 -99999 7793 26/06/2010 10:43:35am 1288,804 9598204,741 228925,181 10
-99999 -99999 7794 26/06/2010 10:55:00am 1274,647 9597955,732 228757,278 11
-99999 -99999 7795 26/06/2010 11:01:24am 1277,410 9597955,812 228757,436 12
-99999 -99999 7796 26/06/2010 11:21:22am 1291,560 9598245,056 228392,601 13
6,8 0 7797 26/06/2010 11:25:21am 1282,682 9598438,098 228653,949 14
-99999 -99999 7801 26/06/2010 11:37:29am 1269,124 9598509,704 228447,357 15
-99999 -99999 7802 26/06/2010 11:41:24am 1256,796 9598753,616 228637,172 16
-99999 -99999 7804 26/06/2010 11:47:44am 1269,732 9598746,220 228274,045 17
-99999 -99999 7805 26/06/2010 12:02:24pm 1273,499 9599103,656 229148,629 18
6,8 0 7806 26/06/2010 12:07:07pm 1303,947 9599340,702 229594,350 19
-99999 -99999 7807 26/06/2010 12:19:39pm 1271,316 9599442,752 228992,610 20
6,8 51 7808 26/06/2010 12:36:08pm 1264,401 9599582,346 228100,288 21
6,8 8 7809 26/06/2010 01:06:05pm 1269,140 9600512,397 229461,651 22
6,6 26 7810 26/06/2010 01:28:05pm 1244,964 9596664,041 228695,791 23
-99999 -99999 7811/12 26/06/2010 01:44:13pm 1243,149 9597586,706 228297,582 24
-99999 -99999 7748 25/06/2010 10:14:29am 1251,824 9592475,438 230791,272 2
-99999 -99999 7744 25/06/2010 10:31:02am 1275,616 9592655,936 231368,816 3
-99999 -99999 7745 25/06/2010 10:39:09am 1291,504 9592676,668 231641,617 4
-99999 -99999 7746 25/06/2010 10:45:26am 1313,636 9592649,579 231988,496 5
-99999 -99999 7747 25/06/2010 10:51:14am 1309,705 9592404,957 231795,395 6
-99999 -99999 7748 25/06/2010 10:58:09am 1274,973 9592111,066 231314,054 7
-99999 -99999 7749/50 25/06/2010 11:05:46am 1299,791 9592129,996 231745,051 8
-99999 -99999 7751 25/06/2010 11:11:27am 1309,510 9592005,251 231888,583 9
-99999 -99999 7753 25/06/2010 11:21:42am 1326,686 9592127,774 232211,356 10
-99999 -99999 7754 25/06/2010 11:24:38am 1301,817 9591643,227 232404,018 11
-99999 -99999 7755 25/06/2010 11:34:02am 1323,287 9591656,999 232731,921 12
6,8 0 7757 25/06/2010 11:51:35am 1334,951 9592171,048 232430,873 13
-99999 -99999 7758 25/06/2010 12:02:00pm 1349,958 9592175,378 232648,124 14
-99999 -99999 7759 25/06/2010 12:07:08pm 1326,565 9592479,695 232475,863 15
-99999 -99999 7760 25/06/2010 12:13:32pm 1304,177 9592739,800 232289,434 16
6,6 6 7761 25/06/2010 12:29:50pm 1281,789 9594022,978 231921,714 17
-99999 -99999 7764 25/06/2010 12:52:09pm 1304,904 9593463,651 232221,110 18
-99999 -99999 7765 25/06/2010 12:59:47pm 1312,354 9593534,179 232485,556 19
6,8 0 7766 25/06/2010 01:05:33pm 1324,407 9593600,255 232776,336 20
-99999 -99999 7767 25/06/2010 01:15:19pm 1357,422 9593326,127 233247,386 21
-99999 -99999 7768 25/06/2010 01:27:49pm 1328,544 9593556,392 233054,312 22
-99999 -99999 7769 25/06/2010 01:33:11pm 1325,767 9593781,091 233431,771 23
-99999 -99999 7770 25/06/2010 01:44:42pm 1322,297 9593886,236 233036,662 24
-99999 -99999 7771 25/06/2010 01:56:14pm 1313,777 9594075,482 233028,524 25
-99999 -99999 7772 25/06/2010 02:07:33pm 1330,209 9594237,312 233257,871 26
-99999 -99999 7773 25/06/2010 02:27:43pm 1321,429 9593918,489 232766,285 27
-99999 -99999 7774 25/06/2010 02:29:17pm 1306,037 9594140,328 232741,673 28
-99999 -99999 7775 25/06/2010 02:39:59pm 1338,088 9595696,203 232517,257 29
-99999 -99999 7776 25/06/2010 02:47:47pm 1335,619 9595266,680 232819,798 30
-99999 -99999 7777 25/06/2010 02:55:40pm 1317,758 9595301,740 232361,776 31
-99999 -99999 7778 25/06/2010 03:01:56pm 1316,324 9594939,548 232635,174 32
-99999 -99999 7779 25/06/2010 03:09:58pm 1268,665 9594198,998 232465,988 33
6,8 0 7780 25/06/2010 03:14:44pm 1286,789 9594204,785 232190,940 34
-99999 -99999 7781 25/06/2010 03:23:47pm 1297,448 9593901,811 232331,722 35
-99999 -99999 7707 24/06/2010 04:35:43pm 1282,758 9581130,035 226713,611 2
6,6 46 7708 24/06/2010 04:45:53pm 1277,164 9580822,601 226562,713 3
-99999 -99999 7709 24/06/2010 04:55:09pm 1285,112 9580620,636 226868,956 4
-99999 -99999 7710 24/06/2010 05:04:21pm 1288,751 9580441,756 227116,198 5
-99999 -99999 7711 24/06/2010 05:08:41pm 1277,846 9580285,109 226467,316 6
-99999 -99999 7712 24/06/2010 05:15:31pm 1294,684 9580070,148 226774,039 7
-99999 -99999 7713 24/06/2010 05:28:58pm 1318,489 9579853,582 227156,818 8
6,6 0 7714 24/06/2010 05:36:07pm 1305,609 9579763,500 226652,399 9
-99999 -99999 7715/16 24/06/2010 05:51:52pm 1337,299 9579386,580 226386,229 10
-99999 -99999 7719 24/06/2010 06:27:35pm 1282,316 9580081,537 226229,234 11
-99999 -99999 7720 24/06/2010 06:33:05pm 1287,562 9579948,565 226139,148 12
-99999 -99999 7721 24/06/2010 06:38:39pm 1292,243 9580232,395 226057,529 13
-99999 -99999 7722 24/06/2010 06:42:36pm 1280,883 9580255,657 226019,347 14
-99999 -99999 7724 24/06/2010 06:49:55pm 1254,716 9580999,089 225477,769 15
-99999 -99999 7725 24/06/2010 06:57:25pm 1261,749 9580596,467 225183,151 16
-99999 -99999 7726 24/06/2010 07:06:04pm 1281,015 9580369,478 225510,993 17
-99999 -99999 7727 24/06/2010 07:11:40pm 1287,342 9580045,125 225291,627 18
-99999 -99999 7728 24/06/2010 07:17:23pm 1305,826 9579869,033 225683,530 19
-99999 -99999 7732 24/06/2010 07:23:21pm 1322,636 9579621,266 225772,961 20
-99999 -99999 7737/38 25/06/2010 07:58:59am 1278,891 9579716,644 224930,529 21
-99999 -99999 7740 25/06/2010 08:07:02am 1304,573 9579452,910 225155,478 22
6,8 0 7699 24/06/2010 01:08:45pm 1194,169 9568524,388 219169,561 2
6,6 0 7677 24/06/2010 09:45:05am 1279,583 9574783,737 231462,141 2
-99999 -99999 7679 24/06/2010 09:58:11am 1286,296 9575262,534 231624,706 3
-99999 -99999 7682 24/06/2010 10:15:12am 1318,743 9575408,199 230834,473 4
-99999 -99999 7686 24/06/2010 10:44:02am 1331,568 9575859,618 230915,336 5
-99999 -99999 7690 24/06/2010 11:00:20am 1316,991 9575747,323 231353,579 6
6,8 32 7692 24/06/2010 11:06:29am 1287,264 9575299,410 231734,319 7
-99999 -99999 7693 24/06/2010 11:15:21am 1300,699 9575380,244 232283,730 8
7,8 16 7694 24/06/2010 11:23:21am 1307,034 9575187,487 232305,511 9
7,8 0 7695 24/06/2010 11:33:03am 1314,751 9575410,370 232566,068 10
-99999 -99999 7696 24/06/2010 11:40:37am 1323,841 9575574,949 232677,766 11
-99999 -99999 7697 24/06/2010 11:55:46am 1306,647 9575091,247 232567,762 12
6,8 0 7670 23/06/2010 04:49:44pm 1210,425 9584881,326 226519,314 2
-99999 -99999 7643 23/06/2010 12:22:45pm 1320,898 9586230,207 233712,476 1
6,6 0 7646 23/06/2010 01:09:49pm 1287,645 9587028,603 234000,583 3
-99999 -99999 7648 23/06/2010 01:26:47pm 1311,165 9587329,594 233443,817 4
-99999 -99999 7649 23/06/2010 01:33:46pm 1315,361 9587390,820 233271,646 5
-99999 -99999 7650 23/06/2010 01:49:38pm 1308,834 9587075,902 233148,671 6
-99999 -99999 7651 23/06/2010 01:56:19pm 1311,994 9586926,447 232842,659 7
-99999 -99999 7652 23/06/2010 02:07:44pm 1316,003 9586711,087 232649,127 8
-99999 -99999 7653 23/06/2010 02:12:58pm 1310,745 9586432,244 232439,939 9
-99999 -99999 7654 23/06/2010 02:18:51pm 1307,825 9586283,237 232162,031 10
-99999 -99999 7655 23/06/2010 02:24:47pm 1323,178 9586015,200 232070,699 11
-99999 -99999 7656 23/06/2010 02:30:44pm 1324,536 9586165,127 231694,150 12
-99999 -99999 7659 23/06/2010 02:37:44pm 1330,527 9585749,843 231845,433 13
-99999 -99999 7660 23/06/2010 02:40:55pm 1327,372 9585668,504 231664,914 14
-99999 -99999 7661 23/06/2010 02:50:37pm 1333,325 9585787,469 232217,362 15
-99999 -99999 7662 23/06/2010 02:56:24pm 1316,402 9586050,585 232483,507 16
-99999 -99999 7663 23/06/2010 03:01:25pm 1341,332 9585955,877 232649,308 17
-99999 -99999 7664 23/06/2010 03:09:26pm 1326,428 9586262,156 232563,221 18
6,6 4 7666 23/06/2010 03:24:50pm 1303,560 9586620,241 233401,745 19
6,6 8 7622 23/06/2010 09:37:14am 1312,582 9584126,625 233902,316 2
-99999 -99999 7623 23/06/2010 09:54:25am 1321,328 9584683,336 233642,520 3
-99999 -99999 7624 23/06/2010 10:02:09am 1332,038 9584564,149 233214,881 4
-99999 -99999 7625 23/06/2010 10:21:10am 1342,964 9584766,872 232801,911 5
6,6 0 7626 23/06/2010 10:32:10am 1292,415 9584039,626 233015,680 6
-99999 -99999 7627 23/06/2010 10:49:18am 1346,532 9584975,193 232551,260 7
-99999 -99999 7630 23/06/2010 10:55:48am 1359,139 9585312,434 233020,906 8
-99999 -99999 7631 23/06/2010 11:03:50am 1360,631 9585301,291 233086,922 9
6,6 32 7632 23/06/2010 11:14:37am 1353,989 9585447,188 233487,904 10
-99999 -99999 7635 23/06/2010 11:25:23am 1334,454 9585111,969 233789,216 11
-99999 -99999 7636 23/06/2010 11:34:29am 1355,860 9585337,524 232884,648 12
-99999 -99999 7637 23/06/2010 11:40:21am 1360,000 9585337,555 232887,282 13
-99999 -99999 7638 23/06/2010 11:49:07am 1341,918 9585571,243 232661,020 14
-99999 -99999 7639 23/06/2010 11:56:17am 1344,060 9585377,894 231929,155 15
-99999 -99999 7640 23/06/2010 12:02:49pm 1334,548 9585749,923 232511,785 16
-99999 -99999 7641 23/06/2010 12:08:51pm 1350,053 9585719,877 232841,661 17
-99999 -99999 7642 23/06/2010 12:16:55pm 1327,344 9586065,456 233522,906 18
7,0 0 7579 22/06/2010 01:47:41pm 1361,101 9575302,364 236791,794 2
-99999 -99999 7580 22/06/2010 02:04:31pm 1377,353 9575428,170 236703,142 3
-99999 -99999 7581 22/06/2010 02:14:45pm 1409,752 9576460,521 236998,539 4
-99999 -99999 7582 22/06/2010 02:29:21pm 1385,745 9576322,953 237094,319 5
-99999 -99999 7583 22/06/2010 02:40:38pm 1398,611 9576211,089 236836,514 6
-99999 -99999 7589 22/06/2010 02:49:46pm 1394,055 9576513,302 237220,385 7
-99999 -99999 7590 22/06/2010 03:03:06pm 1385,909 9576799,178 237338,238 8
-99999 -99999 7591 22/06/2010 03:05:43pm 1363,565 9576849,361 237593,979 9
-99999 -99999 7592 22/06/2010 03:15:47pm 1388,129 9576087,543 237351,763 10
-99999 -99999 7593 22/06/2010 03:23:53pm 1357,507 9575650,977 237354,538 11
-99999 -99999 7594 22/06/2010 03:37:27pm 1359,442 9576359,257 237845,476 12
-99999 -99999 7595 22/06/2010 03:46:37pm 1344,483 9576685,679 238206,278 13
-99999 -99999 7598 22/06/2010 04:00:11pm 1373,587 9576679,514 237697,578 14
-99999 -99999 7599 22/06/2010 04:05:19pm 1341,960 9576924,656 237961,761 15
-99999 -99999 7600 22/06/2010 04:13:43pm 1351,172 9577397,000 237901,311 16
-99999 -99999 7601 22/06/2010 04:21:51pm 1346,046 9577601,496 238097,502 17
-99999 -99999 7602 22/06/2010 04:30:01pm 1357,414 9577610,801 237888,717 18
-99999 -99999 7603 22/06/2010 04:40:22pm 1379,476 9577677,257 237515,762 19
6,8 0 7604 22/06/2010 04:45:50pm 1385,087 9577726,669 237519,903 20
-99999 -99999 7606 22/06/2010 05:19:37pm 1359,798 9578050,629 237804,958 21
-99999 -99999 7607 22/06/2010 05:26:34pm 1359,701 9578749,492 237926,535 22
-99999 -99999 7608 22/06/2010 05:43:06pm 1355,938 9578069,288 238084,115 23
-99999 -99999 7609 22/06/2010 05:55:26pm 1348,523 9578349,148 238347,538 24
-99999 -99999 7610 22/06/2010 06:01:54pm 1345,986 9578185,965 238596,484 25
-99999 -99999 7611 22/06/2010 06:11:46pm 1348,327 9578665,204 239243,676 26
-99999 -99999 7612 22/06/2010 06:20:16pm 1336,870 9578248,495 239641,500 27
-99999 -99999 7613/14 22/06/2010 06:30:11pm 1341,086 9577812,114 238439,978 28
6,8 0 7561 22/06/2010 09:22:19am 1341,218 9580649,662 241522,444 2
6,6 0 7562 22/06/2010 09:34:44am 1318,693 9580201,784 241513,342 3
6,6 6 7563 22/06/2010 09:51:49am 1333,260 9580613,545 242119,430 4
-99999 -99999 7564 22/06/2010 10:09:18am 1384,888 9581547,201 242541,244 5
6,6 0 7565 22/06/2010 10:28:57am 1337,079 9581708,110 243454,468 6
6,6 0 7570 22/06/2010 10:45:34am 1329,388 9584005,894 243861,106 7
6,8 0 7571 22/06/2010 11:03:09am 1322,879 9583422,360 243894,394 8
6,8 0 7512 22/06/2010 11:10:46am 1350,998 9582751,526 243381,695 9
-99999 -99999 7573 22/06/2010 11:21:18am 1369,591 9582479,279 243322,636 10
6,8 0 7574 22/06/2010 11:34:53am 1367,402 9582666,713 244012,676 11
-99999 -99999 7575 22/06/2010 11:50:08am 1332,915 9583350,212 244322,380 12
7,0 0 7576 22/06/2010 11:59:19am 1330,688 9583286,185 244693,155 13
7,0 0 7523 21/06/2010 11:52:46am 1400,958 9564898,420 234162,917 2
-99999 -99999 7524 21/06/2010 12:05:05pm 1388,366 9564597,374 234217,602 3
-99999 -99999 7528 21/06/2010 12:23:32pm 1370,131 9564359,166 234275,529 4
7,0 0 7529 21/06/2010 12:38:19pm 1311,332 9563966,561 233856,376 5
-99999 -99999 7533 21/06/2010 12:59:04pm 1339,118 9563851,503 234195,763 6
6,8 18 7534 21/06/2010 01:10:47pm 1300,646 9563946,152 234940,217 7
-99999 -99999 7535 21/06/2010 01:21:55pm 1337,065 9564078,982 234383,992 8
-99999 -99999 7537 21/06/2010 01:30:44pm 1340,152 9563816,162 234406,209 9
6,8 0 7540 21/06/2010 01:36:29pm 1341,452 9563762,875 234328,560 10
-99999 -99999 7539 21/06/2010 01:43:34pm 1341,329 9563762,165 234329,672 11
-99999 -99999 7541 21/06/2010 01:54:55pm 1325,737 9563570,803 234233,809 12
7,0 8 7542 21/06/2010 02:06:05pm 1299,651 9563712,160 233969,997 13
-99999 -99999 7543 21/06/2010 02:41:54pm 1312,964 9563522,945 234366,810 14
-99999 -99999 7544 21/06/2010 02:46:27pm 1314,389 9563522,002 234364,157 15
-99999 -99999 7545 21/06/2010 02:59:20pm 1295,838 9563228,016 234290,584 16
-99999 -99999 7546 21/06/2010 03:04:24pm 1294,635 9563221,546 234511,924 17
-99999 -99999 7547 21/06/2010 03:15:33pm 1266,236 9562790,402 234731,483 18
-99999 -99999 7549 21/06/2010 03:26:13pm 1277,150 9563084,232 234973,381 19
7,0 0 7550 21/06/2010 03:35:57pm 1288,863 9562939,215 234364,369 20
-99999 -99999 7551 21/06/2010 03:52:11pm 1259,546 9562518,915 234625,634 21
-99999 -99999 7552 21/06/2010 03:58:48pm 1254,436 9562248,996 234454,177 22
-99999 -99999 7553 21/06/2010 04:06:03pm 1198,049 9562309,026 234263,150 23
-99999 -99999 7554 21/06/2010 04:13:09pm 1258,186 9562616,755 234023,855 24
-99999 -99999 7555 21/06/2010 04:19:00pm 1254,892 9562407,323 233939,150 25
-99999 -99999 7556 21/06/2010 04:27:17pm 1266,514 9562835,622 233886,020 26
-99999 -99999 7557 21/06/2010 04:34:23pm 1266,317 9562912,881 233778,503 27
-99999 -99999 7558 21/06/2010 04:44:00pm 1253,896 9563069,551 233500,088 28
-99999 -99999 7559 21/06/2010 04:54:20pm 1237,842 9562664,246 233584,152 29
6,8 0 7508 21/06/2010 09:35:40am 1245,824 9561370,399 234051,412 2
-99999 -99999 7512 21/06/2010 09:57:35am 1248,867 9561636,451 234043,082 3
-99999 -99999 7513 21/06/2010 10:10:59am 1258,649 9561896,674 233811,898 4
-99999 -99999 7515 21/06/2010 10:38:33am 1247,869 9561969,211 233572,446 5
6,8 0 7519 21/06/2010 10:51:42am 1260,975 9561704,103 233459,642 6
6,8 0 7520 21/06/2010 10:59:51am 1227,814 9561872,898 233111,171 7
-99999 -99999 7521 21/06/2010 11:12:20am 1239,907 9562117,467 233214,586 8
-99999 -99999 7474 20/06/2010 11:15:57am 1310,975 9571122,368 236331,832 2
6,8 12 7475 20/06/2010 11:32:39am 1339,572 9570324,048 236346,243 3
6,8 0 7476 20/06/2010 12:02:10pm 1308,596 9571012,924 236439,379 4
-99999 -99999 7477 20/06/2010 12:10:52pm 1342,828 9569638,368 236307,999 5
-99999 -99999 7478 20/06/2010 12:54:26pm 1327,964 9569273,354 236190,001 6
-99999 -99999 7479 20/06/2010 01:10:01pm 1346,336 9569160,411 235916,972 7
6,8 0 7482 20/06/2010 01:21:58pm 1341,844 9568891,418 235902,296 8
6,8 0 7484 20/06/2010 01:35:10pm 1339,529 9568747,817 235708,269 9
6,6 0 7485 20/06/2010 01:48:09pm 1378,158 9568361,512 235477,102 10
-99999 -99999 7486 20/06/2010 01:57:31pm 1365,269 9568288,937 235596,696 11
-99999 -99999 7487 20/06/2010 02:05:02pm 1370,064 9568116,901 235589,845 12
-99999 -99999 7491 20/06/2010 02:20:43pm 1394,235 9568187,008 235767,591 13
6,6 4 7492 20/06/2010 02:32:32pm 1351,910 9567735,664 235221,516 14
-99999 -99999 7494 20/06/2010 02:59:49pm 1362,490 9568205,651 235375,040 15
6,8 0 7495 20/06/2010 03:08:40pm 1355,743 9568426,141 235090,567 16
-99999 -99999 7497 20/06/2010 03:19:12pm 1348,359 9568651,582 234533,032 17
-99999 -99999 7499 20/06/2010 03:25:14pm 1354,216 9568751,355 234552,511 18
6,6 0 7500 20/06/2010 03:37:46pm 1358,745 9568733,501 234859,588 19
-99999 -99999 7501 20/06/2010 03:44:06pm 1365,028 9568734,501 234859,132 20
-99999 -99999 7506 20/06/2010 04:00:40pm 1343,273 9568890,995 235033,986 21
6,8 0 7453 19/06/2010 04:09:29pm 1406,201 9598335,714 239370,767 2
6,6 0 7454 19/06/2010 04:16:04pm 1407,560 9598242,326 239373,543 3
6,6 0 7456 19/06/2010 04:44:50pm 1365,042 9597342,465 238357,684 4
6,6 0 7457 19/06/2010 05:14:10pm 1376,787 9599039,029 238183,502 5
6,6 0 7458 19/06/2010 05:25:28pm 1366,920 9599214,641 238418,457 6
-99999 -99999 7459 19/06/2010 05:36:19pm 1433,038 9598483,716 237725,625 7
-99999 -99999 7460 19/06/2010 05:52:39pm 1349,714 9600272,841 238176,224 8
-99999 -99999 7464 19/06/2010 06:05:12pm 1366,423 9600396,041 237602,125 9
-99999 -99999 7466 19/06/2010 06:24:30pm 1430,831 9598301,928 237832,120 10
-99999 -99999 7468 19/06/2010 06:27:53pm 1429,625 9598278,754 237843,187 11
-99999 -99999 7470 19/06/2010 06:35:59pm 1437,683 9598310,203 237917,353 12
-99999 -99999 7471 19/06/2010 06:40:52pm 1437,841 9598303,797 237920,357 13
-99999 -99999 7431 19/06/2010 09:03:34am 1433,078 9606408,153 245325,923 2
-99999 -99999 7432 19/06/2010 09:19:12am 1441,463 9606885,816 245391,980 3
-99999 -99999 7433 19/06/2010 09:27:28am 1440,538 9606963,078 245402,499 4
-99999 -99999 7434 19/06/2010 09:41:00am 1418,533 9606765,656 245682,197 5
6,8 0 7435 19/06/2010 10:01:38am 1393,360 9606235,283 246132,122 6
6,8 0 7439 19/06/2010 11:03:20am 1385,630 9608279,477 243765,187 7
6,8 0 7441 19/06/2010 11:27:56am 1384,164 9607516,420 244436,044 8
6,8 12 7444 19/06/2010 11:51:58am 1370,758 9606478,122 244425,152 9
-99999 -99999 7445 19/06/2010 12:14:40pm 1385,645 9606583,323 244745,308 10
7,0 0 7446 19/06/2010 12:42:51pm 1371,093 9608628,236 247003,605 11
6,6 0 7447 19/06/2010 01:04:58pm 1399,338 9607080,925 246396,421 12
6,8 0 7448 19/06/2010 01:19:49pm 1409,574 9607201,257 246072,382 13
-99999 -99999 7449 19/06/2010 01:31:00pm 1434,269 9607394,120 245995,429 14
6,8 6 7450 19/06/2010 02:04:07pm 1398,371 9605859,831 245122,711 15
6,6 0 7451 19/06/2010 02:13:32pm 1391,114 9605534,652 245056,642 16
6,6 0 7392 18/06/2010 09:44:35am 1439,457 9598017,184 240620,036 2
6,8 4 7393 18/06/2010 10:00:30am 1402,446 9598380,999 240100,924 3
6,8 0 7394 18/06/2010 10:30:55am 1392,216 9599036,371 241125,090 4
-99999 -99999 7395 18/06/2010 10:50:51am 1414,470 9598430,796 241427,653 5
-99999 -99999 7401 18/06/2010 11:19:16am 1457,686 9597817,457 241316,415 6
6,6 14 7404 18/06/2010 11:45:06am 1422,105 9598458,222 241777,389 7
6,8 0 7408 18/06/2010 12:07:48pm 1447,900 9600353,294 243088,729 8
6,8 0 7409 18/06/2010 12:33:40pm 1384,609 9599213,345 242407,413 9
6,8 0 7410 18/06/2010 12:50:15pm 1429,913 9599447,238 242765,668 10
-99999 -99999 7411 18/06/2010 12:55:19pm 1426,341 9599497,427 242735,791 11
-99999 -99999 7412 18/06/2010 01:11:35pm 1455,222 9599273,945 242958,740 12
7,0 0 7413 18/06/2010 01:23:22pm 1436,996 9599013,934 243027,939 13
6,8 8 7415 18/06/2010 01:41:39pm 1463,391 9598979,667 243442,242 14
-99999 -99999 7416 18/06/2010 01:59:36pm 1418,567 9598774,471 242507,974 15
-99999 -99999 7417 18/06/2010 02:06:46pm 1420,574 9598758,000 242498,799 16
-99999 -99999 7418 18/06/2010 02:14:20pm 1438,754 9598547,336 242518,052 17
-99999 -99999 7420 18/06/2010 02:18:32pm 1447,385 9598543,828 242516,812 18
6,6 0 7421 18/06/2010 02:26:21pm 1416,505 9598682,223 242422,872 19
6,6 0 7422 18/06/2010 03:40:48pm 1432,490 9598298,022 242329,019 20
6,6 4 7423 18/06/2010 03:52:48pm 1469,164 9597715,019 242294,437 21
7,8 22 7424 18/06/2010 03:58:40pm 1471,358 9597653,190 242316,209 22
6,6 10 7426 18/06/2010 04:20:40pm 1465,558 9598369,502 242814,639 23
6,6 0 7427 18/06/2010 04:28:00pm 1459,123 9598306,434 242847,538 24
-99999 -99999 7429 18/06/2010 04:56:41pm 1448,037 9597437,892 242975,996 25
6,6 0 7367 17/06/2010 11:57:11am 1234,057 9587541,420 244326,167 1
6,8 0 7368 17/06/2010 12:26:30pm 1359,866 9594785,216 242871,594 2
-99999 -99999 7374 17/06/2010 12:57:09pm 1397,084 9595641,357 242589,752 3
6,8 51 7373 17/06/2010 01:01:05pm 1404,254 9595651,964 242594,588 4
-99999 -99999 7373 17/06/2010 01:01:36pm 1404,758 9595657,529 242593,037 5
6,8 0 7375 17/06/2010 01:09:28pm 1390,633 9596000,948 242628,477 6
-99999 -99999 7376 17/06/2010 01:26:26pm 1429,139 9596390,307 242109,126 7
6,8 0 7377 17/06/2010 01:45:02pm 1394,498 9596381,714 241659,932 8
6,6 2 7378 17/06/2010 02:05:32pm 1389,155 9596854,043 241425,952 9
-99999 -99999 7379 17/06/2010 02:31:14pm 1433,322 9597421,329 241814,418 10
-99999 -99999 7380 17/06/2010 02:44:09pm 1452,881 9597669,118 240574,836 11
-99999 -99999 7381 17/06/2010 02:48:10pm 1453,099 9597698,918 240609,501 12
6,6 6 7382 17/06/2010 03:10:18pm 1371,520 9595259,495 243007,421 13
-99999 -99999 7383 17/06/2010 03:26:01pm 1429,859 9595915,629 243401,361 14
-99999 -99999 7384/85/86 17/06/2010 03:53:03pm 1410,429 9596399,231 242814,267 15
-99999 -99999 7387 17/06/2010 04:01:21pm 1405,058 9596318,192 242782,292 16
6,8 0 7388 17/06/2010 04:24:13pm 1440,671 9596808,931 243281,359 17
-99999 -99999 7389 17/06/2010 04:45:44pm 1446,772 9597208,937 242543,345 18
6,8 51 7354 17/06/2010 08:53:09am 1367,100 9590796,216 238673,258 2
-99999 -99999 7357 17/06/2010 09:21:32am 1353,913 9590580,993 239048,720 3
-99999 -99999 7359 17/06/2010 09:33:59am 1339,291 9590459,369 239375,370 4
6,6 0 7361 17/06/2010 09:49:46am 1320,682 9590036,948 240151,203 5
6,8 8 7363 17/06/2010 10:14:25am 1365,400 9590807,847 239688,853 6
-99999 -99999 7364 17/06/2010 10:17:34am 1365,209 9590811,562 239643,214 7
-99999 -99999 7365 17/06/2010 10:22:30am 1365,314 9590856,220 239620,746 8
6,8 0 7366 17/06/2010 10:37:21am 1305,166 9590576,354 240809,808 9
6,8 22 7335 16/06/2010 02:46:22pm 1401,075 9603024,902 241502,015 2
6,8 0 7337 16/06/2010 03:07:10pm 1409,972 9603490,870 241206,969 3
7,8 51 7338 16/06/2010 03:32:47pm 1442,078 9604304,263 241349,522 4
6,8 0 7339 16/06/2010 03:58:38pm 1419,780 9603931,217 242499,490 5
-99999 -99999 7340 16/06/2010 04:19:23pm 1468,450 9604437,252 242365,368 6
6,8 6 7341 16/06/2010 04:33:57pm 1406,213 9604889,748 241994,341 7
-99999 -99999 7344 16/06/2010 04:53:02pm 1449,364 9604527,774 242522,803 8
-99999 -99999 7345 16/06/2010 04:59:43pm 1423,265 9604977,601 242766,564 9
6,8 4 7350 16/06/2010 05:18:25pm 1369,976 9605031,255 243657,725 10
6,8 10 7351 16/06/2010 05:37:05pm 1378,042 9604615,051 243607,848 11
6,8 0 7352 16/06/2010 05:50:38pm 1386,154 9604126,513 243739,498 12
6,6 0 7319 16/06/2010 10:32:15am 1293,153 9604743,799 230699,258 2
6,6 0 7322 16/06/2010 10:56:51am 1295,227 9604804,495 232014,242 3
6,6 0 7323 16/06/2010 11:17:58am 1300,236 9604942,378 232093,003 4
6,8 0 7324 16/06/2010 11:36:13am 1286,439 9604727,690 232595,943 5
-99999 -99999 7325 16/06/2010 12:01:28pm 1280,242 9605342,914 232796,730 6
6,8 0 7326 16/06/2010 12:17:06pm 1275,341 9605938,747 233023,524 7
-99999 0 7327 16/06/2010 12:35:34pm 1282,008 9604746,414 233723,581 8
7,8 2 7328 16/06/2010 12:46:25pm 1316,651 9605323,370 234092,809 9
6,8 0 7329 16/06/2010 12:51:40pm 1318,973 9605333,976 234097,005 10
6,6 0 7330 16/06/2010 01:14:07pm 1274,036 9605322,378 233320,615 11
6,6 0 7332 16/06/2010 01:43:11pm 1305,835 9606128,761 234748,754 12
6,6 0 7292 15/06/2010 01:43:15pm 1338,184 9604392,217 237891,040 2
6,8 0 7294 15/06/2010 02:01:00pm 1330,198 9604193,795 237992,423 3
6,8 40 7295 15/06/2010 02:21:49pm 1318,995 9603962,700 237423,277 4
6,8 10 7296 15/06/2010 02:44:45pm 1311,712 9603881,388 237044,943 5
-99999 -99999 7297 15/06/2010 02:56:02pm 1306,312 9603846,138 236858,621 6
-99999 -99999 7298 15/06/2010 03:10:44pm 1372,869 9604782,738 237053,932 7
-99999 -99999 7299 15/06/2010 03:16:00pm 1364,557 9604780,630 237054,207 8
-99999 -99999 7300 15/06/2010 03:20:16pm 1359,255 9604858,415 237231,615 9
-99999 -99999 7301 15/06/2010 03:26:30pm 1366,734 9604857,888 237292,241 10
6,6 18 7302 15/06/2010 03:39:58pm 1345,134 9605321,510 237238,755 11
6,8 6 7305 15/06/2010 03:54:28pm 1337,240 9605670,422 236552,361 12
-99999 -99999 7309 15/06/2010 04:16:22pm 1309,644 9604270,281 236084,983 13
6,6 18 7310 15/06/2010 04:24:17pm 1302,494 9603954,185 236026,997 14
6,6 0 7311 15/06/2010 04:37:11pm 1342,734 9604806,774 235997,320 15
-99999 -99999 7312 15/06/2010 04:53:05pm 1313,014 9604200,659 235665,009 16
6,8 51 7314 15/06/2010 05:03:56pm 1294,071 9604345,438 235372,674 17
6,8 0 7315 15/06/2010 05:24:08pm 1314,740 9605301,284 235229,179 18
6,8 8 7316 15/06/2010 05:36:31pm 1308,897 9605485,550 235186,020 19
6,8 0 7269 15/06/2010 08:35:33am 1323,859 9609815,118 241791,446 2
6,6 0 7273 15/06/2010 08:58:06am 1290,269 9609953,174 240271,665 3
6,8 0 7275 15/06/2010 09:21:12am 1320,996 9608961,524 239278,546 4
-99999 -99999 7276 15/06/2010 09:37:10am 1356,538 9608533,190 239629,138 5
-99999 -99999 7277 15/06/2010 09:38:45am 1357,539 9608558,065 239629,221 6
6,8 0 7280 15/06/2010 09:53:57am 1325,212 9607969,425 239694,459 7
6,8 12 7281 15/06/2010 10:09:26am 1332,692 9607734,393 239822,071 8
6,8 0 7283 15/06/2010 10:18:40am 1351,711 9607874,342 240147,640 9
-99999 -99999 7284 15/06/2010 10:43:57am 1337,818 9607228,196 240848,264 10
6,8 0 7285 15/06/2010 11:01:07am 1334,248 9607444,465 240195,332 11
6,8 4 7288 15/06/2010 11:37:26am 1375,908 9606034,635 239652,507 12
6,8 0 7289 15/06/2010 11:52:35am 1351,372 9606479,767 239030,907 13
6,8 10 7290 15/06/2010 12:21:35pm 1321,399 9607498,556 239920,471 14
6,8 0 -99999 14/06/2010 12:48:12pm 1263,365 9611154,273 232751,399 2
7,8 0 -99999 14/06/2010 01:09:01pm 1282,140 9610931,852 233540,119 3
6,6 0 -99999 14/06/2010 01:35:58pm 1271,699 9611803,542 234373,132 4
6,6 0 -99999 14/06/2010 01:42:38pm 1267,846 9611814,783 234363,696 5
7,4 0 -99999 14/06/2010 01:57:35pm 1324,562 9612775,478 234359,680 6
7,0 0 -99999 14/06/2010 02:16:45pm 1317,985 9613390,750 234400,683 7
7,4 0 -99999 14/06/2010 02:25:36pm 1333,440 9612899,760 233722,172 8
-99999 -99999 -99999 14/06/2010 02:37:09pm 1327,280 9612864,217 233408,897 9
-99999 -99999 -99999 14/06/2010 02:38:52pm 1322,608 9612871,755 233419,022 10
-99999 -99999 7252 14/06/2010 09:06:03am 1340,505 9616906,157 241276,101 2
-99999 -99999 7253 14/06/2010 09:13:53am 1359,018 9616898,391 241272,919 3
6,8 51 7254 14/06/2010 09:30:09am 1319,408 9616412,587 241734,740 4
-99999 -99999 7255 14/06/2010 09:52:04am 1306,086 9616050,225 241068,676 5
6,8 0 7256 14/06/2010 10:05:43am 1320,761 9616187,880 240024,175 6
6,6 0 7258 14/06/2010 10:25:04am 1323,662 9616713,942 240236,252 7
6,8 12 7260 14/06/2010 10:40:38am 1381,140 9617288,012 241094,369 8
6,8 0 7263 14/06/2010 11:03:56am 1333,218 9616955,095 240112,578 9
6,8 51 7266 14/06/2010 11:21:42am 1354,180 9617669,941 240500,196 10
-99999 -99999 7226 13/06/2010 02:19:41pm 1325,380 9618572,430 243348,917 2
-99999 -99999 7227 13/06/2010 02:37:55pm 1365,506 9617892,863 243730,766 3
6,8 12 7228 13/06/2010 02:54:45pm 1323,998 9617582,147 244289,041 4
6,8 0 7233 13/06/2010 03:15:06pm 1324,903 9617241,195 243429,702 5
6,6 0 7234 13/06/2010 03:32:01pm 1319,434 9616794,821 243119,664 6
6,6 6 7236 13/06/2010 03:51:42pm 1324,649 9616605,723 242509,877 7
6,6 8 7239 13/06/2010 04:13:31pm 1316,270 9616171,646 241800,108 8
-99999 -99999 7240 13/06/2010 04:30:16pm 1360,317 9617131,993 241994,810 9
-99999 -99999 7242 13/06/2010 04:37:10pm 1387,802 9617763,143 242083,177 10
-99999 -99999 7244 13/06/2010 04:44:37pm 1390,869 9617771,437 242064,148 11
-99999 -99999 7245 13/06/2010 04:53:47pm 1392,143 9617797,065 241785,132 12
6,8 51 7247 13/06/2010 05:15:37pm 1333,736 9618708,078 241341,152 13
-99999 -99999 7202 13/06/2010 07:58:05am 1403,523 9619701,917 246342,176 1
-99999 0 7203 13/06/2010 08:02:20am 1387,076 9619849,808 246254,611 2
6,8 0 7205 13/06/2010 08:45:07am 1296,938 9622584,395 250881,320 4
-99999 -99999 7206 13/06/2010 09:01:49am 1347,302 9622308,169 250017,164 5
6,6 0 7210 13/06/2010 09:56:28am 1294,157 9623209,808 248811,859 6
-99999 -99999 7212 13/06/2010 10:14:09am 1347,496 9622308,149 249326,352 7
-99999 -99999 7213 13/06/2010 10:20:04am 1369,825 9621833,185 249469,174 8
6,8 0 7214 13/06/2010 10:39:26am 1337,667 9621092,311 249913,154 9
-99999 -99999 7215 13/06/2010 10:54:58am 1378,927 9621557,775 248936,327 10
6,8 0 7218 13/06/2010 11:11:55am 1292,641 9622492,464 247759,507 11
-99999 -99999 7219/20 13/06/2010 11:31:29am 1294,424 9621976,271 247601,922 12
-99999 -99999 7222 13/06/2010 11:47:49am 1364,134 9621623,530 248427,498 13
-99999 -99999 7223 13/06/2010 11:57:52am 1342,165 9621085,118 248737,899 14
-99999 -99999 7224 13/06/2010 12:10:52pm 1327,716 9620899,707 248262,804 15
-99999 -99999 7168 12/06/2010 10:38:12am 1369,432 9627956,418 248455,683 2
6,8 18 7173 12/06/2010 10:52:02am 1366,994 9627379,880 249416,326 3
-99999 -99999 7176 12/06/2010 11:08:20am 1357,232 9627288,212 249720,837 4
6,8 0 7177 12/06/2010 11:17:31am 1353,878 9626514,455 250039,384 5
-99999 -99999 7179 12/06/2010 11:32:36am 1352,027 9626483,675 250589,317 6
-99999 -99999 7188 12/06/2010 11:57:32am 1346,594 9627266,716 250936,324 7
6,8 6 7185 12/06/2010 12:17:27pm 1314,939 9626836,039 251567,168 8
6,8 0 7187 12/06/2010 12:43:40pm 1325,464 9627647,204 251585,560 9
6,8 0 7188 12/06/2010 12:56:38pm 1328,341 9627768,744 251565,403 10
6,8 0 7191 12/06/2010 01:32:51pm 1329,924 9628547,047 252236,552 11
6,8 2 7198 12/06/2010 01:49:39pm 1324,053 9628057,472 251761,683 12
6,8 0 7194 12/06/2010 02:07:16pm 1374,274 9628344,066 250344,275 13
-99999 -99999 7195 12/06/2010 02:28:04pm 1367,962 9627182,474 250262,102 14
6,8 0 7196 12/06/2010 02:32:49pm 1366,548 9627154,660 250227,162 15
7,0 0 7197 12/06/2010 02:59:32pm 1328,040 9626715,886 249386,174 16
6,8 0 7199 12/06/2010 03:16:18pm 1329,490 9626335,284 249384,542 17
6,8 0 7158 10/06/2010 04:21:24pm 1337,022 9631997,290 260892,382 2
6,8 6 7159 10/06/2010 04:43:17pm 1319,163 9631778,175 261584,239 3
6,8 14 7160 10/06/2010 05:25:43pm 1333,746 9630219,682 259004,397 4
-99999 -99999 7161 10/06/2010 05:58:41pm 1364,757 9631606,023 258357,326 5
6,8 0 7131 10/06/2010 10:28:27am 1294,531 9627277,050 261818,597 2
7,2 0 7132 10/06/2010 10:34:03am 1297,162 9627222,912 261746,457 3
6,8 0 7133 10/06/2010 10:56:35am 1270,110 9627496,863 263375,006 4
6,8 0 7134 10/06/2010 11:13:00am 1292,632 9627128,022 263083,921 5
6,8 0 7135 10/06/2010 11:28:32am 1277,401 9626876,314 262437,341 6
6,8 0 7137 10/06/2010 11:39:30am 1311,682 9626734,380 263717,569 7
-99999 -99999 7138 10/06/2010 11:44:11am 1313,266 9626728,126 263720,407 8
-99999 -99999 7139 10/06/2010 12:07:01pm 1274,627 9627439,691 263949,062 9
6,8 0 7140 10/06/2010 12:17:48pm 1264,907 9627673,050 264013,762 10
6,8 0 7141 10/06/2010 12:29:54pm 1310,919 9627340,069 264436,939 11
6,8 51 7145 10/06/2010 12:45:15pm 1290,207 9626277,971 264967,800 12
6,8 0 7146 10/06/2010 12:48:01pm 1286,256 9626262,921 264994,145 13
-99999 -99999 7148 10/06/2010 01:08:29pm 1290,952 9627790,711 265027,671 14
6,8 0 7149 10/06/2010 01:22:56pm 1284,906 9625626,678 264546,738 15
6,8 0 7150 10/06/2010 01:40:16pm 1249,525 9624275,788 264841,383 16
-99999 -99999 7151/52 10/06/2010 02:04:36pm 1264,331 9625165,170 264157,744 17
-99999 -99999 7154 10/06/2010 02:23:21pm 1330,173 9625816,404 263003,640 18
6,8 0 7156 10/06/2010 02:53:15pm 1290,520 9625024,885 263425,431 20
6,6 0 7106 09/06/2010 02:45:47pm 1284,577 9622342,342 261068,174 2
6,6 51 7108 09/06/2010 03:01:46pm 1309,012 9622232,595 260431,741 3
6,8 0 7110 09/06/2010 03:14:20pm 1321,939 9622078,386 260016,443 4
6,8 0 7111 09/06/2010 03:18:12pm 1330,062 9622114,896 260024,334 5
-99999 -99999 7113 09/06/2010 03:36:02pm 1331,019 9621550,290 260416,322 6
-99999 -99999 7114 09/06/2010 03:40:13pm 1331,920 9621509,188 260389,018 7
6,6 0 7115 09/06/2010 03:47:36pm 1323,496 9621349,118 260274,672 8
-99999 -99999 7116 09/06/2010 03:58:43pm 1337,599 9621231,138 260120,031 9
6,6 0 7117 09/06/2010 04:02:31pm 1335,100 9621231,348 260118,914 10
-99999 -99999 7118 09/06/2010 04:12:56pm 1339,047 9621160,741 259938,594 11
7,4 0 7119 09/06/2010 04:22:34pm 1349,680 9621093,517 259836,561 12
6,6 18 7120 09/06/2010 04:36:46pm 1358,162 9620822,665 259526,334 13
6,8 0 7122 09/06/2010 04:51:54pm 1380,520 9620589,900 259012,199 14
6,8 0 7129 09/06/2010 05:13:19pm 1362,353 9619439,588 259431,741 15
6,6 0 7125 09/06/2010 05:25:56pm 1364,932 9620442,311 259651,106 16
6,8 22 7126 09/06/2010 05:38:29pm 1327,585 9620920,293 260057,663 17
-99999 0 7127 09/06/2010 05:53:31pm 1320,195 9621047,177 260297,555 18
-99999 -99999 7129 09/06/2010 06:08:00pm 1312,073 9621265,634 260602,174 19
6,6 -99999 7084 09/06/2010 11:08:23am 1289,030 9632115,021 266738,989 2
6,6 8 7085 09/06/2010 11:22:24am 1275,224 9632377,107 267073,537 3
-99999 -99999 7086 09/06/2010 11:36:16am 1275,097 9631974,377 267608,751 4
-99999 -99999 7089 09/06/2010 11:51:07am 1319,749 9632734,344 267544,870 5
-99999 -99999 7090 09/06/2010 12:03:11pm 1372,852 9633084,534 267790,240 6
-99999 -99999 7094 09/06/2010 12:28:01pm 1292,176 9632581,932 267768,755 7
-99999 -99999 7098 09/06/2010 12:42:16pm 1260,817 9632005,039 267867,718 8
-99999 -99999 7099 09/06/2010 12:45:16pm 1250,170 9631636,872 267920,475 9
-99999 -99999 7100 09/06/2010 12:51:51pm 1263,728 9632240,101 268283,007 10
-99999 -99999 7102 09/06/2010 01:05:06pm 1309,918 9633000,301 268116,131 11
-99999 -99999 7103 09/06/2010 01:07:59pm 1335,910 9633504,788 267844,728 12
-99999 -99999 7104 09/06/2010 01:16:36pm 1311,986 9633400,414 268154,740 13
-99999 -99999 7068 09/06/2010 08:53:51am 1313,244 9633646,333 270076,625 2
-99999 -99999 7070 09/06/2010 09:17:29am 1323,783 9633494,006 269684,484 3
-99999 -99999 7071 09/06/2010 09:34:23am 1312,869 9633158,166 269388,739 4
-99999 -99999 7074 09/06/2010 09:48:48am 1300,588 9632829,771 269113,502 5
-99999 -99999 7075 09/06/2010 09:53:39am 1303,908 9633004,790 268980,747 6
7,0 8 7076 09/06/2010 10:02:01am 1296,024 9633224,438 268520,015 7
7,0 0 7079 09/06/2010 10:16:39am 1312,011 9632905,086 268788,227 8
-99999 -99999 7080 09/06/2010 10:23:46am 1290,523 9632743,583 268701,282 9
-99999 -99999 7081 09/06/2010 10:28:25am 1294,253 9632851,300 268604,226 10
-99999 -99999 7082 09/06/2010 10:38:18am 1290,292 9632705,683 269024,122 11
-99999 -99999 7038 08/06/2010 04:37:11pm 1256,263 9632103,025 269305,723 2
-99999 -99999 7040 08/06/2010 04:50:59pm 1235,041 9631232,017 268605,086 3
-99999 -99999 7041 08/06/2010 04:57:52pm 1236,402 9631390,418 268767,076 4
-99999 -99999 7042 08/06/2010 05:04:52pm 1251,564 9631400,764 268473,510 5
-99999 -99999 7043 08/06/2010 05:13:19pm 1244,666 9631776,234 268350,195 6
-99999 -99999 7044 08/06/2010 05:19:33pm 1271,683 9632180,240 268707,385 7
6,8 0 7045 08/06/2010 05:38:51pm 1266,087 9634548,564 271645,806 2
7,2 0 7046 08/06/2010 05:54:41pm 1270,806 9633999,343 270628,981 3
6,8 0 7047 08/06/2010 06:07:17pm 1260,774 9634071,473 271085,037 4
-99999 -99999 7050 08/06/2010 06:21:35pm 1264,443 9634169,386 270860,777 5
-99999 -99999 7051 08/06/2010 06:29:13pm 1310,914 9633336,860 270041,666 6
-99999 -99999 7052 08/06/2010 06:40:28pm 1291,699 9633187,387 270632,335 7
-99999 -99999 7052 08/06/2010 06:44:46pm 1296,362 9633170,810 270628,459 8
-99999 -99999 7055 08/06/2010 06:49:36pm 1296,885 9633064,386 270249,182 9
-99999 -99999 7056 08/06/2010 06:56:31pm 1276,107 9632600,776 270019,633 10
-99999 -99999 7060 08/06/2010 07:04:23pm 1250,148 9632032,062 269554,060 11
-99999 -99999 7061 08/06/2010 07:10:04pm 1273,848 9632409,863 269404,421 12
-99999 -99999 7062 08/06/2010 07:17:22pm 1291,584 9632963,758 269801,999 13
6,8 12 7064 08/06/2010 07:22:18pm 1299,796 9633024,594 269483,630 14
-99999 -99999 7066 08/06/2010 07:27:05pm 1292,014 9633001,010 269400,453 15
6,8 0 7005 08/06/2010 12:11:05pm 1350,918 9636073,870 259115,000 1
7,0 0 7008 08/06/2010 12:32:50pm 1334,525 9636518,219 258920,483 2
6,8 0 7010 08/06/2010 12:47:43pm 1332,155 9636767,866 259850,514 3
6,8 2 7013 08/06/2010 01:01:51pm 1310,490 9637038,797 260370,843 4
-99999 -99999 7017 08/06/2010 01:16:30pm 1313,590 9636993,440 260638,585 5
-99999 -99999 7020 08/06/2010 01:29:43pm 1272,068 9637735,163 261010,452 6
-99999 -99999 7022 08/06/2010 01:43:07pm 1318,026 9637285,499 261400,964 7
6,8 0 7023 08/06/2010 01:51:05pm 1300,306 9637798,806 261435,048 8
-99999 -99999 7024 08/06/2010 02:08:03pm 1291,399 9637944,108 262136,259 9
6,8 0 7029 08/06/2010 02:22:56pm 1327,631 9637538,841 263871,737 10
6,6 0 6989 08/06/2010 09:08:11am 1317,175 9635315,903 253298,575 2
6,8 0 6991 08/06/2010 09:48:43am 1329,244 9635147,181 254646,590 3
6,8 0 6992 08/06/2010 09:58:07am 1362,639 9634893,119 254996,276 4
-99999 -99999 6995 08/06/2010 10:19:06am 1388,566 9634401,310 254770,069 5
-99999 -99999 6996 08/06/2010 10:23:09am 1425,805 9634308,623 254570,275 6
-99999 -99999 6997 08/06/2010 10:26:40am 1422,750 9634296,310 254587,864 7
6,8 18 6998 08/06/2010 10:42:31am 1416,236 9634101,835 254840,979 8
6,8 8 6999 08/06/2010 11:01:43am 1359,959 9634832,327 255263,947 9
6,8 2 7003 08/06/2010 11:16:44am 1335,280 9635224,901 256125,300 10
6,8 51 7004 08/06/2010 11:31:35am 1310,288 9636029,866 256392,037 11
-99999 -99999 6978 07/06/2010 03:47:41pm 1166,874 9642279,945 279727,861 2
-99999 -99999 6979 07/06/2010 04:08:53pm 1198,351 9642300,493 278758,925 3
-99999 -99999 6980 07/06/2010 04:16:00pm 1207,573 9642308,103 278750,908 4
-99999 -99999 6981 07/06/2010 04:31:59pm 1208,764 9642088,573 278153,565 5
-99999 -99999 6982 07/06/2010 04:40:00pm 1219,519 9642185,065 278055,088 6
6,8 4 6983 07/06/2010 04:46:28pm 1223,894 9642185,649 278053,430 7
-99999 -99999 6984 07/06/2010 05:10:52pm 1180,794 9640667,184 278399,521 8
-99999 -99999 6986 07/06/2010 05:28:37pm 1175,095 9640315,102 278180,308 9
6,8 0 6987 07/06/2010 05:56:15pm 1238,195 9641242,468 276557,435 10
-99999 -99999 6936 07/06/2010 09:25:02am 1196,179 9635171,700 274666,783 2
-99999 -99999 6939 07/06/2010 09:40:20am 1203,251 9635699,761 274858,707 3
-99999 -99999 6940 07/06/2010 09:44:41am 1206,888 9635496,779 274558,341 4
-99999 -99999 6943 07/06/2010 09:59:49am 1226,900 9635892,015 274334,382 5
-99999 -99999 6946 07/06/2010 10:23:58am 1203,513 9635632,211 275361,110 6
-99999 -99999 6947 07/06/2010 10:30:44am 1195,308 9636696,466 275990,241 7
-99999 -99999 6951 07/06/2010 10:51:36am 1182,785 9636172,881 275652,889 8
-99999 -99999 6952 07/06/2010 10:55:19am 1194,961 9636942,035 275701,425 9
-99999 -99999 6954 07/06/2010 11:10:36am 1194,467 9636419,150 275349,772 10
-99999 -99999 6955 07/06/2010 11:13:49am 1211,251 9636225,515 275226,660 11
-99999 -99999 6956 07/06/2010 11:24:14am 1215,189 9637425,745 275611,318 12
-99999 -99999 6958 07/06/2010 11:37:32am 1212,788 9636963,602 275376,805 13
-99999 -99999 6959 07/06/2010 11:43:42am 1206,182 9636323,123 274951,381 14
-99999 -99999 6960 07/06/2010 12:06:43pm 1225,881 9637508,212 275407,378 15
-99999 -99999 6961 07/06/2010 12:10:27pm 1232,751 9637272,612 275251,797 16
6,8 0 6928 06/06/2010 11:53:28am 1262,072 9638012,289 275594,302 1
-99999 -99999 6929 06/06/2010 12:07:45pm 1223,666 9637969,799 275826,830 2
-99999 -99999 6930 06/06/2010 12:13:07pm 1228,593 9637983,946 275838,149 3
-99999 -99999 6931 06/06/2010 12:27:31pm 1209,486 9637852,037 276149,164 4
-99999 -99999 6932 06/06/2010 12:40:33pm 1226,142 9640009,090 277085,325 5
7,4 2 6933 06/06/2010 12:58:38pm 1220,863 9640023,738 277092,935 6
-99999 -99999 6934 06/06/2010 12:59:55pm 1215,561 9640055,273 277111,025 7
-99999 -99999 6963 07/06/2010 01:12:04pm 1225,999 9637931,633 275823,940 9
-99999 -99999 6964 07/06/2010 01:26:50pm 1192,887 9637828,586 276765,093 10
-99999 -99999 6965 07/06/2010 01:40:08pm 1205,889 9637501,527 276218,344 11
-99999 -99999 6969 07/06/2010 01:57:42pm 1197,414 9637837,151 276134,893 12
-99999 -99999 6970 07/06/2010 02:03:04pm 1186,150 9638217,844 276730,560 13
-99999 -99999 6972 07/06/2010 02:16:57pm 1194,871 9638757,416 276727,104 14
-99999 -99999 6973 07/06/2010 02:20:44pm 1205,463 9639386,804 277057,846 15
-99999 -99999 6975 07/06/2010 02:32:49pm 1206,405 9637747,371 275675,943 16
6,8 0 6911 06/06/2010 09:55:52am 1246,470 9638218,493 274020,492 2
-99999 -99999 6912 06/06/2010 10:30:08am 1241,083 9638266,756 274548,668 3
-99999 -99999 6924 06/06/2010 11:06:30am 1224,112 9638031,255 275026,518 5
6,8 0 6925 06/06/2010 11:17:02am 1225,756 9638277,820 275267,393 6
6,8 2 6926 06/06/2010 11:24:18am 1223,020 9638263,208 275316,953 7
6,6 0 6886 05/06/2010 12:16:06pm 1277,677 9635772,603 272630,426 1
-99999 -99999 6887 05/06/2010 12:21:11pm 1273,856 9635614,616 272497,613 2
6,6 2 6888 05/06/2010 12:42:15pm 1281,225 9636820,379 272538,196 3
6,6 0 6890 05/06/2010 01:03:07pm 1276,983 9636657,660 272725,449 5
7,0 0 6895 05/06/2010 01:17:27pm 1253,925 9636708,906 273097,662 6
-99999 -99999 6896 05/06/2010 01:28:46pm 1243,965 9636936,625 273612,590 7
6,8 0 6897 05/06/2010 01:35:51pm 1249,992 9637631,240 273346,505 8
6,6 48 6898 05/06/2010 01:54:24pm 1276,469 9637381,678 273494,378 9
-99999 -99999 6899 05/06/2010 02:07:01pm 1260,168 9637240,708 273716,064 10
-99999 -99999 6900 05/06/2010 02:13:09pm 1244,684 9636977,912 273781,570 11
7,0 0 6901 05/06/2010 02:25:11pm 1236,383 9636768,875 273972,624 12
-99999 -99999 6902 05/06/2010 02:36:19pm 1236,949 9637044,893 274039,435 13
-99999 -99999 6903 05/06/2010 02:44:12pm 1229,769 9636921,758 274093,024 14
-99999 -99999 6904 05/06/2010 02:55:13pm 1253,929 9637040,845 274291,445 15
-99999 -99999 6905 05/06/2010 03:03:14pm 1249,111 9637059,742 274345,514 16
-99999 -99999 6906 05/06/2010 03:16:05pm 1239,355 9637256,719 274415,659 17
-99999 -99999 6907 05/06/2010 03:34:06pm 1230,374 9636345,830 274092,823 18
6,6 0 6867 04/06/2010 04:29:51pm 1279,367 9646953,171 262611,872 2
6,6 0 6869 04/06/2010 04:48:12pm 1276,913 9646667,252 262736,240 3
6,8 0 6879 04/06/2010 05:04:36pm 1287,117 9646238,571 263403,774 4
6,8 10 6874 04/06/2010 05:19:56pm 1284,753 9646707,418 264472,408 5
6,6 32 6875 04/06/2010 05:30:09pm 1294,124 9646466,094 265116,356 6
6,6 0 6880 04/06/2010 05:52:00pm 1279,234 9647397,378 264685,069 7
-99999 -99999 6881 04/06/2010 06:14:52pm 1327,592 9648247,733 264684,973 8
-99999 -99999 6846 04/06/2010 12:22:50pm 1232,073 9646149,906 275120,709 2
8,2 0 6849 04/06/2010 12:53:15pm 1214,402 9646787,759 274430,870 3
-99999 -99999 6850 04/06/2010 12:58:14pm 1222,687 9646784,669 274426,882 4
7,0 0 6851 04/06/2010 01:21:27pm 1260,035 9642115,488 271856,095 5
6,8 10 6852 04/06/2010 01:35:28pm 1259,933 9642173,355 271770,349 6
6,8 6 6854 04/06/2010 01:53:38pm 1276,300 9641448,534 272145,039 7
6,8 0 6856 04/06/2010 02:09:51pm 1283,942 9641480,005 271996,942 8
-99999 -99999 6857 04/06/2010 02:13:42pm 1303,702 9641880,235 272836,981 9
-99999 0 6858 04/06/2010 02:20:20pm 1308,773 9641877,283 272841,170 10
6,6 0 6859 04/06/2010 02:37:03pm 1290,649 9642428,888 274006,044 11
6,8 0 6860 04/06/2010 02:42:20pm 1294,045 9642433,720 274004,438 12
6,8 0 6863 04/06/2010 02:49:32pm 1291,148 9642452,860 274037,351 13
6,8 51 6864 04/06/2010 03:11:13pm 1279,403 9642196,014 273414,581 14
-99999 -99999 6865 04/06/2010 03:19:39pm 1282,165 9642340,689 273341,747 15
-99999 -99999 6837 04/06/2010 09:25:44am 1290,503 9640320,024 268709,627 2
-99999 -99999 6840 04/06/2010 09:45:59am 1312,200 9639364,984 268545,656 3
-99999 -99999 6841 04/06/2010 10:03:19am 1306,620 9639727,387 267427,858 4
6,6 0 6842 04/06/2010 10:09:20am 1286,921 9640061,755 267256,590 5
6,8 4 6844 04/06/2010 10:50:15am 1276,027 9641347,528 268526,861 7
7,0 2 6884 05/06/2010 09:32:35am 1273,438 9642472,106 269158,314 9
6,8 6 6804 03/06/2010 01:30:10pm 1490,123 9651291,581 261872,860 2
-99999 -99999 6807 03/06/2010 02:10:11pm 1645,156 9649996,371 261137,798 3
-99999 -99999 6810 03/06/2010 02:19:38pm 1648,533 9649968,898 261192,758 4
-99999 -99999 6808 03/06/2010 02:27:24pm 1650,601 9649971,648 261190,991 5
6,8 0 6812 03/06/2010 02:55:40pm 1559,615 9649450,423 261660,949 6
-99999 -99999 6813 03/06/2010 03:08:31pm 1560,393 9649372,942 261635,450 9
-99999 -99999 6815 03/06/2010 03:18:15pm 1565,837 9649308,466 261573,133 10
-99999 -99999 6817 03/06/2010 03:33:29pm 1560,885 9649331,324 261655,574 11
-99999 -99999 6818 03/06/2010 03:44:52pm 1547,950 9649414,276 261804,311 12
6,8 0 6819 03/06/2010 03:51:11pm 1546,235 9649378,033 261877,209 13
-99999 -99999 6820 03/06/2010 04:01:13pm 1538,260 9649456,524 261971,770 14
-99999 -99999 6821 03/06/2010 04:09:06pm 1530,719 9649414,785 262029,023 15
-99999 -99999 6823 03/06/2010 04:20:20pm 1542,276 9649565,550 262091,367 16
-99999 -99999 6824 03/06/2010 04:32:34pm 1513,510 9649391,403 262263,474 17
6,8 0 6825 03/06/2010 04:51:07pm 1503,661 9649232,349 262753,130 18
-99999 -99999 6828 03/06/2010 05:14:47pm 1600,284 9650176,718 262423,361 19
-99999 -99999 6829 03/06/2010 05:21:24pm 1604,318 9650240,399 262526,718 20
-99999 -99999 6829 03/06/2010 05:30:03pm 1603,652 9650292,634 262605,649 21
6,8 0 6784 03/06/2010 09:21:27am 1421,513 9658792,026 268520,659 2
-99999 0 6785 03/06/2010 09:48:44am 1466,355 9657619,611 265575,227 4
6,8 0 6786 03/06/2010 10:05:00am 1485,025 9657689,127 265276,239 5
6,8 0 6787 03/06/2010 10:17:53am 1475,960 9657281,807 264881,720 7
6,8 6 6793 03/06/2010 10:39:51am 1472,632 9657212,219 265144,850 9
-99999 0 6794 03/06/2010 10:53:53am 1463,800 9657387,868 265272,253 10
-99999 0 6795 03/06/2010 11:10:48am 1477,558 9657626,145 265428,969 11
6,8 0 6796 03/06/2010 11:20:49am 1472,427 9657059,877 264729,886 12
6,8 0 6799 03/06/2010 11:39:16am 1465,373 9656779,442 265052,353 15
6,8 4 6800 03/06/2010 11:59:22am 1460,184 9656197,732 264940,421 17
7,0 0 6760 02/06/2010 03:01:21pm 1454,600 9652785,779 262579,142 2
6,8 0 6761 02/06/2010 03:26:13pm 1427,844 9652386,685 263873,195 4
-99999 -99999 6765 02/06/2010 03:52:06pm 1437,017 9653449,980 263939,520 6
6,6 0 6768 02/06/2010 04:11:21pm 1461,631 9654225,159 263366,433 7
6,8 0 6769 02/06/2010 04:26:23pm 1471,111 9653728,811 263493,199 8
6,8 -99999 6770 02/06/2010 04:38:06pm 1473,748 9654020,071 263673,755 11
6,6 0 6771 02/06/2010 04:53:10pm 1480,040 9654420,165 262755,901 13
-99999 -99999 6776 02/06/2010 05:13:53pm 1512,283 9654859,300 263380,782 15
-99999 -99999 6777 02/06/2010 05:21:27pm 1468,000 9654352,339 263894,940 16
-99999 -99999 6778 02/06/2010 05:26:09pm 1451,253 9654300,941 263980,263 17
-99999 -99999 6779 02/06/2010 05:35:06pm 1479,844 9655253,174 264357,050 18
-99999 -99999 6780 02/06/2010 05:41:04pm 1480,198 9655212,792 264351,898 19
6,6 0 6781 02/06/2010 05:57:02pm 1445,448 9655598,306 264361,086 20
6,8 0 6782 02/06/2010 06:22:59pm 1487,290 9653975,677 263366,707 22
-99999 -99999 6720 02/06/2010 08:49:18am 1402,732 9661297,093 258100,950 2
6,8 0 6721 02/06/2010 09:14:42am 1388,304 9662253,346 257918,445 3
-99999 -99999 6724 02/06/2010 09:20:12am 1391,183 9661730,371 258009,743 4
-99999 -99999 6726 02/06/2010 09:34:03am 1384,094 9662848,585 257485,875 5
-99999 -99999 6728 02/06/2010 09:48:06am 1386,090 9662129,177 257619,574 6
-99999 -99999 6729 02/06/2010 09:58:55am 1400,315 9661577,723 257745,076 7
-99999 -99999 6731 02/06/2010 10:11:56am 1403,459 9662539,086 257678,176 8
-99999 -99999 6733 02/06/2010 10:22:38am 1386,255 9662821,859 257897,803 9
-99999 -99999 6734 02/06/2010 10:27:40am 1383,749 9662648,674 258250,982 10
-99999 -99999 6736 02/06/2010 10:36:25am 1382,255 9663052,637 258212,121 11
-99999 -99999 6737 02/06/2010 10:46:22am 1383,794 9663373,961 258317,361 12
6,8 0 6739 02/06/2010 10:55:40am 1387,918 9663425,506 258065,627 13
-99999 -99999 6740 02/06/2010 11:06:38am 1399,440 9663595,534 258004,819 14
-99999 -99999 6744 02/06/2010 11:12:22am 1389,610 9663462,726 257930,178 15
-99999 -99999 6737 02/06/2010 11:26:35am 1390,481 9663153,177 257898,607 16
-99999 -99999 6746 02/06/2010 11:32:50am 1391,434 9663295,580 257620,343 17
-99999 -99999 6748 02/06/2010 11:47:20am 1377,487 9663673,436 257654,237 18
-99999 -99999 6749 02/06/2010 11:53:16am 1365,056 9663901,051 257509,139 19
-99999 -99999 6750 02/06/2010 12:03:06pm 1382,710 9663842,782 258209,630 20
-99999 -99999 6751 02/06/2010 12:14:00pm 1374,247 9664372,766 257912,775 21
6,8 0 6754 02/06/2010 12:34:20pm 1385,391 9664871,886 258669,118 22
6,6 51 6691 01/06/2010 01:04:22pm 1428,838 9667417,034 264495,614 2
6,6 0 6693 01/06/2010 01:38:04pm 1381,623 9668930,765 263127,124 3
-99999 -99999 6694 01/06/2010 01:57:52pm 1402,676 9668718,830 262618,519 4
-99999 -99999 6696 01/06/2010 02:17:26pm 1369,951 9669173,657 262207,808 7
-99999 -99999 6697 01/06/2010 02:26:05pm 1376,240 9669691,965 261884,985 8
-99999 -99999 6698 01/06/2010 02:31:46pm 1375,557 9669852,753 261803,543 9
-99999 -99999 6699 01/06/2010 02:37:02pm 1371,164 9670038,591 261708,301 10
6,8 0 6701 01/06/2010 02:44:20pm 1370,429 9670038,047 261710,310 11
6,8 0 6702 01/06/2010 03:31:02pm 1355,470 9667627,461 260742,492 12
-99999 -99999 6705 01/06/2010 03:45:57pm 1367,858 9669583,019 261222,829 13
-99999 -99999 6707 01/06/2010 03:55:18pm 1368,947 9669578,880 261467,919 14
-99999 -99999 6711 01/06/2010 04:07:45pm 1370,767 9668870,217 261908,783 17
-99999 -99999 6714 01/06/2010 04:19:20pm 1359,239 9667906,130 262063,700 18
-99999 -99999 6715 01/06/2010 04:33:28pm 1365,382 9668364,550 261448,140 19
6,8 0 6661 01/06/2010 09:03:10am 1367,489 9671919,525 267112,399 2
-99999 -99999 6665 01/06/2010 09:24:46am 1354,724 9672671,315 267511,202 3
-99999 -99999 6668 01/06/2010 09:44:29am 1376,051 9672350,679 267112,539 5
-99999 -99999 6672 01/06/2010 10:10:30am 1394,595 9672163,740 266810,021 6
6,8 0 6671 01/06/2010 10:11:03am 1396,053 9672163,355 266810,023 7
-99999 -99999 6675 01/06/2010 10:26:19am 1372,814 9672621,136 267078,274 8
-99999 -99999 6677 01/06/2010 10:38:15am 1364,530 9673504,613 267466,086 9
-99999 -99999 6680 01/06/2010 10:55:40am 1398,489 9672644,201 266759,625 10
-99999 -99999 6682 01/06/2010 11:10:25am 1381,688 9672472,449 266438,630 11
6,8 0 6686 01/06/2010 11:20:20am 1389,707 9673243,100 266804,945 12
-99999 -99999 6687 01/06/2010 11:22:52am 1376,641 9673724,072 267032,651 13
-99999 -99999 6689 01/06/2010 11:33:03am 1380,267 9673365,136 266798,366 14
-99999 -99999 6621 31/05/2010 03:09:07pm 1363,535 9675263,683 268272,775 2
-99999 -99999 6622 31/05/2010 03:23:13pm 1353,646 9675596,923 267960,513 3
-99999 -99999 6624 31/05/2010 03:36:22pm 1353,242 9675983,974 267751,980 4
6,8 0 6628 31/05/2010 03:49:53pm 1337,126 9676250,645 267765,327 5
-99999 -99999 6630 31/05/2010 04:03:07pm 1344,628 9675987,241 268265,473 6
-99999 -99999 6631 31/05/2010 04:16:52pm 1361,033 9675591,930 268523,078 7
-99999 -99999 6634 31/05/2010 04:39:33pm 1376,066 9674823,191 269040,346 8
-99999 -99999 6635 31/05/2010 04:45:54pm 1366,076 9673678,129 268514,778 9
-99999 -99999 6637 31/05/2010 05:22:27pm 1370,993 9672790,081 268585,830 10
-99999 -99999 6641 31/05/2010 05:33:17pm 1370,197 9672366,526 268451,595 11
-99999 -99999 6643 31/05/2010 05:54:40pm 1372,316 9672429,761 268795,181 12
6,8 0 6646 31/05/2010 06:10:29pm 1369,105 9673032,048 268711,048 13
-99999 -99999 6650 31/05/2010 06:35:30pm 1377,387 9673991,571 268630,927 16
6,8 2 6651 31/05/2010 06:40:46pm 1392,060 9673889,490 268804,645 17
-99999 -99999 6652 31/05/2010 06:56:35pm 1395,877 9673882,862 268811,984 18
-99999 -99999 6656 31/05/2010 07:14:19pm 1365,547 9674162,263 268537,872 19
-99999 -99999 6659 31/05/2010 07:22:29pm 1361,353 9674161,948 268482,053 20
-99999 -99999 6593 31/05/2010 09:26:14am 1326,069 9684331,267 275302,952 2
-99999 -99999 6594 31/05/2010 09:48:08am 1351,540 9682485,779 273175,102 3
-99999 -99999 6596 31/05/2010 10:04:08am 1329,887 9682508,617 272940,713 4
6,6 0 6598 31/05/2010 10:31:13am 1311,343 9683239,929 272863,413 5
6,6 51 6601 31/05/2010 11:00:58am 1314,346 9683153,451 272533,588 7
-99999 -99999 6603 31/05/2010 11:32:03am 1322,043 9682609,902 272217,836 8
7,2 -99999 6605 31/05/2010 11:48:01am 1319,675 9682210,328 272232,918 10
6,8 0 6606 31/05/2010 12:05:50pm 1323,473 9681999,720 272408,950 11
6,8 4 6607 31/05/2010 12:15:10pm 1320,941 9682080,203 272392,191 12
-99999 -99999 6608 31/05/2010 12:29:31pm 1320,895 9681988,015 272165,454 13
6,8 -99999 6610 31/05/2010 12:49:10pm 1356,965 9681346,256 272181,112 14
-99999 -99999 6613 31/05/2010 01:04:23pm 1349,410 9681314,705 272419,211 19
-99999 -99999 6614 31/05/2010 01:14:52pm 1358,332 9681146,363 272616,079 20
6,8 0 6617 31/05/2010 01:25:34pm 1336,455 9681922,929 272834,058 21
-99999 -99999 6618 31/05/2010 01:31:34pm 1344,131 9681967,162 272895,082 22
-99999 -99999 6618 31/05/2010 01:41:52pm 1348,894 9681996,373 272936,726 23
6,8 6 6576 29/05/2010 11:31:41am 1403,308 9604148,995 244993,749 1
6,6 0 6579 29/05/2010 12:21:24pm 1403,897 9605290,340 247128,956 3
-99999 -99999 6580 29/05/2010 12:42:26pm 1413,956 9605024,422 247348,149 4
6,8 0 6581 29/05/2010 12:52:13pm 1428,972 9604379,185 246813,672 5
6,8 2 6582 29/05/2010 01:08:54pm 1456,199 9604797,716 246062,944 6
6,8 0 6585 29/05/2010 01:45:13pm 1401,579 9604516,111 245188,768 8
-99999 -99999 6586 29/05/2010 01:55:45pm 1428,703 9604608,074 245655,048 9
-99999 -99999 6587 29/05/2010 02:13:33pm 1485,382 9604557,060 246252,147 10
-99999 -99999 6588 29/05/2010 02:19:25pm 1472,945 9604553,706 246239,610 11
6,8 51 6559 28/05/2010 04:29:04pm 1428,333 9600130,474 245313,360 2
6,8 0 6561 28/05/2010 04:50:57pm 1468,002 9601139,846 244872,123 3
6,6 0 6562 28/05/2010 05:14:10pm 1412,285 9602183,357 243733,203 6
-99999 -99999 6564 28/05/2010 05:35:27pm 1451,881 9601961,321 244379,742 8
6,8 0 6569 28/05/2010 05:52:58pm 1415,825 9602772,393 244804,795 9
6,6 6 6571 28/05/2010 06:24:00pm 1449,426 9602136,890 245309,929 11
-99999 -99999 6573 28/05/2010 06:47:26pm 1498,284 9601702,705 246012,104 13
-99999 -99999 6574 28/05/2010 07:05:19pm 1429,652 9601047,834 246139,930 14
-99999 -99999 6575 28/05/2010 07:11:51pm 1436,093 9601140,411 246126,596 15
6,8 0 6542 28/05/2010 11:46:17am 1370,215 9597813,012 247023,773 2
-99999 -99999 6544 28/05/2010 12:17:30pm 1366,119 9597329,370 247224,237 4
6,8 4 6545 28/05/2010 12:34:25pm 1352,634 9597881,462 246369,928 5
6,8 0 6547 28/05/2010 01:12:11pm 1335,687 9598032,514 247562,785 7
6,8 12 6549 28/05/2010 01:38:30pm 1341,602 9598397,684 248037,957 9
-99999 -99999 6551 28/05/2010 02:05:45pm 1358,113 9598620,855 247604,464 11
-99999 -99999 6552 28/05/2010 02:16:34pm 1389,107 9598645,836 247195,640 12
6,6 0 6553 28/05/2010 02:20:27pm 1386,758 9598849,038 247246,350 13
-99999 -99999 6554 28/05/2010 02:42:14pm 1388,689 9598923,483 247122,182 15
-99999 -99999 6555 28/05/2010 02:58:24pm 1394,764 9599875,067 247184,600 16
-99999 -99999 6556 28/05/2010 03:10:09pm 1412,465 9599702,883 246899,076 17
-99999 -99999 6490 27/05/2010 09:31:07am 1241,725 9604247,457 222724,065 2
6,8 0 6491 27/05/2010 09:47:56am 1294,017 9602978,225 222679,233 3
-99999 -99999 6495 27/05/2010 10:24:40am 1250,319 9603371,168 222169,729 5
6,8 2 6497 27/05/2010 10:57:15am 1238,283 9601251,527 223924,278 6
-99999 -99999 6498 27/05/2010 11:02:47am 1238,747 9601252,486 223925,029 7
6,8 51 6499 27/05/2010 11:38:41am 1255,266 9601333,397 223546,277 9
6,8 40 6500 27/05/2010 12:00:01pm 1259,719 9601280,718 223231,215 11
6,8 51 6503 27/05/2010 12:24:17pm 1266,943 9601569,121 223048,878 13
6,8 0 6505/6506 27/05/2010 12:52:45pm 1261,996 9602325,222 222791,768 15
6,8 0 6507 27/05/2010 01:00:43pm 1257,547 9602373,306 222787,218 17
6,8 0 6508 27/05/2010 01:17:43pm 1254,770 9602345,013 222666,885 19
-99999 -99999 6509 27/05/2010 01:18:02pm 1259,780 9602345,907 222665,430 20
6,8 1 6510 27/05/2010 01:33:10pm 1265,213 9602207,896 222652,533 21
-99999 -99999 6514 27/05/2010 01:50:21pm 1281,849 9601825,509 222661,543 22
6,6 34 6515 27/05/2010 02:48:02pm 1237,690 9601132,929 223768,058 23
7,0 16 6517 27/05/2010 03:07:15pm 1258,285 9600465,640 223641,426 24
6,8 0 6518/6520 27/05/2010 03:41:02pm 1268,482 9601035,152 222737,417 28
-99999 -99999 6519 27/05/2010 03:51:23pm 1267,848 9601067,267 222674,874 29
-99999 -99999 6520 27/05/2010 03:59:32pm 1263,870 9601059,784 222685,075 30
-99999 -99999 6522 27/05/2010 04:17:34pm 1279,221 9601303,594 222322,340 31
6,8 0 6523 27/05/2010 04:31:43pm 1265,444 9601443,427 221978,877 32
6,8 0 6524 27/05/2010 04:45:52pm 1270,597 9601718,105 222009,968 33
6,8 0 6525 27/05/2010 05:10:57pm 1229,321 9602024,610 221230,068 34
-99999 -99999 6526 27/05/2010 05:18:07pm 1233,734 9601986,248 221230,614 35
-99999 -99999 6528 27/05/2010 06:08:44pm 1300,192 9601945,686 222294,049 37
-99999 -99999 6529 27/05/2010 06:16:14pm 1302,508 9602018,752 222366,015 38
-99999 -99999 6530 27/05/2010 06:21:46pm 1297,779 9602037,061 222358,444 39
-99999 -99999 6534 27/05/2010 07:05:50pm 1292,009 9601940,722 221913,903 41
7,6 0 6535 27/05/2010 07:09:57pm 1292,286 9601941,516 221914,606 42
-99999 -99999 6536 27/05/2010 07:13:32pm 1292,924 9601949,646 221912,780 43
-99999 -99999 6538 27/05/2010 07:40:08pm 1286,858 9601894,839 221722,312 44
6,6 0 6539 27/05/2010 07:54:35pm 1286,486 9601887,455 221834,804 45
-99999 -99999 6456 26/05/2010 03:06:39pm 1220,507 9598791,735 218903,779 2
-99999 -99999 6461 26/05/2010 03:23:04pm 1204,507 9599354,065 218389,549 3
-99999 -99999 6463 26/05/2010 03:42:24pm 1178,922 9599325,136 218179,917 4
-99999 -99999 6464 26/05/2010 03:59:01pm 1187,372 9599666,275 218288,103 5
-99999 -99999 6465 26/05/2010 04:09:21pm 1192,550 9599744,421 218488,777 6
-99999 -99999 6467/6468 26/05/2010 04:36:52pm 1209,227 9599702,685 219101,482 7
6,8 38 6482 26/05/2010 05:28:30pm 1201,212 9600743,666 218133,536 8
-99999 -99999 6483 26/05/2010 05:36:54pm 1200,377 9600505,372 218260,662 10
-99999 -99999 6484 26/05/2010 05:55:43pm 1193,607 9600063,494 218579,604 11
6,8 32 6431 26/05/2010 09:22:58am 1258,279 9598316,655 221173,458 1
6,6 8 6433 26/05/2010 10:03:50am 1210,102 9598115,028 223220,575 3
-99999 -99999 6434 26/05/2010 10:10:36am 1209,425 9598137,499 223236,681 4
6,8 8 6438 26/05/2010 10:50:04am 1241,327 9599096,030 223403,000 6
8,2 18 6440 26/05/2010 11:24:02am 1320,075 9599216,042 221993,844 8
-99999 -99999 6441 26/05/2010 11:34:41am 1315,062 9599218,077 221987,266 9
7,6 6 6442 26/05/2010 11:41:10am 1321,813 9599315,939 221918,712 10
-99999 -99999 6443 26/05/2010 11:54:50am 1323,711 9599331,850 221922,539 11
6,6 51 6447 26/05/2010 12:43:53pm 1277,840 9599674,922 222134,955 13
-99999 -99999 6448 26/05/2010 12:53:51pm 1279,687 9599607,621 222083,583 14
6,6 0 6383 25/05/2010 10:05:16am 1240,415 9591889,283 219729,027 2
6,6 2 6384 25/05/2010 10:28:57am 1317,864 9593666,852 220043,676 3
-99999 -99999 6388 25/05/2010 11:04:08am 1279,019 9593465,529 221365,682 4
6,8 14 6389 25/05/2010 11:17:12am 1279,723 9593217,118 221213,020 5
6,4 0 6390 25/05/2010 11:32:15am 1270,034 9592955,005 221470,203 6
6,6 0 6391 25/05/2010 11:42:50am 1259,760 9593039,904 221549,589 7
-99999 -99999 6393 25/05/2010 11:59:36am 1290,563 9593400,374 221553,560 8
6,6 0 6394 25/05/2010 12:29:22pm 1234,052 9593712,576 222304,523 9
6,6 2 6595/6596 25/05/2010 12:51:54pm 1226,225 9594393,802 222431,103 10
-99999 -99999 6397 25/05/2010 01:38:10pm 1320,324 9594197,182 221195,156 11
7,0 0 6398 25/05/2010 01:50:50pm 1313,577 9594572,051 221137,480 12
-99999 -99999 6401 25/05/2010 02:08:47pm 1304,657 9594831,866 221056,473 14
-99999 -99999 6402 25/05/2010 02:16:11pm 1303,369 9594718,668 221124,087 15
6,8 0 6404 25/05/2010 02:48:38pm 1283,584 9595094,250 221161,756 16
6,6 0 6410 25/05/2010 03:46:02pm 1248,565 9595842,166 221212,233 17
6,6 0 6411 25/05/2010 03:53:32pm 1252,512 9595907,684 221124,515 18
6,8 2 6412 25/05/2010 04:13:08pm 1269,436 9595874,427 220529,151 19
-99999 -99999 6414 25/05/2010 04:37:59pm 1257,257 9595412,001 219663,267 20
7,0 0 6417 25/05/2010 04:53:43pm 1251,641 9595775,986 219668,242 21
6,8 0 6419 25/05/2010 05:18:55pm 1230,790 9595823,294 219090,131 22
7,0 0 6422 25/05/2010 05:47:14pm 1295,683 9594973,926 220803,370 23
6,8 2 6426 25/05/2010 05:58:02pm 1304,084 9594844,108 220706,832 24
-99999 -99999 6427 25/05/2010 06:14:57pm 1302,221 9595263,988 220724,537 25
-99999 -99999 6428 25/05/2010 06:32:29pm 1283,082 9595414,561 221110,279 26
6,6 0 6348 24/05/2010 02:21:14pm 1163,854 9589417,343 216762,261 2
6,8 0 6351 24/05/2010 02:53:46pm 1172,512 9588510,844 217728,465 3
6,5 4 6352 24/05/2010 03:16:36pm 1189,403 9589545,996 218178,134 4
6,8 0 6356 24/05/2010 03:42:08pm 1226,680 9589062,678 219299,250 5
6,6 0 6360 24/05/2010 04:16:02pm 1277,595 9589556,033 219567,407 6
-99999 -99999 6362 24/05/2010 04:28:12pm 1281,657 9589469,335 219544,516 7
-99999 -99999 6363 24/05/2010 04:36:48pm 1280,361 9589467,444 219544,698 8
-99999 -99999 6367 24/05/2010 05:05:25pm 1226,255 9588976,039 220229,641 9
-99999 -99999 6369/6370 24/05/2010 05:20:32pm 1204,461 9588857,337 220094,040 10
-99999 -99999 6372 24/05/2010 05:43:26pm 1208,736 9589036,878 219955,735 11
6,8 51 6374 24/05/2010 06:02:11pm 1209,389 9588473,480 219429,569 12
6,8 8 6375 24/05/2010 06:17:27pm 1192,207 9588264,582 220121,317 13
6,6 0 6328 24/05/2010 09:43:53am 1200,724 9586679,678 215443,716 2
6,6 46 6329 24/05/2010 10:01:05am 1186,135 9587474,997 215941,988 3
-99999 -99999 6332 24/05/2010 11:06:13am 1257,510 9585793,091 216032,677 4
6,6 4 6334 24/05/2010 11:34:17am 1194,497 9584641,390 217409,246 5
-99999 -99999 6339 24/05/2010 11:53:14am 1231,468 9585258,564 217363,531 6
6,8 0 6340 24/05/2010 12:23:07pm 1195,968 9586289,071 217327,731 7
-99999 -99999 6346 24/05/2010 12:50:43pm 1238,381 9585639,547 217046,348 8
-99999 -99999 6304 23/05/2010 03:49:59pm 1170,501 9579465,534 212287,560 2
-99999 -99999 6305 23/05/2010 04:03:55pm 1153,523 9579642,922 212333,633 3
-99999 -99999 6307 23/05/2010 04:27:47pm 1159,972 9580727,673 212383,944 4
-99999 -99999 6309 23/05/2010 04:46:46pm 1182,088 9579487,436 212710,430 5
-99999 -99999 6310 23/05/2010 04:57:30pm 1173,519 9579249,373 212475,609 6
-99999 -99999 6312 23/05/2010 05:21:47pm 1183,682 9579078,161 212588,547 8
-99999 -99999 6313 23/05/2010 05:32:37pm 1186,238 9579030,444 212773,320 9
-99999 -99999 6314 23/05/2010 05:42:58pm 1183,326 9578957,573 212988,099 10
-99999 -99999 6515 23/05/2010 05:49:26pm 1190,492 9578592,343 213171,121 11
-99999 -99999 6316 23/05/2010 05:54:16pm 1188,066 9578581,371 213127,366 12
-99999 -99999 6317 06:00:27pm 1190,224 9578432,879 213174,735 13
6,6 0 6318 23/05/2010 06:07:08pm 1190,526 9578313,975 213246,382 14
6,6 0 6319 23/05/2010 06:30:49pm 1174,065 9579069,023 213347,197 15
-99999 -99999 6322 23/05/2010 06:42:53pm 1211,560 9579061,865 213421,620 16
6,8 8 6325 23/05/2010 07:07:24pm 1217,748 9580717,412 215829,161 17
-99999 -99999 6294 23/05/2010 09:43:51am 1374,917 9580007,998 222240,179 2
6,6 0 6278 23/05/2010 10:02:40am 1300,460 9579587,990 220819,691 3
6,6 0 6280 23/05/2010 10:22:40am 1292,133 9580106,524 221018,243 4
6,6 0 6284 23/05/2010 10:58:27am 1301,819 9580668,246 221451,333 5
6,6 0 6285 23/05/2010 11:04:40am 1303,291 9580687,307 221414,570 6
6,8 0 6288 23/05/2010 11:26:22am 1366,905 9580715,662 222226,440 7
-99999 -99999 6291 23/05/2010 11:50:56am 1376,666 9580460,559 222379,462 8
-99999 -99999 6293 23/05/2010 12:03:21pm 1375,362 9580476,504 222382,196 9
-99999 -99999 6292 23/05/2010 12:12:33pm 1378,738 9580557,050 222376,658 10
-99999 -99999 6297 23/05/2010 12:51:27pm 1286,827 9583148,847 221186,705 11
-99999 -99999 6298 23/05/2010 01:18:45pm 1259,871 9582507,732 220569,086 12
-99999 -99999 6299 23/05/2010 01:39:05pm 1310,776 9582026,948 221632,833 13
-99999 -99999 6300 23/05/2010 01:52:31pm 1287,264 9581937,710 221434,822 14
-99999 -99999 6301/6302 23/05/2010 02:01:53pm 1278,314 9581888,422 221270,754 15
6,8 -99999 6258 22/05/2010 03:04:22pm 1239,280 9609706,364 227758,802 2
6,8 0 6260 22/05/2010 03:30:20pm 1245,513 9610486,843 227523,097 3
6,8 0 6261 22/05/2010 04:00:05pm 1245,776 9611241,571 226879,194 4
-99999 -99999 6262 22/05/2010 04:17:27pm 1288,498 9610001,498 226761,330 5
6,8 0 6263 22/05/2010 04:37:30pm 1244,371 9609478,566 227253,529 6
6,8 0 6264 22/05/2010 05:00:31pm 1246,582 9608760,609 225895,698 7
7,0 0 6265 22/05/2010 05:10:11pm 1252,635 9608601,292 225880,517 8
6,8 0 6267 22/05/2010 05:39:12pm 1243,317 9609408,191 224863,768 9
6,8 0 6268 22/05/2010 06:03:04pm 1241,104 9608613,975 224289,405 10
6,8 4 6269 22/05/2010 06:26:15pm 1256,883 9608881,033 225221,080 11
6,6 0 6270 22/05/2010 06:33:08pm 1260,338 9608891,765 225226,864 12
-99999 -99999 6271 22/05/2010 06:51:19pm 1294,637 9608429,554 225078,565 13
-99999 -99999 6272 22/05/2010 07:07:34pm 1261,692 9607452,409 224332,498 14
6,6 4 -99999 14/06/2010 03:42:41pm 1245,028 9607218,342 225461,696 1
6,8 0 -99999 14/06/2010 04:04:13pm 1234,123 9607207,630 224292,713 2
6,8 6 -99999 14/06/2010 04:25:25pm 1235,313 9607390,057 225612,694 3
6,6 18 -99999 14/06/2010 04:49:37pm 1273,101 9608648,111 225602,906 4
-99999 -99999 6230 22/05/2010 09:42:22am 1314,623 9612573,732 232996,148 2
6,8 0 6234 22/05/2010 10:09:05am 1270,326 9612156,737 233055,417 3
-99999 -99999 6235 22/05/2010 10:20:03am 1271,556 9612152,882 233010,865 4
-99999 -99999 6239 22/05/2010 10:39:19am 1312,169 9612285,570 232337,861 5
-99999 -99999 6240 22/05/2010 11:05:08am 1270,130 9611616,664 232813,645 6
6,8 0 6241 22/05/2010 11:24:53am 1268,774 9611157,780 232748,502 7
7,0 0 6244 22/05/2010 12:01:45pm 1291,790 9611163,330 231874,481 8
6,8 4 6247 22/05/2010 12:22:36pm 1260,627 9610580,547 232077,110 9
-99999 -99999 6248 22/05/2010 12:48:16pm 1271,955 9611796,268 231655,489 10
6,8 0 6250 22/05/2010 12:53:17pm 1277,283 9611815,228 231652,131 11
-99999 -99999 6251 22/05/2010 01:10:22pm 1282,490 9612123,656 231590,568 12
-99999 -99999 6253 22/05/2010 01:25:35pm 1297,396 9612343,574 231627,441 13
-99999 -99999 6176 21/05/2010 11:59:18am 1236,809 9608549,315 221654,000 1
-99999 -99999 6181 21/05/2010 12:54:37pm 1221,509 9606992,904 220403,989 2
-99999 -99999 6182 21/05/2010 01:21:58pm 1260,503 9607862,088 221467,755 3
6,8 0 6184 21/05/2010 01:38:44pm 1262,343 9605753,587 221548,116 4
6,8 0 6191 21/05/2010 02:03:52pm 1224,858 9605986,269 221275,766 5
-99999 -99999 6197 21/05/2010 02:36:41pm 1245,831 9605451,356 221888,928 6
6,8 2 6199 21/05/2010 02:59:54pm 1236,085 9605078,808 221513,675 7
6,8 0 6201 21/05/2010 03:36:44pm 1228,209 9606499,162 221795,591 8
-99999 -99999 6202 21/05/2010 04:05:58pm 1234,760 9607228,732 222019,292 9
6,8 0 6212 21/05/2010 04:28:39pm 1217,635 9606151,174 220881,134 10
-99999 -99999 6215 21/05/2010 04:51:48pm 1235,486 9607653,250 221781,660 11
-99999 -99999 6216 21/05/2010 05:09:42pm 1237,974 9607669,081 220500,263 12
7,2 0 6162 20/05/2010 04:40:05pm 1289,219 9596305,428 259633,776 2
-99999 -99999 6161 20/05/2010 05:09:50pm 1291,498 9596307,563 259534,663 3
-99999 -99999 6160 20/05/2010 05:22:23pm 1291,082 9596263,425 259502,288 4
-99999 -99999 6166 20/05/2010 05:49:30pm 1334,324 9597851,839 259399,540 5
-99999 -99999 6167 20/05/2010 06:06:30pm 1330,427 9597823,443 259422,553 6
7,2 0 6173 20/05/2010 06:21:55pm 1314,800 9597116,383 259715,696 7
-99999 -99999 7863 28/06/2010 10:25:59am 1296,257 9595157,276 259578,993 1
-99999 -99999 7864 28/06/2010 10:38:07am 1291,021 9595354,250 260047,198 2
-99999 -99999 7867 28/06/2010 10:53:45am 1286,744 9595381,752 259364,841 3
-99999 -99999 7868 28/06/2010 10:57:23am 1288,862 9595592,787 259571,854 4
-99999 -99999 7869 28/06/2010 11:06:44am 1294,124 9596225,733 259276,926 5
-99999 -99999 7870 28/06/2010 11:25:41am 1269,843 9595354,561 259076,321 6
-99999 -99999 7871 28/06/2010 11:44:42am 1282,537 9595871,843 259574,009 7
6,6 0 7872 28/06/2010 11:55:02am 1286,713 9596086,352 259488,516 8
-99999 -99999 7876 28/06/2010 12:06:18pm 1291,273 9596475,893 259577,696 9
6,8 0 7878 28/06/2010 12:14:48pm 1285,040 9596398,014 260143,897 10
-99999 -99999 7880 28/06/2010 12:25:40pm 1285,592 9596622,922 259876,072 11
-99999 -99999 7881 28/06/2010 12:29:07pm 1297,595 9596778,702 259628,302 12
-99999 -99999 7882 28/06/2010 12:35:46pm 1290,797 9596548,565 259298,084 13
-99999 -99999 7883 28/06/2010 12:44:26pm 1297,938 9596782,410 259157,378 14
-99999 -99999 7885 28/06/2010 01:01:24pm 1298,703 9597026,531 260195,209 15
6,6 12 7886 28/06/2010 01:06:05pm 1300,438 9596789,957 260296,513 16
-99999 -99999 7888 28/06/2010 01:21:02pm 1307,693 9597354,789 260329,788 17
-99999 -99999 7889 28/06/2010 01:34:52pm 1322,259 9597615,669 260106,869 18
-99999 -99999 7890 28/06/2010 01:42:13pm 1313,612 9597801,935 259927,569 19
-99999 -99999 7891 28/06/2010 01:51:16pm 1305,571 9597379,400 259861,067 20
-99999 -99999 7893 28/06/2010 01:58:02pm 1305,608 9597269,320 259489,149 21
-99999 -99999 7894 28/06/2010 02:04:57pm 1305,819 9596988,321 259296,315 22
-99999 -99999 7895 28/06/2010 02:13:01pm 1308,664 9597651,534 259685,515 23
6,8 8 6144 20/05/2010 12:01:08pm 1289,879 9598735,137 267170,638 1
6,8 0 6145 20/05/2010 12:19:44pm 1304,081 9598073,354 267241,187 2
-99999 -99999 6148 20/05/2010 12:41:24pm 1309,887 9597912,137 267678,297 3
6,8 0 6149 20/05/2010 12:59:57pm 1308,348 9597672,727 267229,257 4
-99999 -99999 6150 20/05/2010 01:09:49pm 1307,139 9597614,721 267233,456 5
6,8 0 6151 20/05/2010 01:24:01pm 1310,304 9597611,838 267236,487 6
6,8 0 6152 20/05/2010 01:41:22pm 1315,417 9597563,199 267598,141 7
6,8 0 6153 20/05/2010 01:57:43pm 1317,957 9597310,925 267308,729 8
-99999 -99999 6154 20/05/2010 02:16:51pm 1306,437 9597599,368 267080,201 9
7,2 8 6098 19/05/2010 05:00:08pm 1411,795 9600033,200 249929,603 2
7,0 51 6110 19/05/2010 05:25:26pm 1403,628 9599869,112 250203,350 3
7,2 51 6119 19/05/2010 05:53:04pm 1421,863 9600782,255 250971,457 4
7,0 0 6128 19/05/2010 06:15:47pm 1405,252 9601262,340 250976,277 5
-99999 -99999 6134 19/05/2010 06:37:53pm 1450,232 9601417,191 249854,842 6
-99999 -99999 6139 19/05/2010 06:54:49pm 1453,937 9602105,313 248399,481 7
-99999 -99999 6140 19/05/2010 07:06:49pm 1460,890 9602091,118 248498,949 8
6,8 0 6062 19/05/2010 09:18:58am 1389,669 9605644,026 248372,527 2
6,8 24 6063 19/05/2010 09:42:16am 1393,845 9605873,706 248291,721 3
7,8 18 6064 19/05/2010 09:59:34am 1393,971 9605918,543 248295,514 4
6,8 22 6065 19/05/2010 10:40:41am 1387,451 9605796,809 247578,013 5
6,8 0 6066 19/05/2010 11:03:47am 1380,827 9606553,112 247577,342 6
6,8 38 6067 19/05/2010 11:22:40am 1378,527 9606603,748 247647,872 7
-99999 -99999 6068 19/05/2010 11:41:02am 1398,646 9606510,126 248075,563 8
7,2 0 6069 19/05/2010 12:04:00pm 1388,769 9605778,869 248560,476 9
-99999 -99999 6073 19/05/2010 12:25:50pm 1388,644 9605802,995 248604,986 10
6,8 26 6074 19/05/2010 12:57:55pm 1344,586 9607243,160 248638,184 11
7,0 18 6078 19/05/2010 01:40:56pm 1338,884 9607015,112 248890,850 12
6,8 2 6086 19/05/2010 02:15:36pm 1347,310 9605853,852 249118,898 13
6,8 16 6088 19/05/2010 02:29:41pm 1345,447 9605807,457 249144,761 14
6,8 32 6089 19/05/2010 02:46:58pm 1346,410 9605749,766 249137,776 15
7,0 51 6057 18/05/2010 12:32:50pm 1400,684 9610381,450 252780,732 2
-99999 -99999 6058 18/05/2010 01:48:08pm 1401,607 9610405,562 252804,280 3
7,2 8 6037 18/05/2010 02:21:26pm 1402,217 9609458,704 253336,815 4
7,0 -99999 6044 18/05/2010 03:18:04pm 1354,466 9611417,020 252056,891 5
7,0 6 6048 18/05/2010 03:37:37pm 1358,237 9611432,794 252062,106 6
6,8 -99999 6050 18/05/2010 04:45:31pm 1363,555 9610068,830 253519,533 7
6,8 -99999 6056 18/05/2010 05:10:03pm 1379,159 9609905,617 254066,825 8
6,6 0 7840 27/06/2010 10:56:06am 1303,859 9604163,232 228703,529 2
6,6 0 7841 27/06/2010 11:22:10am 1246,658 9603931,006 227121,476 3
6,6 0 7844 27/06/2010 11:40:14am 1301,961 9603417,204 228070,810 4
6,6 20 7845 27/06/2010 11:56:59am 1333,357 9602997,094 229055,447 5
6,6 8 7848 27/06/2010 12:20:48pm 1257,194 9601857,361 228138,500 6
-99999 -99999 7849 27/06/2010 12:43:01pm 1283,762 9602276,560 227976,233 7
6,8 20 7850 27/06/2010 01:01:32pm 1242,729 9603364,581 226764,634 8
6,6 51 7852 27/06/2010 01:22:01pm 1241,353 9602284,113 227431,353 9
6,6 24 7853 27/06/2010 02:10:22pm 1272,639 9601816,133 228491,205 10
6,8 32 7854 27/06/2010 02:38:52pm 1254,525 9600943,221 227873,225 11
6,6 6 7855 27/06/2010 02:53:20pm 1235,352 9601650,470 227445,437 12
6,6 6 7856 27/06/2010 03:06:11pm 1239,894 9601944,339 227249,114 13
-99999 -99999 7857 27/06/2010 03:18:59pm 1240,271 9601654,643 226956,895 14
-99999 -99999 7858 27/06/2010 03:29:41pm 1266,132 9602052,216 226644,507 15
-99999 -99999 7859 27/06/2010 03:34:56pm 1248,730 9601874,830 226584,530 16
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ANNEX III. LLISTES DE RESULTATS 
 
 
 
Taula 1. Índex de Cobertura 
POBLE PRIORITAT POBLACIÓ 2010 ÍNDEX COBERTURA NOUS ICWP NECESSARIS 
Magarama 1 1717 0% 7 
Chilambo 2 49398 2% 194 
Kumubanga 3 52541 4% 201 
Kasanda 4 49398 9% 180 
Kumkuyu 5 2118 12% 7 
Kigina 6 1717 15% 6 
Nyankwi 7 7073 25% 21 
Kumsenga 8 4240 41% 10 
Nyakayenzi 9 3587 42% 8 
Mbizi 10 2809 44% 6 
Bukirilo 11 7818 48% 16 
Gwarama 12 5216 48% 11 
Kasuga 13 3060 49% 6 
kasongati 14 4954 50% 10 
Nengo 15 2977 59% 5 
Kanyonza 16 3620 62% 5 
Kagezi 17 5589 63% 8 
Kabare 18 5046 64% 7 
Rugunga 19 4672 64% 7 
Nyabitaka 20 3906 64% 6 
Kigendeka 21 4586 65% 6 
Nyakasanda 22 3087 65% 4 
Katanga 23 4535 66% 6 
Kumukugwa 24 2632 66% 4 
Minyinya 25 4668 70% 6 
Kibingo 26 2876 70% 4 
Muhange 27 5659 71% 7 
Kigaga 28 6899 72% 8 
Biturana 29 3839 72% 4 
Kiga 30 3442 73% 4 
Ilabiro 31 2930 77% 3 
Kasaka 32 5661 79% 5 
Kibuye 33 4659 80% 4 
Kumuhama 34 3397 81% 3 
Kumwambu 35 2666 84% 2 
Nabuhima 36 2666 84% 2 
Kinonko 37 4053 86% 2 
Gwanumpu 38 3681 88% 2 
Nyabibuye 39 3520 92% 1 
Kumushwabure 40 3255 92% 1 
Nyagwijima 41 4287 99% 0 
Rusohoko 42 4464 101% 0 
Mugunzu 43 2177 103% 0 
Mkarazi 44 2772 108% 0 
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Kazilamihunda 45 3868 110% 0 
Kifura 46 5601 112% 0 
Bitare 47 3237 116% 0 
Nyarugusu 48 5078 118% 0 
Samvura 49 2258 122% 0 
Churazo 50 2252 122% 0 
Kinyinya 51 3023 124% 0 
Kiduduye 52 2403 125% 0 
Ruyenzi 53 1189 126% 0 
Muganza 54 2671 131% 0 
Kitahana 55 4559 132% 0 
Mukabuye 56 5933 139% 0 
Kakonko 57 2809 142% 0 
Kichananga 58 1717 146% 0 
Nyange 59 2553 147% 0 
Twabagondozi 60 2376 147% 0 
Buyezi 61 3494 150% 0 
Busunzu 62 4130 157% 0 
Itumbiko 63 2219 158% 0 
Rumashi 64 2939 170% 0 
Nyamtukuza 65 2311 173% 0 
Kigogo 66 3118 176% 0 
Mabamba 67 4200 185% 0 
Nyaruyoba 68 2118 189% 0 
Bunyambo 69 2194 205% 0 
Kiziguzigu 70 1189 210% 0 
Kisogwe 71 1908 223% 0 
Kabingo 72 1189 231% 0 
Kumuhasha 73 2407 291% 0 
Kiyobera 74 1189 294% 0 
 
 
Taula 2. Beneficiaris de la construcció de nous ICWP 
POBLE PRIORITAT POBLACIÓ 2010 BENEFICIARIS NOUS ICWP NECESSARIS 
Kumubanga 1 52541 50291 201 
Chilambo 2 49398 48398 194 
Kasanda 3 49398 44898 180 
Nyankwi 4 7073 5323 21 
Bukirilo 5 7818 4068 16 
Gwarama 6 5216 2716 11 
Kumsenga 7 4240 2490 10 
kasongati 8 4954 2454 10 
Kagezi 9 5589 2089 8 
Nyakayenzi 10 3587 2087 8 
Kigaga 11 6899 1899 8 
Kumkuyu 12 2118 1868 7 
Kabare 13 5046 1796 7 
Magarama 14 1717 1717 7 
Rugunga 15 4672 1672 7 
Muhange 16 5659 1659 7 
Kigendeka 17 4586 1586 6 
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Kasuga 18 3060 1560 6 
Mbizi 19 2809 1559 6 
Katanga 20 4535 1535 6 
Kigina 21 1717 1467 6 
Minyinya 22 4668 1418 6 
Nyabitaka 23 3906 1406 6 
Kanyonza 24 3620 1370 5 
Nengo 25 2977 1227 5 
Kasaka 26 5661 1161 5 
Biturana 27 3839 1089 4 
Nyakasanda 28 3087 1087 4 
Kiga 29 3442 942 4 
Kibuye 30 4659 909 4 
Kumukugwa 31 2632 882 4 
Kibingo 32 2876 876 4 
Ilabiro 33 2930 680 3 
Kumuhama 34 3397 647 3 
Kinonko 35 4053 553 2 
Gwanumpu 36 3681 431 2 
Kumwambu 37 2666 416 2 
Nabuhima 38 2666 416 2 
Nyabibuye 39 3520 270 1 
Kumushwabure 40 3255 255 1 
Nyagwijima 41 4287 37 0 
Bitare 42 3237 0 0 
Bunyambo 43 2194 0 0 
Busunzu 44 4130 0 0 
Buyezi 45 3494 0 0 
Churazo 46 2252 0 0 
Itumbiko 47 2219 0 0 
Kabingo 48 1189 0 0 
Kakonko 49 2809 0 0 
Kazilamihunda 50 3868 0 0 
Kichananga 51 1717 0 0 
Kiduduye 52 2403 0 0 
Kifura 53 5601 0 0 
Kigogo 54 3118 0 0 
Kinyinya 55 3023 0 0 
Kisogwe 56 1908 0 0 
Kitahana 57 4559 0 0 
Kiyobera 58 1189 0 0 
Kiziguzigu 59 1189 0 0 
Kumuhasha 60 2407 0 0 
Mabamba 61 4200 0 0 
Mkarazi 62 2772 0 0 
Muganza 63 2671 0 0 
Mugunzu 64 2177 0 0 
Mukabuye 65 5933 0 0 
Nyamtukuza 66 2311 0 0 
Nyange 67 2553 0 0 
Nyarugusu 68 5078 0 0 
Nyaruyoba 69 2118 0 0 
Rumashi 70 2939 0 0 
Rusohoko 71 4464 0 0 
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Ruyenzi 72 1189 0 0 
Samvura 73 2258 0 0 
Twabagondozi 74 2376 0 0 
 
 
Taula 3. Índex de Rehabilitació 
POBLE PRIORITAT POBLACIÓ 
2010 
INDEX 
REHABILITACIÓ 
TOTAL 
ICWP 
ICWP NO 
FUNCIONALS 
ICWP 
NECESSITAT 
REHAB 
Itumbiko 1 2219 7% 14 13 8 
Kabingo 2 1189 18% 11 9 3 
Nyakasanda 3 3087 25% 8 6 6 
Muganza 4 2671 29% 14 10 7 
Kiziguzigu 5 1189 30% 10 7 2 
Kibuye 6 4659 33% 15 10 10 
Muhange 7 5659 38% 16 10 10 
Gwanumpu 8 3681 38% 13 8 8 
Kifura 9 5601 40% 25 15 12 
Mkarazi 10 2772 42% 12 7 6 
Kagezi 11 5589 43% 14 8 8 
Kiyobera 12 1189 43% 14 8 0 
Kanyonza 13 3620 44% 9 5 5 
Kigaga 14 6899 45% 20 11 11 
Biturana 15 3839 45% 11 6 6 
Kasuga 16 3060 50% 6 3 3 
Kichananga 17 1717 50% 10 5 2 
Nyamtukuza 18 2311 50% 16 8 1 
Kabare 19 5046 54% 13 6 6 
Kumwambu 20 2666 56% 9 4 4 
Kakonko 21 2809 56% 16 7 2 
Kumsenga 22 4240 57% 7 3 3 
Kumuhasha 23 2407 57% 28 12 0 
Nengo 24 2977 57% 7 3 3 
Mukabuye 25 5933 58% 33 14 5 
Kiduduye 26 2403 58% 12 5 3 
Rugunga 27 4672 58% 12 5 5 
Mbizi 28 2809 60% 5 2 2 
Rusohoko 29 4464 61% 18 7 7 
Bitare 30 3237 67% 15 5 3 
Bunyambo 31 2194 67% 18 6 0 
Katanga 32 4535 67% 12 4 4 
Kumubanga 33 52541 67% 9 3 3 
Ruyenzi 34 1189 67% 6 2 1 
Gwarama 35 5216 70% 10 3 3 
kasongati 36 4954 70% 10 3 3 
Kiga 37 3442 70% 10 3 3 
Nyarugusu 38 5078 71% 24 7 3 
Kasanda 39 49398 72% 18 5 5 
Mabamba 40 4200 74% 31 8 0 
Kibingo 41 2876 75% 8 2 2 
Kigendeka 42 4586 75% 12 3 3 
Kumushwabure 43 3255 75% 12 3 3 
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Kazilamihunda 44 3868 76% 17 4 2 
Kisogwe 45 1908 76% 17 4 0 
Minyinya 46 4668 77% 13 3 3 
Ilabiro 47 2930 78% 9 2 2 
Kasaka 48 5661 78% 18 4 4 
Nyabitaka 49 3906 80% 10 2 2 
Nyange 50 2553 80% 15 3 0 
Nyaruyoba 51 2118 81% 16 3 0 
Churazo 52 2252 82% 11 2 0 
Kumuhama 53 3397 82% 11 2 2 
Nyagwijima 54 4287 82% 17 3 3 
Kitahana 55 4559 83% 24 4 0 
Buyezi 56 3494 86% 21 3 0 
Kumukugwa 57 2632 86% 7 1 1 
Twabagondozi 58 2376 86% 14 12 0 
Bukirilo 59 7818 87% 15 2 2 
Busunzu 60 4130 88% 26 3 0 
Nabuhima 61 2666 89% 9 1 1 
Kigogo 62 3118 91% 22 2 0 
Samvura 63 2258 91% 11 1 0 
Nyabibuye 64 3520 92% 13 1 1 
Kinonko 65 4053 93% 14 1 1 
Kinyinya 66 3023 93% 15 1 0 
Rumashi 67 2939 95% 20 1 0 
Chilambo 68 49398 100% 4 0 0 
Kigina 69 1717 100% 1 0 0 
Kumkuyu 70 2118 100% 1 0 0 
Mugunzu 71 2177 100% 9 0 0 
Nyakayenzi 72 3587 100% 6 0 0 
Nyankwi 73 7073 100% 7 0 0 
 
 
Taula 4. Beneficiaris de la rehabilitació dels ICWP 
POBLE PRIORITAT POBLACIÓ 
2010 
BENEFICIARIS TOTAL 
ICWP 
ICWP NO 
FUNCIONALS 
ICWP 
NECESSITAT 
REHAB 
Kifura 1 5601 3101 25 15 12 
Kigaga 2 6899 2750 20 11 11 
Muhange 3 5659 2500 16 10 10 
Kibuye 4 4659 2500 15 10 10 
Kagezi 5 5589 2000 14 8 8 
Gwanumpu 6 3681 2000 13 8 8 
Itumbiko 7 2219 1969 14 13 8 
Rusohoko 8 4464 1714 18 7 7 
Muganza 9 2671 1671 14 10 7 
Mkarazi 10 2772 1522 12 7 6 
Kabare 11 5046 1500 13 6 6 
Biturana 12 3839 1500 11 6 6 
Nyakasanda 13 3087 1500 8 6 6 
Kasanda 14 49398 1250 18 5 5 
Rugunga 15 4672 1250 12 5 5 
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Kanyonza 16 3620 1250 9 5 5 
Mukabuye 17 5933 1183 33 14 5 
Kasaka 18 5661 1000 18 4 4 
Katanga 19 4535 1000 12 4 4 
Kumwambu 20 2666 1000 9 4 4 
Nyarugusu 21 5078 828 24 7 3 
Kumubanga 22 52541 750 9 3 3 
Gwarama 23 5216 750 10 3 3 
kasongati 24 4954 750 10 3 3 
Minyinya 25 4668 750 13 3 3 
Kigendeka 26 4586 750 12 3 3 
Nyagwijima 27 4287 750 17 3 3 
Kumsenga 28 4240 750 7 3 3 
Kiga 29 3442 750 10 3 3 
Kumushwabure 30 3255 750 12 3 3 
Kasuga 31 3060 750 6 3 3 
Nengo 32 2977 750 7 3 3 
Bitare 33 3237 737 15 5 3 
Kabingo 34 1189 689 11 9 3 
Kiduduye 35 2403 653 12 5 3 
Kazilamihunda 36 3868 618 17 4 2 
Kakonko 37 2809 559 16 7 2 
Bukirilo 38 7818 500 15 2 2 
Nyabitaka 39 3906 500 10 2 2 
Kumuhama 40 3397 500 11 2 2 
Ilabiro 41 2930 500 9 2 2 
Kibingo 42 2876 500 8 2 2 
Mbizi 43 2809 500 5 2 2 
Kichananga 44 1717 467 10 5 2 
Kiziguzigu 45 1189 439 10 7 2 
Nyamtukuza 46 2311 311 16 8 1 
Kinonko 47 4053 250 14 1 1 
Nyabibuye 48 3520 250 13 1 1 
Nabuhima 49 2666 250 9 1 1 
Kumukugwa 50 2632 250 7 1 1 
Ruyenzi 51 1189 189 6 2 1 
Churazo 52 2252 2 11 2 0 
Kitahana 53 4559 0 24 4 0 
Mabamba 54 4200 0 31 8 0 
Busunzu 55 4130 0 26 3 0 
Buyezi 56 3494 0 21 3 0 
Kigogo 57 3118 0 22 2 0 
Kinyinya 58 3023 0 15 1 0 
Rumashi 59 2939 0 20 1 0 
Nyange 60 2553 0 15 3 0 
Kumuhasha 61 2407 0 28 12 0 
Twabagondozi 62 2376 0 14 2 0 
Samvura 63 2258 0 11 1 0 
Bunyambo 64 2194 0 18 6 0 
Nyaruyoba 65 2118 0 16 3 0 
Kisogwe 66 1908 0 17 4 0 
Kiyobera 67 1189 0 14 8 0 
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Taula 5. Índex d'Estacionalitat 
POBLE PRIORITAT POBLACIÓ 
2010 
ÍNDEX 
ESTACIONALITAT 
TOTAL 
FICWP 
FICWP AMB 
FUNCIONALITAT 
ESTACIONAL 
FICWP 
NECESSITAT 
INTERVENCIÓ 
Ruyenzi 1 1189 0% 4 4 4 
Kiziguzigu 2 1189 33% 3 2 2 
Nyabitaka 3 3906 50% 8 4 1 
Kanyonza 4 3620 50% 4 2 2 
Muganza 5 2671 50% 4 2 2 
Kabingo 6 1189 50% 2 1 4 
Rusohoko 7 4464 64% 11 4 4 
Kumubanga 8 52541 67% 6 2 2 
Muhange 9 5659 67% 6 2 1 
Kibingo 10 2876 67% 6 2 2 
Kiyobera 11 1189 67% 6 2 2 
Kinonko 12 4053 69% 13 4 4 
Kitahana 13 4559 70% 20 6 4 
Rugunga 14 4672 71% 7 2 2 
Nengo 15 2977 75% 4 1 2 
Nabuhima 16 2666 75% 8 2 1 
Twabagondozi 17 2376 75% 12 3 1 
Mabamba 18 4200 78% 23 5 2 
Kumuhama 19 3397 78% 9 2 2 
Kumushwabure 20 3255 78% 9 2 2 
Mugunzu 21 2177 78% 9 2 0 
Kagezi 22 5589 83% 6 1 1 
Kumukugwa 23 2632 83% 6 1 1 
Nyange 24 2553 83% 12 2 0 
Ilabiro 25 2930 86% 7 1 1 
Kiduduye 26 2403 86% 7 1 1 
Katanga 27 4535 88% 8 1 1 
Kigaga 28 6899 89% 9 1 1 
Kigendeka 29 4586 89% 9 1 1 
Bitare 30 3237 90% 10 1 1 
Samvura 31 2258 90% 10 1 0 
Kasanda 32 49398 92% 13 1 0 
Kazilamihunda 33 3868 92% 13 1 1 
Bunyambo 34 2194 92% 12 1 1 
Nyagwijima 35 4287 93% 14 1 1 
Chilambo 36 49398 100% 4 0 0 
Bukirilo 37 7818 100% 13 0 0 
Nyankwi 38 7073 100% 7 0 0 
Mukabuye 39 5933 100% 19 0 0 
Kasaka 40 5661 100% 14 0 0 
Kifura 41 5601 100% 10 0 0 
Gwarama 42 5216 100% 7 0 0 
Nyarugusu 43 5078 100% 17 0 0 
Kabare 44 5046 100% 7 0 0 
kasongati 45 4954 100% 7 0 0 
Minyinya 46 4668 100% 10 0 0 
Kibuye 47 4659 100% 5 0 0 
Kumsenga 48 4240 100% 4 0 0 
Busunzu 49 4130 100% 23 0 0 
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Biturana 50 3839 100% 5 0 0 
Gwanumpu 51 3681 100% 5 0 0 
Nyakayenzi 52 3587 100% 6 0 0 
Nyabibuye 53 3520 100% 12 0 0 
Buyezi 54 3494 100% 18 0 0 
Kiga 55 3442 100% 7 0 0 
Kigogo 56 3118 100% 20 0 0 
Nyakasanda 57 3087 100% 2 0 0 
Kasuga 58 3060 100% 3 0 0 
Kinyinya 59 3023 100% 14 0 0 
Rumashi 60 2939 100% 19 0 0 
Kakonko 61 2809 100% 9 0 0 
Mbizi 62 2809 100% 3 0 0 
Mkarazi 63 2772 100% 5 0 0 
Kumwambu 64 2666 100% 5 0 0 
Kumuhasha 65 2407 100% 16 0 0 
Nyamtukuza 66 2311 100% 8 0 0 
Churazo 67 2252 100% 9 0 0 
Itumbiko 68 2219 100% 1 0 0 
Kumkuyu 69 2118 100% 1 0 0 
Nyaruyoba 70 2118 100% 13 0 0 
Kisogwe 71 1908 100% 13 0 0 
Kichananga 72 1717 100% 5 0 0 
Kigina 73 1717 100% 1 0 0 
 
Taula 6. Beneficiaris de la intervenció en els FICWP estacionals 
POBLE PRIORITAT POBLACIÓ 
2010 
BENEFICIARIS TOTAL 
FICWP 
FICWP AMB 
FUNCIONALITAT 
ESTACIONAL 
FICWP 
NECESSITAT 
INTERVENCIÓ 
Kitahana 1 4559 1059 20 6 0 
Rusohoko 2 4464 1000 11 4 0 
Kinonko 3 4053 1000 13 4 0 
Nyabitaka 4 3906 1000 8 4 0 
Ruyenzi 5 1189 1000 4 4 1 
Kumubanga 6 52541 500 6 2 0 
Muhange 7 5659 500 6 2 0 
Rugunga 8 4672 500 7 2 0 
Kanyonza 9 3620 500 4 2 0 
Kumuhama 10 3397 500 9 2 0 
Kumushwabure 11 3255 500 9 2 0 
Kibingo 12 2876 500 6 2 0 
Muganza 13 2671 500 4 2 0 
Nabuhima 14 2666 500 8 2 0 
Kiziguzigu 15 1189 500 3 2 0 
Mugunzu 16 2177 427 9 2 0 
Kasanda 17 49398 250 13 1 0 
Kigaga 18 6899 250 9 1 0 
Kagezi 19 5589 250 6 1 0 
Kigendeka 20 4586 250 9 1 0 
Katanga 21 4535 250 8 1 0 
Nyagwijima 22 4287 250 14 1 0 
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Kazilamihunda 23 3868 250 13 1 0 
Bitare 24 3237 250 10 1 0 
Nengo 25 2977 250 4 1 0 
Ilabiro 26 2930 250 7 1 0 
Kumukugwa 27 2632 250 6 1 0 
Kiduduye 28 2403 250 7 1 0 
Kabingo 29 1189 250 2 1 0 
Kiyobera 30 1189 189 6 2 0 
Twabagondozi 31 2376 126 12 3 0 
Nyange 32 2553 53 12 2 0 
Samvura 33 2258 8 10 1 0 
 
Taula 7. Índex de Gestió 
POBLE PRIORITAT POBLACIÓ 2010 ÍNDEX GESTIÓ 
Kumubanga 1 52541 0% 
Chilambo 2 49398 0% 
Nyankwi 3 7073 0% 
Kigaga 4 6899 0% 
Muhange 5 5659 0% 
Kifura 6 5601 0% 
Kagezi 7 5589 0% 
Nyarugusu 8 5078 0% 
Kabare 9 5046 0% 
kasongati 10 4954 0% 
Rugunga 11 4672 0% 
Minyinya 12 4668 0% 
Kibuye 13 4659 0% 
Kigendeka 14 4586 0% 
Katanga 15 4535 0% 
Rusohoko 16 4464 0% 
Kumsenga 17 4240 0% 
Mabamba 18 4200 0% 
Busunzu 19 4130 0% 
Nyabitaka 20 3906 0% 
Kazilamihunda 21 3868 0% 
Biturana 22 3839 0% 
Gwanumpu 23 3681 0% 
Kanyonza 24 3620 0% 
Nyabibuye 25 3520 0% 
Buyezi 26 3494 0% 
Kumushwabure 27 3255 0% 
Bitare 28 3237 0% 
Nyakasanda 29 3087 0% 
Nengo 30 2977 0% 
Ilabiro 31 2930 0% 
Kibingo 32 2876 0% 
Muganza 33 2671 0% 
Kumwambu 34 2666 0% 
Nabuhima 35 2666 0% 
Kumukugwa 36 2632 0% 
Nyange 37 2553 0% 
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Kumuhasha 38 2407 0% 
Kiduduye 39 2403 0% 
Twabagondozi 40 2376 0% 
Nyamtukuza 41 2311 0% 
Samvura 42 2258 0% 
Bunyambo 43 2194 0% 
Kumkuyu 44 2118 0% 
Kichananga 45 1717 0% 
Kigina 46 1717 0% 
Kiyobera 47 1189 0% 
Kasanda 48 49398 100% 
Bukirilo 49 7818 100% 
Mukabuye 50 5933 100% 
Kasaka 51 5661 100% 
Gwarama 52 5216 100% 
Kitahana 53 4559 100% 
Nyagwijima 54 4287 100% 
Kinonko 55 4053 100% 
Nyakayenzi 56 3587 100% 
Kiga 57 3442 100% 
Kumuhama 58 3397 100% 
Kigogo 59 3118 100% 
Kasuga 60 3060 100% 
Kinyinya 61 3023 100% 
Rumashi 62 2939 100% 
Kakonko 63 2809 100% 
Mbizi 64 2809 100% 
Mkarazi 65 2772 100% 
Churazo 66 2252 100% 
Itumbiko 67 2219 100% 
Mugunzu 68 2177 100% 
Nyaruyoba 69 2118 100% 
Kisogwe 70 1908 100% 
Kabingo 71 1189 100% 
Kiziguzigu 72 1189 100% 
Ruyenzi 73 1189 100% 
 
Taula 8. Índex de Qualitat 
POBLE PRIORITAT POBLACIÓ 
2010 
INEDX 
QUALITAT 
FICWP NO 
POTABLES  
FICWP NECESSITAT 
INTERVENCIÓ 
Itumbiko 1 2219 0% 1 1 
Kigaga 2 6899 0% 9 9 
Nyakasanda 3 3087 0% 2 2 
Rumashi 4 2939 0% 19 12 
Ruyenzi 5 1189 0% 4 4 
Kigogo 6 3118 5% 19 11 
Kumuhasha 7 2407 6% 15 9 
Nyaruyoba 8 2118 8% 12 7 
Kasaka 9 5661 14% 12 12 
Kichananga 10 1717 20% 4 4 
Kasuga 11 3060 33% 2 2 
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Twabagondozi 12 2376 33% 8 6 
Nyabitaka 13 3906 38% 5 5 
Ilabiro 14 2930 43% 4 4 
Mabamba 15 4200 48% 12 6 
Bunyambo 16 2194 50% 6 3 
Chilambo 17 49398 50% 2 2 
Kanyonza 18 3620 50% 2 2 
Katanga 19 4535 50% 4 4 
Kibingo 20 2876 50% 3 3 
Kiyobera 21 1189 50% 3 2 
Kumsenga 22 4240 50% 2 2 
Nengo 23 2977 50% 2 2 
Nyange 24 2553 50% 6 4 
Kinonko 25 4053 54% 6 6 
Kitahana 26 4559 55% 9 7 
Kumuhama 27 3397 56% 4 4 
Kiduduye 28 2403 57% 3 3 
Nabuhima 29 2666 63% 3 3 
Rusohoko 30 4464 64% 4 4 
Kumushwabure 31 3255 67% 3 3 
Muhange 32 5659 67% 2 2 
Nyakayenzi 33 3587 67% 2 2 
Kazilamihunda 34 3868 69% 4 4 
kasongati 35 4954 71% 2 2 
Rugunga 36 4672 71% 2 2 
Buyezi 37 3494 72% 5 1 
Muganza 38 2671 75% 1 1 
Nyamtukuza 39 2311 75% 2 2 
Kisogwe 40 1908 77% 3 0 
Kakonko 41 2809 78% 2 2 
Mugunzu 42 2177 78% 2 2 
Bitare 43 3237 80% 2 2 
Biturana 44 3839 80% 1 1 
Gwanumpu 45 3681 80% 1 1 
Kibuye 46 4659 80% 1 1 
Kumwambu 47 2666 80% 1 1 
Minyinya 48 4668 80% 2 2 
Kagezi 49 5589 83% 1 1 
Kumubanga 50 52541 83% 1 1 
Kumukugwa 51 2632 83% 1 1 
Kiga 52 3442 86% 1 1 
Nyarugusu 53 5078 88% 2 2 
Busunzu 54 4130 91% 2 0 
Nyabibuye 55 3520 92% 1 1 
Bukirilo 56 7818 92% 1 1 
Kasanda 57 49398 92% 1 1 
Nyagwijima 58 4287 93% 1 1 
Churazo 59 2252 100% 0 0 
Gwarama 60 5216 100% 0 0 
Kabare 61 5046 100% 0 0 
Kabingo 62 1189 100% 0 0 
Kifura 63 5601 100% 0 0 
Kigendeka 64 4586 100% 0 0 
Kigina 65 1717 100% 0 0 
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Kinyinya 66 3023 100% 0 0 
Kiziguzigu 67 1189 100% 0 0 
Kumkuyu 68 2118 100% 0 0 
Mbizi 69 2809 100% 0 0 
Mkarazi 70 2772 100% 0 0 
Mukabuye 71 5933 100% 0 0 
Nyankwi 72 7073 100% 0 0 
Samvura 73 2258 100% 0 0 
 
Taula 9. Beneficiaris de la intervenció en els FICWP 
POBLE PRIORITAT POBLACIÓ 
2010 
BENEFICIARIS FICWP FICWP NO 
POTABLES  
FICWP NECESSITAT 
INTERVENCIÓ 
Kasaka 1 5661 3000 14 12 12 
Rumashi 2 2939 2939 19 19 12 
Kigogo 3 3118 2868 20 19 11 
Kigaga 4 6899 2250 9 9 9 
Kumuhasha 5 2407 2157 16 15 9 
Nyaruyoba 6 2118 1868 13 12 7 
Kitahana 7 4559 1809 20 9 7 
Kinonko 8 4053 1500 13 6 6 
Mabamba 9 4200 1450 23 12 6 
Twabagondozi 10 2376 1376 12 8 6 
Nyabitaka 11 3906 1250 8 5 5 
Nyange 12 2553 1053 12 6 4 
Ruyenzi 13 1189 1000 4 4 4 
Kichananga 14 1717 1000 5 4 4 
Ilabiro 15 2930 1000 7 4 4 
Katanga 16 4535 1000 8 4 4 
Kumuhama 17 3397 1000 9 4 4 
Rusohoko 18 4464 1000 11 4 4 
Kazilamihunda 19 3868 1000 13 4 4 
Kibingo 20 2876 750 6 3 3 
Kiduduye 21 2403 750 7 3 3 
Nabuhima 22 2666 750 8 3 3 
Kumushwabure 23 3255 750 9 3 3 
Bunyambo 24 2194 694 12 6 3 
Nyakasanda 25 3087 500 2 2 2 
Kasuga 26 3060 500 3 2 2 
Chilambo 27 49398 500 4 2 2 
Kanyonza 28 3620 500 4 2 2 
Kumsenga 29 4240 500 4 2 2 
Nengo 30 2977 500 4 2 2 
Muhange 31 5659 500 6 2 2 
Nyakayenzi 32 3587 500 6 2 2 
kasongati 33 4954 500 7 2 2 
Rugunga 34 4672 500 7 2 2 
Nyamtukuza 35 2311 500 8 2 2 
Kakonko 36 2809 500 9 2 2 
Bitare 37 3237 500 10 2 2 
Minyinya 38 4668 500 10 2 2 
Nyarugusu 39 5078 500 17 2 2 
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Kiyobera 40 1189 439 6 3 2 
Mugunzu 41 2177 427 9 2 2 
Itumbiko 42 2219 250 1 1 1 
Muganza 43 2671 250 4 1 1 
Biturana 44 3839 250 5 1 1 
Gwanumpu 45 3681 250 5 1 1 
Kibuye 46 4659 250 5 1 1 
Kumwambu 47 2666 250 5 1 1 
Kagezi 48 5589 250 6 1 1 
Kumubanga 49 52541 250 6 1 1 
Kumukugwa 50 2632 250 6 1 1 
Kiga 51 3442 250 7 1 1 
Nyabibuye 52 3520 250 12 1 1 
Kasanda 53 49398 250 13 1 1 
Bukirilo 54 7818 250 13 1 1 
Nyagwijima 55 4287 250 14 1 1 
Buyezi 56 3494 244 18 5 1 
Kisogwe 57 1908 0 13 3 0 
Busunzu 58 4130 0 23 2 0 
 
Taula 10. Índex d'Equitat 
POBLE PRIORITAT POBLACIÓ 2010 ÍNDEX EQUITAT BARRIS NECESSITAT INTERVENCIÓ 
Magarama 1 1717 0% 10 
Itumbiko 2 2219 10% 9 
Kigina 3 1717 10% 9 
Kumkuyu 4 2118 14% 6 
Kagezi 5 5589 20% 8 
Kasuga 6 3060 20% 8 
Mbizi 7 2809 20% 8 
Muganza 8 2671 20% 8 
Nyakasanda 9 3087 20% 8 
Kabingo 10 1189 25% 6 
Biturana 11 3839 30% 7 
Kanyonza 12 3620 30% 7 
Kibuye 13 4659 30% 7 
Nyankwi 14 7073 30% 7 
Kiziguzigu 15 1189 33% 4 
Gwarama 16 5216 40% 6 
Kumsenga 17 4240 40% 6 
Nengo 18 2977 40% 6 
Nyamtukuza 19 2311 40% 6 
Rugunga 20 4672 40% 6 
Kumukugwa 21 2632 42% 7 
Kumubanga 22 52541 45% 6 
Gwanumpu 23 3681 50% 5 
Kabare 24 5046 50% 5 
Kakonko 25 2809 50% 3 
Kiduduye 26 2403 50% 5 
Kinonko 27 4053 50% 5 
Mugunzu 28 2177 50% 5 
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Muhange 29 5659 50% 5 
Nyabitaka 30 3906 50% 5 
Nyakayenzi 31 3587 50% 5 
Ruyenzi 32 1189 50% 3 
Twabagondozi 33 2376 50% 6 
kasongati 34 4954 56% 4 
Kichananga 35 1717 56% 4 
Kigaga 36 6899 56% 4 
Chilambo 37 49398 60% 2 
Kifura 38 5601 60% 4 
Kiga 39 3442 60% 4 
Kumuhama 40 3397 60% 4 
Kumushwabure 41 3255 60% 4 
Mkarazi 42 2772 60% 4 
Mukabuye 43 5933 60% 4 
Rusohoko 44 4464 60% 4 
Samvura 45 2258 60% 4 
Nyaruyoba 46 2118 63% 3 
Kasanda 47 49398 67% 3 
Kibingo 48 2876 67% 2 
Bunyambo 49 2194 70% 3 
Churazo 50 2252 70% 3 
Ilabiro 51 2930 70% 3 
Katanga 52 4535 70% 3 
Kisogwe 53 1908 70% 3 
Minyinya 54 4668 70% 3 
Kumwambu 55 2666 71% 2 
Kiyobera 56 1189 75% 1 
Kigogo 57 3118 78% 2 
Bitare 58 3237 80% 2 
Bukirilo 59 7818 80% 2 
Kigendeka 60 4586 80% 2 
Kinyinya 61 3023 80% 2 
Nabuhima 62 2666 80% 1 
Kazilamihunda 63 3868 83% 1 
Rumashi 64 2939 89% 1 
Busunzu 65 4130 90% 1 
Buyezi 66 3494 90% 1 
Kitahana 67 4559 90% 1 
Mabamba 68 4200 90% 1 
Nyabibuye 69 3520 90% 1 
Nyagwijima 70 4287 90% 1 
Nyarugusu 71 5078 90% 1 
Kasaka 72 5661 100% 0 
Kumuhasha 73 2407 100% 0 
Nyange 74 2553 100% 0 
 
 
